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La IMAGEN EN DIDÂCTICA DE LAS LENGUAS MODERNAS!
Es TUDIO SEMIOLÔGICO DE ICONOGRAPfA DE TRES - 
MANUALES PARA LA ENSENANZA DEL FRANGÉS.
Memos tenido como norma, por razones de co- 
modidad ya que ello favorecîa la labor prSctica en el 
momento de la mecanografîa del trabajo y no nos pafe- 
cîa ser un inconveniente, presenter traducidas al ca^ 
tellano las citas originalmente en f rances o en in- - 
glés.
En dos casos, no obstante, no hemos observa 
do la regia: en el prôlogo que es presentativo y d^ - 
fiere del resto del trabajo y cuando se trataba de la 
transcripciôn de los diâlogos correspondiendo a las - 
imâgenes objeto de anâlisis.
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P R O L O G O
La imSgen didâctica se ha beneficiado en es­
tes Ultimes tiempos, del prestigio creciente que la - 
imâgen en general tiene en nuestra época calificada - 
por F. Fulchognini (1) "civilizaciôn de la imâgen". - 
Hasta hace medio siglo, la imâgen era un objeto de 
consumo muy minoritario; no existïa ningûn invente pa 
ralelo al de la imprenta para la reproducciôn icono - 
grâfica y hasta hace poco, la imâgen, por ser artesa- 
na frente a la reproducciôn grâfica industrializada - 
era un verdadero lujo. Sobre este tema, establece R . - 
Escarpit (2) una comparaciôn entre el desarrollo histo 
rico de lo que Marshal 1 Mac Luhan (3) ha llamado la - 
"galaxia Gutenberg" y el de la "Galaxia Marconi":
"Cette emprise de t'image sur la aormruniaation n'est pas un fait 
absolu\ement nouveau. A leur manière,les aivilitations d'Altami 
ra et de Lascaux étaient déjà des civilisations de l'image, co­
rne l'était d'une autre façon, celle qui a donné naissance aux - 
"bibles de pierre" que sont les cathédrales du Bas Moyen Age an 
glais... Il est permis d'affirmer que le retour de l'image auquel
(1) E. Fulchognini: La Civilisation de l'image.Ed.Armando Armât» 
do. Roma 1.972. Ed. Payot.Paris.1.975
(2) R. Escarpit: "Le retour de l'image" in Image et Communies - 
tion. Obra colectiva bajo la direcciSn de A.M.Thibault-Lau- 
lan.Ed. Universitaires.Paris.1.972
(3) Marshall Mac Luhan: "La galaxie Gutenberg".University of To^  
ronto.Press.I.962-Gallimard-Paris.1.967(livre de poche).
noue aesietone depuis un demi-eièale, se produit dans un monde pro 
fondément transformé par la aoirmmiaation écrite... Entre la Eenaiç- 
êsanoe et notre époque, le discours s ’est fait avant tout scriptu­
ral. Il redevient (actuellement) oral et visuel mais au sein d ’un 
système de communication infiniment plus dense plus efficace, plus 
exigent que celui des sociétés analphabètes ou semi-alphabétiséea".
Frente a un Mac Luhan alarmista teraiendo por
la pérdida de la indlvidualidad del pensamiento humano,
ante un predominio tan absolute de la imagen a través
de los "mass media" R. Escarpit constata serenamente en
el mismo articule: "Il serait éviderment abusif de parler - —  
d'une^ relève du texte par l'image. L'examen attentif de la situa - 
tion mondiale au cours des 25 dernières années montre qu'après une 
croissance rapide et même, en certains cas, fulgurante, le réseau 
de la communication audio-visuelle tend à présenter un taux - -
d'accroissement sensiblement égal à celui du réseau de la communi­
cation écrite. En fait l'image est venue s'ajouter à l'écriture - 
pour prendre en oharge un certain nombre de secteurs essentiels de 
la conmunioation que l'écriture était impuissante à contrôler".
En e.l tema que mâs directamente nos interesa, 
el de la pedagogîa, es évidente que la situaciôn y el - 
estatuto de la imagen tampoco han seguido invariable» Su 
utilizaciôn que algunos precursores habîan llevado a c£ 
bo (I) hace siglos, se puede decir que ha side obstacu- 
lizada por el concepto de ludisme que la imagen implica
(1) R.La Borderie in "Les images dans la société et l'éducation" 
Ed. Castermman.Paris-1972, cita la obra "Didactica Magna" de 
Jean Amos Coménius o Komensky, nacido en Moravia el 28 de ma£ 
zo de 1592. El principle de Coménius era el siguiente: "Il - 
est manifeste que chacun de nous s'imagine plus facilement cqm 
ment sont faits les rhinocéros s'il en a bien vu un ou...s'il_ 
en a vu l'image.On peut quand on manque d'objets, se servir - 
des images qui les représentent c'est â dire des dessins essen 
ticllement pour l'enseignement". El autor comentafCe qui inté­
resse (Coménius) c'est la notion d'iconique, non de visuel." - 
(Las palabras son subrayadas por el autor).
ba para muchos educadores, ludlsmo que consideraban incom 
patible con el esfuerzo exigido por todo aprendizaje: la 
imagen, es, o era, en la mentalidad de algunos maestros, 
culpable de frivolidad. Masta fechas no muy lejanas, - - 
aparte de algunos sec tores en los que las imSgenes ser - 
vîan para "mostrar" objetos (esqutmas, reproducciones de 
obras de arte), el texto escrito he sido el soporte mate­
rial ûnico de la ensenanza. El recurrir en pedagogîa a - 
las imâgenes de un tebeo, del cine o de la publicidad, - 
parecîa indigno. Hay que mencionar a este respecto la 
anêcdota que cuenta J.P. Sartre (1) en su obra autobio - 
grâfica: "les mots" que se refiere al cine pero que se 
aplica perfectamente a toda clase de imâgen. (Estâ citada 
y comentada también por M. T a rdy(2).)
La "seriedad" del Profesor Schweitzer, abuelo - 
del autor de "Les Mots" le impedîa dar algun valor a un 
mundo de imâgenes, despreciando, o al menos ignorando, lo 
que no perteneciera al universe del texto escrito.(3).
(1)J.P. Sartre - Les Mots - Gallimard, 1964
(2)M. Tardy - Le Professeur et les Images.P.V.F.Paris.1973
(3)"Mon grand-pere paraissait a la porte de son brfureau quand nous - 
ouvrions celle de l'appartement. 11 demandait: "Où allez-vous,les 
enfants? - Au cinéma" disait ma mère. 11 fronçait les sourcils et 
elle ajoutait très vite: "au cinéma du Panthéon, c'est tout à c^- 
té, il n'y a que la rue Soufflot à traverser". 11 nous laissait - 
partir en haussant les épaules: il dirait le jour suivant à M. S^ 
monot:"Voyons Simonnot, vous qui êtes un homme sérieux comprenez- 
vous ça? Ma fille mène mon petit-fils au cinéma] Et M. Simonnot - 
dirait conciliant:"Je n'y ai jamais été mais ma femme y va quql - 
quefois''
9Segûn Tardy: "L'image reste en grande partie frappée d'indigni­
té".' (1)' kin embargo, a pesar de la afirmaciôn Üe este
autor, es évidente que si hoy, sigue habiendo resisten 
cias a la utilizaciôn pedagôgica de la imagen, pensamos 
que no son debidas tanto al desprecio del intelectual - 
como a la falta de conocimientos de las funciones de la 
misma, por parte de los profesores, de sus estatutos, 
de'su significaciônj de sus limites.
' ' ' âastarâ dar un ejemplo: La prâctica audio-vi^ 
sGal'lià precedido muchas veces una verdadera reflexiôn 
teôrica sobre la imagen y su relaciôn con secüenciap - 
verbales: là dêcada del sesentà vio proliferar los mé 
todos a'udib-visuales, asi como utilizar masivamente do 
cùraentbs visuàles (diapositivas, filminàs, etc.) y es 
solamente en la dêcada siguiente cuando ha empezado a 
salir a la luz estudios sistemâticos sobre el papel - 
que pueda desempefiar las imâgenes en los procesos de 
aprendizaje.
' \
Sin embargo, enjfrente de esta desconfianza en 
la utilizaciôn pedagôgica de la imâgen, se ha podido - 
notar en algunos casos, sobre todo en el terreno de la 
didâctica de un idioma extranjero, una fé absolute y -
(1) Op. Cit.
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ciega en la eficacia de los soportes visuales (asocia- 
dos, claro estâ, a soportes orales) coincidiendo con - 
la introduccion de la tecnologla en la clase; parecîa 
que todos los problemas de presentaciôn de un mate - 
rial lingüistico nuevo, de su asimilaciôn y posible - 
reutilizaciôn por los discentes, estabansolucionados- 
gracias a esta renovaciôn metodolôgica cuya base era 
la imagen. Analizando el fenômeno un poco mâs tarde, 
cuando la realidad habîa demostrado que, si la utiliza 
cion de soportes visuales facilitaba algunos aspectos 
del aprendizaje, creaba también otros problemas dis^ - 
tintos. Un equipo de pedagogos hablaron (1) d e l "mira­
ge de l 'audio-visuel". Podemos ^ pues ^ pensar que una fé 
irracional en las virtudes de la utilizaciôn de las - 
imâgenes en el aprendizaje de una lengua es, paralela 
mente a la desconf ianza que hemos mencionado antes, - 
consecuencia por parte de los utilizadores de los mé- 
todos, los profesores, y, inos atreverîamos a anadir
de algunos autores? - del desconocimiento delaproble- 
mâtica de la imagen. Nuestra intenciôn es contribuir 
al estudio de la imâgen didâctica en un terreno -
(1) Fenet.J., Fourquet M., Le Du J.F. "L'Audio-mirage" (Paris- 
Didier-1972).
) I
concreto: el de la ensefianza de un Idioma extranjero - 
para una raejor y mSs eficae utilizaciôn de la iconogra 
fia en los libres de texto. Nuestro estudio serâ "Pie­
rre de l'édifice (on même seulement une petite partie de l'écha­
faudage provisoire et promis à la démolition lorsque le bâtiment 
entier sera construit) qu'est la sémiologie de l'image". (1)
(1) L. Porcher; Introduction a une sémiotique des images. Paris-Di 
dier-1976:pp.7-8.
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I - ESTUDIO PRELIMINAR
1- IMAGEN PEDAGOGICA.
2- IMAGEN Y ENSERANZA DE LAS LENGUAS 
MODERNAS.
3- LA FUNCION SEMANTICA DE LA IMAGEN.
4- DESCRIPCION Y CLASlF ICACION DE LAS 
IMAGENES EMPLEADAS EN LOS METODOS 
DE LENGUA EXTRANJERA.
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I1.11- Colocândonos en la perspective de la - 
imagen pedagôgica, podemos notar que ante nosotros, se 
abren dos campos muy distintos tanto por sus caracte - 
risticas como por sus finalidades respectives. El pr_i- 
mero de estos campos se refiere a lo que podemos 11a- 
mar ensefianza.de la imagen y que, en el sistema esco - 
1er actual, forma mâs bien parte de actividades extra- 
escolares (podemos citar los cursos de iniciaciôn al - 
cine) a la fotografîa) o de ensefianza especializada, - 
como la artîstica. El segundo campo es el que se defi­
ne como ensefianza mediante la imagen como por ejemplo, 
puede ser el caso de una clase de geografîa o de histo 
ria. Es évidente que la utilizaciôn de las imâgenes en 
los métodos audio-visuales forma parte de esta ûltima 
categorîa ya que tiene ûnicamente el soporte visual un 
papel auxiliar en esta didâctica. Sin embargo, en e^ - 
tos dos campos que acabamos de delimitar, la imagen 
tiene una especificidad que le es propia. Para enten - 
der esta afirmaciôn, basta una breve comparaciôn entre 
lo que es "enseûar" una imâgen y lo que es enseüar lerj 
gua. Como lo dice Ch. Metz (1) la lengua, ya sea la
(1) Ch. Metz: Image et Pédagogie in Communication n°lS. 1970- La 
rousse-Paris.
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iengua materna o las lenguas extranjeras, se ensefia en - 
su totalidad y a partir de sus mâs pequeüas unidades:
"el nifio debe someterse a un aprendizaje en todo el sen- 
tido de la palabra para ser capaz de hablar su lengua ma 
ternà'. Dicho aprendizaje s61o se apoya débilmente en la
 ....  I
percepciôn sensorial:"la percepciôn sensorial.... no da -
1,1., 1
cuenta de la intelecciôn de todos los datos visuales, in 
cluso estâ lejos de hacerlo; pero al menos asegura una - 
primera capa de inteligibilidad que no encuentra équiva­
lente alguno en las lenguas y que, en amplia med i d a , no 
debe ser ensenada". Ya que existe una intelecciôn inme^ - 
diata, si, en la situaciôn pedagôgica, los signes icôni- 
cos no son reconocidos, es que los objetos de los cua - 
les son signes, no son conocidos por el alumno. Asi lo - 
que harâ el "profesor de imâgenes" es nombrar los obje - 
tos y la clase serâ "lecciôn de cosas" es decir, en gran 
p a rtç, una lecciôn de palabras.. En esta ôptica, la ense 
nanza de la imagen...no puede ser una ensefianza especîf_i 
ca en su raiz misma; las lenguas analizan y reconstruyen 
el mundo de cabo a rabo.
Para venir a apoyar esta tesis de Ch. M e t z , 
mencionaremos uno de los procedimientos de la llamada - 
"méthode directe" (1).que, en la ensefianza de los idiomas, -
(1) Sobre "La méthode directe" cf.D.Coste: Le Renouvelle 
ment pédagogique". Le Français dans le Monde N°87 —  
1972-Paris-Larousse.
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I
tuvo ,sus. defensores y que consistîa en utilizar la ima­
gen para verbalizar su çontenido en la lengua extranje- 
ra sin pasar por el filtre de la traducciôn a la lengua 
materna.iSe ha demostrado que el alumno extranjero - 
"lèlalVila imagen pasando por las çategorîas verbales (je 
su propia lengua, por lo que efectuaba, a pesar de todoj  
una traducciôn interlingual, presentando ,pues^pocas ven 
tajapiel mêtodo directe sobre un sistema mâs tradicio - 
nal que no recurriera al soporte visual. Por otra parte, 
la utilizacijSn de la imagen en secuencia puede permitir 
que Ilos alumpos descifren, por ejemplo, unos procedi- - 
mientos narratives o.las connotaciones de una imagen 
cultural, o también, que reconozcan estereotipos cinema 
togrâficos. Sin embargo, sea lo que sea el objetivo de 
la ensefianza de la imagen en secuencia, esta acabarâ 
siempreien uqa.verbalizaciôn de lo icénico: No se puede 
aprender literatura sin pasar por el lenguaje; tampoco 
se pueden "aprender" las imâgenes sin pasar por el len­
gua j e : todo procedimiento afinando el anâlisis de la 
imagen, afinarâ igualmente el anâlisis a nivel verbal."
en
(2) Ch. Metz: Op.Cit.
IP'
1.2 Hay pues, una dialéctica constante en la ensefianza entre 
lo verbal y lo Icônico, que se parta de los signes ic6- 
nicos para llegar a la palabra -en el caso que hemos lia 
mado de la "ensefianza de la imagen" al principio de este 
capitule, o que se se parta de la palabra -en el caso de
I > I i
la "ensefianza mediante la imagen" para sustituirla por - 
la imagen en una relaciôn de complementaridad.
:i I , I .. porno consecuencia pedagôgica, una imâgen cuyo 
mensaje denotativo es muy rico y complejo, tendedrâ a 
ser empleada en sustituciôn de una explicaciôn verbal 
que.Gorrerîa el riesgo de hacerse interminable. Sin era - 
bargo, la imagen ncesitarâ ser "anclada" (1) en un con - 
texto verbal y didâctico que reducirâ a una, las léctu - 
ras que se podrian hacer de ella. Por ejemplo, una diapo 
s i t iVa "de ‘ub tnonumento ve realizado ya un primer "ancla- 
je" al estar proyectada en la clase de historia y no en 
la de geometria. Por otra parte, dicha diapositiva se 
présenta como demostraciôn o ilustraciôn de una teoria - 
verbalizada, que permitirâ una selecciôn de elementos 
pertinentes ûnicamente desde la perspective determinada.
(1) Esta nocion del "anclaje" de un mensaje iconlco proviens, como 
es sabido, de R. Barthes: "La réthorique des images" in Commu­
nier tion.N.4-Paris-Larousse. 1.964.
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Asî pues, palabra e imagen se complementan en la pedagogîa 
i par a': permitir una m a y o r  eficacia del proceso comunicativo
\  : : r : v-r! _
' il: y ël|, procéso del' aprendizaje en cierta medida dependiente
'hJl':';' 17 .s’,,':-. ' . ' ni ■ ' ■ ■
,i V| '7 'i : : del primëro : v Dice J . L. Rodrîguez Dieguez!-’"fa hibridaciôn - 
j!':,/r uatrbofddbkda jWirfd dq fur, de forma évidente, la efioaaia a'o-,
1 ;’i ' ' i "P'i'r munïeattt)a:éomd yd èé ha. puèito de manifieeto en otros aampos" -
El autor analiza de una manera que nos parece interesante 
lo que podria ser un lenguaje verbo-icônico en el que dis^ 
tingue cuatro formas bâsicas cuyo esquema representativo 
es el siguiente: (2)
elementos icônicos 
presentando
elementos verbales 
presentando
1 Polisemia Polisemia |
2 Monosemia Polisemia
3 Polisemia Monosemia
4 Monosemia Monosemia
(1) J.L. Rodrîguez Diéguez. "Las funciones de la imagen en la Ense- 
nanza" Ed. Gili-Barcelona-1.977-p.34
(2) Hemos variado superficialmente el esquema de Rodrîguez Diéguez 
ya que nos lia parecido, tal como lo hemos presencado, mas direc 
tamenCe legible.
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' ' En él nivel I del esquema, nos encontramos con 
unà àsocibciÔn de estructuras de "refuerzo" asî comô en 
el nivel 4. En los niveles 2 y 3, la estructura es de 
"contrasté^'. Ambas nociones provienen del anâlisis que - 
hace R. Laborderie (1) en el articule "Elementos para 
una apfoximaciôn semiolôgica de la publicidad" citado 
por Rodrîguez Dieguez (2) . El nivel 4 parece el mâs ade 
cuadoi desde el punto de vista de la eficacia: la tran^i_ 
siônidol mensaje se hace sin pérdida de informacién y 
por otra parte., opera el principio de la redundancia que 
parect ser una-caracterîstica del mensaje docente, en 
ciertos tipos de aprendizaje.
'" Espécialmente en lo que se refiere a la ense - 
nanzà dé los idiomas, podemos recorder la aplicaciôn en 
esté'tërrènô'de las teorîas skinnerianas -que no utilizan 
el sopprte visual- basadas en la reiteraciôn de los mis- 
mos mensajés' verbales. Los niveles 2 y 3 presentan una - 
asociaciôn complementaria de los elementos icônicos y 
verbales, con un nivel de redundancia aceptable para los 
ut ili zadores o discentes, ya que los dos côdigos no se - 
superponen, sino que cada uno aporta,en proporclones di£ 
tintas una parte de la informaciôn global que se préten­
de transmitir. El nivel 1 présenta una multiplicidad de
(1) La Borderie, "Elementos para una aproximaciôn semiolôgica de lo 
audiovisual" en Estafeta de la publicidad n”6 Madrid-1970.
(2) Op. Cit.
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informaciôn, tanto verbal como icônica que la asociaciôn 
de los dos côdigos no permite reducir sino al contrario: 
se produce a nivel semântico un enriqueciraiento mutuo dan 
do lugar a'üna infinidad de dgcodificaciones. Este tipo 
de léngudje'Verbo-icônico tiene pues en la ensefianza fun- 
dameétalmente una funciôn "poética" paralela a la funciôn 
poéticà d e l ‘lenguaje en la teoria linguîstica de R. Jakob 
son (1). ' '
1.3 Sigulendo una perspective general, vamos a définir 
las distintas funciones de la imâgen en pedagogîa. 
1.3:1 Tuando se trata de ensefiar mediante la imâgen, esta 
debéi transmitir un mensaje sin pérdida de informa - 
ciôn. Serâ una imâgen lo mâs monosémica posible. Se trata 
de uria Funciôn denotativa permitiendo transmitir determi- 
bados contenidos difîciles o largos de expresar por medio 
del côdigo verbal. Esta funciôn puede dar lugar a subdivi^ 
siones si se tiene en cuenta su relaciôn con un texto ve£ 
bal: a) La imagen da la misma informaciôn que el texto: - 
es redondante, b) Si transmite una informaciôn -es mâs -- 
'bconômica"pedagôgicamente_ que no aporta^ninguna forma e.1
(1) R. Jakobson, Essais de Linguistique Générale. Ed. de Minuit-Pa- 
ris-1963.
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texto esciYto, es informativa. c) Si, ademâs de una repre 
sentaciôn realista: denotativa, emplea un côdigo abstrac- 
to que se superpone al côdigo icônico (fléchas, cruces o 
signes tipogrâficos como puntos de interfogaciôn) y cuya 
finalidad es orientât la descodificaciôn (senalando que 
traduce alguna operaciôn lôgica o efecto-causal) sustitu- 
yendo un texto verbal, la imâgen es explicative..
Es évidente que esta funciôn denotativa corres­
ponde a un nivel de descodificaciôn que siguiendo el e^ - 
quema de H. Eco (1) llamamos icônico (Z); son "enuncia- - 
dos icônicos". Generalmente se trata de imâgenes descrip- 
tivas que se emplean por su finalidad, la de denotar la - 
realidad mejor que lo baria la palabra. Sin embargo, es - 
tas imâgenes pueden ser "desviadas" ("détournées") de su 
funciôn original -que siempre darâ lugar a unas caracte - 
risticas a tener en cuenta- a.tribuyéhdoles funciones secun 
darias perteneciendo a un côdigo connotativo: una imâgen 
de hace 5 anos denotativa representando grâficamente la - 
educaciôn que debe darse a una nina, puede, por ejemplo.
(J)H.Eco. La Estructura Ausente-Ed. Lumen-Barcelona-1975.pp270-271-272
(2) H.Eco.Op. cit. p.271 "Enunciados Icônicos (o semas siguiendo a - 
Prieto) son los que comûnmente llamamos imâgenes o mejor dicho - 
"signos icônicos" (un horabre, un caballo, etc) Son los que se ca 
talogan con mâs facilidad, y muchas veces, el côdigo icônico se 
detiene a su nivel. Son el contexte que muchas veces permite re- 
conocer a los signos icônicos la circunstancia de su comunica- - 
ciôn y a la vez el sistema que les convierte en oposiciôn signi- 
ficante."
n i
ser descodificada como "aprendizaje de la opresion sufri- 
da por la mujer" por una feminista actual. Las funciones 
no son definidas de una vez para siempre: depende del 
texto que las "ancla" (en nuestro ejemplo: exposiciôn des 
tinada a educadores(manifiesto o tesis feminista) u de la 
época (hace SOanos/actual) en la que la imagen se "lee" - 
aparte de depender como es évidente de los diversos desco 
dificadores ya que como lo muestra 11. Eco, el côdigo vi^  - 
sual es un côdigo débil.
1.3.2 Otra funciôn que en pedagogîa pueda tener una imâ - 
gen bien polisémica o bien en secuencia, es la que llama- 
remos funciôn format iva, pues permite el descubrimientp y 
la formulaciôn de çategorîas abstractas especialmente en 
una edad en la que la lectura de un texto escrito no es - 
posible todavîa. (1). Se trata por ejemplo, de poner en - 
evidencia, gracias a la imagen, las relaciones lôgicas 
abstractas (por ejemplo causa-efecto). Esta funciôn forrn^ 
tiva, es igualmente la que entra en juego cuando en una - 
secuencia de imâgenes o una pelîcula, el espectador-alum- 
no aprende a descubrir la estructura narrat iva o los pro -
(1) Ver el articule de D. Escarpit, L'image et l'enfant- Lecture d'un 
livre d'images par les tout-petits, Compte rendu d'une expérien - 
ce-in Image et Communication. Pp.75-105. Op. Cit.
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cedimientos têcnicos: interpretar un flash-back por ejem 
plo. Por ûltimo depende de la funciôn formativa, utili_ - 
zar la imagen para que el nine aprenda a reconocer loS - 
simbolos sociales; en vez de dar un ejemplo, citaremos a
Ch. Metz (1) en "ImSgenes y pedagogîa" : "Bastard moetrar que
en los filmés franaeses de aonsimo oorriente, el coahe del persona­
ge es, muy frecuentemente un O.S. 19, cuando en realidad este mode­
la es sensiblemente el menos difundido entre los coches no filmicos 
para que el alumno empieee a entrever la naturaleza y la funciôn de 
estos esterotipos aliénantes y retoraidos cuya sumatoria conduce a 
la produociôn icônica de scrie, a la presentaciôn una imâgen de- 
liberadamente falseada de la realidad soaio-econômica, destinada a 
adormccer la reinvindicaciôn del espectador o a adormecerlo en una 
"participaciôn" imaginariamente "gratificante". El autor anade
luego, en una porspectiva mâs general: "Un estudio sistemâ-
tico de las connotaciones culturales de la imâgen, realizado a par­
tir de ejrmplos muy concrètes y perfectamente accesibles a los jo- 
venes puede...desocultar en torno a êl, la importancia de las idéo­
logies y retôricas veinantes". Concluiremos que si el nivel -
de la denotaciôn en una imagen es évidente, el nivel de 
la connotaciôn no lo es y debe ser ensenado. Asî, el - - 
alumno que sabe descifrar una imâgen serâ un sujeto for- 
mado "culto" como el que sabe descifrar y apreciar un 
texto literario-
La tercera funciôn, o mâs precisamente grupo - 
de funciones, es aquella en que la imâgen no tiene como 
papel primordial significar, ni a nivel denotativo, tam­
poco a nivel conotativo, sino como ausencia de texto.
A s î , por ejemplo, es frecuente que los autores de manua-
(1) Ch. Metz. - Op. Cit.
les intercalen, entre sus fragmentes de texte escrite, - 
imagenes que ne transmitan ninguna infermacién, teniendo 
una relac ion directa con el mensaje del texte escrite. - 
Habla E. Fulchigneni de "funciôn ilustrativa", calificân 
delà de supérflua muchas veces; en este case, les aute - 
res de manuales recurren a la imagen con una intencién - 
mSs estética que pedagôgica: quieren censeguir un equili^ 
brie que sea agradable para el ojo, entre las "masas" 
que censt i tuyen en la pâgina, la parte grâfica y la par­
te ,^criptural. Esta misma funciôn ha side llamada per 
etres autores (en particular ver J.L. Rodriguez Dieguez_ 
(1) "funciôn metivadora" correspondiende a las funcienes 
linguisticas cenat iva/fat ica de la cenecida teerîa de 
R. Jakobson (2). Sin embargo, en les estudios teôricos, 
ne aparece de una manera Clara perj^ué este tipe de image 
nés es motivante; parece mâs bien una afirmaciôn confir- 
mada per la experiencia de la misma manera que se puedc 
afirmar sin demasiadas pesibi1idades de errer que, fuera 
de tode contenide informative que le sea propio, la ima­
gen tiene muchas veces una funciôn nemetécnica per una - 
memerizaciôn de una percepciôn global que restituye la -
(1) J.L. Rodriguez Dieguez. Op. Cit.
(2) J. Jakobson. Op. Cit.
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imagen y el contenido del texte escrite centîgue.
2.- IMAGEN Y ENSERANZA DE LAS LENGUAS MODERHAS. 
(Ev o l u c i o n h i s t o r i c a)
2.1 El  soporte visual anterior al desarrollo
DE LOS METODOS AUDIO-VISUALES.
2.2 Im a g e n e s c o d i f i c a d a s .
2.3 Im a g e n e s s i t u a c i o n a l e s.
2.4 CONCLUSIONES.
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2.1.- La utilizaciôn sistemâtica de las imâgenes en la 
ensefianza de un idioma moderno, es de fecha relativamen 
te reciente, y corresponde a la realizaciôn de les pri- 
meros métodos audio-visuales.
2.1.1.- Sin embargo, desde hace mucho tiempo, les adep­
tes del llamade "métode directe", negândese a pasar per 
el ejercicie de la traducciôn censiderado corne un medie 
indirecte dé aprender un idiema, se han servide de la - 
imâgen. I(ecordemes râpidamente las bases teôricas de di^  
che métode -bases mâs pedagogicas que metedelôgicas pro 
plamente dicho: el métode en cuestién "se prepone celo- 
car al alumne en un "bain de langage" y repreducir en - 
la clase cendicienes de adqiiisiciôn tan naturales corne 
sea pesible; se piensa que al igual que el nine aprende 
su lengua per el contacte permanente al que estâ semeti^ 
de, el estudiante de una lengua extranjera alcanzarâ su 
ebjetivo ûnicamente si la ensenanza le permite una prâc 
tica constante . ( 1 )
(1) Daniel Costa. Le Français dans le Monde N.87-1972. Le renouve­
llement méthodologique de l'enseignement du français,langue 
étrangère.
2 7
Estos principios inspirados de las corrientes - 
de pedagogîa activa,llevados a la practica, dan lugar en 
una clase a lo siguiente: el profesor muestra una repro- 
ducciôn de un elefante y dice: "C'est un éléphant" o, abre
la puerta, y dice : "J"ouvre la porte", muestfa el bolso en 
cima de la mesa y dice: "Le sac est sur la table". Es éviden­
te, domo lo dice D. Coste que "sin ir hasta la caricatu­
ra, la importancia dada a les ejercicios de nominaliza - 
ciôn y descripciôn de la realidad, si^ permite una com- - 
prensiôn mâs râpida, lleva a considerar y a presentar la 
lengua extranjera como una serie de significantes cuyo - 
significado tendrîa que buscarse en la realidad denotada 
que se muestra y que, impiîcitamente serîan équivalentes 
a los significantes de la lengua materna ya que el signif 
ficado permanece idéntico e inalterable (1).
Asî pues, el método directe sugiere al alumno 
la idea que una lengua extranjera es el calco fiel de la 
lengua materna. Por otra parte, cabe la pregunta, que si
en esta ôptica, el método directe rechazando teôricamente
to.
la traducciôn^no favorece en definitiva. Anade el autor 
antes citado en el mismo articule: "El aaceso a la aompren—
(1) Ibid.
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sién se conoibe como el "déchiffrement" fâoil de un jeroglifiao - 
("rébus") y se deja que el alumno indusca y procéda por compara—  
ciôn, inferencia y analogîa. Hace falta creer mâs en el filtrage 
efectuado por el aprendis que por ta seleociân précisa por parte 
del profesor; lejos de limiter el numéro de jiteme presentados o - 
de respetar una progresiân rigida, la naturalidad exige mâs flexi 
bilidad y se intenta ofrecer a la curiosidad de los alumnos un - 
mundo tan abierto como lo permite la clase". En resumen, esta
manera de procéder, présenta dificultades de dos cia- -
ses: una acerca del modelo lingulstico y otra acerca de
la teorîa del aprendizaje. De esta breve exposiciôn de
las bases teôricas del método directo, se deduce eviden
temente que la utilizaciôn de la imagen se harâ para
sustituir el objeto que no se puede traer a clase (el -
ejemplo del elefante), o el personaje que no se puede -
ver directamente. La imagen tiene una funciôn puramente
denotativa y no debe considerarse mâs que como uno de -
los complementos o accesorios que permitan prescindir -
de una traducciôn interlingual; por lo tanto, los adep-
tos del método directo no parecen haberse planteado los
problemas teôricos que impi ica la representaciôn icôni-
ca de cualquier realidad bastante sencilla y unîvoca al
principio del aprendizaje, cuando se trata de nociones
concretas y sin embargo de una descodificaciôn mucho
mâs aleatoria cuando bay que dar cucnta de nociones - -
abstractas o de elementos semânticamente vacîos.
A este respecte, y como paréntesis, nos parece 
de interés mencionar una tentativa que de hecho, puede - 
coincidir con los principios del método directo, aunque 
el prélogo no hace ninguna r e f e r e n d a  directa a ello. Se 
trata del diccionario ilustrado "Dictionnaire en images" 
de Pierre Fourré (Paris-Didier-1962) publicado en un mo- 
mento de gran prestigio de la imagen en los métodos de - 
lengua. Este diccionario ofrece pues una representaciôn 
grâfica de cada una de las 1500 palabras del francés fun 
damental. Clasificando dicha representaciôn en relaciôn 
con las palabras, un anâlisis somero nos conduce a las - 
siguientes consideraciones: cuando se trata de palabras 
vacîas semânticamente, lo que nos présenta el autor es - 
una visualizaciôn del ejemplo en el que se encuentra em- 
pleada la palabra (ver documente anexo). En el caso de - 
nociones abstractas, por la naturaleza de la palabra, la 
representaciôn icônica es sumamente ambigua: nada en la 
imagen da cuenta de la palabra "juste" ni siquiera de la 
"punition" que es la situaciôn creada por el autor para 
glosar la nociôn de justicia. En estos dos ûltimos casos 
la funciôn de la imagen es puramente ilustrativa. Hay 
otros dos casos en los que la imagen parece tener una
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funciôn semântica; sin embargo, si algunas imâgenes son 
monosémicas, (ver "la jupe" o "le journal" gracias a un 
procediroiento tipogrâfico, una flécha indicando el obje 
to cons iderado) otras son de una polisemia que a veceg 
viene a complicar el ejemplo. Asî la palabra "accident" 
acompanada de la frase: "Il a eu un accident" muestra vi- - 
sualmenle el resultado del accidente y si se desconoce 
el tiempo verbal empleado en el ejemplo, la imagen p u e ­
de descodificarse como; "chute", "fracture", "bras cassé", 
"bicyclette cassée", etc.... El desciframiento correcte 
existe ûnicamente si el significante verbal es conoci_ - 
do.
La crîtica mâs explicita que se baya hecho a
la utilizaciôn de la imagen en los métodos directos y -
sus avatares es la de H. Besse (1). Este autor recuerda
brevemente en qué consiste la tâctica opérât iva en un -
"método directo": "Se introduaen palabras de distintas maneras 
pero una de las mis empleadas es la siguiente: El profesor muestra 
con la mano (o en la pantalla, con la flécha luminosa) el objeto - 
que quiere ensehar a nombrar y dice por ejemplo: "Voilà une chai - 
se" o "C'est une chaise". Luego désigna otro objeto seme jante al - 
primera y pregunta: "Qu'est-ce que c'est?" y los alumnos tienen - 
que aontestar: "C'est une chaise". El profesor parece haber expli- 
cado el significado de la palabra "chaise" y verificado que sus - 
alumnos lo han adquirido. Sin embargo este procedimiento tan senai 
llo y natural disimula très problemas importantes". El primero
(1) Henri Besse in Voix et Images du Crédit. 1972.No. Special.Pa - 
ris-Didier.
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de los problemas apuntados por H. Besse es la artificia- 
lidad en la utilizaciôn del lenguaje; si un Francés pro 
nuncia ia frase: "Voici une chaise’’ el significado de la ex 
presiôn serâ "sientese" y no "el objeto que estâ Vd. - - 
viendo^ se llama chaise". Por otra parte, las situacio - 
nés en las qué un Francés dirîa: "Qu'est-ae que c'est?" son - 
muy diferentes dé la que estân el profesor y los alumnos. Se ha^ - 
rîa esta pregunta, por ejemplo, a un jardinero para sa - 
bér el nombre de una flor.... a un técnico para descu- - 
bfir para qué sirve una herramienta desconocida... o p a ­
ra localizar el origen de un ruido. Esta pregunta supone 
evidénfemente, como lo dice H. Besse, una cierta ignoran 
cia por una parte y un cierto saber por otra. La pregun­
ta hecha en clase: "qu'est-ce que c'est?" significa en reali_ 
dad;"Cômo se llama en francés....?". Con este procedi- - 
raiento no hay nunca verdadero intercambio de informât iôn 
sino de truismos y evidencias. Por el contrario, si el - 
alumno desconoce lo que es un objeto y para qué sirve, - 
la respuesta del profesor nombrando dicho objeto, le pro 
veerâ de un significante que seguirâ vacîo de significa­
do; Asî, el empleo falsamente informative de preguntas- 
respuestas, conduce a un juego pedagôgico totalmente ---
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artificial, ajeno por completo al funcionamiento normal 
del lenguaie.
El segundo problema apuntado por el autor al - 
que nos referimos, es el que consiste en pensar que el 
ver un objeto o en nuestro caso, su representaciôn icô­
nica, da directamente el significado de la palabra ex - 
tranjera que puede servir para designarlo. Es évidente 
que la segmentaciôn semântica de dos lenguas no coinci- 
den nunca exactamente. Asî "mostrar las cosas (o su re 
presentaciôn) para explicitar el significado de las pa­
labras extranjeras es en gran parte, ilusorio. Lo que - 
hace el alumno es traducir "mot a mot" ('palabra por p a ­
labra").. . organiza las palabras en la lengua extranjera 
como tiene costumbre de organizarlas en su lengua mater 
na, porque cree que las palabras extranjeras que estâ - 
aprendiendo son équivalentes sonoros de los significa - 
dos que ya conoce... Entre las realidades y los sonidos 
que nos sirven para evocarlas cuando no estân.présentes, 
existe una "grille", un filtro, y este filtro es distin 
to en cada lengua, a ello se debe la dificultad de apren 
dizaje de las lenguas. Cuanto mâs se confia uno en el - 
filtro al que se estâ acostumbrado, menos apto se es p£
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ra adquirir una lengua segunda''( 1 ). El Ultimo problema -
planteado por II, Besse en su articule, es un problema
fundamental; "Entre una realidad (y, anadiremos, una situaciôn) - 
representada grâficamente, y una palabra o una frase, no hay rela - 
ciân obligatoria". Una imâgen puede ser "lelda" de una infi_
nidad de maneras, tanto a nivel denotativo como connota- 
tivo, dando lugar a tantas interpretaciones como "lecto- 
res". Dice H. Besse limitando el problema a un caso tan 
aparentemente sencillo como el de la silla que se encuen 
tra en medio de la clase."La silla estâ en el medio de - 
la clase. El profesor extiende el brazo en su direcciôn 
y pronuncia una serie de sonidos extranjeros mirando a - 
los alumnos. îQué puede decir? "Asseyez-vous", "elle est jo - 
lie", "C'est du plastique", "Je n'aime pas sa couleur", "les pieds 
sont en fer". Entre las innumerables frases posibles, ico- 
mo comprender lo que quiere decir el profesor?... La am- 
bigiiedad de la imagen desaparecerâ gracias a indicios ex 
teriores que permitan que el alumno adivine con mayor o 
menor exactitud lo que pregunta el profesor".(2)
En conclusiôn, sobre la utilizaciôn de la ima­
gen en el método directo podemos decir que dicho método 
ut i1 i za ésta ûnicamente en su faceta dénotât iva en cuan­
to representaciôn realista. Utilizada como medio es lôgi
(1) H. Besse. Op. Cit.
(2) Ibid.
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CO que los adeptos del método no se hayan planteado mâs 
que el aspecto de la rentabilidad y de la eficacia sin 
entrar en consideraciones teôricas. Sin embargo favore- 
ciendo un tipo de expresiôn que es el del "récit" por - 
oposiciôn al de la enunciaciôn (Il/Je-Tu) el de la d e s ­
cripciôn por oposiciôn a la comunicaciôn directa, este 
método directo, mâs que por su falta de teorîa sobre la 
representaciôn grâfica de la realidad, estâ poco en fa­
vor, sustituîdo por los métodos audio-visuales.
2.2.1. El atîculo que es la base de los estudios teôri­
cos sobre métodos audio-visuales estâ firmado por A.J. 
Greimas (1) y fué publicado en 1.962. Se présenta como 
anâlisis del funcionamiento de métodos ya realizados y 
de las modificaciones que serîan deseables aportar para 
conseguir un mej or rendimiento especialmente en la lec- 
tura de las imâgenes. Colocândose en la perspectiva de 
un aprendizaje de la comunicaciôn -diferiendo en esto -
(1) A.J.Greimas.- Observations sur la méthode Audio-Visuelle de - 
l'enseignement des Langues vivantes. Etudes de Linguistique 
appliquie-1.962-Paris-Dider.
3 r .
totalmente del método directo y el de la ensefianza de la
"parole" y no el de la "langue", el método a u d i o v i s u a l ,
consiste en una superposicion "a lo largo del proaeso de ad - 
quisiaiân de una lengua extranjera, de imagenes visuales e imâgenes 
sonoras, pexmitiendo esta superposioiôn hacer inûtil la explioaoiân 
en cualquier lengua, del significado" (1). Asî la funciôn de -
la imâgen visual consiste en ser un "relais" (2) neutre 
de carâcter universal entre dos sistemas linguîsticos 
distintos ya que los métodos audio-visuales, intercalan- 
do entre los dos sistemas A y B unas imâgenes prefabric^ 
d a s , tienden a crear, d e ^ e l  principio de la adquisiciôn 
de una lengua segunda, una separaciôn total entre los dos 
sistemas linguîsticos. Opérande en el piano sintagmâtico 
el método A.V. trata de establecer cada vez, equivalen - 
cias por una parte entre una secuencia de la lengua B y 
la imâgen visual, y por otra parte, entre esta ûltima y 
una secuencia de la lengua A, haciendo abstracciôn del - 
aspecto gramatical y lexical de las secuencias A y B. 
Profundizando en su anâlisis, el autor précisa esta p r i ­
mera afirmaciôn de la imagen como "relais" neutre de c a ­
râcter universal. La funciôn de "relais" de la imagen vi_
(1) A.J. Greimas: Art. Cit.
(2) "Relais" tiene dificilmente un équivalente en castellano. La pala 
bra "relevo" no tiene el grade de abstracciôn que présenta "re- - 
lais" ni exactamente el mismo campe seraântico, si bien existe un 
sema comun que es "la sustitucion de una persona o cosa por otra".
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suai, "parece presuponer la universalidad de la viaiôn del mundo, 
comûn a todos los hombres, lo que es discutible"..."Esta visiân ~ 
del mundo, sobre todo en el marco limitado de la comuniaaaiân en - 
tre los humanos, es tributaria, en amplia medida, de los sistemas 
semiolôgicos visuales particulares, propios de areas culturales cfe 
terminadas, como por ejemplo el lenguaje gestual o mimico. Inoluao 
se podria afirmar que el mundo de las percepciones visuales es un 
mundo humano y por lo tanto significante, que es significante por­
que estâ estructurado y se présenta como sistema aomplejo de sigtti 
ficados, diferente en cada comunidad linguistiaa y cultural" (1).
Asi, la imagen no tiene ûnicamente esta funciôn de "re­
lais". Su papel en el método audio-visual es mâs comple
jo y segûn el autor es doble: "La imagen debe ser entendida 
por el alumno, y, por esta razôn, no se debe utilizar en su elabo- 
raciân mâs que elementos proporcionados por la comunidad semio-cul 
tural A (es decir de la comunidad en la que se utiliza la lengua - 
materna). Por otra parte, la imagen debe traducir todas las catego 
rias gramaticale^s y semiolôgicas de la lengua B (es decir, la lerir 
gua a adquirir por el alumno)" (2) Esta doble funciôn de la
imagen, permitir la comprensiôn de un mensaje oral de - 
la lengua B, "crear el significado", ser legible y al - 
mismo tiempo analizar una secuencia sonora de esta m i s ­
ma lengua B para construir,a partir de un côdigo visual 
artificial, series de significantes visuales, présenta 
segûn A.J. Greimas, las ventajas que citâmes a continua 
ciôn: a) Se neutraliza el efecto perturbador de la len­
gua materna en la adquisiciôn de la lengua B recurrien- 
do a un côdigo visual, b) Se obtiene para cada signifi- 
ficado dos significantes distintos, al hacer posible la
(1) A.J. Greimas: Ibid.
(2) Ibid.
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transferencia del significado correspondiendo al signifj^
cante visual, al significante sonoro de la lengua B. Sin
embargo, lo que parece tedricamente muy satisfactorio, -
no lo es tanto en la prâctica: "La gran difiaultad, pareae aa_ 
tuahnente, la oonstruooiôn de las imâgenes visuales: mientras no se 
sepa lo que queremos que digan las imâgenes, éstas seguirân siendo 
lo que son, es deair, auxiliares utiles de la ensefianza, que no 30- 
brepaean la utilidad del resto del material esoolar (1)" . En efec
to, en la ôptica de Greimas, para elaborar un sistema vi_
sial adecuado, hay que previamente resolver el problema
de cômo représentât con la ayuda de imâgenes 'toda la gra
mâtica "elemental" de una lengua, los elementos "fundamen
taies" de un sistema de significados lexicales'.' Antes de
abordar el problema de la transposiciôn visual, parece -
pues indispensable un anâlisis linguîstico: "El anâlisis del 
significante sonoro considerado en eu totalidad debe permitir Iq - 
realizaciôn del inventorie de los aignificados -tanto gramaticales - 
como lexicales - que podrdn dar lugar a la transposiciôn y serân rea 
lizados en forma de significantes visuales".(1)
En conclusion, sobre este articule de Greimas- 
que représenta el primer estudio teôrico sobre la imâgen 
en los métodos audio-visuales, vemos que su autor plantea 
la posibilidad de elaborar un sistema visual artificial, 
côdigo significante paralelo al otro côdigo significante 
linguîstico, permitiendo un acceso inmediato a la compren 
siôn. Para este autor, la segmentaciôn (découpage) de la
(1) A.J. Greimas. Ibid.
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secuencia visual, debe ser paralelo al de la secuencia - 
sonora y plantea como requisite previo para un côdigo vi_ 
suai adecuado y eficaz, el anâlisis de los significados 
de la lengua a ensenar. Hay que notar igualmente que, en 
su trabajo, Greimas distingue entre dos clases de elemen 
tos visuales: los elementos situacionales de la imagen - 
que sirven de "marco" y los elementos significantes llp- 
mados "lexias". En definitiva, el trabajo de A.J. Gre^ - 
mas ha justificado los métodos audio-visuales -los exis­
tantes ya en el momento de la publicaciôn del articule y 
en jos.diez o doce ahos posteriores - que recurren a Ips 
imâgenes llamadas codificadas. (El ejemplo mâs conocidp 
de este Itipo de imâgenes empleadas en la ensenanza de la 
lengua francesa es el del método editado por el C.R.E.D. 
I.E. "Voix et Images de France") (1). Este tipo de imâ­
genes permite visualizar por una parte, la situaciôn de 
comunicaciôn (locutores en su espacio fîsico) y por otra 
parte, generalmente con la ayuda de alguna convenciôn ti^  
pogrâfica, el enunciado o fragmente de diâlogo. Si repre 
sentar locutores en situaciôn no plantea problema, por - 
el contrario el visualizar un enunciado con su s intaxis 
nunca se ha hecho de una manera satisfactoria por compli^
(!) Voix et Images de France-I-1.961-lléthode rapide de français re£ 
lise par le Centre de Recherche et d'études pour la diffusion - 
du Français (C.R.E.D.I.F.)-Paris-Didier.
cadas que hayan sldo las convenciones grâficas. Los auto 
res muchas veces se limitaron a representar los elemen - 
tos sin las conexiones que deberlan tener entre si. Por , 
ejemplo, la representaciôn de una manzana quiere dec i r :. 
(C'est) une pomme. De esta manera, la legibilidad de la 
imagen se produce de una manera adecuada gracias a la 
ayuda del profesor que, subrayando los elementos pert^ - 
nentes, évita las descodificaciones aberrantes por parte 
de los alumnos. Por otra parte, es évidente las imagenes 
presentadas en secuencia reducen por ésta, sus posibili- 
dades de interpretaciôn. Por ûltimo, los "aprendices" 
evolucionan en su aptitud para "leer" imâgenes aunque un 
proyecto de estudio en este sentido (1) no parece permi­
tir conclusiones muy précisas en lo que se refiere a los 
sujetos "lectores" de imâgenes ("vues fixes"). Dicho pro 
yecto apuntaba mâs hacia un perfeccionamiento en la con- 
fecciôn de la imâgen, conclusiôn esta parecida a la de - 
A.J. Greimas en el articule que hemos citado.
(1) J. Guénot: Etudes sur l'évolution de l'aptitude des sujets a li^  
re les vues fixes et introduction a une étude sur la lisibilité 
des vues fixes (a propos d'une méthode d'apprentissage de 1'an­
glais a des débutants adultes)-Revue de linguistique Appliquée- 
N .1-1961-Paris-Didier.
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2.2.2. En un capîtulo ulterior, analizaremos con preci-
si6 n los côdigos visuales empleados en algunos métodos,
seguidores mâs o menos fieles de los principios teéri_ -
COS expuestos por Greimas, y examinaremos si los pode^ -
mos llamar verdaderamente "côdigos". Nos limitaremos en
esta parte histôrica a analizar los factores que han h^
cho que los "métodos audio-visuales con imâgenes codificadas ha 
yan perdido aotuaUnente mucho prestigio". Primero hablaremo? -
de la complicaciôn y de la abstracciôn a las cuales han 
llegado estas imâgenes, debidas al propôsito de los a u ­
tores de visualizar por un dibujo que le fuera propio - 
cada unidad de significado correspondiendo a las pala -
bras de la lengua a adquirir. Escribe H. Besse: "Algunos 
dibujos no ofreaen mâs que un pareaido lejano con lo que signifiqan. 
Son ûnicamente simhâliaos de los significados..,Por ejemplo, la ne 
presentaciôn de un libro no significa "libro" sino estudio o lectu 
ra, o estudiante (1)". Otros dibujos son totalmente dbstraatos: -
"El color amarillo corresponde al imperfecto (tiempo verbal), flé­
chas .cruzadas con puntas en cada extremidad significarân: îEn qué 
direcciôn Va Vd.?."Es difiail catalogar todos los dibujos utilizà- 
dos,...porque algunos son mitad realistas mitad simbôlicos. Por - 
ejemplo la sonrisa ies la representaciôn realista del significado 
"agradar" o su representaciôn simbôlica? (2) Al final se ha oreado 
una escritura: en vez de escribir sonidos, se escriben las ideas a 
las que estân ligados en la lengua a adquirir: "son ideogramas".
Por otra parte, el côdigo visual artificial creado por 
el autor del método, como todo côdigo convencional, re­
quière evidentemente un aprendizaje que se superpondrâ
(1) H. Besse. Art. Cit. p.23-24
(2) Ibid.
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al aprendizaje propiamente dicho de la lengua. Se plan--
tearâ pues el problema pedagôgico de la rentabilidad de
este esfuerzo adicional que tendrân que hacer los "appen
dices". Siguiendo su crîtica, H. Besse escribe: "Los ideo­
gramas no tiene la flexibilidad ni la mobilidad de las palabras de 
la lengua. Puedo por convenaiân deaidir que un globo ovalado signi- 
fiaa el futuro, pero si el personaje dice: voy al cine esta noche, 
iutilizard el globo ovalado como lo requiere el significado future 
del enunciado? îVtilizaré el globo cuadrado como lo requiere la fior 
fologia (el tiempo es présente)?. Otro ejemplo aportado por -
el mismo autor es el siguiente: "El significado de la pala -
bra "trabajo" estâ simbolizado por un hombra manejando un martiîTo 
pero el mismo dibujo estarâ utilizado para signifioar "yo trabajo" 
o "es un trabajador" sin tener en cuenta si el personaje représenta 
do efectûa un trabajo manual o intelectual"(.\)hs conclus iôn de -
Besse af irma : "Se aprende a leer la imâgen codifiaada ûnicamente 
si se conooen las imâgenes y los significados a los que correspon - 
den". Lo que se puede traducir por: es imposible, o por -
lo menos muy difîcil para un alumno extranjero accéder -
al significado de unos enunciados sonoros de un método -
audio-Visual con imâgenes codificadas: "La imâgen oodifica
da para ser leida, presupone adquirido el significado de la palabra 
extranjera que pretende hacer adquirir"(2).
(1) H. Bessé: Art. Cit.
(2) Ibid.
22.3. Ante los problemas e inconvenientes de las imâgenes 
codificadas, ha surgido otro tipo de imâgen, la imagen - 
situacional. Esta imâgen ya no pretende visualizar el 
contenido de un enunciado, sino que, basândose en el con 
cepto linguîstico de situaciôn de comunicaciôn o contex­
te situacional (1), représenta a los locutores inmersos 
en una situaciôn que permitirâ deducir el significado de 
sus palabras, l'or otra parte, este significado se preci- 
sarâ, y la polisemia inherente a toda imâgen desaparece 
gracias a la secuencia. La imâgen pues en esta perspectif 
va, viene a sustituir no las cosas correspondiendo a las 
palabras, sino las situaciones. Asî las frases, en vez - 
de ser aprendidas ana1îticamente, elemento por elementp, 
son aprendidas globalmente, como expresiôn de una situa­
ciôn determinada. Es imposible por lo tanto que el alum­
no traduzca palabra por palabra, como lo hace con los mê 
todos con imâgenes codificadas en los que "découpage" vi^  
suai le induce a colocar debajo de cada elemento repre- - 
sentado una palabra. En esta perspectiva que parece mâs -
(l)"Contexto situacional'': dates comunes al emisor y al receptor so­
bre la situation cultural y psicolôgicà, las experiencias y los 
conocimientos de cada uno" In Dictionnaire de linguistique-La - 
rousse-1.973- J. Dubois y col.
satisfactoria actualmente, queda el problema planteado - 
por los diâlogos que llamaremos "fuera de situaciôn" (1) 
En este tipo de diâlogo, es imposible deducir el signifi_ 
cado de unos enunciados desligados de la situaciôn en la 
que estân pronunciados. Evidentemente la imagen tendrâ - 
una funciôn meramente ilustrativa. Para evitar este esco 
llo, los autores de método procuran crear diâlogos en s2  
tuaciôn, lo que puede presentar el peligro de obligar 
sus personajes a una acciôn continua y unos diâlogos a - 
partir de esta, que obiigatorlamente se limitarân a tqmas 
superficiales y muy concietos.
2.4. En conclusiôn, actualmente, hay que adraitir que ^o- 
dos los teôricos al igual que los pedagogos ponen en ---
(1) Un diâlogo puede considerarse fuera de situaciôn si los locu—  
tores pueden pronunciar las mismas palabras en un contexte di^ 
tinte al representado, sin que varie el significado del diâlo­
go. Por ejemplo, si pido un café en un bar, hablando luego de 
este café con el camarero; es un diâlogo en situaciôn. Si en - 
el mismo cafe, comento el resultado de unas elecciones, es un 
diâlogo fuera de situaciôn.
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cuestion de una manera radical, las posibilidades de ut_i
lizaciôn en didâctica de las lenguas que se atribuyeron
a la imagen. Escribe L. Porcher (1) "Se tuüo en la imâgen - 
xma fe demasiado oiega.... Algunas verdades estân hoy estableaidas,
1- Toda imâgen dice algo, pero no lo dice de cualquier - 
manera: el desarrollo de la semiologïa icônica lo esta - 
bleciô de una manera operativa. Una imâgen dibujada o fo 
togrâfica, no funciona pues solamente como pura represen 
taciôn de una realidad neutralizada.
2- El espectador de una imagen, introduce en ella un sen 
tido que es variable segûn sus caracterîsticas psicolôgjf 
cas, sociolôgicas, etnolôgicas. Las imâgenes producen 
mensajes segregativos (en el sentido sociolôgico de la - 
palabra).
3- Cuando se utilizan imâgenes en la ensenanza, es nece- 
saria una previa reflexion sobre el punto de vista de los 
destinatarios, para saber de qué maneras (necesarlamente 
plural) el mensaje serâ descodificado por el pûblico en 
cuestiôn.
4- Las imâgenes funcionan siempre como mensages contextua 
les. Sin embargo, muchas veces, en los métodos pedagôgi_ - 
C O S , se les atribuye un valor intrînseco, de simple esque
(1) L. Porcher. Signes sur des pistes pédagogiques-Le Français dans 
le Monde.-N- 137. Paris-Larousse. 1.978.
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matizaclôn de una realidad, teniendo determinadas rela- 
ciones de tipo funcional con un texto establecido para
l •
responder a las necesidades de la ensefianza. Las imâge­
nes son, por lo tanto, siempre documentes sin autentici_
dad, demostrando que pertenecen a una pedagogîa basadq
I I  I '  i
en lo artificial.
En definitiva, actualmente nuevas perspectivas se abron 
para la imagen auténtica en todos sus aspectos y carac­
terîsticas , mientras la imagen a u d i o v i s u a l  ve su fun - 
ciôn reducida a la de motivaciôn y de dar plausibilidad 
a un texto. Triste final para una imagen que algunos cre 
yeron capaz de llegar a ser un sistema tan econômico y - 
perfecto como el sistema linguîstico....y que se ve su - 
plantada por la imâgen auténtica, fotografîa, publicidad 
introducida subrepticiamente y que poco a poco va ocu- - 
pando su lugar.
3 - LA FUNCION SEMANTICA DE LA IMAGEN.
3.1.- INTRODUCCIÔN.
3.2.- ANALISIS DEL PROCESO DE DESCODIFICACION DE UNA 
IMAGEN EN DIDACTICA DE LAS LENGUAS MODERNAS
3.3.- ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL DISCURSO AUDIO­
VISUAL.
3.4.- INTERPRETACION DE DESCODIFICACIONES EXPERIMENTA 
LES ABERRANTES.
3.5.- CONCLUSIONES.
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3.1.- Si algunos teôricos como W.F. Mackey atribuyen a 
la imâgen, funciones como la mnemônica o la temâtica - 
(a parte de la semântica) (1) y si también algunos au­
tores de métodos audio-visuales afirman utilizar la 
imâgen, entre otras cosas, "para favorecer la concen - 
trajiciôn de los alumnos" (2 ) estas funciones que perte 
necen mâs bien a la psicologla, parecen marginales en 
relaciôn con la funciôn fundamental de las imâgenes en 
la didâctica de las lenguas, que es la funciôn semânti_ 
ca (que corresponderla en la terminologîa jakobsoniana 
a las funciones a) metalinguîstica (representaciôn del 
côdigo) y b) referencial (representaciôn del contexte 
situacional).
(1) W.F.Mackey, Principes de Didactique Analytique-Analyse scien­
tifique de l'enseignement des langues. Ed. Française Didier- 
Paris-1972. Mackey distingue très funciones de la imagen; la 
mnemônica, la temâtica, la semântica que pueden presentarse - 
en uno u otro de los très tipos de configuraciôn; fotogrâfico 
icônico o esquemâtico.
(2) La France en Direct-Méthode audio-visuelle pour l'enseignement 
du français.Introduction a la méthode-Hachette-Paris-1969. Se 
puede leer en el apartado de dicha introducciôn "Moyen audios 
visuels": "La France en direct^utiliza los métodos audio-vif - 
suales no para ceder a la raoda, sino por razones numerosas y 
précisas: para crear situaciones que permitan ensenar el frai: 
cés como lengua de comunicaciôn; para evitar la trajdducciôn., 
...; para transmitir ciertos valores culturales de la civili- 
zaciôn francesa; para favorecer la concentraciôn de los alum­
nos; para faciliter una comprensiôn global; para crear la ne?- 
cesidad de la expresiôn directa".
En esta cita, es évidente que aparecen muy mezclados los 
objetivos metodolôgicos, psicolôgicos y culturales.
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La nociôn bâsica de la ensefianza de una lengua 
es la del significado. En les métodos tradicionales, la 
cuestiôn estaba aparentemente résulta por medio de la 
traducciôn interlingual (I). El alumno aprendîa les sig- 
nificados de la lengua objeto del aprendizaje ("recipient 
language") por medio de los significados de su lengua ina 
terna ("source language"). Pero a partir del momento en 
que la 1 inguistica ha demostrado que esta constante cop- 
paraciôn y utilizaciôn de la lengua materna 1) no favore 
cia el aprendizaje de la lengua segunda, 2) partia de 
presupuestos 1 ing(iîsticos falsos, se ha pensado recurrir 
a la traducciôn intersemiôtica: se creô el sistema struc 
turo-global audio-visual.
3.2. Refiriêndose a métodos audio-visuales para ensehar -
/
el inglés, Jean Guénot expone de una manera Clara cual es
(1) Este concepto de traducciôn interlingual que se opone por una - 
parte a la traducciôn intralingual y por otra a la traducciôn - 
intersemiôtica (interpretaciôn de signos linguisticos por medio 
de signos no linguîsticos) se encuentra en Essais de linguisti­
que Générale, Roman Jakobson, Trad. N. Ruwet, Paris. Ed. de Mi­
nuit, 1.963, p.79 (Chap, aspects linguistiques de la traduc­
tion) .
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el funcionamiento de la imâgen corao slgnificante (1): -
"La imagen dibujada que ilustra la frase inglesa y de la que los - 
alumnos saben que les permitird aoaeder al significado estâ desao- 
difiaada aamo signo. El signifiaante es el aonjunto de Hneas y - 
manohas de colores que aparecen en la pantalla. El significado es 
lo que estas colores y estas manchas ^ ifnifioan. Es el significado 
de la imâgen lo que permits accéder al significado de la frase in­
glesa", Para explicitar el "itinerario" de la compren -
si6n,J. Guénot nos propone un esquema que reproduciraos a
mntinu a c i é n : (2)
Imigen: UN HOMERE TIRITANDO
SIGNIFICANTS
Lineas y 
colores
' (2)
SIGNIFICADO
El hombre d^ 
ce: Tengo —  
frîo. (3^
SIGNIFICADO
Lo que se mani- 
fiesta en los - 
fonemas ingl^ - 
ses. (4)
SIGNIFICANTS
Conjunto de 
los fonemas in- 
gleses (1)
"El itinerario de la comprensiôn por la imâgen sigue las etapas - 
IV, (&), (3), (4). De esta manera, la frontera entre signifiaante 
y significado no estâ franqueada, estâ contomeada. Ese séria al - 
menas el esquema ideal que se realizaria perfectamente si la ima -
(1) J. Guénot: Clefs pour les langues vivantes-Paris-Seghees-1964- 
pp.102-115.
(2) Dicho esquema esta también reproducido en el artîculo de M. —  
Tardy, la fonction sémantique des images in ttudes de Linguis­
tique Appliquée.n.17.1.975-Paris-Didier.
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gen ae hubiera transformado en ideoqrama. Sin embargo, la imâgen es sâ 
lo paroialmente una imâgen aodifiaada; el funcionamiento del sistema 
es imperfecto, las règles ("contraintes") obligan pooo y no conducen - 
imperativamente a la oontrucciân de una significacidn obligada. La - - 
imâgen aatüa sobre el alumno como una especie de empujân ("chiquenau - 
de") semântico; pone en marcha la aatividad semiâtiaa, pero todo o oa- 
si todo quedd por haoer. Se incita al alumno para que empieoe lo que - 
êl no percibe obligatoriamente como "aventura" interpretativa cuyas sa 
lidas son variadas pero no excluyen en absolute los errores ("égare- - 
ments"). "
Sin embargo como lo dice M. Tardy (1), si la imâgen es ui> - 
ideograma la aprensiôn del significado puede llegar a produ 
cirse. Pero las imâgenes de métodos audio-visuales no son - 
ideogramas verdaderamente, y la descodificacién puede como 
mucho proporcionar un significado global: en el ejemplo de 
la imâgen del hombre tiritando, puede llegar el alumno a in 
terpretar la idea de frîo en el mejor de los casos, pero dj^  
ficiImente el enunciado complète: Tengo frîo.
,1 i Comp la relacién entre significado y significante
icônico es laxa, como la imâgen es sôlo parcialmente codjfi_
cada, no excluye las interpretaciones erréneas: "El edificio - 
auxiliar que constituye la imâgen es un lenguaje pobre, insuficiente y 
abierto a la proyeaaiân afectiva tanto como a la comprensiôn" dice J.
Guénot en el articule ya referido.
En esta frase podemos ver que J. Guénot plantea - 
los dos problemas fondamentales 1) el del funcionamiento 
de las imâgenes en la dicâctica de las lenguas,del lenguaje
(1) M. Tardy: Art. Cit.
1icônico y 2 ) el del lector de imâgenes interprétante de di^  
cho lenguaje.
Aquî nos ocuparemos del primer aspecto, el de la imâgen co 
mo lenguaje capaz de transmitir unos'significados y tanb ién 
de elucidar el porqué de su funcionamiento defectuoso en - 
muchos casos.
3.3.- El estudio bâsico cuando se quiere analizar, desde - 
un punto de vista semiôtico, el funcionamiento del discur- 
so audio-Visual es un articule de P. Rivenc ptblicado en - 
"le journal de psychologia normale et pathologique" (1) en 
el que su autor distingue dos funciones de la imâgen audio
visual. La primera funciôn "consiste en presenter al ensenante - 
y a los alurmos un sustituto de las componentes visuales de la situa - 
ciôn de oomunicaciôn. " Utilizando la terminologîa de R. B a r ­
thes (2) P. Rivenc califica a la imâgen en esta primera fun
ciôn de "mensaje icônico no codificado" o "literal": "Un pai
saje y objetos, animales, personajes que se mueven y actûan ante nue^ - 
tros ojos en este decorado. Estas significantes de la imâgen, circun^ - 
critos en una superficie rectangular arbitraria, dependen directamente
(1) P. Rivenc: "vers una pproche sémiotique du "discours audio-visuel" 
dans les méthodes d’apprentissage linguistique".Journal de psycholo 
gienormale et pathologique n°1.2. 1.973.
(2) R. Barthes: Réthorique de l"image, in Communication n°4-1.964
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de nuestra percepoiôn y son inmediatamente identifiaables si correspon- 
den a nuestra experienaia". Sin enliargo, todos estos elementos -
contenidos en la imâgen, facilmente identificados, no son to
dos pertinentes como pasa en una situaciôn de comunicaciôn -
real: "para existir en ouanto que irnâgem^ i ésta debe obligatoriamente - 
elegir y aotualizar el deoorado, el personage y el objeto representados"
Estos elementos no pertinentes desde el punto de vista del - 
enunciado linguîstico "para-linguîsticos” , parecen importan­
tes al autor del artîculo referido, pues transmiten al alum­
no "una informaciân sobre >la aivilizaciôn del grupo social cuya lengua 
estudia". '
Anadimos que son elementos pertiÿnentes desde el punto de 
vista de un supra-codigo cultural pero que no estân destina- 
dos a ser veib alizados. A este respecte, cab e una duda: iPu£ 
de existir una ensefianza por medio de la imâgen, por "impre£ 
naciôn"? îNo necesita una explicaciôn un côdigo cultural pa 
ra existir en cuanto que codigo cultural?.(1) Como p a r é n t £ - 
sis podemos decir que, los elementos de civilizaciôn (infor- 
maciôn cultural) que el autor selecciona para ofrecerlos
(1) P. Rivenc evoca el palsaje acCualizado en un método de espanol y
afirma: "esta vision de la meseta, esta presencia de Castilla, se - 
imponen silenciosamente a los alumnos y de una manera definitive... 
gracias a trece imâgenes de una filmina, varias veces proyectadq en 
el transcurso de una leccion. Ni una palabra de los personajes rii - 
del profesor describirâ ni evocarâ este paisaje que la imâgen hace 
mâs directamente asequible, mâs directamente vivido que la mas her- 
mosa de las frases. En cada leccion, la imâgen harâ que el alumqo - 
descubra, mâs allâ de las palabras, los paisajes, las ciudades, Tos 
modos de vida, los personajes entre los que aprenderâ a vivir y de 
los que poco a poco aprenderâ a hablar.
a los alumnos que van a aprender el idioma, no son ideol6 gi_ 
camente neutros. El autor de método présenta como objetiva 
y aséptica, su propia visiôn de la cultura, y es évidente - 
que el énfoque cultural, y la vision del pais que aporta, - 
son eminerttemente personales, e ideolôgicamente marcadas, -
tanto en los elementos que présenta como en los que faltan
pudiendo ser tanb ién significatûva,' su ausencia (1)
La ségunda funciôn de imâgen es la de ofrecer
una traducciôn 'intersemiôtica de enunciados veib aies : "tra«£ 
paner por medio de significantes visuales lo que A.J. Greimas llamaba 
"le faire linguistique" es decir "un faire transcodé en message", un - 
"mensage-ohgeto, situado en el interior del proaeso de comunicaciôn e 
implicando un emisor y un receptor" Se trata pues de un mensaje
que R. Barthes en el artîculo ya citado, llama "mensaje --
àinbôliço" y depende de varios côdigos: culturales, icôni--
cos, gestuales, entre los principales. iCômo tiene lugar
la descodificaciôn de los mensajes "representados" por los
personajes de los métodos audio-visuales? Por una parte, R.
Rivenc afirma que "en el marco de las situaciones de comunicaciôn - 
fundamentales que ae presentan en el transcurso de la vida cotidiana de 
la sociedad industrializada modema, existe un corpus amplio de compor- 
tamientos comunes a la casi-totalidad del publico en cuestiôn )los - -
alumnos de lengua extranjeraS, traducibles en imâgenes fâcilmente desco 
dificalhes, sobre todo con la ayuda del profesor mediador". De esta
m ane r a , segûn este autor, se évita el obstâculo que represen
ta el carâcter no universal de los côdigos gestuales observa
(I) cf. D. Cos te :Les prétinements de l"image (in etudes de linguisti 
que appliquée-1.975 n°17-p.18-19-Paris Didier.
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b les y la socializaciôn de las posiciones y movimientos del 
cuerpo humano en situaciones de comunicaciôn. Por otra par­
te, P. Rivenc minimize la importancia del côdigo visual, su 
brayando que en la situaciôn pedagôgica dicho côdigo es un- 
instrumento utilizadô con la ayuda del profesor: el alumno 
no estâ solo ante un côdigo visual que tenga que descifrar. 
La comunicaciôn se realize a distintos niveles. Reproduc^-- 
mos aquî el esquema establecido por P. Rivenc en el que ve- 
mos que la fase semântica es el nivel 3 y en la que el em^ - 
sor es a'la vez los personajes de la situaciôn simulada - - 
representada icônicamerite - y el profesor en la situaciôn - 
real pedagôgica. Asi la comprensiôn o descodificaciôn se - 
produce gracias a esta doble emisiôn redundante en cuanto a 
su significado pero recurriendo a côdigos distintos y por - 
lo tanto a significantes distintos (El método - la situaciôn 
simulada- utilizarâ un côdigo visual y el profesor el côdi­
go linguîstico de la lengua a adquirir). Hay que notar que 
esta doble emisiôn da lugar a una transforméeiôn: los perso 
najes de la situaciôn de comunicaciôn simulada, de locuto - 
res se transforman en referente en la situaciôn pedagôgica 
real.
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Veamos ahora c6mo funciona este discurso audi-vi­
sual, (decimos audio-visual ya que, de la misma manera que 
anteriormente hemos dicho q u e , en la situaciôn real, no hay 
que olvidar el papel del profesor, no hay tampoco que olvi- 
dar que la secuencia visual siempre se présenta simultânoa- 
mente con el enunciado sonoro correspondiente): En los méto 
dos audio-visuales, se proyecta (o se mira en un libro) una 
imâgen en secuencia asociada a un enunciado o fragmento de 
enunciado linguîstico. Esta asociaciôn créa un côdigo narra 
tivo cuya base sintagmâtica es esta unidad icônico-veib a l .
A nivel sintâctico, esquematizando^ vamos a intentar eluci_ - 
dar el funcionamiento de una unidad: miremos por ejemplo la 
imâgen n°2 del método De Vive Voi®(l). Los personajes iden- 
tificables son Pierre, un j oven que hemos visto anteriormen 
te y cuyos rasgos pertinentes son: el color de p e l o , de su 
traje marrôn y la cartera que 1 leva en la mano. El interlo­
cutor de Pierre es desconocido^pero se encuentra delante de 
una puerta de cristales, junto a una escalera. Detrâs se ve
(1) De Vive Voit, Didier- Cours CREDIF-Paris 1.975-p.25 del libro del 
alumno
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una mujer y el honb re tiene la mano izquierda^en el honb ro 
de un nino y la derecha en él de una nina algo menor, en - 
un gestoicarinoso. La escalera, la puerta con cristales, y 
el grupo familiar que se asoma p o r e l l a ,  permite identifi- 
car al hoirtjre representado: Es el portero de la casa en fa 
que Pierre ha entrado. Para emplear una terminologîa u t i H  
zada por,P.IRivenc en su artîculo -terminologîa que a su - 
vez prpviene de A.J. Greimas (1) y viene empleândose en çl 
anâlisis estructural de los relatos - déterminâmes a nivel 
icônico dos "actants" - uno d e e l l o s ,  Pierre, con un nûmero 
estable de caracterîsticas significantes adjetivales -como 
estatupa, color de pelo, ropa, cartera, que permiten su re 
conocimiento. Otro de los "actants" puede ser identificado 
gracias a indicios f 'i: su localizaciôn delante de la puer 
ta con cristales y la de esta ûltima al lado de la escalera, 
su gesto de atenciôn cuando habla Pierre. Por otra parte,-
(1) A. J. Greimas, Sémantique structurale. Larousse.Paris 1966.Pp.172 
191.
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algunos elementos iconicos no tienen otra funciôn en la - 
imâgen que la de un decorado; son los "circonstants" mar­
ginales en relaciôn con la secuencia sonora (la presencia 
de la mujer, de los hijos, el gesto de afecto del padre y 
de curiosidad o interés de la mujer) pero pueden ser per­
tinentes a nivel cultural -mostrando lo que es una "loge 
de concierge" parisina cuya imâgen es distinta de la re - 
presentaciôn de una porterîa en cualquier ciudad de Espa- 
pa. Si comparâmes ahora la imâgen que venimos comentando
con la secuencia sonora que corresponde : "Pardou Monsieur, Ma 
demoiselle Desahamp habite à quel étage?" vemos que el "objet"
- seguimos utilizando la misma terminologîa de Greimas- es 
ûnicamente evocaiïdo en el dibujo en el gesto que hace Pie 
rre con la mano apuntando hacia la parte alta de la esca­
lera. Podemos ver que la imâgen présenta un "decalage" en 
relaciôn con la secuencia sonora: por una parte, es mâs - 
compléta por la presencia de los "circonstants" y de los 
indicios adjetivales de los "actantes" que no aparecen en 
el enunciado linguîstico, pero por otra es mâs pobre ya - 
que el "objeto" se reduce a un indicio de localizaciôn 
(el dedo de Pierre dirigido hacia arriba). Podemos ver
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igualmente que corao lo dice P. Rivenc en el artîculo ya ci
tado: "Cuando loa aatantes eon personajes, animales, objetos o luga- 
res, la imâgen dice siempre mâs que el lenguaje". Sin enfcargo, lo
que.no puede traducir la imagen, son las relaciqnes entre 
los actantes. La :imagen permite con bastante facilidad 
identificar a los "actantes" de un relate, pero no propor- 
ciona mâs que indicios sobre todo lo que expresa relacio - 
nes entre los "actantes: caracterîsticas objetivas de loa 
aconteciraientos (realization, desarrollo, perfectividad, - 
relatividad) o las relaciones entre los locutores y los 
acontecimientosi(modos, modalidades, actualidad, época).-- 
Asî, 'la'descodificaciôn: de :una imâgen;aparece como una 
apreciaciôniiCompleja que requiere por una parte el apren<}£ 
zaje del lector que le permitirâ disminuir el riesgo de - 
error pero por otra que la imâgen tenga unas caracterîsti­
cas, hasta ahora poco definidas, que hagan difîciles las - 
interpretaciones aberrantes.
3.4.-Ahora analizaremos por que a veces no funciona semân- 
ticamente la imâgen, permitiendo errores de interpretation. 
En un artîculo (1) M. Tardy relata una experiencia que con-
(1) M. Tardy-La fonction linguistique des images-Etudes de Linguisti- 
. que Appliquée.I.975
f; 0
sistiô en presentar a ISO personas una imâgen representan
dô en la parte inferior, dos personajes en situaciôn de diâ
logo, encontrândose el locutor a la derecha de la imâgen.
En la parte superior en.una especie de globo, se encuen -
trà representado el locutor con apariencia de satisfac- -
ciôn y en el mismo piano un mapa de Australia. Cada perso
na interrogada, debîa escribir el enunciado que pensaba -
que pronunciaba el locutor. Esta imâgen provenîa de un m^
todo audio- visual de inglés y el enunciado previsto por -
el autor era: "I like^very much" (me gueta mucho (Australia)). Hay 
que tencr en cuenta primero que las condiciones experimen 
taies no coinciden con la situaciôn real del alumno en - 
una lecciôn audio-visual. Por una parte, en esta situa- - 
ciôn real, dicha imâgen se encuentra en una secuencia no 
aislada, fuera de todo conteaeto, (1) por otra parte, fal-
(1) Sobre la secuencia de imâgenes, H. Besse escribe en la revista - 
Langue Française No. 24-1974 ("Signes iconiques, signes linguis­
tiques") ^'^ la, polisemia puede reducirse considerablemente por la 
insertion de las imâgenes en secuencias. Por ejemplo, veamos la 
imâgen de una joven en el "milk-bar" de la que no se sabe si aca 
ba de llegar. Al contrario, si en la imâgen anterior, la vemos - 
tomandose un café, se deducirâ que ha terminado y se marcha. Asî 
la polisemia de las imâgenes no crece con e’ numéro de imâgenes: 
entre Codas las interpretaciones posibles, el autor retiene uni- 
camente las que son compatibles con el conjunto de las imâgenes 
de la secuencia. De lo que se deduce que cuanto mayor es el nâm£ 
ro de imâgenes leîdas en secuencia, menor es la polisemia de ca­
da imâgen de esta secuencia".
(W
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ta el enunciado sonoro con sus caracterîsticas directamen­
te iperceptib les;.,duraciôn, entonaciôn, etc.... Sin enbargo 
Bjliexperimanfo deiM. Tapdy sirve para poner en evidencia - 
don precision en qué p u n t o s ,exactaméntê se situan los fa - 
H o s  de interprçtacién. El primer punto se refiere a la - 
identificaciônidelpaÎB cuyo mapa se encuentra enfrente 
dél locutor,en 1el glcb0. Este es u n < fallo que depende d £ - 
rectântentle de lia i cultura del lector de la imâgen, y por lo 
tapto, lahora ,nd insistiremos en ello. Por el contrario, 
existe eniel dibiujo una unidad semântica que es la de la - 
apreciaciôil positiva expresada de una manera redundante en 
dos signos gestuales (el primero codificado por medio de - 
la mano derecha, el segundo con la mano izquierda) y très 
indicios (codificados en la representaciôn de la cara).
Sin enbargo, el gesto de la mano derecha, en algunos casos 
ha sido descodificado como gesto indicando un movimiento - 
repetido mimando la manducaciôn. Asî lo que era en la men­
te del autor-codificador, gestualidad codificada, ha sido 
interpretado por los lectores como gestualidad mimëtica.-
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Lo que eran dos marcas redondantes de la apreciaciôn, se 
han desdoblado para el lector: una significando la apre­
ciaciôn y la segunda asumiendo el significado de la man­
ducaciôn, significado corroborado por otra parte por las 
très rayas que se ven detrâs de la mano y que en el côd£ 
go de los comics indican un movimiento.(en este caso sé­
ria la repeticiôn del movimiento representado de llevar- 
se algo a la b o ca).
Ahora, si eliminamos la descodificaciôn "mandu 
caciôn", quedan dos unidades de contenido; la primera es 
"Australia" y la segunda es "apreciaciôn positiva": las 
dos transformaciones a las que el locutor ha sometido el 
material semântico son; 1- Australia es apreciable. 2- Yo, 
locutor, aprecio Australia.
M. Tardy: ESQUEMA DE DECODIFICACION(1)
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Expression
1 : 
ca
main droite bouche 
yeux
rte main gauche Tête perse
X  /
nnage
matériel
sémantique Aust
'n  /
ralie "agreciation"
Transformation 1: L'Australie (est) appreciable
Transformation 2: L'Australie (apprécier)
; . , I ; <-----------------------
: locuteur 
(je) : locuteur
La transformaciôn 1 ha sido influenciada por el -
sistema de la lectura de izquierda a derecha en el que el -
sujeto precede al predicado. M'. Tardy senala que esta hipô-
tesis sirve para explicar la primera transformaciôn: "Los -
oonstituyentes elementales de la frase serian maraados por dos unida - 
des signifioativas oposiaionales, segmentados en una substanaia del - 
signifiaante auya materia séria espaaial" (1).
La segunda transformaciôn se explica segûn Tardy 
porque existe un côdigo grâfico relacional del que la teo -
(1) M. Tardy. Op. Cit. p.40-41.
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rîa de los "shifters" (1) da el concepto fundamental. Si 
en la parte inferior de la imâgen figura el proceso de - 
la enunciaciôn y en la parte de arrib a el proceso del 
enunciado, el protagonista es el mismo en los dos casos 
y existe un sistema grâfico de los "shifters" que p o d e ­
mos esquematizar parcialmente asî:
Proceso del enunciado : Je tu 11
-----------------------------------vs----------- vs--------------
Proceso de la enunciaciôn: Je Je Je
Una imâgen, gracias a las parej as oposicionales entre - 
parte superior de la imâgen (o bien en otros casos, el - 
globo) y parte inferior, es decir, unidades significatif 
vas, permiten declinar los se is casos de la conjugaciôn. 
En el caso de la imâgen que Tardy présenta como ejemplo, 
la no-interpretaciôn del protagonista de la enunciaciôn 
como también protagonista del enunciado puede ser debida 
o b ien al desconocimiento por parte del lector del côdi­
go grâfico (sistema de configuraciones relacionales que
(1) El concepto de "shifter" (en francés "embrayeur") estâ explici- . ^
tado en R. Jakobâon, Essais de linguistique Générale. Ed. de j \ 
nuit, Paris 1973lPp.177-206 (Chap.: Les Erabrayeurs, les catégo 
ries verbales et les verbes russes): "En vue de classer les cat£ 
gories verbales, nous devons distinguer...entre 1'énonciation - 
elle-meme et son objet: la matière énoncée; entre l'acte ou le 
procès lui-meme et l'un quelconque de ses protagonistes. En con­
séquence, quatre rubriques doivent etre distinguées: un événe- - 
ment raconté ou procès de l'énoncé, un acte de discours ou pr£ - 
ces de l'énonciation, un protagoniste du procès de l'énoncé, et 
un protagoniste du procès de l'énonciation, destinateur ou dest£ 
nataire".
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admite que la co-presencia de dos representaciones de un 
mismo persoqaje, una arriba o en un globo, otra abajo ex 
presando la primera persona si se trata del locutor y la 
segunda si se trata del interlocutor) o b ien al no- reco-
nbcimiento por parte de un lector que conoce el côdigo,
de lo que es semiôtico en la imâgen y lo que no lo es. Es
decir, que en este ûitimo caso, el lector no distingue en
la masa analôgica lo que constituye una unidad significa- 
tiva ya que en una imâgen nada indica de una manera impe- 
rativa lo que significa y lo que no significk. Escribe
: ■ I . . ■ I
M. Tardy; "Uno de loa problemas fundamentales de la semiôtica de 
la imâgen es la ausencia frecuente de indicaciones notificativas". -
oponiéncjose este ûltimo concepto a indicaciôn significatif
v4el primero significa: "esto es un mensaje" y el segundo
"este mensaje significa que...") (1)
3.5.- Concluyendo sobre la funciôn semântica de la imâgen 
podemos decir q u e , segûn todos Tos autores, permite la - 
identificaciôn de algunos de los actantes del discurso 
audio-Visual, y da indicios sobre las relaciones entre es 
tos ûltimos. Sin enbargo, estas unidades significantes
(1) M. Tardy: Art.cit.
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pertenecen a distintos côdigos y los lectores no coinci­
den cbligatoriamente en sus interpretaciones para desco- 
dificar. Por otra parte, su reconocimiento como unidad - 
significante no siempre tiene lugar, perdiéndose en la - 
masa analôgica que constituye la imâgen, de lo que se de 
duce que en Iel discurso audi».visual, la imâgen tiene co­
mo funciôn, no traducir los enunciados linguîsticos, si- 
no ser uno de los componentes de la situaciôn pedagôgica. 
La interpretaciôn de un côdigo d@)il como el icônico, dj^  
ficilmente es unîvoca y la imâgen no puede por lo tanto 
ser el ûnico medio por el cual el alumno va a aprender - 
los significados de la lengua extranjera. Serâ uno de - 
los medios (junto con el profesor, con sus traducciones 
interlinguales, sus gestos, e t c ...) y las caracterîsti_ - 
cas inmediatamente perceptibles del enunciado sonoro que 
1levarân al alumno a una aprehensiôn del significado de 
los enunciados linguîsticos.
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4.- DESCRIPCION Y CLASIFICACIGN DE LOS 
DISTINTOS TIROS DE IMAGENES EMPLEfi 
DOS EN LOS METODOS DE FRANCES, LEM 
6UA EXTRANJERA.
4.1.- Im â g e n e s "c r e a d a s" p a r a el a p r e n d i z a j e
LINGUISTICO.
4.2.- Im â g e n e s a u t e n t i c a s .
I I ,  l y ,  1 ( I .
M i l  I
'' ' 'DESCRI}*CI0N y c l a s i f i c a c i o n  f u n c i o n a l  d e  l a s  
IMAGENES uyILIZADAS EN LA ENSENANZA DE LAS LENGUAS.-
4.1.- Podemos dlstinguir dos grandes grupos: un primer- 
grupo lo constituyen las imâgenes cuya finalidad origi_ 
nal es pedagôgica. Se presentan asociadas o bien de he - 
cho a un enunciado verbal en la lengua objeto de aprendi^ 
zaje (en el caso de los métodos audio-visuales o estruc- 
turo-glob ales en general) o bien virtualmente (en el ca­
so de ejercicios). Este primer grupo estâ compuesto por 
imâgenes construidas expresamente con vistas a la ense - 
hanza de una lengua extranjera, y pertenecen, como lo ha 
demostrado II. Besse (1) a dos semiologîas audio-visuales 
distintas. Basândose en las definiciones que Ch. Pierce 
da del Icono (2), H. Besse distingue por una parte, los
(1) H. Besse. Langue Française n°24. Die.1974-Paris-Larousse.
(2) "Cualquier objeto...es un icono de otro objeto cuando se parece 
a este otro objeto y que se utilize como su signo"
"El indice es algo que dirige la atenciôn sobre el objeto indi- 
cado...depende de una asociaciôn con contiguidad".
"El sîmbolo no tiene mâs que una delaciôn conventional con su - 
objeto, dependiendo de una costumbre adquirida o innata".
Estas très nociones utilizadas por II. Besse en su tipologîa, c£ 
rresponden a las definiciones que Ch. Pierce (Collected Papers, 
Cambridge, 1965) da del signo en relaciôn con el objeto.
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iconos situacionales y por otra los iconos de transcodifi- 
caciôn, siendo los primeros los elementos de las imâgenes 
que se refieren "(renvoient)"olos componentes de la situa 
ciôn de discurso, y los ûltimos que se refieren al contani^ 
do semântico de los enunciados en lengua extranjera. Como 
lo senala H. Besse, el hecho de utilizar preferentementé - 
un método, unos iconos u otros, implica la puesta en juago 
de dos semiologîas de las imâgenes diferentes y dos semân- 
ticas de los signos linguîsticos. Siguiendo la demostra- - 
ciôn de Besse y basândose en oposiciones de orden paradig- 
mâtico, es posible esbozar una clasificaciôn de las imâge­
nes audio- visuales (siendo una imâgen el conjunto de ico - 
nos comprendidos en el marco rectangular asociado a un - - 
enunciado verbal) :
1.- Iconos de transeodificaciôn. - Son iconos cuyos "inte£ 
prêtantes son iconos e indicios (naturales o existiendo en 
la realidad representada); no existe, en este caso, simula 
ciôn de una situaciôn de comunicaciôn. No estâ présente ni 
el locutor ni el decorado. Si el enunciado verbal es "C'est 
Pierre" veremos en la imâgen, la representaciôn de una per­
sona con todas las caracterîsticas de Pierre. Si el enun -
6.9
ciado es "la moto", veremos la representaciôn de una mo­
to. Estos iconos de transcodificaciôn no difieren de la 
clâsiça.iroâgpn-ilustraciôn.
• El segundo tipo estâ formado por imâgenes mâs 
complejas, que incluyen iconos situacionales e iconos de 
transeôdifieaciôn. Gencralmente estos ûltimos se encuen- 
tran enrtarcados en un globo puesto en evidencia por un - 
signo grâfico convencional, cîrculo, m a rco, et... En un 
método, hemos encontrado iconos situacionales en un mar­
co, pero la convenciôn mâs frecuentemente adoptada, es - 
la inversa. En otros métodos, los iconos de transcodifi- 
caciôn se presentan grâficamente sin ningûn tipo de sepa 
raciôn convencional. Los iconos situacionales se r e f i e ­
ren a las circunstancias espaciales y al locutor, y los 
iconos de transcodificaciôn puestos de relieve, se refie 
ren en el enunciado a un signo lingliistico que puede se- 
nalarlos. El globo o cîrculo es icono de indicé... Siem - 
pre dentro de este segundo tipo, se encuentran iconos S£ 
tuacionales y un globo: este globo no sirve para poner - 
en evidencia un detalle de la escena, como anteriormente.
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El globo es un solo icono, cuyo intërpretanfepuede ser un 
icono, un indicé', o un sînbolo: a) ejemplo: "elle tousse" 
es visualizado por un globo representando una mujer au- 
sente en el momento de la enunciaciôn con gestos que -
i I I ! . .  I , I ' ,
pueden corresponder a la tos: es un icono. b) ejemplo:- 
Enunciado: "Je suis mort" visualizado por una tunb a con el -
‘ 1 . , I ■ ' !
nonb re del locutor grab ado ; el interpret<i«h.es un indicé.
Il '
(relaciôn de contiguidad). c) Enunciado:"voild les vacan - 
■ - ' ; i I  ■ ■ ' I
ces" visualizado por un calendario abierto en la pâgina
del mes de julio (el interprétante es un sinfcolo).
El tercer tipo de iconos son los iconos finica- 
mente situacionales. Visualizan la situaciôn de la enun­
ciaciôn. No existe una transeodificaciôn de los signos - 
del enunciado. Los interprétantes de estos iconos son în 
d i c é. s muchas veces aleatorios. Los dos primeros tipos - 
de iconos proponen pues una visualizaciôn del enunciado, 
mientras el ûltimo propone una visualizaciôn de la situa
ciôn de enunciaciôn. Dice H. Besse: "Se llega asi a dos se -
miologias distintas de las imâgenes audio-visuales...la primera se 
apoya en un côdigo subyacente, que es el côdigo de la lengua a ens^ 
nar; se trata pues, de una semiologta calcada sobre la de las Ien - 
guas naturales...su tipologia paradigmâtica, estâ basada en unida - 
des visuales e iconos cuya interpretaciôn ioônica , indicial y stm-r
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bôliaa, hace referenda ("renvoie") a unidades lingülsticas (sintaq  ^
,âtiaa e inoluso merfêmica). Su sintagmàtica es muy pobre, ya que s_i 
gue laS mismas reglas que la de los enunciados o de fragmentos de es 
tos. Su gramâtioa es un calao de la de la lengua. La segunda semiolo_ 
gia se [apoyai en un côdigo de comunicaciôn (lenguaje de las acciones 
y lenguaje gestual) que es en gran parte, extra-lingüistico y que no 
estâ aonstiruido sobre èl modelo ide una lebgua, sino que tiene su pro 
pia organizaciân dependiendo de côdigos complejos (gestuales, cultu- 
ralas,i\e.tc. )i ,Suè unidades no son iconos, 'sino imâgenes estructuran- 
do un conjunto de iconos situacionales. Su sintagmàtica estâ basada 
en las .secuencias de. imâgenes que corresponden a conjuntos de enun - 
ciados...Las imâgenes se hacen lenguaje en el que se inscriben va- - 
rios Içnguajes,- entre los cuales el de la lengua extranjera a apren­
der. Esta ya no es el soporte y el côdigo de la imâgen, sino que son 
las imâgenes ^ las qye le sirven de, soporte y en parte de côdigo". (1)
Il ,Asî pue|, dentro de este gran grupo que hemos - 
llamado "imâgenes creadas con fines lingguîsticos" (es de
I !  I  j  .  : I i  . ,  :  I  . ;
cir, destinadas a la ensefianza de las lenguas extranjeras) 
tenemos dos tipos de organizaciôn de las imâgenes; el pri 
kierk utiliza iconos de transcodif icaciôn e iconos si­
tuacionales creando un côdigo cuya organizaciôn sintagmâ- 
tica y paradigmâtica es parecida a la del cine.
Asî, desde un punto de vista teôrico, se llega,
segûn H. Besse, el autor antes citado, a dos semiologîas
de las imâgenes audio-visuales : "La primera se apoya en un oô- 
digo subyacente que es el côdigo linguîstico de la lengua a ensenar. 
Se trata pues de una semiologia mâs o menas calcada sobre la de las 
lenguas naturales ..." de un côdigo que - y el autor cita a
H. Eco: Sémiologie des messages visuels" in Conmunications nS 25.—  
1970 -"se articula adoptando como figuras, los sintagmas de un côdi­
go mâs analitico" , es decir, el côdigo lingüistiao cuya interpreta- 
aiôn ioônica indicial o simbôlica se refiere a unidades lingüisticas 
(sintagmâticas y hasta morfémicas). Su sintagmàtica estâ regida por 
las secuencias sintagmâticas de los enunciados y de sus fragmentos.
Su grmâtiaa es una imitaciôn de la gramâtica de la lengua".
(!) H. Besse. Art. cti. p. 41.
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Por otra parte, el segundo tipo de imâgenes se
apoya en "un côdigo de comunicaciôn (1) (lenguaje de las acciones 
y de lûB gestos) que es, y en una gran medida, extra-lingüistioo, - 
que no estâ construido sobre el modelo de una lengua, sino que tie­
ne eu' propià organizaciôn de côdigos complejos de distintas genera- 
lidades. Sus unidades no son iconos, son imâgenes estructurando un 
conjunto de'iconos situacionales.''Su sintagmàtica se apoya en se- - 
cuencias de imâgenes que corresponden a conjuntos de enunciados. Sç 
trata pues,' de ürià éemioldgia de las grandes unidades sintagmâticae 
de un discurso icônico que no tiene a sus espaldas una lengua que - 
ensenaV,' sino sistemas de comunicaciôn mâs générales".
rîTn éstos dos sibgrupos, entran tanb ién los ejèr
cicios a partir de imâgenes. Al primer subgrupo, el de - --
las imâgenes llamadas de transcodificaciôn, pertenecen los
ejercicios estructurales en los que, como su nonb re indica 
' I . ' I . 1  
se trata de mecanizar y asimilar una estructura linguîsti-
ca. Por ejemplo, la estructura a trabajar es: "Il manque...-
d...." y se visualiza una mesa con très patas, una mujer
con una sola mano, un coche con très ruedas; ante cada imâ
gen se esperan ^os enunciados: "Il manque une main à la ferme", 
"il manque, une roue à la voiture" "Il manque un pied à la table". En
este tipo de ejercicio, se trata de reconocer un signo icô
nico que los alumnos interpretan sin ninguna dificultad, e
integrarlo en la estructura, sustituyéndolo en el item si;
guiente por otro signo. El estimulus del ejercicio, en vez
de venir dado por el profesor, oralmente, estâ traducidp -
(1) cf. E. Benveniste in Problemas de linguistica general. Ed. Galli­
mard. Paris.1966; Este autor opone paralelamente a la oposicion - 
de H. Besse. de dos semiologîas de las imâgenes audio-visuales, - 
"dos modalidades fondamentales de la funciôn linguistica, la de - 
significar para la semiôtica, la de comunicar para la semântica".
. M • 1 o  !•! ' !  ' ! i  I  I  '  ■ n w -  •.,(  I ' l  1 ' •. • > • i • ■ ' '  ■ ' < 1 r '  I  ■
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en ùtro côdigo, el icônico y el alumno tiene la impresiôn 
de ' descif rar-luni'jeroglîf ICO'. Esta manera de procéder plan 
tea la-ni\>el ' tôCrico';'el prob lema de la interpretaciôn de 
lin sigpo ' icôniio que se ' hace segûn' las categorîas del c6- 
digo linguîstlco de la lengua materna del alumno y equiva 
le poc6 mâs o menos, a ùnà ttaducciôn interlingual "mot a 
mot"i(palabraipot palabrajV ' m . ; i : i
1 ' ■ • . I i Otro'tipo de ejércidio parécido al que acabamos 
de describir, es el que se b asa en una imâgén de transco- 
dificaciôn (deSprovista de contexte situacional) en la <^ue 
la'dpscodlfiœaoidn!no'es inmediata - se juegà con la falta 
de Icontexto'y los- indicios n o 'son "contraignants" dando - 
lugar a una gama mës o mends extensa de descodificaciones 
segûn la imaginaciôn del lector de la imâgen. Por ejemplo 
se visualiza un honb re cuyos mienbros permiten deducir - 
que estâ en movimiento. El modelo del ejercicio es: "Il -
est en train de..." y se puede completar con "areuaer", ---
"jouer au golf", etd.... Se utiliza la polisemia de la ipa- 
gen para la manipulaciôn de una estructura linguîstica. - 
Otra variante de ejercicio estructural con imâgen^es &d - 
que nos ofrece una imâgen de transcodificaciôn tanbién,-
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pero en la que no se juega sobre la polisemia de la imâ­
gen, sino sobre una secuencia implîcita. La estructura r 
es redundante respecte a la imâgen. Por ejemplo, se vir- 
sualiza un honb re cuya actitud se descodifica clararaente: 
estâ corriendo y la estructura es:"Tl court pour..." (el 
objeto de la manipulaciôn es la adqaisiciôn de "pour e 
infinitive"). La imâgen es una mera ilustraciôn de la - 
primera parte de la estructura, y le que debe im a g i n a r - 
el alumno no estâ determinado por ningûn elemento de la 
representaciôn icônica. Esta ûltima variante de ejerci_ - 
cios estructurales admite unas posibilidades numéros!si- 
mas en el piano paradigmâtico: como la imâgen no irapone 
ninguna limitaciôn de tipo situacional, es évidente que 
la estructura permite la conmutaciôn de todos los verbos 
o sintagmas verbales aceptables desde el punto de vista 
gramatical en la lengua. Estâmes muy cerca de una manipu 
laciôn de tipo audio-oral en la que la automatizaciôn de 
los patterns estâ privilegiada y el sentido puesto entre 
paréntesis.
Estos tipos de ejercicios, con imâgenes de - 
transcodificaciôn, se encuentran tanto para désarroi1ar 
el "skill" escrito como el oral. Por otra parte, el h e -
7%
cho de que se trate de ejercicios llamados de re-empleo, 
colocados en la unidad didâctica detrâs de un diâlogo y - 
presentando una misma temStica "ancla" el ejercicio y dis 
minuye la polisemia de la imâgen, focalizândola en el tq- 
ma objeto de estudio.
El segundo sifc- grupo que podemos determiner eq 
nuestra categorîa de las "imâgenes creadas con fines peda 
gôgicos" estâ constituîdo por los ejercicios que presen - 
tan imâgenes en secuencia explîcitamente o no. 1) Se tra- 
ta de una secuencia generalmente de 6 a 8 unidades situa- 
cionaies, que no presentan diferencias desde el punto de 
vista icônico con respecte a las imâgenes situacionales - 
que hemos comentado en la primera parte de esta tipologîa. 
El alumno dd>e estab lecer a partir de la " lectura" de la 
secuencia, los enunciados que se suponen pronuncian los - 
locutores. Esta producciôn puede ser oral o escrita. 2) - 
En vez de la secuencia explicita, se puede encontrar la - 
secuencia que llamamos implîcita, es decir, que se ofrece 
al alumno una sola imâgen situacional que debe considerar 
como extraida de una secuencia que no figura y que debe - 
imaginarse. La consigna es del tipo '."Ecrire le dialogue qui - 
correspond à l'image et à ce qui suivrait". Se puede tanbién con
7fi
siderar la imâgen como la ültima de la secuencia narrati- 
va, en cuyo caso, la consigna serâ: "imaginar lo que ocu- 
rre antes".
Estos dos ûltimos tipos, ya que no difieren de 
las secuencias de imâgenes asociadas a un enunciado sono­
re, se basan como lo hemos visto en la primera parte de - 
esta tipologîa, en una semântica del discurso. Si en la - 
secuencia explicita, es posible evidenciar Una intenciôn 
de comunicaciôn y un contexto, no lo es en el segundo ti­
po (iormar un diâlogo a partir de una sola imâgen). En es 
te caso, la imâgen funciona prâcticamente como inductor - 
del lenguaje en la que no existe verdaderamente una "lec­
tura" sino que la polisemia es tan grande que el alumno - 
se proyecta mâs que descifra. Sin embargo, como lo hemos 
dicho'antes, la imâgen estâ "anclada" en una lecciôn, ppe 
cedida por otro diâlogo, y es un ejercicio escolar, los - 
alumnos lo saben, lo que limitarâ las posibilidades de in 
terpretaciôn.
4.2. El segundo gran grupo de imâgenes que podemos encon­
trar en los manuales para la ensenanza de una lengua ex -
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tranjera, son aquellas cuya funciôn primitiva no era pe- 
dagogica. Las llamaremos imâgenes auténticas utilizando - 
la terminologîa empleada a partir de la pü)1 icaciôn de -- 
"Le niveau 2 dans l'enseignement du français, langue étrangère" (1). 
Este gran grupo se sib divide a su vez en dos categorîas, 
la primera estarâ formada por las fotografîas y las pu - 
blicidades y la segunda, por los comics -es decir, imâg£ 
nés en secuencia, con una estructura narrativa.
Con fines operatives, podemos decir que las fo 
tografîas y la parte icônica de las publicidades se pue- 
den présentât como mensajes sin côdigo, con la vocaciôn 
de informât. Desde este punto de vista, la aplicaciôn pe 
dagôgica no puede ser mâs que una descripciôn en la len­
gua olijeto del aprendizaje, de los distintos elementos - 
que componen la imâgen, un ejercicio de nominalizaciôn o 
de localizaciôn (situaciôn de elementos en relaciôn con 
otros). No présenta pues diferencia con una imâgen' con 
iconos de transcodificaciôn elaborada con fines pedagôgj^ 
COS (2). Por otra parte, las fotografîas auténticas se -
(1) "Le Niveau 2 dans l'enseignement du français, langue étrangère", 
Obra colectiva bajo la direcciôn de Raphael Nataf-Paris Hachette.
1.972.
(2) En la "Retorique de l'image" R. Barthes hace una distincién clasi_ 
ca entre el dibujo y la fotografîa: "La fotografîa serâ un mensa- 
je sin codigo y el dibujo un mensaje codificado". "La naturaleza 
codificada del dibujo aparece a 3 niveles: La reproduccion de un 
objeto o escena por medio del dibujo oblige a un conjunto de tran^ 
posiciones "reguladas"...la operacién del dibujo -la codificaciôn- 
obliga a una separation ("partage") entre lo que significa y lo - 
que no signifies. Por fin el dibujo con todos los cédigos exige un 
aprendizaje..." Op. Cit.p.46
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presentan tanbién como mensajes codificados, con la voca- 
cion ya no de informât, sino de signifient (1). El traba- 
jo al que dan lugar consistirâ en poner de evidencia el - 
côdigo y descifrar un mensaje que para alumnos extranje - 
ros no es sierapre perceptible inmediatamente, yà que se - 
trata de côdigos culturales (2). Este trabajo a nivel da 
connotaciôn ha sido prâcticamente inexplotado en los na - 
nuales, quizâ porque darîa lugar a un trabajo de anâlisis 
haciendo necesario el recurrir a una metalengua. Los auto 
tes en la obra colectiva que acabamos de citar sôlo han - 
hnblado de "sensibilizaciôn a los hechos culturales". Mu- 
chas veces, se utilizan las imâgenes auténticas como i n ­
ductor de la imaginaciôn: A partir de una imâgen represen 
tando dos personas en situaciôn de diâlogo, se pide al - 
alumno la elaboraciôn del diâlogo que se supone estân em^ 
tiendo. Como lo hemos dicho ya varias veces, una imagen -
(1) cf.G.Péninou-Semiôtica de la publicidad. Ed.Gili-1976.Ed.Origi - 
nal. 1972.pp.63.
(2) En "La photographie et ses usages pédagogiques" Louis Porcher es 
cribe: "Se puede decir por régla general, que los limites de las 
significaciones de un mensaje iconico estan determinados por ele^  
mentes que contiene (es decir las caracterîsticas técnicas de la 
fotografîa y la situaciôn fotografiada) pero estos elementos tira 
bien son significantes gracias a procesos de "investissements" - 
por parte del lector, "investissements" que son determinados so­
cio-cul turalmen te. Esto: nos permite comprender que una fotogra­
fîa transplantada en otro medio cultural pierde su significaciôn 
(o mâs bien sus signif icaciones) originales para adquirir otns 
inesperadas e incontrôlables. Esto explica tarabién que las iimg£ 
neS publicitarias de un mismo products, por ejemplo, estân moli- 
ficadas en funciôn de los medios sociales a los que van dirigj^  - 
das (medios nacionales, profesionales, sexuales, grupos de op^ - 
niôn, de edad, etc....)
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fuera de secuencia es de una gran polisemia y los diâlo- 
gos producidos a partir de ella pueden ser muy distintos 
en cuanto a temâtica. Si en la prâctica, tal variedad no 
existe es porque se trata de un ejercicio escolar, inser 
tado en una unidad temâtica que impide que el trabajo a 
efectuar se transforme en test proyectivo. No existe ver 
dadera "lectura" de una imagent:, y esta aparece poco --
l i l .  :  \  -  i  :  ! :
mâs o menos como pretexto para la actividad linguistica,
I ' 1,1'' ' . I : '
ya c)ue los elementos que de ella se utilizan, son mini-- 
mos (la localizaciôn de los personajes, su aspecto fîsi- 
co -no siempre significativo en cuanto a la edad y a la 
posiciôn social- la actividad que puede estar realizando 
mientras hablan,. e t c ...).
Otro trabajo en el que no tiene lugar tampoco - 
una verdadera lectura de la imâgen, es el que consiste en 
presentar una fotografîa, - sacada o no realmente de una - 
publicidad- como parte iconogrâfica de un conjunto publi- 
citario (texto o imâgen) y hacer redactar el texto des- - 
pues de determinar el producto que se quiere anunciar. Es 
évidente que aquî tambiên, el alumno con su personalidad 
y el conocimiento intuitive que tiene de los procedimien- 
tos ptb licitarios de su propia cultura, elegirâ un tema -
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en una gran gama de posibilidades muy extensa: Una foto­
grafîa de una pradera, se puede interpretar como publici^ 
dad de una urbanizaciôn en el campo, de leche, mantequi- 
11a, vacaciones, e t c ... Segûn las preocupaciones y los - 
intereses de los alumnos, se pueden encontrar conotacio- 
nes pollticas, ecologicas, e t c ....
I . ! |  1 ' . ' I '  . ' ; •  : l
I La segunda categorîa de imâgenes auténticas a 
las, que.han reçurrido los autores de manuales, son las - 
historietas humorîsticas con o sin palabras, y los comics. 
Su dimensiôn es como mâximo la de una pâgina, en la mayo 
rîa de los.casos, muy pocas veces de tamano inferior o - 
superior. Generalmente, dichas historietas cémicas y co­
mics, se presentan con una consigna doble. La primera - 
tiene cq^o principio la relaciôn palabra-situaciôn: los 
alumnos deben, a partir de la situaciôn presentada por - 
medio del dibujo, producir el diâlogo que se supone emi- 
ten los protagonistas y rellenar los globos vaciados pre 
alablemente por el autor del método (1). Otra variante - 
del mismo trabajo es el que présenta los globos tanbién
(1) Segûn la terminologîa de R. Barthes, el globo o mensaje lin- 
guîstico tiene la funciôn de "relais": "el mensaje icônico y 
el mensaje linguîstlco son complementarios uno de otro". R.- 
Barthes: Rétorique de l'image. Op. Cit. p.44.
vacîos, pero su contenido, en vez de ser producido por - 
los alumnos, estâ presentado desordenadamente. El alumno 
debe elegir para cada enunciado el sitio que conviene. - 
Otra variante posible, utilizada cuando la situaciôn no 
permite la deducciôn de la palabra por parte del lector 
de imâgenes -porque lo cômico consiste precisamente en - 
lo inesperado de la palabra en la situaciôn dada y la in 
tenciôn del dibujante era el contraste entre el comenta- 
rio normalmente esperado y el que realmente ha presenta­
do- es la que consiste en vaciar ünicamente algunos glo­
bos. Basândose en el mismo principio de la relaciôn pala 
bra-situaciôn, otro trabajo, al q u e ,Iqs autores de méto­
do recurren muy poco, ly que desde el punto de vista es - 
tricto del estudio de la imâgen, no nps. interesa, ya que 
la parte grâfica no figura realipente, qs el que consiste 
en presentar la "palabra" sin la,situaciôn en la cual e^ 
tâ emitida: La consigna es en este,caso, reconstruir los
S ' , . .  ' I '  ( > . . ' 1 ' ' :  i . i
componentes extra- lingülsticoÿ ç imqgîpar la^,caracteris 
ticas del locuter, d e l ,interjoqutor, el dônde, cômo y - 
porqué del mensaje transcrite.|Accesoriamentp -ya que lo 
que interesa al profesor de lengua exjtranjera es la act 
vidad linguîstica y no el dibujo- se puede pedir al alum-
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no que représente grâficamente los componentes de la enin 
ciaciôn que ha deducido del enunciado.
La segunda consigna con la que se presentan ge- 
neralmente las historietas y comics, consiste no en re- 
construir un enunciado a partir de la situaciôn en la cual 
estâ emitido, sino en relatar la secuencia narrativa, e n - 
la lengua extranjera o bien por escrito o bien oralmente.- 
Es un trabajo complejo que pone en juego no ünicamente las 
habilidades linguîsticas del alumno, y que requiere el das^  
ciframiento de Cada imâgen y de su significado en la se- - 
cuencia.
En el momento de "relatar" el cômic, el alumnq- 
debe tener en cuenta la informaciôn aportada por la imâg»n, 
la informaciôn aportada por el globo y fundir estos dos :i^ 
pos de mensaje en otro - su producciôn- en la lengua ob je o 
del aprendizaje, respetando la estructura narrativa e s c r - 
ta (distinta de la del cômic) y recurriendo a efectos esi_ 
llsticos para traducir la exprès ividad del dibujo.
En def initiva, la reali zaciôn de este tipo de - 
trabajo, supone, por parte de los alumnos, no sôlo el coio 
cimiento profundo de la lengua, sino tanbién el de las pe 
glas de un género literario que es el relato; supone pue;.
3el paso de un côdigo complejo - el del cômic- a otro cô­
digo complejo tambiên: el de una producciôn de tipo li­
terario .
2.1, - OBJET IVO GENERAL, CORPUS Y METODO.
2.1.1. - ObJETIVO general y JUSTIFICACION. 
2.2.2,. - Corpus.
2.3.5. - METODO.
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OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION
2 1  _ Si actualmente, como ya se ha podido ver en el 
estudio,preliminar,Iabundan los trabajos çientîficos so- 
b r e ,la imagen en general y sobre todo la imagen publici- 
taria y s a l e n  a la luz prâcticamente cada dia nuevos es- 
tudios sob re ese,itema,, al contrario, en lo que se refie- 
re a ,1a imageq didâctica, se encuentra una bibliografla 
bastapte reducida;. y si nos limitamos al terreno de la - 
imagep para ,laiensehanza! de las lenguas extranjeras, nos 
damos ijzpepta, de ique excepto en algunos nCmeros monogrâf^ 
COS de ,rqyiptas„. eçts clagq de imâgenes ha sido poco es-' 
tudiadaji, hqfiho sorprendente ya que la clase de lengua ex 
jtrapjarat icpn Jia-iOlase ,dq historia, es seguramente donde 
mâs se utilizan diapositivas, filminas, dibujos, etc... 
Ademâs se va haciendo cada vez mâs corriente en la clase 
de idioma, el empleo de mêtodos audio-visuales que hacen 
sistemâticamente uso de la imagen con el fin de permitir 
la comprensifin de mensajes orales presentados simultânea 
mente a la proyecciôn de una diapositiva o a la visuali- 
zaciôn de una secuencia de vifietas en un manual. Los es- 
pecialistas de didâctica de las lenguas extranjeras han -
8G
dedicado muchos estudios a aspectos puramente lingulsti- 
cos de sus métodos -como progresiôn gramatical, progre - 
siôn lexical, etc...- a aspectos sicol6gi4os del aprendi^ 
zaje - como modelo skinneriano, estructuro-global, e t c ..- 
pero solo algunos se han preocupado de lo que es la ima­
gen que se emplea en didâctica de los idiomas, lo que d^ 
ce y cômo lo dice.
En efecto, la imagen sobre todo, en los prime- 
ros momentos de euforia de la utilizaciôn de los método» 
audio-visuales ha parecido ser un lenguaje universal e - 
inmediato q u e ,gracias a una prâctica que irîa permitien- 
do perfeccionarla (1) y codificarla de una manera eficaz, 
iba a resolver todos los problemas del acceso al sentido 
de enunciados extranjeros sin pasar por la traducciôn in 
terlingual.
Ahora es évidente que el prestigio de las imâ­
genes no queda entero; En un articule recientemente apa- 
recido en "Langue Française" (2) un autor habla de un - 
'tierto desencanto" en relaciôn con los métodos audio-vi-
(1) Ver 1°. parte de este trabajo y sobre todo A.J.Greimas en Etp- 
deslinguistique Appliquée. Didier-Paris.n° 1-1.962
(2) Sophie Moirand- in Langue Française n'24 "Audio-visuel et ensei^ 
nement du Français"Didier-Paris 1975.
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suales. Sin embargo, la utilizaciôn de la imagen no ha 
sido sustituîda todavîa y casi todos los manuales de - 
Francês publicados en el afio 1975 en Espana para el 
primer curso de Bachillerato (B.U.P.) utilizan imâg£ - 
nes en secuencia para elucidar un diâlogo en Francês. ■' 
Muy pocos métodos presentan una sola imagen describ ien 
do la situaciôn inicial en la que estân insertos los - 
locutores de dicho diâlogo.
En estas condiciones, nuestro objetivo con-- 
siste en estudiar, en una perspectiva semiolôgicf si, - 
como lo parecen creer los autores (y utilizadores) de 
métodos de francês, las imâgenes secuenciales constitu 
yen un lenguaje, es decir, un sistema de comunicaciôn. 
Nos ocuparemos ünicamente de las imâgenes que llamare­
mos semânticas, es decir, que permiten la comprensiôn 
de un mensaje oral en forma de diâlogo y nos parece un
trabajo lîcito, ya que como lo dice C. Germain So se 
puede poner en duda que los autores de métodos tienen la inten- - 
oiàn de transmitir mensajes y la imagen pedagégica que acompana - 
un diâlogo puede perfeatamente ser el objeto de un anâlisis semio_ 
lôgiao = En efeoto oomprende emisores (el autor) receptores (el - 
profesor y los alumnos) y mensajes". (1).
(1) C. Germain: In Etudes de linguistique Appliquée n°17-1975.Pa- 
ris-Didier.
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i, , , I 2.?,. Hulp iera; «sido un trabajo demasiado amplio 
procéder, ad, anâlisis, comparado de todos los mêtodos de 
francês, editadoB en,Espana -y con toda,prcbabilidad las 
concdqsjonpS'dq nuestro trabajo no hub ieran sido distin 
tas ,, ya que pçn,sqmos que los très manuales elegidos son 
bastapte repjr,eponr,a,tivos de la producciôn espafiola para 
la qpsqhanza del francês- nos hemos limitado pues a - -
tres manuales, que son:
I I j I • 1 , }  ' I  I I I  ■ I I Ü ,  I I - 1 I :i  !
1) "âctuel" de F.C. Felices, Gentil Puig y col. Ed. Vi-
!  I  ■ I !  I  i |  I  I I  ■  l l . d  f  a  1 1 1 1 ■  I  I ■.
Cons Vives-Barcelona 1 .9 75.
I ' I . I ■ I. ■ » ; M ■ I * ' I • • • - ' (
2) "Tu Parles" F. Agras, M. Aguyê y col. Ed. S.G.E.L. -
I • ' I . I 1 n i  i ■ M i  - V • , \  ' I '
Madrid 1.975.
3)"Francês" - 1"Curso de Bachillerato. Encarnaciôn G a r ­
cia y E. Fernândez Montes-Ed. Magisterio Espanol. Ma 
drid 1.975.
Descripciôn del material : Para que el anâlisis fuera - 
rentable, habla que seleccionar manuales representando 
a la vez relaciones de diferencias y de proximidad. Las 
similitudes son évidentes: son mêtodos publicados el - 
mismo ano, en el mismo p a i s , destinado a un pôblico h œ
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mogéneo en cuanto a lengua materna, edad, y se supone - 
tanbién bastante homogéneo en cuanto a conoclmientos 
actives y pasivos de la lengua francesa. Por otra par­
te, estos tres métodos tienen en comûn una misma hipô- 
tesis metodolôgica: en efecto, mencionan explîcitamen­
te en sus prélogos, los métodos Audio-visuales: "Ac- 
tuel" y "Tu parles" hacen r e f e r e n d a  directa a dicho 
método. "Magisterio Espafiol" es mâs anb iguo y habla del 
dibujo destinado a "sugerir...el significado de los diâ 
logos a los que sirven de ilustraciôn". Sin embargo, 
utiliza un côdigo de método audio-visual : ''Como alave de
algûn eigno oonvencional, hay que advertir lo siguiente:"un objeto 
o eeoena insarito efi un reotàngulo, signif ica que la aeoiân trans- 
curre en présente, en un ôvalo de linea continua, en pasado, en un 
âvalo de linea discontinua, en futuro. Los otros signos empleados 
que se comprenderân fâailmente" (p. 3) Parece pues, que los 
tres manuales en cuestiôn tienen las mismas opciones me- 
todolôgicas que los métodos audio- visuales que se def i^ - 
nen bâsicamente por tres conceptos:
- enseftar la lengua como medio de comunicaciôn 
dando prioridad a lo oral, sin pasar por la 
lengua materna.
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- El aprendizaje se efectua en situaciôn re- - 
creada o simulada en pequefias escenas audip- 
visuales en las que se oye un diâlogo que se 
debe asociar a unas imâgenes secuenciales.
- La unidad dicâctica estâ fragmentada en va - 
rias fases en el transcurso de las cuales, - 
el aprendizaje se hace de una manera activa.
Sin embargo, estos manuales difieren en su pre 
sentaciôn de las imâgenes y la situaciôn de éstas en rq- 
laci'ôn con el diâlogo, base de la explotaciôn pedagôgica.
-"Actuel" présenta un nûraero fijo de imâgene^ 
en la pâgina de derecha (12 viôetas) de igual dimensiôn. 
Utiliza cuatro colores que son los siguientes: blanco, - 
rojo, gris claro y gris oscuro. Las vinetas van precedj- 
das arriba de un tîtulo. El dibujo es esquemâtico, los - 
colores no presentan matices. Hay poca variedad en los - 
pianos que representan a los locutores siempre visualiza 
dos en cada vineta. El diâlogo no puede ser leïdo al mi^ 
mo tiempo que se ven las imâgenes. Existen catorce lec - 
ciones correspondiendo a catorce secuencias. Se trata - 
de un tipo de vifietas codificadas (1).
(1) Ver esta nociôn en nuestra primera parte: Estudio preliminar.
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- "Tu parles" présenta un nûmero fijo de imàge- 
nes (de 11 a 17) de un tamafio no fijo. El locutor no apa 
rece siempre representado. El tipo de dibujo no es esque
..mâtico sino. .cuidado en. los detalles. Los colores son ne­
gro, blanco y matices del color calabaza. Existen gran - 
variedad de pianos. El diâlogo no puede ser leîdo al mig^ 
mo tiempo que se visualizan las imâgenes=todos ellos se 
encuentran en las ûltimas pâginas del libro. Se emplean 
algunas imâgenes codificadas cuyo côdigo no se encuentrp, 
ni mencionado ni explicitado. Las vinetas ocupan siempre 
dos pâginas, izquierda y derecha, y no llevan nûmero de - 
orden, haciendo muchas veces muy difîcil establecer con - 
seguridad qué dibujo corresponde a un enunciado verbal 
del diâlogo.
- "Francês, Magisterio Espafiol": en este método 
aparecen en una misma pâgina de 4 vifietas (5 ô 6 en conta 
das ocasiones) y al lado de cada una, varies enunciados - 
verbales, que la imagen quiere expliciter. Los locutores 
estân siempre présentes. Se utiliza un côdigo explicitado 
(ver Supra), El dibujo es esquemâtico. Desaparecen los 
elementos situativos, dando la preferencia a los ÿlobos. 
Los pianos son poco variados. El dibujo utiliza los colo-
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res siguientes: blanco, negro y matices del marrôn. Las 
vinetas no estân enmarcadas, y llevan un nûmero.
En el cuadro n: I, sistematizamos nuestra des^ 
cripciôn fîsica del material.
C O M O R O  N* I
CUADRO COMPARATIVO DE LAS CARACTERISTICAS EISICAS DE LAS IKAGENES 
SECUENCIALES DE LOS TRES METODOS.
TIPO DE DIBUJO NUMERO DE COLORES
VtSUALIlACïON SIMULTANEA 
VI51ETAS/ CODIGO
PRESENCIA
CODIGO
CODIGO CODIGO M*de VINETA
MENCIONADO EXPLICITADO pqg DIALOGO
PROLOGO EN PROLOGO »
îAqatmdt-ico 
(f p \ t c U e No SI SI
Ttt paKlti No tAquimdiZco 
Pta.nc4 vottadoi
SI
Un poco.* 
-ônagtne*}
No dt M a . 17
T\anc.£i 
M. €*paiitoL
lÀqutmdtlc.0 t 
m^pAttX.*0
Sd.
U n  tCLii.
iodtLÀ lAA 
XfflagcRt*)
SI
(æ veee* 
0 6)
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2.3. Métodos.
Existirân en nuestro trabajo de anâlisis semio- 
logico, dos partes muy distintas en cuanto a métodosjob je 
tivos particulares. En una primera parte, nos colocaremqs 
en la perspectiva de una semiologia de la comunicaciôn y 
nuestro objetivo serâ demostrar, ya que se hace referen - 
cia a un "côdigo" icônico, si existe tal "côdigo" y si 
las imâgenes forman un sistema de comunicaciôn.
Hablamos de semiologia de la comunicaciôn si^  -- 
guiendo a E. Buyssens (1) y L. Prieto (2) . Segûn Buys- - 
sens "La semiologia debe ocuparse de heahos perceptibles asociados 
a estadoe de concienoia producidos expresamente para dar a conocer 
esos estadoe de conoiencia y para que el testigo reconozca su desti- 
naciôn. Su objeto se limita a los hechos que llamamos senales".{ 3) .
Nuestro estudio,en su primera partem,tratarâ •- 
pues de las "sefiales" producidas por los autores de manua 
les de francês en la parte icônica correspondiendo a los
(1) E. Buyssens: Les langages et le discours. Office de Publicité- 
Bruxelles. 1943.
(2) L. Prieto: La sémiologie in le langage. Gallimard.Paris 1968
(3) L. Prieto ibid. p. 94
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diâlogos.. Estüdiàfemos primero el principio de segmenta 
ciôn de la materia icônica, lo que nos permitirâ distin- 
guîr dos funcionès de la imagen y dos clases de elemen - 
tbfe constitUtiVôS de la imagen, los elementos situativos 
ÿ los no situativbso'de transcodificaciôn. En estos ele - 
mentos situativos y'no situativos ila imagen pedagôgica 
dë tipo audio-viSuàl dispone de reglas que permitan afir 
mar que existe un sistema de comunicaciôn? o dicho de - 
ptro, modo îestps, elementos estân o no constituidos por - 
unidadesIestables y,constantes, obedeciendo a reglas de 
ponb inaciôn.tarabién, estables?. A estas preguntas contes- 
.taremos Itras examiner y analizar la materia icônica de 
los mëitodos i yt estoi constituirâ nuestra segunda parte de 
trabajo, que nos permitirâ saber si existe un verdadero
■ . I . I . 1. ! : ; . ' , . ,
, tOMO«isr4 uro
côdigo de las imâgenes, de las sefiales maritimes.
En la tercera parte, nos colocaremos en una - 
perspectiva muy distinta que tendrâ como punto comûn con 
la anterior ünicamente el objeto, es decir, los tres mé- 
todos estudiados y esta vez se tratarâ de una semiologia 
de la mpnifestaciôn (cuyo représentante mâs importante - 
es R. Barthes (1). Intentaremos poner de manifesto las -
(1) R. Barthes: Elements de Sémiologie-Ed. du Senil 1.963-Paris. 
La Réthorique de 1'image-1964-Communications n°4-Senil-Paris. 
Literature et signification 1963-Tel quel.
Système de la Mode. 1967-Ed. du Senil. Paris 1967.
Y no citamos mâs que las obras mâs importantes.
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distintas lecturas posibles de una misma secuencia y una 
misma vineta, ya no su aspecto denotative de mensaje sin 
côdigo, sino en su aspecto connotativo. Estâ claro que - 
aquî ya no seguimos a E. Buyssens, ya que este autor no 
confiera mâs que una importr.ncia secundaria a la connota
ciôn: "La aonnotaoiân, caso particular de aomhinaoiôn de semas__
embrolla al semiôlogo que quiere estudiarla, pues no tiene forma r 
propia"(1),
Este canb io radical de postura, nos parece jus 
tificado porque como en toda producciôn icônica, en las 
secuencias de un método de francês, pueden existir unos 
niveles de lectura y ya que nos hemos ocupado de la ima­
gen denotada, estudiaremos la imagen connotada recordan- 
do que un sistema connotativo es un sistema que utiliza 
los signos de otro sistema para transformerlos en sus sig 
nificantes. Subrayaremos los problemas particulares que - 
présenta la connotaciôn en un método de Francês, es decir 
perteneciendo a dos sistemas culturales, uno conocido del 
autor y desconocido por los "lectores" o discentes a los 
que va dirigido el método.
No nos ocultamos que esta manera de procéder, - 
-hîbrida- restarâ unidad a nuestro estudio. Sin enbargo.
(1) E. Buyssens: La communication. P.U.F. Paris 1967. p.60.
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nos parece que completarâ de una manera interesante el es^  
tudio de las imâgenes, de unos manuales, ya no en rela- - 
ciôn con el sistema lingulstico, es decir el diâlogo, si­
no en relaciôn con un sistema cultural présenté y, si me­
nos importante quizâ cuando se trata de expresarse - lo - 
que queda por demostrar- ,,esencial cuando se trata de ac­
céder al sentido de un mensaje que no puede ser comprend^ 
do si no se aprende en su totalidad, es decir, a nivel de 
notativo y connotativo.
11-
2.2. PRINCIPIO DE SE6MENTACI0N.
2.2.1. -  S e g m e n t a c i o n  en  l a  l i t e r a t u r a  d i d a c t i c a .
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2.2.- PRINCIPIOS DE LA SEGMENTACION DE LAS IMA- 
GENES SECUENCIALES.
2.2.1.- Antes de interrogarse para saber si la unidad mi­
nima es el mensaje global^"la vineta" o si ésta se puede 
descomponer o no en segmentes mâs elementales, conviene 
examinar el principio de la segmentaciôn de las ilustra - 
clones y su realizaciôn en les distintos capitules de les 
très métodos que vamos a estudiar.
En la literatura didâctica, nos ocuparemos de - 
cuatro métodos editados en Francia, que son:
- GUBERINA P. et RIVENC P., Cours CREDIF., "Voix et iqa 
ges de France" - Didier-Paris, 19 62.
- CAPELLE J. et CAPELLE G. "La France en Direct" 1 .9 69- 
Paris-Hachette.
- MAUGER G. et M. BRUEZIERE "Le Français et la vie" - - 
Hachette. 1 .971.
- MOGET M. Th. "De vive voix" - CREDIF. Paris-Didier. - 
1.972
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Los criterios en los que se apoyan métodos como "Voix et 
Images de France" y que podemos leer en la introducciôn 
(livre du maitre p. XII) son los siguientes; "A cada irnàgen 
de la filmina, corresponde un grupo semântico que es su expresiân - 
sonora". Y en la parte llamada de "explotaciôn de la imâ- 
gen" (p. XVIII): "Hemos determinado que aadn imâgen tenga su - 
"semantema" (1) . Asî teoricamente^en un mêtodo como V.I.F, 
a cada grupo semântico corresponde una vineta. Esta mane 
ra de procéder tiene su justificaciôn en A.J. Creimas(2). 
El estudio de C. Germain, sin embargo, seAala varias ex-- 
cepciones en la realizaciôn de la segmentaciôn, pero con- 
cluye que se puede decir que el principio enunciado en la 
introducciôn ha sido seguido bastante fielmente (3). Otros 
métodos de ensehanza del Francés presentan una segmenta- - 
ciôn a partir de unidades mâs amplias que el semantema, 
que son la frase (por ejemplo Capelle y Mauger). De los 
cuatro métodos utilizados, uno -De Vive Voix- présenta teô 
ricamente un tipo de segmentaciôn de la imâgen que no es - 
paralelo a la segmentaciôn de los enunciados lingulsticos. 
En efecto, lo que se propone el autor,no es una visualiza- 
ciôn de los elementos de la frase, sino una puesta en esce
(1) Semantema esta aqui definido como grupo semântico: Segun los auto 
res del metodo la frase "Oui, j'habite a Paris, Place d'Italie" - 
estâ formada por très semantemes.
(2) A.J.Creimas. "Observations sur la méthode audio-visuelle de l'en­
seignement des langues vivantes. Art. Cit. pag.147-148 y 149.
(3) C. Germain. "Etudes Semiologiques d'images pédagogiques, p.45.
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na de personajes insertos en.situaciones concretas de co- 
municaciôn. En teorîa pues, la segmentaciôn deberîa basar 
se no en la representaciôn de las significiones linguistic 
cas, sino en los canbios fîsicos que acompaîlan y explican 
las condiciones en las que se emplea la lengua y,se produ 
cen estas significaciones. Se opondt=_fa asî esta segmenta 
ciôn de tipo "dramâtico" a la segmentaciôn de tipo lingyîs^ 
tico de los métodos anteriores. Hace notar C. Germain, én 
el artîculo referido,que el autor no sigue su principio, - 
pues el gran nûmero de imâgenes présentés en el método y - 
su examen lleva a pensar que, a nesar de su declaraciôn,el 
autor nos ofrece la figuraciôn de la significaciôn lin- - 
guistica; una ilustraciôn para cada enunciado distinto.
Resumiendo lo anterior, vemos que en los méto- - 
dos de Francés,el principio que preside la segmentaciôn de 
las ilustraciones apunta en dos direcciones: la visualita- 
ciôn de enunciados lingulsticos o la visualizaciôn de las 
condiciones de empleo de la lengua.
2.2.3.- El mêtodo que nos va a ocupar directamente, çs 
"Actuel" (1). En su prôlogo, los autores escrib en:"gemoe -
(1) "Actuel".Op.cit. pag. IX.
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optado en nuestros diàlogos por rêplicas largae (de très a cuatro fra 
ses). Somos conscientes de que tas doae vinetas dibujadas de cada iià 
logo son una limitaaiôn del aoncepto de audio-Visual. La imâgen no - 
recoge mas que una parte,', de cada rêplica que es mâs "rica" que la - 
imagen correspondiente,,,.Las imâgenes estân codificadas, es decir, - 
que algunas de ellas se presentan aon significantee grâfiaos, cruz de 
negaciôn o globos con dibujos." (1). Podemos considerar pues que 
la unidad en que se basa la segmentaciôn es del segundo ti_ 
po determinado (el grupo de D.V.V.) ya que los autores la- 
blan de rêplica, y no se refieren por consecuencia a un; - 
visualizaciôn de tipo linguîsticp_s.lnq. mâs bien dramâtico: 
parecen querer representar a cada locutor en su situacifn 
de emisiôn de 1 discurso, es decir, figurar las condiciores 
de empleo de la lengua. Sin enbargo, en esta ôptica no ca- 
be, como lo hemos visto, hablar de là riqueza de la rêpli­
ca en comparaciôn con la de la imâgen que serîa mâs pobie. 
Esta consideraciôn puede tener lugar ûnicamente si se con­
sidéra que la imâgen es de tipo uno (visualizaciôn del - - 
enunciado linguîstico). En este caso, los autores conside- 
rarîan algunas frases representadas y otras no. La imâgai 
codi^icada implica igualmente una visualizaciôn del enun -
(1) "Actuel" Op.cit. Pag. IX.
\  . I i I . '  i i l l  Ü  I ,
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qiadp linguîstico. En los métodos audio-visuales con imâ­
genes codificadas, existe una dicotomîa entre enunciaciôn 
y enunciado (ver estudio preliminar). Si hay glcbos, hay 
visualizaciôn de los enunciados lingulsticos. El conteni-
' • 4..... r ‘ I - '
do icônico del globo es una transcodificaciôn.
I  ' ! I I '  | C .  > 1
; ,,i. I De hecho^ nos parece que la anb iguçdad reside - 
en el principiq que ha determinado la segmentaciôn. Como 
lo demostraremoB luego, en la prâctica, estân présentés - 
los dos tipos de imâgenes en "Actuel". Sin embargo, si - 
nos limitâmes en este apartado,a determinar el principio 
de la segmentpçiôn, es fâcil ver que la dualidad imagen/ 
jrëpliça ^st^ respetada salvo en dos ocasiones que parecen 
mâs erratas que errores:
I. :i
Lecciôn 1: La vifleta 2 corresponde a dos rêplicas (rêpli­
ca 3 y rêplica 4)
Las viftetas 4 y 5 corresponden a très rêpli- - 
cas (S, 6 y 7)
Las viftetas 10, 11 y 12 no corresponden a nin- 
guna rêplica.
Lecciôn 4: La viîleta 8 corresponde a dos rêplicas (rêpli­
ca 8 y la siguiente sin nûmero)
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Nos parece precise examinar a qu6 consecuencias 
lleva el hecho de que una rêplica esté formada por un nûn£ 
ro de grupos semânticos variando de uno a ocho o mâs en :a 
SOS extremes, y en los cuales incluse puede haber dos in - 
terlocutores distintos (Ejem.: Lecciôn 13 rêplica 10: "M», 
nous, n'avons vu personne. Ils sont sûrement partis en taxi. La pro­
chaine fois Louis, renseigne-toi mieux sur l’heure d ’arrivétdes - -
trains". Analizaremos pues con precisiôn los significante:/ 
significados visuales enfrente de los significados verbqJes 
para ver en quê medida existe una coincidencia entre estis 
dos categorîas. En una primera etapa, procederemos al in\en 
tarie de los significados y en una segunda al inventarip de 
los significantes de naturaleza icônica y lingulstica. Para 
"deletrear" la imâgen, algunos semiôlogos recurren a la con 
mutaciôn: L. Hjemslev (1) da de la conmutaciôn la definiciôn 
siguiente: es la prueba que debe servir para saber si la sus 
tituciôn de un elemento por otro en el piano de la expresiôn 
de la lengua, puede conllevar una distinciôn en el piano lel 
contenido, o bien si la sustituciôn de un elemento por otro 
en el piano del contenido puede conllevar una diferencia jn 
el piano del < contenido. Esta operaciôn, pensada por lin -
(l) L.Hjemslev; Le langage. Ed. de Minuit Paris 1.966.
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gulstas, en nuestra perspectiva no nos parece adecuada, - 
ya que tenemos una "traduccion" linguistica de la imagen- 
’traducciôn" que prédomina en nuestro caso: se trata de 
una ensenanza de la lengua y no de la imâgen- .Nos intere- 
san las coincidencias entre significados icônicos y signi_ 
ficados lingulsticos. Si existen otros significados icôni_ 
COS - y la conmutaciôn lo demostrarla seguramente-que no - 
coinciden con los lingUîsticos, su elucidaciôn no es cbj£ 
to de estudio aqui. En un tipo de dibujo tan esquemâtico 
e intencionalmente legible, los inventarios, primer nivql 
de anâlisis, nos parecen suficientemente operatives. Por 
otra parte, nos limitaremos a un inventario ejfaustivo, - 
ûnicamente en un capitule, el segundo, ya que, como lo he 
mos apuntado ya,existen en el primer capitule erratas o - 
errores en relaciôn con el planteamiento general del ma- - 
n u a l . Las razones de la elecciôn de este segundo capitule 
son évidentes: el nûmero de frases por rêplica y su comple 
jidad, aumenta a lo largo del manual. Por consecuencia si 
la hipôtesis^que existe un nûmero de significados icônicos 
mayor que el de los significados verbales se demuestra en 
el segundo capitule, se demostrarâ a "fortiori" en el capî 
tulo XIV.
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rea*ona #e*.
- CoRtar.to COR et ob- 
/eto.
*0R Ri tocutoa, Ri 
iflteatocutoa * ae- 
âoto en *w* mano*.,
• toCHtOA.
11 c*t a Suzanne.C* c*t un 
cadeau de 'ion ami toui* ,
te fit* du boutoRgea.
- Idem * mowimicRPo 
de detiORAcidn * cb- 
i'eto de*ignado # *ig* 
no gidiico.
- Pe*ignacidRidiaec- 
cidm de f0 * fibao*.
- t4b\aA * imteaao- 
flflciyn • tocutoa
A gui *ont ce* tiwee* *ua 
ta lenetae f
• Idem ♦ mowimien* 
te mono p o M o n a / t  
maêflutino* gtobo 
COR tae ob/c/o*
■ guaMfe*,paaaaua* 
*04(i/a fR aeta- 
cidn con Caic ♦ 
tocutoa.
l/« *ont Au*«i a ctte. 
Ob/ Tu *ai*.S/(onme 
oubtie toujowa* quefque 
cbo*e
- Idem ♦ Uowimien* 
to de*ig#7cidn * 
ob/eto dfA/ff»ado - De* ipnoftdn diaec- 
ci^M def cofb?.** 
to tufoa.
Pcgaade. dan* ta eou\, 
ta-brt*. C'e*t fa uei- 
Zülf ?u p40wi*eua‘Ttte 
ê*Z bette,m'f*t ce pa*f
Dbf Oui. Ç'iet botidi, 
tu conna* * te paoviaeuif
» Idem • mowimien­
te det r*a*oha/c 
iemfR*RO:mano em 
ta e4c/« • *igni- 
(icante p'd^ ico.
- Puido de 14mbae 
• E*cucbamdo ♦ 
tocutoa.
Pa* cncoae . *f-*'nce| ca 
*cmne de/a, acnt^ nn* wi$
C U A D R O  tf* i n
I D F .  H T I F I C a C I O N  D E L  L O C U T O R  
* ACTUEL ■ CAPITÜLO 2
N* de las
VIRETAS
SIGNO MOVIHIENTO BPAZO 
GFAPICO
SIGNIFICADOS
CONCOMITANTSB
txttndX-do txltndÂda dtéigna diaeccidn
dobtado txttndÂda autodt**.gnacl6n
en et pecbo
dobtado putgaK he- *eti*(eeeifn
cie aaaibe 
dobtado indice et- deaigme ob/eto
iendide.
dobladû indice et dt^Âgna. objtto
iendido.
dobtado indice ex- deaigne objtto 
iendido.
dobtado indice ex- 
iendido.
deaigne eidn de 
objtto.
dobtado tn tontae.to aiencidn a un 
con ta oKtja auido.
y lÿ 4 ■ ?
C U A D R O  M* IV
A C T U E L
IMAGEN N* SIGNinCADOS H* TOTAL DE 
SIGNIFICADOS
SIGNIFICADOS
ICONICOS
SIGHIFICADOK
ICOHP-nPAFICOS
1 0 0
2 "monte" I
3 "3 eme P" I -
4 "cbouàtft" 1
5 "ûabac*, 
coua"
2
é "*ûc'** in- 
t t wogAcidn
2 '
"cadeau" r ♦
t * fivat* ♦ 
inteaaogacitfn. 2 .
9 0 0
10 "voituae" ; ■ .
e
11 0 0
12 " tfa aonne" 1
I '-ll N i A I M . '  It 1 ;
I I I I  .  i l l  ' I. i I . .
I ' 1 1  i I i I . I i I ,
1 I I . !  . 1 1  . I  i . 1 1
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COMENTARjjPiPE^ CUADRO N®II.-
‘ - ! 1 ' ! !
A) gi?içac)^iyineta, hemos fragmentado la materia icônica - 
signifiçante,y,.significado (conceptos bâsicos en linguîs- 
tiça idçsde Saussure entendiendo segûn la definiciôn de A. 
J. Grçimas. .( 1 ) el signif icante como "elementos o grupos - 
de elementos que hacen posible la apariciôn de la signifi_ 
cacipn,^ nivel de la percepciôn" y el significado como - 
"la significaciôn o las significaciones que estân compren 
didaÿ en el significante y manifestadas gracias a su exi^ 
fenciq,,,,, , ) I . . ,
B) Si examinâmes la columna de los "significantes icôni- - 
ces". e,s,,jiôçil comprobar que existe un nûcleo estable de - 
significantes que son los de la vineta inicial (cinco sig­
nificantes) y por otra parte de uno a seis significantes - 
variables. Si considérâmes que el nûcleo estable se refie- 
re a la situation de emisiôn invariable en la secuoncia, - 
quedan los significantes variables para, por una parte - - 
identificar locutor y por consecuencia el interlocutor y - 
en otros cases los interlocutores y por otra parte dar 
cuenta del enunciado linguîstico. Resumimos en el cuadro - 
111 cômo estâ identificado el locutor en diez vinetas.
(1) J. Creimas. sémantique structurale. Larousse.Paris 1.966, pg. 5.
I  .1 . .
I ! I I I
I ' p  . '.I I  '  I ’ i
C) Si comparamos en el cuadro II las columnas de los sig­
nificados icônicos y la de los enunciados lingulsticos, - 
una vez stb rayados los significados icônicos correspon- - 
diendo a los significados del enunciado linguîstico, pode 
mos ver que, si excluîmos las identificaciones locutor-in 
terlocutor, las coincidencias son pocas: las présentâmes 
en el cuadro IV.
AoA-
COMENTARIO DEL CUADRO N'lII
En este cuadro podemos ver que 10 vinetas raarcan quien pro 
duce el enunciado: a) con un movimiento (ocho casos)
b) con un signo grafico colocado cerça 
del eraisor (tres casos)
c) con un globo colocado igualmente ce£ 
ca del emisor (tres casos).
El globo en dos casos de los tres, estâ asociado
al movimiento. Una s61a vez da cuenta solo de la identi<)ad
del locutor.
El signo grâfico estâ asociado las tres veces 
que aparece al movimiento.
El movimiento tiene dob le significado:
a) significa quien es el locutor,
b) désigna un objeto (elemento del enun 
ciado)
Una sola vez^el movimiento tiene significado Oni^
CO : significa quien es el locutor (movimiento de auto-de -
signaciôn- vineta n ° 3 ) .
' I r  I : I
COMENTARIO DEL CUADRO N ” IV.
I ■' I Î  i l l -  ! I ,■ I -  111,1 1 ' ;
; v ,  : i  I - ' J  I i - ' i  I I  I I I  , :■
' En el piano paradigmâtico, aparté de los sign^
ficados sitüàdîonales y de reconocimiento de locutor/in- 
terldèÉitOr, eli'càpîtulo II con sus doce imâgenes ha mov%- 
lizàdo'doceisignificados, es decir, un nûmero muy infe - 
rior'al nûmero de grupos semânticos que podrîamos determi^ 
naf 'eli ' los enunciados, que se aproxima a la treintena. - 
Si de los doce significados consideramus que cuatro son - 
l o 'que hemos llamado icono-grâficos (es decir "3-D" en qn 
globo, los dos puntos de interrogaciôn, y la transcrip- .- 
ciôn de la onomatopeya) es évidente que la imagen propiq- 
mente dicha transmite un nûmero de significados muy redu- 
cido.
Ahora, si tenemos en cuenta que los diàlogos de 
los ûltimos capitules son mâs largos, movilizando por lo 
tanto un nûmero superior de significados lingulsticos - - 
mientras el nûmero de imâgenes sigue constante, aparece - 
evidentemente que la distancia entre los dos nûmeros, el 
de los significados icônicos y el de los significados lin 
guîsticos, serâ cada vez mayor.
10 r
Para cpncluir sobre los principios de segmenta­
ciôn en "Actuel" podemos decir que el hecho de haber ele- 
gldo una segmentaciôn de la imâgen basada en la realidad 
externâi: l'ia prise -de parole" a la lengua, y querer sin - 
enbargo hacef.iVisuâlizar los contenidos lingulsticos, 
créa automâticamente una desproporciôn entre la represen- 
taciôn.iicônicajparcial y fragmentaria-, y esos contenidos 
lingulsticos. Sin enbargo, si volvemos a la primera parte 
de este Capitule, podemos ver que la segmentaciôn de "Ac­
tuel" tampoco es del mismo tipo que la de "De Vive Voix" 
(1) que: se.b asa.len los canb ios situacionales en los que - 
se produce el discurso. De esta segmentaciôn de "Actuel" 
proviéne;la doble funciôn de las imâgenes en este mêto d o . 
En efecto hemos visto que los significados se dividen en 
dos clases, los que forman el nûcleo e s t *  le invariable - 
en la secuencia de doce vinetas y los que varian en cada 
vih e t a . Estas dos clases responden a la dualidad de fun - 
ciones asumida en el método "Actuel" por la imagen: por - 
una parte^ésta debe representar las condiciones fisicas - 
en las que se produce el discurso y por otra deb e visual! 
zar los enunciados lingulsticos.
(1) Op. Cit.
■ ' \  I i ! ;U  • ! l  • ■ '* ’ ‘ i •
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2.2.4;‘En e l 'mêtodo "Tu parles" existe presentado en el 
lib ro d e l Iprofesor,, un prôlogo en el que no se hace refe 
rencia-explicita.'a lâs imâgenes. Se mencionan globalmen- 
te lose'i'doeumentos''ÿ pudiendo este têrmino abarcar tanto 
los documentos visuales como los de cualquier otro tipo 
especialmentè' lingulsticos. Sin enbargo, el mismo libro 
présentaiunos cuadros de explotaciôn de las imâgenes en 
secuènciaj quoüddien ser presentadas simultâneamente a - 
la audiciôn del diâlogo. (Estos cuadros no estân présen­
tes en. todos los capitulos sin que hayamos podido justi- 
ficar su appençia: el cuadro existe normalizado en seis 
caso;,en un caso,existe en un formate y contenido distin 
to, y en siete casos no existe ningûn tipo de norraas de 
utilizaciôn de la imâgen en secuencia. En un caso (capi- 
tulo VIII) se especifica : "Hacer descubrir a los alumnos 
las imâgenes que describen el marco de la conversaciôn y 
las que representan las rêplicas". Pag. 89-Libro del Pro 
fesor).
El camino para describir el principio que ha - 
presidido a la segmentaciôn icônica de las secuencias de 
imâgenes asociadas a un diâlogo, debe ser pues deducido
If!
tic csos cuadros de explotaciôn pedagôgica. Nos parece - 
que hay dos direcciones abiertas por los autores del mê­
todo : por una parte, varias veces se recomienda a los - 
profesores utilizadores del mêtodo el hacer procéder al 
"descubrimiento de la situaciôn", el"hacer ver" y des- - 
pues "hacer hablar". Interpretando estas consignas, pen 
samos que se trata de un trabajo que consiste primero en 
veibalizar los elementos situacionales fîsicos que cbns- 
tituyen la imagen, efectuôndo seguramente una clasifica- 
ciôn del tipo: cuadro fisico y sus caracterlsticas/perso 
najes y sus caracterîsticas, y segundo colocândose en la 
perspectiva de una pedagogîa de la significaciôn oponién 
dose a una pedagogîa del sentido (1) y sibyacente en es­
ta pedagogîa, de una semântica de la "parole" oponiéndo- 
se a una semântica de la lengua (ver el apartado 4 de - 
nuestro estudio preliminar) en hacer producir a los - 
alumnos, a partir de una misma imâgen, el mayor nûmero - 
posible de enunciados que puedan ser emitidos por los 
personaj es representados teniendo en cuenta el concepto 
situacional segûn la têcnica pedagôgica llamada de la -
(1) H. Basse. Pratique de la classe Audio-visuelle au niveau 1. Di­
dier, Paris 1.975. Pags. 49-99 y 153-169.
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"parafrasis":'en este caso, existe toda una fase del tra­
bajo sob re la imâgen sola (y no en relaciôn con unos enun 
ciados que ésta tendrja que elucidar). La polisemia de la 
imâgen|Ob,ligarâ;al profesor a dirigir el grupo de alumnos 
con sus prpguptas^,PS,d e c i r , a hacerles notar los elemen 
tos icônicos queisonipertinentes en el marco del diâlogo. 
En esta peyspectiva, es évidente que la segmentaciôn de - 
la secuencia iipônica^no puede ser paralela a una segmenta 
ciôn de tipo 1 iitguîstico con representaciôn de grupos s ^  
mânticos o de frases: deb e (o deberîa lôgicamente ser) -
i ' : i  ' : r . i \
una segmentaciôn de tipo dramâtico basada en los canb ios
» ' ) '  M  t ! I ■ M  I 1 ; i  I I ' ;
situacionales fîsicos ,refiriéndose ya no al côdigo verbal 
de la lengua a ensenar, sino a côdigos gestuales, cultura
I l  I r  1 1 1 : 1  n  . I I i l  - ,  ■ ' Il , I ;  ! . , /  —
les, etc...., extralinguîsticos.
I I .  1: I i ! l  1 I I -  ■ ! \  r  i
! i., | - Por otra parte, en algunas lecciones, los auto­
res mencionan la utilizaciôn de una metodologîa audio-vi­
sual que, como lo hemos visto ya, consiste en la lectura 
de una imâgen asociada a unos enunciados lingulsticos. 
ta menciôn a la metodologîa antes citada, nos hace pensar 
que la segmentaciôn deb e venir condicionada de una manera 
interna por la segmentaciôn del diâlogo: grupos semânti^ - 
COS o de una manera externa: rêplicas como en el manual - 
"Actuel".
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Nos encontramos pues al examinar las intenciones 
pedagôgicas de los autores sobre la utilizaciôn de la imâ­
gen, ante una anbiguedad: se mencionan dos metodologîas 
que impliçarîan dos tipos distintos de segmentaciôn.
! ■ |. j P o p ,  ptya ,parte, enfrente de cada secuencia de -
jmâgqnps, e l , Biétpdp .présenta dos diàlogos, uno de elles -
Ilamaçlp simplificado,- simplificaciôn que no ocurre a nivel 
de IIq[estructpraIdel diâlogo.(el nûmero de rêplicas es el 
mi,sp<? qp içl diâlogo simplificado y en el no simplificado) 
y ,quq, afeçta lqs,;Contenidos de dichas rêplicas. Esta -
simpli^icaçiôn ,es de,naturaleza variada. Consiste en la -
elimi,napiôn de ,grupos semânticos y/o en la explicitaciôn - 
de nociones impllcitas en el primer diâlogo y/o, casos mâs 
frecuentes, en el paso de un registre de lengua marcada a 
otro de lengua mâs neutra, es decir, variaciones de tipp - 
estilîstico. De la invariabilidad del nûmero de rêplicas - 
en el diâlogo simplificado y en el no simplificado, ipode- 
mos deducir que la unidad b âsica de la secuencia icônica - 
estâ en correlaciôn.como en el manual "Actuel" ,con la ré -
' I r-
o.
plica?.Para contestar esta pregunta, ya que los autores no
IfO
han explicitado sus intenciones sobre segmentaciôn icônj^ 
ca',, examinaremos concretamente las realizaciones de las 
cuales intentarenlos sacar el principle que ha presidido 
a la segmentaciôn de la secuencia visual.
El manual "Tu parles" estâ devidido en dieci- - 
seis lecciones que presentan dos diàlogos en relaciôn con 
imâgenes secuenciales que ocupan una superficie fija; dps 
paginas con una estructura fija tatibién: en las dos pâgj- 
nas de la izquierda figura primero una imâgen rectangular 
de tamano fijo y un cuadrado blanco con el tltulo del d|â 
logo. Las demâs imâgenes son de tamano variado en lo que 
respecta a su anchura mientras su altura es fija. Esta va 
riaciôn en la anchura hace que el nûmero de vinetas no - 
sea cdnstante. El nûmero mînimo de ellas es doce (Lecciôn 
7) y el nûmero mâximo es de diecisiete (Lecciôn 15). Aho­
ra si examinâmes el nûmero de rêplicas, vemos que este 
tanb ién es v a r i *  l e . El nûmero mînimo se encuentra en la 
Lecciôn 7 y présenta once rêplicas y el nûmero mâximo se 
encuentra en la Lecciôn 9 y présenta veintiseis rêplica;.
■1 !
C U A D R O  N * V
("TU PARLES" )
N" LECCION
I
T
3
4
5
6
H* DE REPLICAS
No 
I gaat 
Jguat 
No 
Si 
Si 
Si 
No 
Si 
No 
No 
No 
Si 
No 
Iguaf
COINCIDENCIA N*DE 
IMAGENES/ N'REPLICAS
i r .  \ " i  \ i : I , '  - ,  i
I,• .. c • • 1
- . * •  : r  - I  ■ t n j  \  ' J  ! •
■  •  ! l  '  ■  ' . •  !  '  1 1 1 1  I .  !  ,  I  -  h  I  M -  ,
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, .CpMENTAR?? DEL CUADRO N°V
I M  ' »  1 1 1  ' '  I  1  , ;  U r  '  -  1 1  ■ ■ . I  !  I  '  ■  '
: I : 1' . ! - i !
' I' I " ’ Este cuadro nos permite ver que s61o en tres • 
lecciones de un total de quince, existe una coincidencii 
entre el nûmero de imâgenes y el nûmero de rêplicas. En
nueve lecciones el nûmero de rêplicas es inferior al nû­
mero de imâgenes. En tres lecciones, el nûmero de répli- 
cas es superior al nûmero de imâgenes, de lo que podemos 
deducir que es posible encontrar una sola imagen corres- 
pondiendo a dos o tres rêplicas y una sola rêplica tradi 
cida por varias imâgenes.
I l l
En esta etapa de nuestro anâlisis, nos parece 16 
gico formular la hipôtesis que falta en el mêtodo "Tu par­
les" ■< un principio bâsico e invariable de segmentaciôn - 
de la secuencia icônica. En efecto, si recordamos las dos 
clases de segmentaciôn a las que hemos hecho re f e r e n d a ,  - 
segmentaciôn de tipo dramâtico o segmentaciôn de tipo l}n- 
guîstico (grupos semânticos), se podrîa ajustar el primer 
caso, (una sola imagen correspondiendo a dos rêplicas) a e^ 
te primer tipo dramâtico, y el segundo caso (varias imâge­
nes por rêplica) al segundo tipo: visualizaciôn de los gru­
pos semânticos que componen la rêplica. Sin eiriiargo, encon 
trândonos ante los dos tipos mezclados, tendremos que bus- 
car otro criterio para determinar si existe un principio - 
de segmentaciôn icônica y como estâ respetado (en el caso 
de que exista). Recurriremos pues al examen de los conteni­
dos de las imâgenes secuenciales: si en la primera hipôte­
sis, se visualiza la situaciôn de comunicaciôn y los perso 
najes insertos en ella que,pof côdigos extralinguîsticos - 
permiten la comprensiôn del discurso a su cargo, ej4 eviden 
te que, lo que debe estar representado es el proceso de la 
enunciaciôn y por consecuencia los locutores e interlocuto 
res deb en ser visualizados en dicho proceso en todas 1 as -
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vinetas, ya que'a partir de la representaciôn de los locu­
tores anadîda a la del medio fisico, debe organizarse la -
I I I '  I . I l  .
significaciôn. Para determinar quien es el locutor y si es^
. ,' ■ .*'I.' :' 1 II):; .1.1','! r'
ta representado, no hemos tenido mâs que r e p o r t â m e s  al -- 
diâlogo y examinar si estâ présenté en la vineta. Esta pre 
sencia de los locutores en el proceso de enunciaciôn y su 
reparticiôn en la secuencia icônica, es lo que hemos eviden 
ciado en el cuadro nûmero VI. (deb emos anadir que este pro 
cedimiento nos parece justificado en este momento de nuÿs- 
tro trabajo ûnicamente porque su finalidad es permitirnps 
ver que tipo de segmentaciôn de la materia icônica ha sido 
adoptado por los autores.
C U A D R O ir VI
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G I O L I O T E C A
COMENTARIO DEL CUADRO N°VI
1) El b inoinio , locutor-interlocutor en el proceso de la •
1  Î  , 1  I  ■ -  I  ^
enunciaciôn^no estâ presente en todas las vinetas, -- 
^iendo 3 y 10 les nûmeros extremes en las vinetas en
» j>;m  •• • i.jih• '■ . \ I 1
las..,que i^ o,figura,
I  : :  '  m i l  :  I  i l  "
2) ^ 1 ^locutor , representado en el proceso de enuncia -
cl6n, estâ presente en un nûmero de vinetas que osci-
. '  !  I  !  !  -  T  1  '  ^
la de 1 a 8.
I i • l i  t ; ! ; 11' ; i> i 1 ; ' I '
3) Los çapitulps representando el proceso de enunciaciôr
(con solo dos y très excepciones respectivamente) sor 
los ,capîtulos 9, 14 y 16.
4) Aparece q u e ,ha existido para fragmentar la materia icô 
niça un doble çriterio: representaciôn del proceso de
, la enunciaciôn o no representaciôn. (Nos quedarâ por - 
determinar si esta ûltima categoria responde a su vez 
a un cr-iterio ûnico de segmentaciôn).
5) La distribuciôn (columna 2) de las vinetas: enunciaciôn/ 
enunciado, no parece obedecer a ninguna régla £ija. Lhi_ 
camente podemos notar con très excepciones(de 16 leccio 
nés) una tendencia a presentar el proceso de la enuncia^ 
ciôn en las vinetas iniciales. La misma tendencia pate- 
ce existir tatrf)ién en lo que se refiere a la vineta fi-
(con 5 excepciones).
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. . 1- , i Del cuadro VI se deduce que la segmentaciôn de 
la materia;’icôniçfli,. se'ha hecho teniendo en cuenta dos - 
.pr.inpiipios . ! Po,r: u n a , p?;rte se ha querido représenter los 
Iqcutorps en el| proceso de la enunciaciôn, y,si nos refe 
rimps, al|, anâl isis del método "Actuel", por medio de un - 
nûcieoi estab Ipide. significados, figurar estes locutores 
y , sus 'Cara,cter^sti|Cas, ,en su medio fîsico. Por otra parte, 
poTn n\e,d,ioi de, ,stg,ni£,icados variables, se ha querido repre 
senipar çj enuucipdo,producido en la situaciôn de comuni- 
cpci.ôn,, I As î , ,n\ien.tra?,.’’Actuel" présenta dentro del marco 
que,, limi|tai la, .vifléta una imagen secuencial sintética, en 
la ,q,ue £iguya al mismo; tiempo la enunciaciôn y el enuncia 
do (por medio de côdigos extralinguîsticos y/o con el glo 
b o u otros tipos de convenciones grâ£icas) en canfcio "Tu 
parles" présenta una imâgen analîtica, desdoblada en rela- 
ciôn con la imagen de "Actuel" y de los métodos audio-vi- 
suales que estudiamos al principio de este capitule. En 
"Tu parles", dentro del marco que limita la vineta, £igu- 
ra o bien la representaciôn de una enunciaciôn o bien la 
de un enunciado sin relaciôn con la primera. Mientras la
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representaciôn de la enunciaciôn sin la del enunciado ap£ 
renta la vineta al tipo de "De Vive Voix" y de la segmen­
taciôn de tipo dramâtico (y estâ justificada en la p e r ^ - 
pectiva de una semântica de la "parole": ver clasifica- - 
ciôn de las imâgenes en 1.4),en cambio la representaciôn 
del enunciado independientemente de una representaciôn - 
- aunque sea minima- de la enunciaciôn, no se encuentra - 
nunca en los métodos audio-visuales que aseguran todos - 
una visualizaciôn del locutor emitiendo su discurso para 
anclarlo. Este procedimiento corresponderl a , rautatis m u ­
tandis, a una vineta de cômic con un globo y su texte pq- 
ro sin representaciôn del emisor ni del receptor ni tampo 
co de la situaciôn, es dec i r , sin dibujo.
En conclusiôn sobre la segmentaciôn de la mate­
ria icônica de este libre "Tu parles", acabamos de detec- 
tar dos categorlas distintas de imâgenes correspondiendo 
a dos criterios de segmentaciôn sin régla fija de distri­
buciôn de cada une de los dos tipos dentro de la secuen - 
cia icônica. Y podemos decir que el autor no ha détermina 
do criterios para el "découpage".Siendo fija la superfi^ - 
cie a cubrir por la materia icônica y variable el nûmero
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de répiicas del diâlogo y dentro de ellas, el nûmero de 
los grupos semânticos, la distribuciôn de los dos tipos 
de imâgenes determinados, parece haber respondido a con 
dicionamientos materiales y a criterios que deben ser - 
mâs de orden estético que propiamente semiolôgico o pe- 
dagôgico.
2.2.4. El tercer manual que nos va a ocupar desde el - 
punto de vista de la segmentaciôn; Francés 1°de Bachi_ - 
llerato Editorial Magisterio Espanol, se présenta flsi- 
camente de una manera que difiere bastante de los dos - 
que hemos estudiado ya: la pagina estâ dividida en dos 
partes iguales en el sentido vertical. Una de estas 
partes estâ ocupada por la imagen y al lado, se encuen-- 
tra el diâlogo que le corresponde. La superficie ocupa­
da por las imâgenes es practicamente constante (con muy 
pocas variaciones que afectan la dimensiôn del espacio 
en blanco que sépara las vinetas y con el fin de orden 
estético que estas tengan el mismo tamano que la parte 
grâfiCa a la que "sirve de ilustraciôn".) Nos encontra- 
mos pues ante una secuencia icônica ocupando una super­
ficie fija repartida en cuatro "bloques". Existen algu- 
nas excepciones a esta régla que afectan la lecciôn 2 - 
en la que vemos en la misma superficie dos imâgenes pa£ 
tidas diagonalmente dando lugar por lo tanto a un nûme-
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ro de seis imâgenes (en vez de cuatro). Lo mismo ocurre 
en el capitule 13, en el que podemos ver la misma sepa- 
raciôn diagonal creando dos imâgenes triangulares. En - 
la lecciôn 3, aparecen cinco imâgenes.
. Sobre el principio que ha pre.sidido la segmen 
taciôn de la materia icônica en cuatro "bloques", los - 
autores no proporcionan ningûn tipo de Informaciôn. La 
ûnica indicaciôn que se da es la siguiente: "présenta- —  
oiân: diâlogo en el que con un soporte visual, se presentan los - 
oontenidos morfo-eintâatioos y léxiaos que aonstituyen el objeto - 
de la leoaiôn... estân pensados para ser memorizados por el alxrnno, 
una vez aomprendido su sentido integro. Para êsto ûltimo, se recu- 
rrirà aomo instnmento auxiliar o dos ("comprenons. Apprenons, Ré- 
vison^), aunque en la mayor parte de los casos, esperamos que los 
dibujos sugeriràn dèbidamente el significado de los diâlogos a los 
que sirven de ilustraciôn. Como clave de algûn signo aonvencional, 
hay que advertir lo siguiente: un objeto o esaena inscrito en un - 
rectângulo, significa que la acaiôn transcurre en presents; en un 
ovalo de linea continua, en pasado; en un ovalo de linea disconti­
nua, en futuro. Los otros signas empleados, esperamos que se corn - 
prenderân facilmente" . Para aclarar la r e f e r e n d a  que
(1) E. Garcia Fernandez y E. Fernandez Montes. Op. Cit. p.3.
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hacen los autores a "comprenons, appenons y révisons", - 
tenemos que siguir citando: " comprenons, a^frenons y révisons, 
trgta-de f a q i l i ^ i a r comprensiôn de las estruoturae inaluldas en - 
el diàlogç mediants multip.licaoiôn de ejemplos, siempre de orden vi 
sual.,,Çomo\el,fepigrafe .indica, introduce alguna nocidn que no ha t£
■ ni(jq 'oabid^. sn /diohp.didlogo, pero que es complementaria de las que 
apapfçen, en.elj. f r i/iemos procurada no obstante reducir al minima el 
uso d? \dpchiq procedimiento por temor a caer en una sistematizaaiôn 
gramatipal. (1)'' .CtJiQsando el prologo del que acabamos de - 
extraer las afirmaciones mas significatives, aparece que 
existe por una parte un diâlogo que présenta elementos -
' ' ' iU ■ .1- '■'II.
morfosintâcticos y léxicos cuyo significado estâ élucida 
do por el primer soporte visual (el del diâlogo) y un se 
gundo soporte visual"complementario" del primero que vol^ 
verîa a explicitât esta vez,ûnicamente los elementos mor 
fosintâcticos aparecidos en el diâlogo (los autores ha- - 
blan de"sistematizaciôn gramatical") .
En esta perspectiva, nos parece lîcito conside 
rar que subyacente, existe el concepto de la lengua a en
(1) E. Garcia Fernandez y E. Fernandez Montes. Op.Cit. p.4.
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sefiar compuesta de dos entidades que son morfo-sintâxis 
y lêxico. Nos parece igualmente lîcito pensar, dado que 
el segundo soporte visual tiene como funciôn asumir la 
explicitaciôn del,primer elemento, el morfo-sintâctico, 
el primer,soporte visual ilustrando el diâlogo, debe - 
asumir por consecuencia la explicitaciôn del elemento - 
léxicoi De esta manera esta primera secuencia visual, - 
en vez de, poder tener un mînimo de funcionamiento autô- 
nomo y;,en vez de remitir a un côdigo distinto del côdi- 
go,de la lengua estâ fntimamente ligado a esta en su - 
forma grâfica. De hecho la presentaciôn material-ima- - 
gen + diâlogo en la misma pâgina -su tamafio dependen ma 
terialmente de la extension del grupo de rêplicas al - 
que corresponde,.,la ausencia de recomendaciones por par 
te de los autores sobre una utilizaciôn exclusive de la 
imâgen asociada sôlo al enunciado sonoro al significado 
del cual deberîa permitir el acceso, nos obliga a p e n ­
sar en una priraacîa del texte escrito sobre el soporte 
visual. En vez de simular una situaciôn de comunicaciôn 
como en los demâs métodos, el primer soporte visual ten 
drâ como funciôn , mostrar distintos elementos que apa­
recen en la forma escrita del diâlogo, siendo analizada
l î o
dicha forma, no en la perspectiva de la comunicaciôn, si- 
no puÿramente linguîstica.
Tenemos que hacer notar que estas dos funcio 
n é s , cada una atribuîda a un soporte visual distinto de - 
explicaciôn del elemento léxico y la del elemento morfo - 
sintâctico que deducimos del prôlogo del método, estân 
diametraimente opuestas a los principios audio-visuales, 
estructuro- globales que presentan la lengua en situaciôr) 
para una aprehensiôn global de su funcionamiento.
En esta etapa del anâlisis de las intencio 
nés explicitas de los autores del manual Francés. Ed. la- 
gisterio Espanol. sobre la imagen, podemos afirmar q u e , te 
niendo el soporte visual la funciôn de représentât icôni- 
camente el léxico, la segmentaciôn icônica no va a depen- 
der de la situaciôn de comunicaciôn, ofreciéndonos una 
segmentaciôn de tipo dramâtico basada en las acciones- 
reacciones de los locutores y los canèios fîsicos que - - 
acompanan la emisiôn del mensaje. Vienen a corroborât es­
ta afirmaciôn algùnos hechos que citamos a continuaciôn:
1) A veces la respuesta a una pregunta pertene 
ciendo a un"bloque" se encuentra en el "bloque" siguiente 
(Ejon. : p a g . 65) .
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!, )i , 2), I f/o, se segmenta la imagen en funciôn de 
la aparjclôn 0 desapariciôn de locutores o interlocuto - 
reS;,, (Ejem, : ,pag. 65),.
‘ ' 3) Tampoco se segmenta la imagen en funciôn de
los cambios de lugar que efectuan los locutores (Ejem.: - 
pag. 78. existé un desplazamiento ocurrièndo en medio dp 
un "bloque").' '
. • , .  •  i  . I . •  I r • •  «  , I  ’  I  ■ I I , - '
4) Tampoco se segmenta la imagen en funciôn de 
los canfcios psicolôgicos manifestados por canfcios de la - 
fisonomîa o de la actitud, ya que los autores deben signi^ 
ficar verbalmente entre parôntesis, en el transcurso del 
diâlogo, taies canbios. (Ejem.; pag. 70; "méfiante").
La materia icônica en el primer soporte visual 
asociado al diâlogo -siendo la superficie a cubrir prâcti^ 
camente invariable- estâ dividida en cuatro "bloques" (o 
vibetas en este caso) dependiendo de la estructuraciôn 
igualmente en cuatro "bloques" de rêplicas del diâlogo. - 
Nos queda pues examiner si se puede establecer una rela - 
ciôn constante entre el nûmero de rêplicas de un bloque y 
su imagen correspondiente. En efecto, cadâ bloque estâ - 
compuesto por un nûmero determinado de rêplicas.; iPode -
f.' ' I
C U A D R O  N' VII
( "FRAMCEE —  FDITOPIAL MAGISTERIO ESPAPOL* )
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COMENTARIO DEL CUADRO N°VII
' : ■ ■ ; ■ , .1 ,1
1) Podemos notar una gran variaciôn entre el nûmero de ré 
plicas por bloque, siendo las cifras extremes 2 y 9.
2) Vemos una distância importante entre el nûmero de imâ­
genes redutido (en comparaciôn con los dois manuales an 
tes estudiados) y el nûmero de rêplicas, de 11 a 30.
3) Se evidencià una tendencia a la repartieiôn del nûmeyo 
total de rêplicas en cuatro partes aproximadamente - - 
iguales. As! el capitule en el que encontramos el m a ­
yor nûmero de rêplicas por parte, ofrece tambiên en -
sus otras très partes, un nûmero elevado de rêplicas:
respectivamente 7, 7 y 7.
4) Los capitules que nos proporcionan el nûmero mâs bajq 
por parte (capitules 3, 4, 5, 7, 16, 18, 19 y 21) ofre
cen tambiên nûmeros bajos en sus otras très partes.
5) Concluimos que se produce una segmentaciôn icônica en - 
relaciôn con criterios exteriores a la estructuraciôn 
por rêplicas del diâlogo.
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m o s encontrar un principio rigiendo estas variaciones, 
déterminante para la segmentaciôn icônica?. El cuadro - 
nûmeroY11 pone de manifestaciôn las variaciones entre el 
nûmero de rêplicas de cada parte y de cada lecciôn y 
nos permite sacar la conclusiôn siguiente: Se produce - 
una segmentaciôn icônica en relaciôn con criterios exte 
riores a la estructuraciôn por rêplicas del diâlogo.
Hasta ahora, nuestro anâlisis no nos ha permi^ 
tido descubrir un principio interno de segmentaciôn de 
la imagen ya que ni es de tipo dumâtico ni es de tipo - 
linguîstico con visualizaciôn de los grupos semânticos, 
ni depende como en "Actuel" de un principio exterior a 
lOs contenidos lingulsticos que es la réplica. Nos pare 
ce pues que esta segmentaciôn no debe responder a nece- 
sidades de orden interno ni icônico ni linguîstico, si- 
no ûnicamente de tipo material (superficie a cubrir)-
Esta opciôn de los autores, nûmero fijo de -- 
imâgenes enfrente de un diâlogo de extensiôn variable, 
tiene unas consecuencias que pueden ser fâcilmente evi- 
denciadas en un anâlisis parecido al del cuadro II. Ana 
lizaremos la lecciôn de "Francés Ed. Magisterio Espanol" 
en las dos ûltimas imâgenes . La elecciôn de la lecciôn
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1 responde a criterios de comodidad para llevar a cabo - 
el trabajo -la lecciôn es corta- y porque creemos que, - 
sin eirfcargo, no pormitirâ sacar las mismas conclusiones 
que otras mâs largas. Procedemos pues en el cuadro VIII 
al inventario de los signifleantes/significados icônicos 
enfrente de los significados grâficos.
En el cuadro VIII se examina un nûmero muy redu 
cido de vinetas - lo que creemos no resta validez al anâ­
lisis. En efecto, a lo largo del método, las imâgenes s 
guen con las mismas caracterîsticas y en el piano para - 
digraâtico deben movilizar un nûmero muy parecido de sig­
nificances. Sin embargo, como es normal en un método pa- 
rq ensenar una lengua, los enunciados lingulsticos, sen- 
cillos como los que corresponden a las dos unidades vi - 
suales analizadas -a lo largo del método van multiplicân 
dose y adquiriendo complejidad, movi1i zando por lo tanto 
un nûmero cada vez mayor de significados: basta mi rar - 
las ûltimas lecciones para comprobar esta afirmaciôn- 
Por lo tanto, lo que demostraremos con estas dos i m â g e ­
nes, estarâ "a fortiori" demostrado para las imâgenes co 
rrespondiendo a enunciados mas largos y complejos.
Las conclusiones que podemos saçar del exSmen
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, ..^..COMENTARIO DEL CUADRO N°VIII
!
En este cuadroInotamos que:
1) Existe unaizona d o 'coincidencia muy reducida entre 
signifi|Cado^ .icônicps y significados li,pguîsticos, 
puepta de m^njfçpsto en la ûltima columna del cua-- 
i^;o, ppr los enunciados subrayados.
2) E:j^^tqp ipucba^ si,gnificados linguîstico^ que no tie 
nejii’’traduççiôn" icônica. ,
3) Comparando los çnunciados subrayados en la ûltima - 
columna en ,61 cu^drado superior y el inferior arri-
I' I)a,. la secuencia representada se situa después de -
una secuencia no representada y que abajo, se produ 
ce el fenômeno contrario.
4) Nada en la imagen significa que fragmente de los - 
enunciados lingulsticos estâ descodificado por la - 
imagen.
5) Nada en la imagen significa si la imagen es repre - 
sentaciôn total o parcial de los enunciados linguî£ 
ticos colocados enfrente de ellas.
6) Existe un locutor présente en las imâgenes que no - 
tiene a su cargo ninguûn enunciado linguîstico - 
(imagen S ) .
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de 1 , cuacjro VI11 son que, aparté de "decir" muy poco la - 
imagen en compffaciôn con el diâlogo (aparecen muy pocos 
significados icônico^), la manera imprçcisq de "decirlo" 
puede conducir a descodificaciones errdneas.
: ! !  . ' . . I l l  !  - j i r .  . I ;  ■ 1  ; M  !  :
I!,; s Mi An ten est a,, situaciôn, podemos afirmar que los - 
autpreSiihan lelqgidp ;una segmentaciôn de la materia icôni^ 
ca, pensando nq en una, funciôn semântica de la imâgen, - 
Sinoiiep, una funciôn, que podrîamos llamar de ilustraciôn 
de ilpSi diâlogpg..,La superficie de la imagen ' y su repart i_ 
ciônisigue las, del diâloggo y las "vinetas" ilustrarîan 
unosicuantos enuncipdps lingulsticos elegidos por su fa- 
cilfdad,de representaciôn y dejando un amp]ip margen de 
ellps-sin traducciôn icônica. Si recordamos el concepto 
subyacente de un anâlisis de la lengua en elementos lêxf 
cos/elementos morfo-sintâcticos que hacen los autores 
del método, la imagen da cuenta del segundo elemento en 
una perspectiva q u e , ut i1i zando una terminologla eraplea- 
da ya (ver estudio preliminar 1.2 y 1.4) llamamos de - - 
"transcodificaciôn", y podemos decir que esta segmenta - 
ciôn icônica, dependiendo de la estructura del diâlogo y 
de los elementos léxicos a transcodificar, présenta una 
cierta coherencia con los principios lingUîsticos expues^
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tos en el prôlogo.
En el cuadro IX, presentamos una recapitulaciôn 
de las caracterîsticas de la segmentaciôn icônica q u e , 
siendo de lectura inmediata, no necesita mâs comentariq -
que estas conclusiones:
La unidad bâsica del discurso icônico -la vine-
' i ,
ta- no remite pues a ninguna unidad que lè corresponderîa
l . : , ' I
en el discurso linguîstico (notamos la diferencia con el 
método "Voix et images de France" cuya unidad era el se -
\ I . ( ■ • ' i : . ; I ; ■I
mantema) sino que la segmentaciôn de la secuencia icônica 
depende de factores diverses, que son:
1) Condicionamientos externes como es la super- 
ficie fija a cubrir (en très manuales) y un nûmero fijo - 
de imâgenes (en dos manuales).
2) Principios teôricos o bien no muy explicita- 
dos de agrupamiento de elementos lingulsticos enfrente de 
cada vineta, con cri terio linguîstico ("Actuel") o bien - 
ant) iguos sobre la funciôn icônica que serîa dob le ("Tu - 
parles") actualizândose alternativamente una u otra f u n ­
ciôn en une u otro tipo de imagen (tipo dramâtico/1inguls
1 n r.
X t
tico) o bien implicando una reparticiôn del enunciado lin 
guîstico en dos elementos (lêxico/morfo-sintaxis) tenien­
do como consecuencia que la imagen dé cuenta sôlo de uno 
de esos dos elementos.
C U A D R O  N* IX
COMPARACIOï Y CONCLUSIONES SOBRE SEGMENTACION DE LA MATERIA ICONICA EN LOS. TRES MANUALES.
METODO N* DE IMAGENES SUPERFICIE ; OCUPADA SUPERFICIE OCUPADA N* DE RE- REFEREMCIA EXPLICITA
POR LECCION POR LA SECUENCIA POR CADA IMAGEN PLICAS A LOS METODOS AUDIO-
VISUALES
SEGMENTACION BASADA CRITERIO DE SEGHENTACIC.
DE LA MATERIA ICONICA
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Editorial 
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Espanol.
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,3. ELEMENTOS SITUATIVOS. \
3.1. - In t r o d u c c i o n .
.3,2. - l'cONOS PERSONAJES'.
3.3. - In d ic e s n a t u r a l e s : g e s t u a r i o
1-GESTUALIDAD PRACTICA.
2-g e s t u a l i d a d  c o m u n i c a t i v a  n o  d e i 'c t i c a .
3-g e s t u a l i d a d d e i c t i c a .
4-GESTUALIDAD MIMETICA.
3.4. - IcoNOS: Ob j e t o s .
,3.5. - In d i c e s : Co n v e n c i o n e s g r a f i c a s .
1-P l a n o s .
2-Co l o r e s .
3-Co n v e n c i o n e s diversas 
. 3.6. - Co n c l u s i o n e s .
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3.1. Greimas distingue en la imagen audiovisual en un
articule ya citado (A.J. Creimas: Observation sur la mé
thode audiovisuelle de 1'enseignement) dos tipos de ele
mentos constitutives de la imagen; "Una secuencia de pala -
bras estâ emitida en el conteXto de la comunicaciôn cotidiana, en
.
una situaciôn y un medio fisico vivido y por consecuencia, la ima­
gen Visual (y précisâmes nosotros: la vineta de la secuencia audio_ 
Visual) debe no solo traducir el comportamiento linguîstico dado, 
sino tambiên re-crear por aSi decirlo, esta situaciôn vivûuia de - 
la païahra, de la' cual no existe ningûn équivalente para los alum- 
nos reu^idos alr'èdedûr de la pantalla: los elementos situativos de 
la imâgen Visual que proporcionan él marco de una lecciôn deben - 
ser claramente distinguidos del signifioante visual que emiarcan y 
que llamaremos lexia. "
Todos los autores teôricos han seguido a Greimâs en su - 
distinciôn fundamental para determinar las dos clases de 
elementos constitutives de imagen de tipo audiovisual. - 
Por otra parte, Creimas se colocaba en una perspectiva - 
de anâlisis conjunto de la imagen paralela a la secuen - 
cia verbal que la traduce, perspectiva de comparaciôn de
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los dos côdigos. Es évidente que si aislaraos la vineta - 
de su secuencia verbal correspondiente, el ûnico procedj_ 
micnto val ido desde cl punto de Vi's ta semiolôgico, para - 
determinar los elementos constitutivos de la imagen, es 
el procedimiento de la conmutaciôn a la que nos hemos re 
1erido ya. Sin eirfiargo, ante una imagen aislada como es 
el caso de la imagen de L. Porcher, la conmutaciôn es la 
ûnica manera de procéder adecuada y justificada, en nue^ 
tro caso, a pesar de que C. Germain (art. cit. pag. 48) 
la nonfî re en su articule sobre la Imagen audiovisual, nos 
parece un trabajo poco rentable. Recordaremos lo que es-- 
cribe el autor de la semiôtica de las imâgenes L. Porcher 
en su introducciôn : "Practioaremoe la prueba de la conmutaciôn - 
...sin embargo, no se trata de referirse a un principio soberano de 
autoridad, ya que métodos validas en un aampo definido, no podian ser 
utilizados tal cual en terreno desconocido. Importa sobre todo hacer 
pasar nuestras propiae investigaaiones por la criba de los "pensa - 
miantos bdsicos" (pensées-mères) que han establecido en lo que es - 
por hipôtesis nuestro polo de referenda, la linguîstica ,tos marcos 
cstrictos de la racionalidad rigurosa". As i , pues, para este au­
tor, no se justifica tanto apiicar ad pedem litteroe los - 
métodos de la linguîstica, sino sobre todo adopter los mi£ 
mos principios bâsicos y la misma "demarche" cientîficos - 
de la disciplina en cuestiôn. Termina L. Porcher su intro­
ducciôn, subrayando el peligro que corre el teôrico de - -
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"abandonav el imperio de las realidades ootidianas" y "la neaesi-
I ' .
dad que existe de trabajar sobre lo conoreto".
Considerando como L. Porcher, que lo que debe- 
mos hacer es tener la misma intenciôn que los semiôlogos 
en un marco parecido, el de la iconologla, sin que esto 
nos obligue a recorrer exactamente las mismas etapas, 
pensamos que, en nuestro caso concreto para distinguir 
los elementos constituyentes de la vineta,la conmutaciôn 
con toda ccrteza "trabajo largo y penoso" nos llevarîa a
distinguir como lo ha hecho Creimas, como lo ha hecho -
- I
tant) ién P. Rivenc (art. cit.) dos clases de elementos 
constitutivos de la imagen. Como lo que nos interesa es, 
estâ claro no la imâgen pedagôgica aislada, sino la ima­
gen en su relaciôn con la secuencia verbal, no procédera 
mos a ninguna operaciôn del tipo citado sino que que dan 
do ya por sentada y justificada la distinciôn de Creimas 
y considerando que el examen conjunto de los s i g n i f i c a ­
dos visuales y grâficos nos permitirân trazar el limite 
entre los elementos situativos (los que existen indepen­
dientemente de la secuencia verbal, los que esta no vf - 
sualiza), seguircmos con nuestro anâlisis de los très ma 
nuales: este capîtulo tratarâ pues de los elementos si^  -
1,(1
tuativos y el siguiente de loS elementos no situativos.
La pregunta general a la que buscaremos re£ - 
pues ta a lo largo de este capîtulo y la que justificarâ 
nuestro anâlisis serâ là siguiente: en lo que se refie­
re a los elementos situativos'idispone la imagen de ca­
da método'de réglas que nos pérmitirâ c o n d u i t  afirmatf 
vamenté sobre la eXistencia de un sistema de comunica - 
c ién? o , con otras palabrasses posible determinar si es^  
tos elementos situativos estân constituidos por unida - 
des estables y constantes regidas por reglas tairtiién - 
coiiàtàhtes? '
' ' Nuestrâ primera pregunta particular se puede -
formulât asî i Q u é c l a à e  de unidades son las que se pue - 
dcn éhconttar en las categorîàs "elementos situativos"? 
Para contestar“esta pregunta, seguiremos de cerca la ex- 
posiciôri de H. Besse (1) sobrè el signo icônico.
Segûn Besse, la imagen audiovisual,u t i 1izada 
para sustituir determinados componentes de actes de co­
municaciôn, ya que se refieren a algo que no es la imâ­
gen misma, se debe considérât como signo - entend iendo 
por signo un objeto cuya percepciôn sensible evoca en - 
cl receptor la idea de un objeto distinto del que dicho
(1) 11. Besse. Etudes de linguistique Appliquée. n°24. 1974. Signes 
iconiques, signes linguistiques.
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receptor estâ percibiendo. Hace notar Besse que una ima- 
gen no es siempre un signo, ya que puede interesar por - 
sus colores, sus lîneas, su modo de producciôn, etc... - 
s in que haya ninguna referencia a las realidades que d£ 
nota. Que sea signo o no, dependen de la voluntad del 
que la mira. Citando largamente a Pierce (1), H. Besse r 
escribe: "Un stgho o repréoeniamen es algo que para alguien coupa 
el lugàr de otra cosa, en oiertos aspeotos y on cievta medida. Se 
dirige a alguien, es deoir que orea en el espiritu de esa persona 
un signo équivalente o màs desarrollado. Este Ultimo signo creado 
par et primer signo, la tlùiho interprétante (del primer signo)..."
Scgûn Peirce, toda imagen puede llegar a ser - 
un signo. Pertenece pues a la categorîa del icono que se 
caracteriza por una relaciôn particular entre el"repre - 
sentamen" (o signo) y cl objeto representado, relaciôn - 
de semejanza; " Cualquier objeto... es un icono de otro objeto si 
se parece a este objeto y es utilizado aomo su signo".
H. Eco, en su libro "La Estructura Ausente" (-2) 
partiendo de la misma definiciôn de Peirce demuestra que 
la expresiôn: el signo icônico, es semejante a la cosa -
(1) Peirce (Ch.S.) op. cit.
(2) H. Eco, "La Estructura Ausente" op. cit.
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clenotada en algunos aspectos, es " una definiciôn que puede 
satis facer el sentido aomun, pero no la semiôtica" (pg. 221) y - 
afi 1 ma que " los signas icdniaos reproducen algunas coniifciones 
de la percepciân del objeto, una veS seleccionadas estas por medio 
de côdigos de reconocimiento y anotadas por medio de convenciones 
grdfiaas. Por ello', un dete'rminado signo dénota de una manera arb£ 
traria und determinada àondioiân peraeptivd o bien dénota global^ - 
mente una cosa percibida reduciêndola arbitrariamente a una confi- 
guraciôn grdfica simplificada".
Asi, siguiendo a II. Eco podemos vér que la 
pcircepcion de un signo icônico pone en juego un cierto 
nûméro de côdigo.s perceptivôs, grâficos de reconocimien 
to socio-culturales, etc.... en relaciôn con su cultura 
y su entrenamiento: a la ilectura de las imâgenes. J. Cue 
not (1) en su artîculo^Etudes sur la Lisibilité des vues 
fixes", demuestra que esta lectura es susceptible de - 
"aprendizaje".
Volvicndo a la demostraciôn de Peirce, podemos 
ver que este clasifica los signes segûn las distintas re 
laciones de sus componentes. Los signes pueden ser cons£
(1) J. Guenot: Etudes sur la lisibilité des images. Etudes de lin­
guistique Appliquée. n”l. Paris-Didier.-1962.
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derados en sî mismos dnndo lugar a très distinciones: 
"quale sign" "sinsign" y "legisign", en relaciôn con el inter­
prétante; "Phisna", 'dicent" y argument", o lo que en este caso - 
nos importa y que para su autor es lo mas fundamental en 
"icon", "index" y symbol", c las i f i cac iôn basada en el tipo - 
de relaciôn que el signo tiene con el objeto que dénota. 
Todo elemento de una imagen puede ser considerado como t 
icono (ya hemos dado la definiciôn del icono). La segun- 
da categorîa determinada por Pierce, es el indice, que - 
tiene con el objeto designado por el una corresponden- r 
cia de hecho. La segunda categorîa, los indices muestrap 
las caracterîsticas sigulentes:"Primero no ofrecen ningu 
na analogîa significativa consus objetos. Segundo, se re 
fieren a cosas particulares, a una sola unidad, a una c£ 
lecciôn de unidades o a un continue ûnico. Tercero, diri_ 
gen la atenciôn sobre el objeto indicado por medio de un 
impulse ciego....sicolôgicamente el mécanisme de los in­
dices dépende de una asociaciôn por centiguidad, y no por 
analogîa o depend iendo de operac i ones intelectuales" (1) 
En cuanto al sîrabolo, tercer elemento de la cl£ 
sificaciôn triâdica de Pierce, este tiene con el objeto - 
ûnicamente una relaciôn conveneiona1. Es arb itrario en el
(1) CH. S. Peirce. Op. cit.
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I l  I  :
sentido Saussuriano dé' la palabra: "Es' uh signo convencional 
dependiendo de una oostumbrè àdquiridà o innai'a"' (1) . Cas i todos 
los signes liiiguîsticos, son sîmbolbs. II. Bèsse (2), que 
citaremos largamente, coméntando esta clasificaciôn dice: 
"Segûn su tipo de interprétante, los iconos signifiaan cosas distin 
tas o bien el objeto representado independientementa de su naturale 
za, puede ser interpretado de maneras distintas" .Utilizando la cia- 
sificacion de Pierce que^ como lo hèmos visto, ponîa en - 
relaciôn con el interprétante la triada; "bhema", "dicent" 
"argument" , H.' Besse propone otra terminologîa y ofrece 
unas distinciones que Itaremôs nues tras en él transcurso - 
de este estùdio. Este ûltimo autor escribe: "El interpretan
te tambiân es un signo, anâlogo o mâ's desarrollado que el signo que 
interpréta. Se puede admitir pues que los iconos tengan très tipos - 
de interprétantes 'diferentes aorrespondiendo a los très tipos de sig 
nos determinados por Pierce. Une, el icono, puede tener un objeto - 
que puede ser inteipretado como un icono, es decir, que el objeto re 
presentado dehe, en su totalidad ser identificado verbalmente o no, 
con el objeto signifiaado". y el autor que citamos da el ejem 
plo siguiente: "Un icono rèpresentando varias rosas, serâ inter - 
pretado como: son rosas o son flores, o es un ramo de flores, etc. 
Dosi"El icono puede tener un objeto que dehe ser interpretado como -
(1) Ch. Pierce. Op. cit.
(2) II. Besse: Signes iconiques-signes linguistiques, (art. cit).
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un indicé".'.Asî, por ejoittplo, las mismas rosas colocadas al 
lad'o dè lina mujef" indicarSn que es una florista.
Tr^sj ,"Ei;iihûo 'pùede tèner un objeto que dehe ser ' interpretado ao­
mo un simb'olh" fes' decir, que entre el objeto representado y 
lo'i)'uë sigoifica'existe solo una relaciôn convencional, - 
por'ejtmplo iàs'rosas pueden significar el amor, la juven
-tua;■ étç^r'..
' Si abora volvemos a la distinciôn que hemos apun
tâdo énlre iconos situacionales e iconos no situacionales, 
podemos afirmar que los primeros van a tener como interpre
tantes ûnicamente los dos primeros tipos de ellos: los ico
n., ■ '
nos y los ' indicés'* (naturales) . No hace falta explicar el - 
primer tcrmino "iconos" pero si el segundo: estos indices 
naturales, auhque pueden variar ligeramente de una cultura 
a otra, son los movimientos fîsicos, las act itudes, las ex 
presidnes de f i a 'cura que dependen de côdigos bastante gene 
rales. Tanbién forman parte de los indices naturales los - 
que pertenecen al côdigo de las convenciones grâficas: en- 
foque, pianos de la imagen, etc. ...
En canbio, los iconos no situacionales o de tran£ 
codificaciôn, admiten como interprétantes, iconos, indices 
naturales y artificiales y sîmbolos. Los sîmbolos general-
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mente proviencn del côdigo grafico occidental (puntos de 
interrogacion, do admiraci ô n ,grafxa de ciertos enuncia - 
d o s , del côdigo de las notacioncs matematicas (+ -=) - - 
e t c . del côdigo de los cômics (expresiôn de ciertas emo-
• 1 . • • I l
ciones, como rayas alrededor de la cabeza para traducir 
el enfado o el miedo) o del côdigo audio-visual.
Basôndonos pues en esta distinciôn fundamental 
entre iconos situacionales e iconos no situacionales o - 
de transcodificaciôn, vamos a estudiar los primeros eu - 
yos interprétantes son iconos e indices naturales y con­
venciones grâficas, pianos etc., en los très manuales 
que nos ocupan. Tendremos por lo tanto que analizar los 
personaj es cdn sus caracterîsticas (exprès iones de la 
cara, kinésica) su representaciôn (los pianos que utili- 
za el autor) y los objetos ; a)en contacto con los perso- 
najes, b) designados por e 1los y c) en el decorado) sin 
perder de vista que lo que queremos demostrar es la exi£ 
tencia de una utilizaciôn sistemâtica de los distintos - 
elementos que permita concluir sobre la creaciôn o no de 
un sistema de comunicaciôn.
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'3.^ .' LOS PÈRSONAJES. ' ' '
1) "ÀCl'UEL''.- El método ’’Actuel" pone en escena a cuatro 
persdnajes principales, dos masculines y dos femeninos, 
que apareceri en el diâlogo con los nont) res siguientes: Su 
zànne,'feric, Louis y Claire, y de una manera accesoria, - 
très personajes femeninos mis, que figuran como Danielle 
(capituid' 3 y 8), Sylvie (capitule S) Fréde'rique (capîtu 
lo 5).'En el transcurso del libro, se nota una sola apa- 
riciôn como locutor de cada uno de los personaj es sigui en 
tes': una vendedora (capitule 9) y un ingeniero (capitule 
12) un camare'rd (capitule 11) y un empleado de la Esta- -
■ ' {IJ ' I • • . ' 1 r . . ' .
ciôn (capitule 13). Podemos ver que de làs 164 replicas - 
que contiene en total los 14 diâlogos, très réplicas es-- 
tân a cargo de los très ûltimos personajes que podemos - 
llamar funcionales (vendedora, camarero y empleado del pe 
rrocarril) y cuatro estSn a cargo de personajes,margina - 
les (Danielle, Sylvie y Frdddrique) en relaciôn con el - 
grupo bâsico, constituîdo por cuatro personajes que inter 
vienen en la mayorla de los dialogos, lo que hacemos d £ - 
rectamente perceptible en el cuadro nûmero X ’
/ 3  /
C U A D R O  N* X
( • A C T U E L * )
PRESENCIA DE LOS PERSONAJES PRINCIPALES EN LOS DIALOOOS
N*DIALOGO 1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 13 14
PERSONAJES
+ + + + + + + + +
ERIC + + + -f + -f + + -f + + -f + +
CLAIRE + +  ♦ ♦
/  ^  - -2.
CONENTARIO DEL CUADRO N°>î
A) 1) El ûnico personaje presente en los 14 diâlogos, eq
Eric.
2) El ûnico personaje presente en 13 capîtulos, es Su 
zanne.
3) Los personajes présentés en 12 diâlogos, son Loui^ 
y Claire.
B) Por otra parte, podemos ver que a partir del diâlogo 
5 con la excepcion de los diâlogos 9 y 12, se produce 
una especie de normalizaciôn y estân présentes los - 
cuatro personajes principales.
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Si como aparece en 9 capîtulos, los diâlogos - 
se estructuran en torno a la conversacion de los cuatro 
personajes apuntados (de 3 en 3 diâlogos y de 2 en 2 
diâlogos), séria lôgico esperar que si no se producen en 
tradas o salidas en el lapso de tierapo figurando el diâ­
logo, el grupo de los cuatro personajes estuviera de la 
misma manera representado icônicamente ya que son locu - 
tor/interlocutor, en las vinetas y. que en la simula- - 
cion de una situaciôn de comunicaciôn, es tan imprescin- 
dible el locutor como el interlocutor. Sin eirbargo vamos 
a ver que este principio que parece bâsico tiene una rea 
lizaciôn prâctica no tan lôgica.
/13 ÿ - (
d 2d-:'
COMENTARIO DEL CUADRO N°XI
Aparece en este cuadro que la hipôtesis de la representa­
ciôn icônica en cada vineta de los cuatro personajes prin 
cipales (un locutor y très interlocutores) para simular - 
la sitiiAtiôn de comunicaciôn en la que estân insertos, es­
ta lejos de verificarse. Al contrario, vemos la reparti^- 
ciôn muy désignai de dicha representaciôn.: de un total - 
de 164 vinetas, Suzane estâ representada 78 veces y es lo 
cutora 46, mientras Eric estâ representado 99 veces y es 
locutor 47. De un total de 164 vinetas, Suzanne es inter­
locutors 32 veces, y Claire es interlocutora 32 veces tam 
bien y sin embargo Suzanne aparece 78 veces en las vine - 
tas y Claire aparece 69 veces también.
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' A la vista de las cifras, lo que aparece clara-
m e n t e 'teniendo en cuenta que los primeros capîtulos (cap£ 
tulo 1 al 4) en los que hay dos o tres locutores, es qup 
existe s61o un esbozo de la simulaciôn de la situaciôn - 
de comunicaciôn. Por un principio que se puede suponer - 
de e c o n o m î à p a r a  aligerar el dibujo, el autor lio ha re- 
presentado todos los interlocutores cuando sin enbargo - 
ha reSpetàdo eStrictaraente la régla de representaciôn -- 
del locutor: En esta etapa de nuestro analisis, parece - 
imposible detetminar que criterios ha tenido en cuenta - 
el ' aiittir‘de laS vinetas para hacer desaparecer o apare - 
cer'ert'lâs'mismaS pérsdnajes présentés en él diâldgo: 
iPortiüé por éjémplo Louis, présente hasta là cuarta vine 
tà; deSaparece completdmente en el capîtulo siete sin t 
que se haya senalado su salida ni icônica ni verbalmente? 
Teneraos ahora que interrogarnos, sobre la representaciôn 
icônica de los personajes de "Actuel" para determinar si 
existen variaciones, y en caso afirmativo, si estas con£ 
tituyen un sistema.
A) Primer personaje: Suzanne. Aparece caracterizado por 
los rasgos siguientes: 1-cab ello negro largo. 2-Jersey - 
rojo de manga corta, pantalon gris en el capîtulo uno, -
14 0
pantalôn bianco ' d e l  capîtulo dos al catorce, oposiciôn 
que a primera vista no parece pertinente. En el capîtulo 
(piinto aparece sin cl jersey rojo y con pantalôn gris, - 
correspondiendo a una oposiciôn del tipo verano/invierno 
o nieve/no nieve. Pero no se puede concluir sobre esta - 
oposiciôn, ya que no estâ présente mâs que una vez. Por 
el contrario, si podemos afirmar que el significado Suzan
ne depende de cuatro caracterîsticas dobles. Cab ello ne -
gro-largo y jersey rojo y manga corta.
B) Segundo personaje: Claire. Aparece caracterizado por - 
los rasgos siguientes: cab ello largo y blanco (rii) io) 
jersey de rayas gris y rojo y manga corta. Pantalôn blan­
co. En el capîtulo catorce, el jersey aparece en una vi­
neta con rayas blanças y rojas. Pensando que se trata de 
una errata (ya que este tipo de rayas aparece una vez de 
las 69 representaciones del personaje), podemos afirmar - 
que este personaje estâ caracterizado de una manera cons­
tante por cab ello largo y blanco }■/-■ jersey de rayas blan
co y rojo, : -P pantalôn blanco.
C) Tercer personaje: Louis. Aparece caracterizado por los 
rasgos siguientes: cab ello corto tipo masculine, negro; - 
jersey rojo de manga larga; pantalôn gris. En vinetas su­
ces ivas , en un mismo capîtulo que no indica cambios sitpa
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cionales de ninguna clase, aparece el personaje en cues- 
tiôn con pantalon blanco/gris, capîtulo 7; con jersey -
' i l  I I
blanco/rojo, capîtulo 12 y 14. De las 80 apariciones,
'  I  .  .  I
76 veces aparece el personaje Louis de una manera c o n s ­
tante: cab ello corto negro + jersey rojo de manga larga
'■ L : T I 1 ;
+ pantalôn gris. No pudiéndose detectar ninguna oposi_-
I I ■ '  1 I ' - ' i : ' I ; ;
ciôn de tipo situacional, las tres variaciones parecen -
I ' . I 111, ' , \ I ■
debidas a errores. Sin embargo el caso del capîtulo 5, -
merece un exâmen mâs detenido, ya que Louis aparece con
: I  : .  ;  ' - I  I I  . '  !  1  ’  . ■ ■ ' ■
guantes y un g o rro, presentando pues la misma oposiciôn
I I  . 1  I ' l l ' ! .
que el personaje Suzanne en el mismo capîtulo.
D) Cuarto perSbnaje: Eric. Aparece con cabello corto 
biancd,'' camisa blanch manga corta. En el capîtulo 12, -- 
edte‘'pefsbiiaje aparece con una camisa gris. Por otra par 
te aparece dicha camisa con o sin botones (por ejemplo - 
capîtulo 14, vihetas 1-9 con botones, vifietas 5-7 sin bo 
tones). Tampoco en este caso, es posible atribuir las va 
riaciones (que por otra parte son mînimas) a otra causa 
que a error.
Si analizamos las variaciones dejando a parte 
el color del pantalôn, podemos ver que tenemos un siste­
ma muy 1imitado de opos iciones:
.42
la. oposiciôn; cahello: b 1anco/negro-largo/corto.
2a. oposiciôn: b us to : jersey manga corta/larga-jersey - 
' rojo/rayas rojas y grises - jersey/camisa.
Vemos pues que el autor juega con un nûmero de 
rasgos muy reducidos -que en la prâctica estân sujetos a 
errores- con una sola variaciôn de tipo situacional (ca­
so de Suzanne y de Louis capitule 5) que en un capîtulo 
se presentan con caracterîsticas anadidas en una opos£ - 
ciôn chaqueta/no chaqueta y gorro/no gorro, del tipo in 
vierno/verano, o nieve/no nieve. Es évidente que este - 
esbozo de oposiciôn situacional no basta ni mucho menos 
para que podamos hablar de un côdigo. Lo unico que se - 
puede afirmar, es que bay unos significantes estables, 
que permiten ûnicamente la identificaciôn de los cuatro 
personajes b â s i c o s ,significantes que son los del cab£ - 
llo y del traje, en su parte superior. Los rasgos fîsi­
cos de la cara son idénticos y el aspecto fîsico (altu- 
ra, etc...) es invariable..
! I \  I i ;  I M  •
■ I I ■
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2) "TU PARLES'".' ' ' ' ’
■ ' ’ ' ! !  • ‘ 1 I . I M
En el manual "Tu parles" los personajes que In-
i | i .  I . : :
tervienen en los dialogos no simplificados, se presentaq
i I I !
generalmente no en grupo b â s ico de cuatro, sino en verda 
deros diâlogos (menos en los capîtulos 7-13-14-15 y 16).
’ I I ’ ‘ ' I • ! I ■ t . 1 :
Al contrario de lo que pasa en "Actuel" en el que los mi£
■ i l '
mos personajes vuelven a aparecer prâcticamente en cada - 
diâlogç, existe un gran nûmero de personajes puestos en 
escena pero varios aparecen, asumiendo;
a) Una réplica en un solo diâlogo:
- 11 (iGfsonaje sin especificar (cap.9)
-1 locutor de television (cap. 15)
-"le censeur" (cap. 16)
b)Varias réplicas en :.un sélo diâlogo :
- el cartero (cap. 5)
- Pierre (cap. 10)
-Mademoiselle Parmentier (cap. 11)
- el vendedor (cap 13)
- François (cap. 16)
I  I  I  I  I ' I  •  1 I  .  . •  '  ‘ i  \  I  ‘  ; I r  , I  '  !
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c) Varias réplicas en solo dos o tres capîtulos:
-Paul (cap. 1 y 3)
r Suivie,,,(cap;., ,2 y, 9,),,,
, ,1 , I -,lu,l.es ,(çap,, 4-6.-.7,),,
d) V k r i a s 'ré^licâs'en‘vârios capîtulos.'
; 1 tir I I I - I tt . I I . r ' ' ■
-Emilie (26 réplicas en 4 capîtulos)
I ' J .'ir i|iir . - "ti i ' I ' M : ; ii ' . ir. ■ ■ ' i
-Brigitte (20 réplicas en 4 capitules)
' ,1 . i> ) cl il ! 1 I II : ' 11 : : ! . : I ! ' ■ I
- Gilbert (30 réplicas en 6 capîtulos)
' ' II' I I 11 , :|!t I , ' I I t , I l f t ' ' ' ;
-Jacques (70 réplicas en 11 capîtulos)
' ■ i I f II 11 till II' II. I "I. I ■ I' ' .. .
!' I I lu II . I '1 ( 1  ' ' ,'i I I I I f i . I ' ■ I ' ' '
Parece pues lôgico que nos ocupemos particular
I: I It I' H, " I  I
mente del grupo .d) para determinar las caracterîsticas
I r \' r IIIII 1  ■ ■ :i I. I I I,. : I . I. r . I (i ; , , r
iconicas de los personajes y sus variaciones en el trans^
I ' ' ' 11 III I I ■ 111 M  ■ ■ 1 . . :
curso del libro: Los rasgos que caracterizan al persona­
je Jacques, son : A) el color blanco del pelo y su for - 
m a .B) el busto: chandal claro con rayas negras en el
cuello, abierto, sueter negro con un ocho de color cala-
baza y un cuello del mismo color calabaza. C) pantalôn - 
blanco. Estas caracterîsticas del personaje, ofrecen dos 
variaciones. Pag. 72 : se présenta con pantalôn corto ne 
gro y camiseta blanca. Pag. 161, se présenta con el sue- 
ter+ocho ).+-■. cuello calabaza sin el chandal. Hay que no-
; .1 . k U r  -, I '  n  t t I i ; i  ■ i . m :  . i , ' ’ \  .1 . . • • ; ' .
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J  !  I  1 : 1  I  "  ' . ’  ’  (  .  M  ^  M  ' •• • ' !  I ( I  I .  I i
tar Iqueiestas dos ivariaciones de las que no podemos sacar 
una regia; de util izaciôn ise encuentran en vinetas visual'^ 
rando el enunciado lingüîstico. Podemos p u e s iconsiderar - 
comb ■ invariables los rasgos que caracterizan el personaje 
JacqbeS'en'situaciôn de'comunicaciôn..
' ' tii'io ' que s e 'ref iere al Segundo personaje (se -
gôn ordt^ rl décreciëiité de réplicas) tilbert, que tiene 
a'su iargd 3 d répi'iCas eii 6 capitules, présenta por una - 
parte ùh'nûciéd■irvâriabïé de'rasgos: pelo (color y forma) 
gâtas',''y 'por'ôtra 'ünaS variaciones que afectan el tipo de 
tbpâ'ildn la qiié' el clib uj ante ' le tepresenta. Èsta oposicjôn 
es"'l'a ' âlgüiente':' camisà dé flores ab ierta/cerrada/camisa - 
(lé tlâtes + ' câiadûrâ/' tta j c + corbata. Se trata de una opo 
siciôn de tipo funcional, siempre respetada en lo que se - 
refiere a la camisa de flores/traje + corbata , que correspon 
de a tiempo de oc i o , de vacaciones/trabajo. La camisa de - 
flores + cazadora, sirve para indicar (|ue no es ni tiempo de 
ocio ni de trab aj o . La oposiciôn camisa abicrta y camisa - 
cerrada, no parece funcional, porque no se encuentra nin - 
guna relaciôn ni con exterior, ni con interior, ni con 
distintos tipos de ocio.
. J
1 4 5
• ' 1 i i • ' • i J  ■ • > • : ' : I
El caso del tercer personaje, Brigitte, es dis- 
tinto. Présenta ndcleo estable de rasgos, peloi color y
, • 1* • 1 . , . ' . ' f I 1 .
forma en lo que se ref iere a la ropa, dentro de una
misma lecciôn aparece con las mismas prendas, pero en el 
transcurso del libro, existe una variaciôn sistematica. - 
Cada lecciôn nos présenta al personaje en cuestiôn con 
unas prendas distintas de las de la lecciôn anterior. Sola 
mente en dos casos (dos lecciones, cap. 6 y cap. 8) apare 
co con pantaldn corto calabaza,+ sueter de lunares blan - 
CCS y negros. Estâ representada en una sola situaciôn - - 
(que generalmente corresponde a la lecciôn, excepte en el 
caso de las visualizaciones de enunciados 1 inguîsticos) - 
con las prendas siguientes:
-sueter negro + pantalôn corto (8 vinetas) 
-sueter calabaza +pantalôn corto (1 vineta)
- vestido negro + collar (1 vineta)
-sueter calabaza + falda negra (4 vinetas)
- sueter calabaza + falda blanca (1 vineta) 
-sueter calabaza + falda de rayas (1 vineta) 
-blusa blanca + falda de rayas + collar (8 vi­
netas)
- camisôn (1 vineta)
14
’ ! ■ - - vestido: negro + delantal(l vifieta).
' be esta gran vaifledad nos parece dificil encon- 
trar oposicione's^de tipo s il'ilacional, y reglas de comljina 
ciôn de estds distintos elementos. Unicamente podemos no- 
tar un èmpleo asistématico de elementos tom6"collar" que 
sé refiere ségùramenté a un significado "mayor elegancia" 
àsî 'como "véstido hégro", mientrâs "délan'tal*' se relacip- 
hà ' co'n '"a'ma de ' casa" y "pantalôn corto" cdn "vacaciones’’ 
Queremos ha'cèr ndtàr la g ran variedad de prendas con las 
ique se' représenta al personaje Brigitte, que por lo tanto 
t'i'en'e cdmd ras'go's' èstab lés ûnicamente los püramente fîsj- 
cdè. S'ïri embargo', su Identificaciôn, a pesar de la varie­
dad''dé* ibè ràs'g'os afec'tando los vestidos, tiene lugar por 
qiie' 'su' présência s'e presénta cas i siempre àsociada a la - 
del personaje Gilbert (su marido) y Jacques (su hijo),aso 
ciaciôn que aparece en 24 vinetas. Soio en 5 vinetas apa­
rece ella sola. A modo de parêntesis, ya que no afecta la 
perspective semiolôgica que es la nuestra, podemos decir 
que esta dependcncia constante de un personaje femenino, 
asI como su representaciôn con tanta variedad en su forma 
de vestir, en un môtodo audio-visual, podrîa ser objeto - 
de un estudio que nos baria patente la vision que el autor
4 8
1
1 1 ' '  •  ;  I  I
U  ' ( ' I I I  I • - . i t '  I I I ; I ' ■ I
ciones de ord^n estético, olvidando muchas veces que se 
trata de un dibujo que debe permitir el acceso al senti_ 
do de un diâlogo.
3)^  FRANCES ( m C l S T E R I O  ESrANOL)  ^ ^
, I, I, i En el iganual editado por Magisterio Espanol, - 
.corne ocurrei en,,el primer manuel que hemos estudidado, no 
enC|0nitramos verdaderoB diâlogos, sino generalmente con - 
versaCionesii Unicamente 8, capîtulos (cap. 2- 16- 18- 18- 19- 
22k 2|3-i 24.) 1 presentan.la estructura locutor- interlocutor. 
Losiip.ersonajeis puestos en. escena, son numéros o s , llcgan- 
do a un total dè 28, 15 de ellos apareciendo en un solo 
capîtulo. Se trata de personajes funcionales sin identi- 
ficar: medico (cap.19), empleado del hotal (cap.17) emplea 
do de la estaciôn (cap.20) lechero (cap.15) carnicero 
(cap.15) tendero de ultramarines (cap. 15) vendedor en un 
almacén (cap.15) y por otra parte personajes identifica- 
dos (Mademoiselle Laniiert, c a p . 16.; M. Dutronc c ap.18.;
M. Dupont, cap. 1; Pierre, cap.4. y Michelle cap.5.
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tiene' de là mujer, su papel en ia familia y su psicolo- 
gia.
' El cuarto personaje que nos interesa, (tiene 
a su cargo 26 réplicas en 4 capîtulos) ofrece como el - 
segundo de nuestra lista,Jacques, una caractérizaciôn - 
peio+cara de tipo forma-color y una oposiciôn funcional 
de' tipo noclie- dîa' (camisôn/vestidô de flores) . En cam- 
bio'ià "oposiciôn delantal/no delant il correspondiendo a 
una oposicion situacional cocina/no cocina, no es fun- - 
cionài,' ya que él principio no es siempre respetado y e)
I I . .  ! i i i  I .  I . ' i [ i  I ' I f  ' . 1 1 "  . I ' ! V  I J 1. . ,
personaje aparece varias veces en la cocina con y sin de
. J  11 ;  ' c  I  i l  ' I l  i I I '  I I I .  I I ' I . i . ! . ' '  I ‘ I ' I . I '. . .  I I
lantal.
I D U . '  I i ' l l  : i  I 1’ ^ .  l i n  .  I I ' . J  I . /  I ,  . u . . "  ' ... ■ J  1
En conclusion sobre los cuatro persùnaj es del ,
método "Tu parles", podemos afirmar que para dos de elles
existe una oposiciôn de tipo funcional, situacional. Sin
embargo, motives que pensâmes de tipo realista y deseos
de "traducir la realidad fielmente": el j oven siempre con
las mismas prendas, y la mujer con prendas siempre distin
tas, ban impedido que se desarrolle de manera sistemâtica
a nivel icônico un verdadero lenguaje con sus oposicionès
func ionales. Man prevalecido en el autor pues, considéra-
' ir;..| i n  ./ ■ . ; ■ 1 5 0  ,
'  f . I I  I | I : ,  I  I I . , /  I i  . . . /  . . -  ■ *  /  I . ,  ■ I I r
' I Las , apar i d  ones en las , lecciones , se reparten co
mo sigue: ,
- Brigitte apafècé eh' 15 lecciones y tienë a su cargo 85 -
réplicas;
- Pierre-Luc aparece en 9. lecciones, y-tiene. a su cargo 45 
' repl iqas * , t m  ' / .. ./ .■
r.Jean: apareceiiien .Snlecciones ,, y tierje I a su cargo 29 répj i_
. . C d S j I . , ! ,  . • : , . ' I ( '  ' Î '  ^ • I « •
• MneviiDurandi epprece, epi S lecciones.,. y. tiene a su cargo -
48 I rpplicas...,.!, , . : ,
- M. Durand I apppece, ePi. 5 IJ eçc iopes , 1 y . tiene a su cargo 35
réplicas . ; i !■ j ,■'] , .i
Tèni'éhdo "(|üe' denirnos al nûmero de personajes pa
ra normaliiar^nuesirbs anâlisis ya que en este caso no hay
proporcién como ocurria con los manuales antes estudiados, 
entre las dos series de resultados, el nûmero de aparicio- 
nes en dos diverses capîtulos y el nûmero de réplicas, es-
tudiaremos desde el punto de vista icônico
1} el personaje de Brigitte.
2) Pierre- Luc
3) khie. Durand
4) M. Durand.
I ' l  l  I -  I  I  I  ■  I  "  ' ' ■ " .  1 1 .  1 5 1
: I  ' I  I  C  I  '  I I \  I ' M ' .  I '  '  I  ,  i  ■  ,  I  , I " i  .■ I I :
: '  I 1 1 '  i I I I ; ' I '  I I  I i H '  I ' _  i ' I • I r  ' I ' i ■' I "  ' ' I  I' ; i j ,  '
I I Por Otra paijte, dado el tipo.de dibujo .empleado, 
mâs parecido aj çsbozo que al dibujo acabado, muchas veces 
quedan .incertidunb res sobre la jnterpretaciôn que debemps 
dar a ciertos rasgos.
, , ,. , ,, Il
Esteipersonaje esta presentado con un nûcleo estable de 
rasgos-color y forma del pelo, forma ovalada de la cara y 
barb ilia puntiaguda. Los demâs rasgos presentan variacij - 
nos I en el.itranscurso de los capîtulos (y dentro.de un mis-
rtiopcapîtulot eli>13)-i. ■■' I. . 1 1 •■vm ! I'i
'1
Lasivariacionep'Bon lag siguientes:'
Vestldo'cblor'claro + cintürôn de lunares = 3 casos. 
Vestido colprIclaro.t cinturon de rayas = 5 casos. 
ehaqueiba+1 pantalon : I- • > ' b 15 casos.
Ab rigo I'.M I-i. i.m ■ ■ I ; i. I ' ' = 3 casos
Camisa + pantalôn . . . = 1  caso
Sueter + pantalon . = 4 casos
Tipo de ropa sin determinar por el piano -
en que estâ representado el personaje d -
por la imprecisiôn del dibujo = 16 casos.
Aparentemente hay un intento de diferenciaciôn - 
funcional entre ropa de exterior/ropa de interior, con la 
oposiciôn chaqueta+pantaIôn/otro tipo de ropa. Sin embargo 
esta regia no estâ respetada en algunas ocasiones: capîtu­
lo 13 = 3 vinetas, y capîtulo 22 = 4 vinetas.
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I l  I  Por otraiparte, el tomar én consideraciôn que de 
47 casos 16 eorreéponden■a un tipo indeterminado de ropp y 
i? violàn la régla, noÿiimpide concluir afirmatlvamente so­
bre I la- existencia de unajOposiciôn funcional y de una re ^  
glai Cija.de-coni) inaciôn de los elementos icônicos.
2) ^ïefrè-'küc.': " "  ' : ’■ " " ■
Ëstâ'càràcïerizado por color y forma de pêlo. Los demâs
I l  ' I I !  I  !  ‘  j  ■ ;  ; '  ■ >  ,  -  1  I  ■  ;  : , .
rasgos varian.Se présenta:
a) En 7 vifletas con especie de cazadora blança con cuello 
H I iimânrôni'y pantalôn-marron. . ■ i
b) Eni 4 1 vinetaÉ' con otro tipo de cazadora-b lança c o n b o f s ^
I 'Il]jl08i.bi I 1 l'o 1 ' I - 1 11 . '
I
c)‘iDns5'’ViifléSàs con otrd.tipo de cazadora marrôn.
d) En : 3 vinetas con camisa de manga corta.
e) En 4 vinetas con camisa de manga larga.
f) En 14 vinetas no es posible déterminât los rasgos.
No parece posible tampoco en este caso deducir - 
ningûn tipo de oposicion funcional, sobre todo si tenemos 
en cuenta que los cant ios en los rasgos variables cotres^ - 
pondiendo al personaje se producen s in relaciôn con situa- 
ciones simuladas en e 1 dîâlogo, sino en el transcurso del 
1 ib ro ;
I l I Icquo I' I v-i'rr.-'Si'.i , I ' .
Si 1,1< ..I.I- I, I ' I I. ; . , : ! I " ' r 1 ,1 1 - ' 1 5 3
■ s ■ ii. I - ■' I ! Ml ill ' " I ' . ! ■ ,. 1 ! S I a I1-: :i ,
I • I I . 11 ! ; • . . » ; I '. I : I ' t ' ' , : ! ' ' ,
, -, El b loque, a) corresponde a los capltulos, 4 y 5.
-El b loque, b ) 1 cop.iresponde a los capîtulos 6, 7, 8 y 9.
-El bloque c) corresponde al capitule 21.
-El bloque d) corresponde al capitule 22.
! I I - ' ' I ■ . I ■ : I . '
-El bloque e) corresponde al capitule 23.
I : ' \ I I I , I I ' 1 111 • • ■ I ; I '
I I a a I, I |i|Eii .lp?,,(do5 primepos bloques deinuestpan una tep- 
(Jenfia a la, vtiîdizaciôn de cazadora b lança de cuello ma - 
rrôn/çazado.ra, con, b o l sillos, correspondiendo a una opos%- 
c i o n ,situqciopal,'interjor/exterior, los bloques finales - 
c),, d) ,, e),, I invalidan esta tendencia.
3) Mne. Durandq-, ; :
EoS; rasgosi constantes son el color ,y la forma del pelo. - 
Las vapiaOiponqg son.lap siguientes:
Blusa blanca+chaqueta oscura+falda oscura+collar= 3 casos. 
Abrigo = 8 cas o s .
Chaqueta+panuelo negro+falda = 4 casos..
Blusa blanca+falda marron = 1 caso
Blusa de cuadros+falda blanca+delantal = 4 casos.
A cada lapse de tiempo simulado, corresponde un 
cambio en los rasgos variables caracterizando a Mae. Du - - 
rand, lo que nos permite afirmar que el dibujante se ha -
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preocupado de Id var i e d à d 'del dibüjo y de la verosimilitud 
de ' dii'féjl'resebtacion, y no ha tenido en cuenta la posib i 11^  
dad de creaciôn de' opbsiciones funtionales. '
! ,  ' ( ' X t  r  f I ■ I' ■ I I ; I ■ I ' I ■ ■ . ■ ' : , I : [  . ■ i
4) M. Durand
;■ I " 1 1 , 1  ' <11 I I i " ,  i I "  I l : I , : "  . i .  I < r , "  i V ' i ;  | :
El personaje aparece a partir de la pagina 104 en 5 leccio
!'  , : l< ,1 I d  I C I  , i ; i "  f r e e  I I I I ; , '  1 " C  1 ! ' I ' l l ' '  I ■ I ■: c
nés correlativas.
i . I | ' < ' : : I ( I J  "  ■ I ■ ; r , , : , ' "
Los rasgos constantes son pelo (forma+color), ga
I . < I l  , I , I l , ' ; C l , ; I ' ■ , ' . I ■. ' : :
f as y corbata.
I I 11!" l ' i l l l  1 . 1 .
Los rasgos variables son:
I I ,  I " ,  11 < 11,  1 ■ ’ < i l  ' ; , ! I 1 ' ■ , ’
- Traje/gabardina/pijama.
I I , I I . I "  ' "  . I ; ' ■ * ( I ! ' I I , , I ' I ' ■
Las dos primeras opos iciones no son funcionales
I . "  !. -11>, M l  ' I ! . \  " 1  1; . .  I , ■ 1 . 1  '
de exterior/interior, ya que en el capitule 19, aparece el
; ' 11 I I ,, < I , I I I : ' ,  Il
personaje en la calle en traje. La oposiciôn pijama/traje-
1 , d " ; l  I 1 , j "  I '  I l  I I  ' , I :.
gabardina aparece funcional oponiéndose la postura de pie
' : I b  1 "  "  ' I I I  I I 11 I c   ................. , I ■ ' I
à la postura de decûbito; s in embargo, un nûmero tan bajo
de casos no permite concluir categéricamente sobre este
time punto.
En conclusion (parcial) sobre este apartado refj^ 
riéndose a los personaj es del manual editado por Magiste-- 
rio Espahol, vemos que el nûcleo estable de rasgos concier^ 
ne en très casos unicamente el pelo;forma y color y en un 
caso, dos rasgos adicionales: la colbata y las gafas.No es 
posible concluir sobre ninguna oposiciôn de tipo funcional
I ' l l  » t | i  ;  • 1 1 I
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! 1 1  ; ■ ' I : ■ ! I . ■ ' I - ■ I r ‘ ■ I . ' . ■ I ■ ' ■ , '
de mahera categorica. No obstante cstarlamos inclinados a 
pensa'r ' pbr las ' hiitnerosas incertidunb res {itnposib ilidades 
de Interpreta'r con certeza) que detectaraos en cuanto a di
chos rasgos variai) les, que el autor no ha tenido en cuen-
■ I < i ‘ i ■ V  i  ' V  I ! o i  I I i ' l l  ; . i  .  i i j  . , ,  ,
ta en ningun momento que la imagen pudiera llegar a ser -
I ,  \  ' I I "  L  I !  ' ' "  I I I :  ' ' : ' ' . ' • '
un lenguaje.
• . . ' i ' ! J ' , | i  ■ . : I L I • . 1 ' !
;|| Bn conclusion global sobre el apartado "persona 
jes"itn loA trds manuales estudiados, hemos determinado - 
una serie de elementos agrupados bajo las étiquetas: "per 
sonajes" y hemos cbservado las variaciones susceptibles - 
de proporcionar oposiciones distintivas. Hemos detectado 
en un solo manual ("Tu parles") una oposiciôn funcionali 
traje+corbata/camisa de flores correspondiendo a la opo^i^ 
cion trabajo/ocio, pero la mayorla de los casos demuestran 
que no se pueden encontrar réglas fijas de combinaciôn de 
los elementos determinados.
Î5G
.3.3. El gestuario en los trcs manuales.-
Muchos trahajos cientîficos (1) abordan el pro- 
blema de la kinésica: escribe Ch. E. Osgood (2) "Los proce- 
dimientoB generates del kinesiôtogo aonsistirian en extraer varias - 
"pares rrr.-Cnimos" de patrones kinâ.sioos: por ejempto, variaciones en 
ka posioiân de las aejas siendo constante et resta del patrôn facial 
y obtener de los "informantes" juiaios aceroa de su significado, ex- 
presados con las palabras "iguat" o "diferente". El équivalente de - 
los morfemas o quisâ de las palabras en el lenguaje gestual serîan - 
los patrones de postura facial y corporates totales que en conjunto 
ticnen una significaciân distintiva pero que pierden su signifiaa- - 
aiôn cuando se fragmentan. "
S in enbargo el problema de la gestualidad se plan 
tea de una manera muy distinta cuando se trata de un riovi_ - 
micnto en la duraciôn, caso examinado por Ch.E. Osgood, o - 
en el caso de un côniic. Kientras en el primer caso, la pri­
mera preocupaciôn del que estudia la gestualidad debe ser - 
determinar las unidadcs gestuales, en cl caso de un cômjc o 
un método audio-visu a l , constituîdos por imâgenes fijas, el 
problema de la segmentaciôn se resuelve facilmente.
(1) Ver el numéro especial de: Langages n°10. Op. Cit. Todos los ar- 
tîculos tratan el tema de la "gestualidad" y de su significacion.
(2) Ch. E. Osgood y col. Psico-linguîstica. Ed. Planeta Barcelona 1974 
(Ed. en inglés: Indiana University Press. 1.965)
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Como lo escribe Cl. Bremond (1) "la artioulaciôn del mensaje - 
en WKi seouencia de imâgenes fijas, aporta una soluciôn inmediata a 
la cuestiôn siempre diftail de la determinaciôn de las unidades signi
i . I . : 111 ' :
ficativas de base. Cada imagen instantâneacondensando un lapso de - -
: 1 I 11 i ■ ■ I i l  I : ,
tiempo, efeotua una segmentaaiân de la durc.aiôn que el analista dehe 
. ! '  I . - I  I , ; ! '  , i
tener en cuenta. Los elementos gestuales y fisionômioos que oontienen 
' ■  m : ! il ' - 1 1 .  ' I
significan por su posioiân a los de las imâgenes contiguas. Se puede
esperar, por' tb 'm^ ho.4 en prinaipio que la serre de imâgenes que repre- 
àenthh' Un pfdoeso'aualquicra (las fascs de una aeaiân por ejemplo) ar 
ticule esté proaêso en ouantos eslabones sea necesario para asegurar 
à tos''^S[)éataàorks^leotüreà la intelegibilidad del acontecimiento". 
Desde un punto de vista operatorio, este principio de seg­
mentaciôn de las unidades gestuales de los cômics, es apli^ 
cable a las secucncias visuales muy parecidas a las de los
I I ) 1 I . I > t ■ I ] I i 1 i . I . 1 . ( 1 I I
cônilbi',' ôomb fion' las de los métodos audio-visuales.
En efecto, en el M.A.V . como en los cômics, como
lo dice tant) ién C. Bremond en el articule ya citado: "Mien - 
tras disminuye parte de informaaiôn verbal - y anadimos, en los ca­
sos de los M.A.V. desaparece totalmente- la importanaia de la - 
actitud, del gesto, de la expresiôn finionimica orece hasta tener oasi 
por compléta a su cargo, la expresiôn de la participaoiân del personaje
(1)C1. Bremond: Pour un gestuaire des B.D. in langages. n"10. Ed. du - 
Seuil, Paris 1.908.
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■ ,  ,  (  ' I I I ,  ■■■ 1 , 1  1 1  ■ ■  !  ' I  :
I I  .  1 n  , I  ( ' ,  I  ■ ■ ■  ■  i ,
I I  I , I  I ' l l  , I  ,  1 1  I  I  , I I  I  I , 1  ' ,
. ' 1 1 , 1  I  / ,  I I i  ,  .  .  , I
al aoonteoimiento. Un côdigo se aonstituye loânioo en su substanaia y
I I I ,  ' I ' I ' I  '  ' I I . . I. ■ . . . I
donde el trazado grâfiao signifiaa por si mismo, solo o oomhinado aon
otro, un instante vivido del personaje, aondensando y significando a 
SU Vez este instante un lapso de tiempo que yuxtapuesto con otros, se- 
rd, al final, uno de los elementos signifiacntes de la historic conta- 
da" (If Vemos pues la importancia que tiene en el cômic el -
, I ' ' . I ' , r  [ I , .  , , : ' .
gcsto. En efecto gestos y expresiones de la cara se coirb i-
nan para significar la p a r t i c i p a d 6 n  del personaje en la -
I ■ 1 . | i i  n  I I , n !  "  • i ' ' . I
acciono significacion funcional. Pero estos gestos y expre-
I I ! I . ,  ' I , I I  , I ,
siones tienen otra significacion de tipo "indicial" (Permi-
I , , I. I , ,  11 , 1, ! , ' '
tiendo determinar. una tipologla de personaje;: eJ as tu to, el
, ,  I , I I I ,  , , I i , ,  . ;
bueno, etc.)
I I  I ' l l  U  l l . I  ' I '
A pesar de que exista una diferencia entre una se 
CMcnifi:^;i(je çpmjp narrando una historia, cuyo équivalente 
verbal séria un cuento, una novela corta, etc. y otra se- - 
cuencia de M.A.V. simulando una situaciôn de comunicaciôn - 
cuyo équivalente verbal es un diâlogo (los niétodos audio-vi^ 
suales no pertonen a un género narrativo), s in enbargo, en 
la elecciôn de los movimientos representados tanto en los - 
cômics como en los métodos audio-visuales, los autores ope 
ran muchas veccs una sclecciôn con critcrios que no tienen
(1) Cl. Bremond: Ibid.
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en cuanto que se trata de una narraciôn en el caso de los 
cômics / ni de una siinulaciôn de situaciôn de comunicaciôn 
en el caso de les métodos audio-visuales. Escribe tanb ién 
Cl. Bremond (art. C i t . p. 100) "Los instantes figurados en la ima 
geniestâh elegidos generalmente mds por su valor espectacular que con 
vis.tas a'una ^ buena oomprensiân de la historia. El cômic deja que el - 
aomentario. o la ilôgica implicite del relato "cuente" la historia, y - 
escoge^ not la imagen que significa el momento, sino el momento que ha 
ce timagen'.("fait image")", y  anadiremos, en el caso nuestro, - 
que es Ifacilmente representable. En los cômics, la secu$n- 
ciai ho présenta todos los momentos del relato (y no figura 
en"losbmétodosi audio-visuales todas las fases de la situa­
c i ô n -del. diâlogo) y esimas patente en los métodos audiovi- 
sualpsiya qüeitenemos el diâlogo enfrente que nos permite 
veriulo que pstâi representado y lo que no. Hay; momentos en 
blanco en la secuencia icônica y los gestos representados 
estân seleccionados por una parte^como es évidente, por su 
valor denotative porque no son ambiguos, pero tanb ién por 
su elocuencia, por su valor espectacular. Nos parece impor 
tante hacer notar que el gestuario de los métodos audio-vi^ 
suales ofrece esta distorsion: el gesto figura porque deno 
ta, pero tanb ién porque es espectacular lo que nos sitûa - 
en una perspectiva ya no semiolôgica, sino estética.
I  . . .  ! i  ( I  ( l « l  . i  : ( 1 C  n  I 
I I . : i (  • A  • I ■ I
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I ,, ,1 , 1 1 ; iTyrtpqs dç empezar el anâlisis propiamenie dicho 
del,i":gpsJiuario". dç cada manual, tenemos que l\acer una dis 
tincitpn fyndpnipntal : pi emisor-autor del método tiene un 
rpcpptor qqp ps el lector de la imagen, pero el personaje 
licptpsentado comunica con otro igualmente representado. - 
El lector-espectador debe doscodificar la gestualidad del 
perspnqje |pepi;esent,ado. Existen pues dos codigos que se - 
refieppn , q I do 5 I tipos de gestualidad: una gestualidad prâc 
tiça, psiudiapdo .el pc(;o, y una gestualidad comunicativa - 
qs^ud j,qndq el i.gesto intencionalmente coraunicat ivo, lo quo 
GreiinqS|,,C.1|)i,que, seguiremos en nuestro anâlisis, llama - - 
praxi? gpsçufil/cpmuniçacion gestual, oponiendo el hacer/-
dqeip ' I? I " I III).' .I, ' J
. 1,1 , 1, 1,1, Çpn^iderando en los métodos audio-visuales el - 
prob lema de.iia segmentaciôn de la "cadena" gestual resue 1^ 
to (ver art.cit, de C. Bremond) varaos ahora a estudiar el 
primer tipo de gestualidad: la gestualidad practica: la - 
del "hacer". Basândonos en lo que escribe A.J.Greimas (p. 
64.65) podcmos ver que en su primer ejemplo "X cage un palo" 
La percepciôn del sentido de la gesticulaciôn por el cspec^ 
tador proviene de la descodificaciôn de un enunciado ges - 
tuai elemental; pero en su segundo e j emplo:"X cage un racimo 
do platano", al contenido "coger", puede corresponder una su
(1) A.J. Greimas-Du Sens. Ed. du Seuil. Paris 1970.
I l l , ,  I .
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ces iôn'de gestos'naturales. X rairarâ el râcimo en lo alto 
d'el'ârbol, se'abercara al arbol, empezarâ a trepar, etc.. 
Para Greimas, 'aparece primero que los enunciados p a r c i ^ - 
lès', 'mirar, acércarse al ârliol, etc. que eran porta dores 
de sén'tidû en la perspectiva de la cent) inatorià de gestos 
natural'es 'que tiemos determinado, se encontràban una vez - 
integradosi enlsintagmasmâs amplios, totalmente desemanti_ 
radop, perraaneciendo unicamente su estatuto de fonemas, - 
esi'decir, !deIunidadesImînimas del piano de la expresiôn. 
Séipodrâ decir pues que "el sintagma gestual es una conb i_ 
paciôn iddi estas unidades, presentSndose o como sii3-progr£- 
m a n (del ordenI de laisllaba desprovista de sentido) o como 
prègrana (deliorden de la palabra-morfema con las dimen - 
siones de una o varias silab as y con un sentido) (1).
(  1 )  A  .  t . i : ( \  i \:):i ; .  I i I . . i <  . ■
En lo que nos interesa, es decir el estudio de 
los personajes representados, teniendo en cuenta que nues­
tro caso de iconografia en los métodos de ensefianza de un 
idioma moderno es distinto de la gestualidad natural-pers^ 
pectiva de Greimas- y que como lo hemos dicho y a , los ele 
mentos gestuales y fisionômicos significan por oposiciôn 
a los de las imâgenes contiguas, distinguiremos unidades
(I) A.J. Greimas. Ibid. P. 64 65.
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provlfetas de sentidô en cada vineta y luego considerare- 
moB'qùè eg tos' enunciados clementales pueden entrar, de se 
miin't'iiânUbi'è èh" èbnb inac ioncs mSs amplias, siendo la lec 
di'ôn el' enuhbiado y 'càda' vineta la unidad desprovista de 
isOht'i'do.' i
r ,  I  "  I  1 . 1  } '  1 1  1 1  ,  I  '  , ,  ' 1 .
Encontrândonos en la parte que analiza los ele
, i ' ' X I 1 j ; r  ‘ , 11 \' I ' 1 . i
mentos situacionales de las secucncias visuales, no cabe
I ! I )  i l l '  I I I ;  ■ ! ! : "  I ' '
poner en paralelo signi ficados gestuales icônicos y lin-
I  I ^ i i i . i , 1 . 1 1  • i l l  : I , . I ■
guîsticos de los diâlogos de las lecciones. Sin embargo,
I ,  I  u  H  1  ,  I  I  1 1  i I i l , "  i I ■
esto no quiere decir que no baya nunca redundancia entre 
el enunciado linguîstico y el enunciado gestual. Esta se 
puede éncontrar pero no es la régla, (ejem. "J'ouvre la
I I  ; S t  I I  I I I  I I  I I I  " I l  n i  \  I l  r  i i i . ; , ' i
porte": enunciado verbal y gestual. Actuel, lecciôn 5). 
Por otra parte, por necesidad operatoria, distinguiremos 
dos tipos de gestualidad prâctica: 1) realization de una 
actividad implicando un movimiento fîsico que consiste en 
el manejo de un ol) jeto concreto. Greimas escribe a ese - 
respecte que hay que "menaionar el objeto del aomportamiento:el 
objeto hace aparecev el eje de la transitividad subyaoente en este 
tipo de gesticulaoiôn"  El contacto de un personaje que no - 
présenta ninguna variaciôn en vinetas seguidadm,no permite
18 n
incluir ese "llevar” o "soportar" etc... dicho objeto en 
la praxis gestual. lin efecto, volvemos a la distinciôn he 
cha por Bremond (1) entre gestualidad funcional y gestua­
lidad indicial: un d)jeto en cuya situaciôn fisica en re­
laciôn con el personaje no se produce ninguna variaciôn, 
es de tipo indicial o calificativo. El criterio que nos - 
permitirâ distinguir el objeto indicial del objeto forman 
do parte de un programa gestual serâ pues su variaciôn o 
falta de variaciôn en la situaciôn fîsica en relaciôn con 
los personajes.
El segundo tipo de gestualidad prâctica consis­
te en la actividad que se refiere, ya no al manejo de los 
objetos, sino a los cambios de situaciôn de los persona - 
jes en relaciôn con estos ûltimos, es decir, los desplaza 
mientos. Pensando por otra parte que la designaciôn es 
una clase aparté de gestualidad de tipo comunicativo - lo 
que demostraremos ulteriormente- no la incluimos en este 
anâlisis de la prâxis gestual. Hay que notar que un tipo 
particular de designaciôn es la presentaciôn u ostenta- - 
ciôn
1C r
3.3.- 1 GESTUALIDAD PRACTICA
En este apartado estudiaremos los movimientos - 
de los personajes en funcion de los objetos manejados, 
distinguiendo dos niveles de anâlisis del orden del sub-- 
programa (dimension de la vineta) y programa (dimension - 
de la lecciôn). El criterio seguido para discernir los mo 
vimientos perteneciendo o no a este grupo, serâ el contac 
to del personaje con el objeto. Si existe este contacto,- 
(1 movimiento pasarâ a formar parte de nuestro estudio que 
resumimos en très cuadros.
Vemos en el manual "Actuel" un inventario muy - 
limitado en el campo de la praxis gestual, limitaciôn que 
era de esperar porque segûn Koechlin (1) y Greimas (2) to 
dos los comportamientos gestuales se pueden reducir a unas 
cuantas actividades corporales senci1las, haciendo pensar 
en el nûmero limitado de fonemas, dando cuenta de la tota- 
1 idad de las articulaciones de las lenguas naturales. B .- 
Koechlin propone,en un artîculo^una lista de los comporta- 
mientos que podriamos llamar bâsicos, lista que como lo ha
(1) B. Koechlin: Techniques Corporelles et leur notation symboliques - 
in langages. n°10. Ed. du Seuil. Paris-1968.
(2) A. J. Greimas: Du Sens. Op. cit.
I , I .1
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ce notar Greimas corresponde "mutatis mutandis" a otra lis
'"1 " I ' ' ' : . . -
ta que es el "francés fundamental",diccionario bâsico cons
. . ' I I I  I I  , i ; - , '  —
tituido a partir de las frecuencias de empleo de las pala-
■ ' . ; i ! , i  I ' l  I . | i  . I ' l l  i I • , ■ ■
bras francesas: "La similitud -dice Greimas- de estas dos listas -
I . • i I ' • M  I ' I • . I I t I 1 M ' , . r I ' I :. i . . ; • I , , 1
no parece fortuita si se tiene en cuenta la aonstataciân segûn la - -
1 I I . 111" I - ■-; ( I 11' I . i I. I.I 'l ' ',, I I I
las categorias elçme^tales del piano de la expresiôn de la scmid 
tiaa natural aorresponden término a término, a las del piano del con-
,1.1 r  ,. i i . u l  I I .  I I  ' I , ' I
tenido de la semi^tica verbal".
I l l ' l l  f t '  I I ' 1111,. 1 I I ' ' ( .1 I I 11: 1
I i. iiili) ' ; Pori ot.ra parte, en lo que respecta al programa -
gestual cuya limitaciôn hemos puesto de manifiesto en çl - 
cuadfo:del apalisis de la gestualidad prâctica en "Actuel" 
nuiestiTO estudio,iconcuerda con la afirmaciôn de C. Bremond 
,(,1 ) I que .esc.ribp que la mayorîa de los movimientos y activi^ 
dades se refieren "o bien a acciones muy banales, como an-
( M  (;. l'.jî GMMii. \ i . : : I . I ■. • ' 1.
dar, nadar, leer o bien a operaciones mâs complej a s , fâcil^ 
mente réductibles a algunas arquetipos" dando el autor el
I
ejemplo siguiente: "No hay sin duda, diferencias esenaiales entre
la actitud del que pilota un aviôn de turismo o un coche de carreras" 
y concluye el autor citado - conclusiôn que haremos nuestra 
tambiôn aplicândola a nuestros métodos- que el gestuario - 
de los cômics pone en juego un léxico muy reducido.
(1) C. Bremond. Art. Cit. p. 96.
I f
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So'p6ne"de mahifio.sto' la: limitaciôn évidente del inven 
tario en.iel.terreno de la praxis gestual: en 7 capîtu­
los no se puede detectar ningûn gesto.
2) Programa:
Si estas actividades basicas se comb inan para formar - 
unidades de la dimension del morfema, vemos que pode -
' mos determinar un nûmero tanb ien muy limitado de pro -
gramas (6 programas).
3) La indeterminaciôn del programa gestual, en la mayor - 
parte de las lecciones, esta en relaciôn -en general- 
con el "género litorario" al que pertenece la sccuen - 
cia visual de los métodos para ensenar un idioma: - 
"dialogos" y en particular en el manual "Actuel" a diâ 
logos-conversaciones furra de situaciôn.
' ’ I ! . I I I ) h I ' ' • > j
• ’ ) I • I Ml' I ’ • • I ‘ I  ■ I I  ' H  | .  ■ I . I . .
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2-'' "TU"PABLF,S" y '’MAClfeTÉlîlO ESPANOL".-
1 ■ ! I Estiadiarcnios. a h ora, con los mismos cri ter ios do
contapto con ■ lo's oh j etos ;i permi t iendonos establecer el 
progrdma: ges.tüal; quo: e n 'el cuadro XII, la praxis gestual - 
dei los "manualCsi "Tu' parles"y .  "Frances Ed. I'agisterio Es- 
pandl"( 1excluyehdo tanb icn de nuestro cuadro la design£ - 
ci dll' h ostentation'y la gestual i dad comunicativa en gene­
ra ly eh laM qua hcii'se plcdiice e 1 I contac to con los objetos. 
Si n'lemb argo , 1 nos parece llcito esta vez l i m itâmes al estu 
dioidol,programa gestual (por oposiciôn a nuestro progra- 
mai t.iprb'gramapque'iicmcs" analdtado en el manual "Actuel") 
y evidentemente tendremos en cuenta unicamente en el "Tu 
parles" los elementos situativos de las vinetas, represen 
tando la situaciôn de comunicaciôn y no los que reprcscn- 
tan el' enunciado 1 ingUîstico (Esta restricciôn se api ica 
solo al manual "Tu :paries" ya que como lo hemos dicho ya, 
algunas vinetas simulan la situaciôn de comunicaciôn y - 
otras represcntan cl enunciado lingiiîstico a cargo de los 
personajes representados en el primer tipo de vinetas^
( "  T U  P A R L E S  * )
G E S T U A L I D A D P R A C T I C A
LECCION PROGRAMA GESTUAL OBJETOS EN CONTACTO
Indexe Am.^nado 
ConducxA 
I n d e t z - x m l n a d o  
VoKrtifL- lucfttfA 
HtcZbix- f i n m a K  
L-tmpZflA- ÇiCKibZii 
ttbtK
Tt,ti.(onta.K-lKét
Indtithmlnado
Indttffiminado
lndtttMn<nado
Li.tK
1ndttiKminado 
IndttiXmZnado
Indttzxminndo
0
Hoto
0
Cdnfl- Eicoptta 
Ca\ta~ BoligKa^ o 
PtantKO'Sotigfia^ O'Paptt 
Vtxioi
Ttllieno- llavt* dtt coche 
0
0
C U A D R O
(•FRANCES- MAGISTERIO ESPANOL")
LECCION PROGRAMA GESTUAL OBJETOS EN CONTACTO
I abAdlA - ZeeA - IttvaK putAfa - ttbao - Aegaf0
f ttltionta/i - pKoytc.ta\ ttti^ono - paaytctoA.
3 À.ndf.ttA.mÀ.nado 0
4 btbtJi vaioi
5 /.nd9.tt.Aminado 0
6 Zndzttfiminado 0
1 ticK-ib^K mandafi CAAta
t Indtttfiminado 0
9 jindz-CtfLminado 0
M concA mf.sa
M COmeA
12 compAaA
n compAaA ab\igo - ^AflAco - zapato
14 aco4-(«A/je-/cvA;i.IrtAAe, pAe- 
pa\a\ tt dt.6tnjuno
deApeAiûdoA,caceAoffl.cû^e- 
^eAa
15 pAepaAŒA ta compfia,iA a 
ta comp^a
BcveAa - ce6fa
16 t4CAÂ6ÎA <ÂAmaA bottgAa^o - papct
11 eACAÂbÂA ^.cAmaA bottgaa^O - papat
1t 4.ndtte.fimtnado 0
19 di6can&aK cama
20 vtajan mattta
21 X.ndtti.fimtnado 0
22 indQ.te.Hmtnado 0
2S ■inde.te.\minado 0
24 ÂndefeAmÂnado 0
, .  I I '
'COKTlNTARtO DC I,OS CHADROS XIII y XIV
I :
' ' ' L’omo en el Cuadro XII habiamos determinado la
pràxis'”gé4 trial ' del orden del sib- programa y luego del pro­
grama, cn el cuadro XI11 y en el cuadro XIV, hemos dcterm£ 
hàdo unicamente la praxis gestual del orden del programa y 
vemos dos casos i 1°) en 8/16 y en 10/24 lecciones respecti_ 
vamente e l 'programa gestual es indeterminado. 2°) En el 
rebto' dW'laâ lècCiohcs,' ë 1 programa se refiere a activida 
des' ë lënlcnt a les ' como corner y bcber (2 casos y 3 casos res- 
pëC t i r/amellte ) ' dofmi r o descansar (1 caso y 2 respect ivamen 
tëj'lëef I CSC fib i r (3 casos y 4 casos respectivamente). - 
El 'fëito de l64 enëOs (consis te en act ividades como viajar 
cbhdliëTë ' (riiotci)' tolëfohdar (1 caso y 1 cas6 respectivamen- 
tè) dbnlprar i 1 irtipi ar) . Este an.al i sis , corrobora la limita- 
Ciôh' dë' ldh l'ii'OgfaHat; gestuales que hab îamos notado en el 
primer manual "Actuel" y que debemos poner en relaciôn con 
el género "literario" al que pertenece, que es un diâlogo, 
es decir, los personajes h a b 1 an y de una manera accesoria 
tienen una actividad compatible con la comyensaciôn desde 
un punto de vista ya no estrictamente semiolôgico. En este 
sentido, nos llama la atcnciôn la tendencia a la indetermi­
naciôn del programa gestual en las ûltimas lecciones de los 
maniiales en las que paralc1amente el diâlogo marca una ma­
yor comp 1ej idad y abstracciôn pcrmitida por el aumento pro­
grès ivo de los rocursos lingüîsticos teôricamente a la dis­
pos ic iôn de los alumnos. El tema del diâlogo tiende a des 1
/ u ' v -
garse de una ocupacion c o n c o m i t a n t e  de los personajes enù 
tiéndolo.
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Cn conclusion sobre la praxis gestual en los 
très manuales estudiados, podcmos deci." que hemos estudia 
do un sistema con dob le nivel de anâlisis (programa-sub- - 
programa) y hemos verificado, como en los cômics, que exi£ 
te un nûmero de oposiciones muy limitado, dando lugar a un 
léxico gestual en esta parte de praxis gestual muy pobre y 
elemental.
Por otra parte, en este corpus, el movimiento co 
mo variaciôn fîsica en la actitud de los personajes, signi^ 
fica en cuanto que asociado a los objetos en contacto; ^on 
estos ûltimos,los que permiten la descodificaciôn del movi^ 
miento. Asî pueden existir variaciones gestuales no signi- 
ficativas en relaciôn con un objeto determinado en contac­
te mientras las variaciones que afectan el objeto impiican 
automâticamente una variaciôn del significado del gesto - 
o con otras palabras, se puede coger una cesta o una male- 
ta de la misma manera pero en lo que afecta al programa 
gestual, es la oposiciôn maleta/cesta la que es significa- 
tiva (viajar/comprar) y no la posiciôn del personaje en re 
laciôn con el objeto que puede llevar debajo del brazo, en 
el hombro, etc.
1 C 8
Esta posiciôn puede ser de orden indicial o sin 
funcion desde nuestro punto de vista, poniendo en juego - 
opciones de tipo estôtico.
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Gestualidad practica: desplazamientos de los personajes.
" I l l  I , . ■ I ■ i l l  ' I i ' ■ I f' I ■ ' , I ■ ! ' * ' I ? ’ 1 "  I n  y i y ■ ■
'.Of, Oada.ila .segmeptacion iconica en unidaijeç,,del tamano 
de la.yiiieta y el tipo de representaciôn : fija(opuesta a 
Ja d^lIcipe por ejemplo), los desplazamientos de los per 
sonajes no| puodpn ,£ier significados mâs que, por la perma- 
penc.iia/yariaci^p do los objetos que forpan el decorado, 
ps .fjpcir, qqçi figutan en la vipeta.pepo no. eptân en con - 
tactO| çon,,],oS: personajes , Los objetqs tiepen, a su cargo- 
simujq r,,q j lu^nr, fîsico cn el que ; tiene i lugar; la con- 
verpacjop cuyp;cpntonidq,corresponde al diâlçgq de la -
loqgÂôn , . .  [ I  . j . . ) ! . .  I ■ , J I . 1 , 1 1  0  : ! n  I 1 ■ '
1 )  Iv A P Î U C I "  , m  ,
Presentamos en el cuadro XV, el inventario de 
los objetos sin contacto con los personajes y sus varia 
clones significando los desplazamientos de los p e r s o n a ­
jes. Ll comentario del cuadro pone de relieve que se esta 
blecen unas oposiciones exter lor/interior/lugar pûblico - 
(exterior o interior) con significantes variados para la 
produce ion de d i cha oposiciôn, en una recapitulaciôn que 
ofreccmos a continuidad.
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C U A D R O  K* XV 
( " A C T U E L ' )
INVCNTARTO DC LOS CBJCT08 SÎK CONTACTO CON LOS PERSONAJES
I 1 3 i 5 4 1 1 f II 1 T IE
K
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e x ( « A 4 C A  
crtdd (*1# 
a \ b c (  ("I.
t t t t x i o x  
( a d d  1 • )• 
nxl'Ol (• I .
9 t x t t x i O A  
c d d d  1*1* 
d A b c E l * ) .
1lx(eA(cA 
C d d d  I*)* 
d A b c E C ) .
9 9 9 E t t C A i P A »  
C d d d  1 •)♦ 
d A b c E l * ) .
E X(C AdPA:
C d d d  1 •) *
l A b o f (•).
E » (c A d C A  :
C d d d O *
4 A b o E | * | .
f «(C A 40 A » 
C d d d  1 • 1 *
j Abo t  .
c d C d C r A A «  
v f n ( d M d (•1 
( « n / C A À o A )
s j n j U r ;
•1.9
v ( n ( d n A ( * )  v e n ( d R d ( * j  
* A A b c f  ee * d A b c f  
( t A Â O A .  e t t t A Â O A .
v e n t a n a  ( •1 9 V C n ( a n a  ( * | 
* d A b n f  
e i X e A d O A .
V t n t a n a |* 1 
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C d c e E c A d .
t a t t t t  (• 
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d t b c E  ♦ 
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( c ( e v ( -
d C A ( » | .
t t l t v i -
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( e ( e v ( -
d»A |dj .
( c E c V A d d A  1 * 1 /e  te WÂ» 
d C A l * ) ( c / c v t -
d a A ( * )
9 M l I n t f * 4 0 A r  
C u a d A O (' 1 .
i I n t t x i o x t  
T c l t A n  dt  
a n u e e d c .
0 9 9 c a c h e *
i A b o E ,
9 9 9 « 9
I r
9 9
I n / C A Â C A 1 
p c d d  * (d*. 
fd.Ad * ftc ~
0
b a t e d *  c d / d n  *• 
u f t n A i t i c A  c a ( t  C Ad
P U C A t d *
d A m a A d ’a.
U t t H A l H o A
c a c e n a .
9 d A M d A d a *  
( a g f m ' C d - 
(ar.(e*u(e«
ruCA-Ca* 
A U f a *  
t u a d x o .
( o c a r f x d c o d .
tJok .:e.L'
nd.
A i i i o  dt co - 
ctna.
]rfc^<c%i  
«cdtacdo<(•) 
♦ pt^ fk(Kd* 
ddfcwft *
tktantu moht\ado\ 0 ro«T%d</pA
♦ r « a e » i t “ (•) ♦ f t -  (•) ♦ t« -
ifdcdpd*
hattf
# r * f 4 d J r  A I * I
♦ ( dcd/ dd*
E«fcA<eAt
/ddU4((d
• bantfe^ dd
• IftKtXO.
tagaitta V m f f d l " )  V d f f d V )  P d f f d ( ' |  V d E E « ( * | *  V d £ E a ( * )  P a f E d C ) »
* I’d l E d l * )  « m c f d d . * b a m d f  ' * n o t 0 4 .  Vat oi . • f>ntol. # @ f d d .
*bdM(ft4dd Add • d(«
i m i . '
Vdffdl'l VdEEaCl
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d1AdfddI') 
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/AC Ibrcd) .
Cdddd* dA- AAboEdd (*) 9 
bettà  (  •  I ♦  # 6 c c d  dt 
ccchtA. mttko.
d i b c E c d  I « f e A < < * A ( * |  W t f  A C  I *)
( * ) * b c -  c n d A A d a  dfci a n d f n .
JjJ rf« m( «tiAC.
Teldo dt totdc* f o f d c *
ut) h d A ' E * -  ( e ( A f A C .  trintx
tA(€l4CA* 
ed?/«• 
d d  * d i b c -  
<cd «crcbcd.
p a A i t t n  c « *  
t e c i d n *  £ e -
XCA0|*| .
CdCdECAC * 
Aibctti  I •  )
(t I tc A4C A  I .
EmfAddd
Ac*
PutAfd 
de u n a
<4Ai*4.
r«ddU«
♦ <efAd 
AcC) .
dAboEdd. dAbcfed. 
r i .  I " ) .
T A « n « d  
♦ v f a d
* ( f ( A €
ACCI .
M o K A d d c A  W c d f  A d d e d
I • I • oby<<c.
( and j O b -  
/e(o.
Ttg’Uttû
* t t C M \ 0
(•Wd<cA-
ActpJ.
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♦ ( t < A e \ c ( * | .
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f t d Â f t d  (*) m i A Â l t t *  piidilfA*
R A C t d d  de p 4 f : d d  dc
m i d t / f d C I  r ( d * / « d | M .
fcoifiol’l £»£««»cC* £«£«nc<l*l.
* ( d « ( d *  
e a d d d (» ).
d i b c ( e d I * ) . d A b r / f d (*1. d A b c f c d I ').
p ^ e r d d  de 
»»*d t( ed I ' I
f f f A f A C d ( • )
a A b r f e d  | • | .
E f e m e n f c d  e d ( a b ( c d  cn u n a  d c c u c n c / a  d c d n t e a .
P e d r f a * 0 " - ( c n f c d  cn A c f a c t f n  c c n  tt / u a « A  d4n^u(j.fd $ n f a  v i H t t a  i n i c i a t .
N°de casos significantes siguifîcados oposlciones
17
2
12
3?
casas
y/p semaforo 
y/o coches 
arboles
calle
-campo
-parque
-patio
exterior
11)1 <
2.4
.1 i ■
ietpefos
1 , (r 
1 . 1 . . : t ' , 1 . : ' :
-grandes almace^ 
nes 
-cstacion 
-metro 
-bar
-circuito de 
rreras.
' i-comedbr de ti- >ii
ceo
Lugar publj 
CO (inte- - 
rîôr 0 ext€ 
rior.
1 ! • 1 I
3
1 .1 i 4 
1
2 ,-,K 1.
1
3 11 la 1 
6
6 di'S
1  ■ ! ■ 1 ! 
cuadro 
11,1 1 . jndsa 1, 1 1 . 1 • 
sil.la 
1 florero .' ., 
lampara 
111 1 eptanteriai ! ■ i 
armario 
.’1 i 1 ' pi)e.rtal vi i.! ! •
hogar ,
i  : I I  ! ; • 1 1  ! ‘  11  :
interior
COMENTARIO DEL CUADRO N° XV
A) Siete lecciones (clc Un total dc 14) indican la permanen- 
cia de les personajes on el mismo lugar. Esta permanencia 
esta indicada por la reprcsentaclôn de un objeto cuya pre- 
sencia es invariable a lo largo de la secuencia, en la vi- 
fieta que représenta el lugar fisico donde supuestam_ente - 
se désarroi la el dialogo. La lista dc los objetos pernianen
I . ■ P  1 ' \  , I ; I
1 7 1
I I I ■ • ‘ I I ' I : . • : ■ I I ‘ ‘ r ■ I 1 1 1  I ' m  : , , ■
I I I  I v l  ■ I ■ • . ; . • I I 1 1 1 I • • " I -  ' ; ' ■ I : ' ' ' I ' l  I !
I I : ' - I : I
I !
riqntqs,ies,,J,a,jsigi)i,ente; ,1 , , ,,
I.eccfVân ' 1 ■•<"ca's«f jr' âtb'ôl ' ” '' ' '
LecCïGh ' 2 W 'Vcntànü ' ' ' ' ' ' ' ■ '
II,ccci'6i*i 10=i'Valla       ’ '
liecéioh' 13- letreros ' '
Lettl6H'14=’ârbôles' ' ' ' '' '
I  ' . I  I  i  I  "  r ,  ' , ' ,  j . "  ; i  I I I  I
La repcticion de lus iconos emimerados en estas
I I I  I  a  ‘ . I I I  • (  I I . . !  •  I •  •  '  •  V  ! ;
ctnco lecciones de las siete que hemos determinado como -
• 1  •  -  I  . 1  n  I  >  ,  I I  ‘  I  I I  ■ I  • ■ .  1  i : ' ;  . 1  •  I  ■  ' I ' ; i  i '
marcando un desplazaniiento, dcniucstra que existe una opo-
! I i i a i  I 1 , . 1 . 1  . : ,1.  ■ ■ . ■:
sicion icono-ob jeto variable/icono-objeto estable en la -
I I  1 1 1  i  S l a .  1 .  . . I C I ,  I  ■  " 1  I . ' ‘ ; 1  . ■ I  , :
secuencia para significar permancncia/desplazaraiento do -
I . ' n  I 1 1 .  [ 11  i  MI  : I  1 i ■ . I 1 I . : ' '  11 , . . 1
los personajOS. Sin enl^argo falta rigor en el sistema por
I - I 1 I 1 ! . I l  ' I I . 1 ' . I : I ' I  . .
1) la no observancia de la regia en algunas lecciones ( -
I  1 1 I . i  i  0  . 1  ' I  . . I I . , . 1 1
lecciones 8, 9 y 12) sin desplazaniiento como lo muestra - 
el dialogo, 2) por la ox is tone ia dc un gran nCmero de vi- 
nctas sin objetos representados (46 vinetas). Podemos no 
obstante, formulât la bipotcsis que la ausencia de obje­
to simulundo el decorado, corresponde a una continuidad 
del mismo. Se cuenta con la logica ley do economia en el 
dibujo que impidc la repeticiôn de elementos variables - 
nccesarios desde cl punto de vista de la creacion do un 
vordadero sijstema de comun icacion .
I  ,
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B) Observâmes en el cuadro, un nCimero b as tante reducido de 
objetos y i las tendenc ias si gui en tes: ) jj
I-. ' Se I dénota, un lugar por la asociaciôn de dos o mâs o^ 
jetos en la primera.de las,vinetasideilas secuencias, o la 
primera, que indica un desplazamiento; de 1 os personajes en 
lap ileccipnes siguientes: 
beccjôn 3, vineta 8 ,
i T  I : l - P  . ' 1  ! , 1  . ; : • :
Leccion 5, vineta 10
I . I  I I . 1 1  ■ .  ,  ■ .  1  * .  ■ I  . - 1
Leccion 6, vineta 4
I : - i  I ; I  s  I ' i •  ,
Leccion 11, vineta 6 
Lécdièii l2', Vineta 7 
' ' Éh l'as déi'nâS ' ilfinetas , se simplifies genera Imente e 1 -
decorado.I (reduceiôn del ndmcro de objetos a uno solo) o de 
saparéie. por : cOmplctp.ii i
C) El sistema que se pucde csbozar es c 1 siguiente:
significante: casas y/o coches y/o cuadro 
significado : calle
significante; puer ta y/o cuadro 
significado : interior
significante: letrero 
significado : lugar pfiblico
7 0
2) Ces tun 1 i liai! prnctiia - Dcspl a zam i en tos : "Tu parles"
Teniendo en cuenta e 1 tipo de Sfgmentaciôn uti- 
lizado, prescntando en vinetas soparadas lo que es vi sua 
lizacion dc la situaciôn de comunicacion y visuali zac i ôn 
del cnunciado y tamhién e 1 tipo de dibujo con pianos va­
ri ados , parecc que nos cncontramos a primera vista ante 
un sistema mas rico que cl del manual precedente. No ob^ 
tante, adoptando los mismos criterios (anal is is de los - 
objetos representados s in contacto con los personajes) - 
examinaremos las variaciones que presentan dichos o b j e ­
tos con el fin de poner de relieve los desplazamientos - 
de los personajes.y veremos al mismo tiempo que sistemas 
opesicionales pone en jucgo la secuencia icônica.
V  . 4 - mult itud
V  . S  - multitud
V . 7 - arb oies
V  . 8 - a rb o 1 e s
V  . 1 0 - multitud + ârboles
V  . 11- ü
V  . 1 2- a rb o 1 0 s
V  . 1 5 a rb o 1 e s
total=8 elementos
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Lcccion 2 V. I - casas + arboles . 1    
V  . 6 - 0
V  . 7 - 0
V . 11- 0
V  . 13- 0
total = 5 elementos
Leccion 3 v. 1 - muro - arboles letrero (leceo) acera 
V. 2 - 0
V. 12- arb oles - muro
total- 4 elementos
V. 13- arboles - muro
Leccion 4 v. 3 - cama mesilla de noche+lampara+ventana+ 
puerta.
V. 4 - Idem.
V. 8 - cama + ISmpara 
V. 10- lampara
V. 11- lampara ^ elementos
V. 12- puerta + ventana 
V. 13- cama + lampara 
V. 15- cama + ISmpara
V . 16- 0
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\  . I ' I ' I l  I I
Lecciôn 5 : \ vifieta 1l - armario + azulejos * puerta.
II I'! I reloj de pared 
I ” cacerola (5 objetos)
\ V .'2 - azulejos + reloj de pared.
, V  .  r  3 - !:iO ,1 'M 1 I 1
\v.'7 - I O' i:.;; total ° 16 elbmentos:i 
V V . 19 - "0 1 ' . I
\ V . 113- puerta
Leccidn 6 v. T -  silla, florero, m e s a , aparador, espejo,
I A'cI ,,ii cuadroi , , • .i
V .  6  -  6  I
V' 7 ' 0 : .I ^
V .  8 i m e s a - n e v e r a
V .  9 1- puerta total = 8 elementos
V .  10- puerta ,
V .  15- 0
V . 16- 0
Leccion 7 v. 1 - casa-Srbol-mesa 
V. 6 - arb ol
V. 9 arboles total = 5 elementos
V . 10 -  0
V. 11- 0
170
1 V ■ • • J ■ J 1.
Leccion a V.
\
1 -
'iiii II 1 ' I, ■ '
casa, mesa, hamaca, s 11 loii-1 ib ros , 
SOS, botellas.
' v . i - casa, mesa, hamacaj, v a s o s , botellas
v; i - Cortina- ventana- mesa- planta- puerta.
v: 6 - Idem.
V; Ï1- cortina- ventana- planta
V: 12- 
1 1
tiainaca- ârb ol
total=6 elementos
Lecciôn 1 V: i '- multitud, letrero, glob o s , toldo
i v d
1 ( ' C l'on "'vl '3'-
q '-'1: , , 1 : 1 , , :i ,
vY '4 - O' '
vl '■s'-' 0 1 ’ ‘ 1 ;i 1 (’ i 'nK ; * ■
vl
1^1 total = 10 elementos
vY'•8'-'
0" , . :
V. 1 1- 0
V  . 12- 0
V . 13- 0
Lecciôn 10 V.. 1 - Muro, Srbol, acera.
V  . 7 - 0 , '
V  . 1 1-
^ total= 5 elementos
V  ., 13- 0
V . 14- 0
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Lecciôn 11 y. 1. - ârboles, mesa, silla, farolilloide colo
' . : ' ' ' . . .!
' ' ' Y: ? - Y , . ' ' '  ^ ' '
V. 7 - 0 ,
V. 14- 0 total = 6 elemeptos ,, I ^
V. 16- mcsa, silla, planta.
I i-c-.-. i l in  I ,i V . ! . ' i l !  . , ' l ir .; -  I I . ; | ; i ■ . ; n ■ ' . i
V . 17- 0 , . ,
■ ■ : .r.-;,/:. :
Lecciôn 12 y. 1, - reloj, sofa, mesa, planta. '
V . 2 - reloj, puerta
V .  3 - 0
y . 4 - yentana ' '. ' ' . : ■ ;
y . 5 - yentana, sofâ, planta
y. 9 - 0 Total=6 elementos.
Lecciôn 13 y. 1 - sofâ, lâmpara, aparador, cuadro, puerta
yentana. 
y. 2 - yentana cuadro.
y. 3 - 0
y. 5 - 0
V 6 - 0 Total = 7 elementos
V. 7 - 0
y. 10- 0
Lecciôn 14 v, 1 i- puerta i letrero, cuadro
, -, .'"• 2 - 0 : t ... ;
■ V, 3,,-' mesa r ' •
V. 4, - '0 , '■ .■
V. 7 - puerta
V. 8 - puerta-terraza
V. .9 - terraza, cuidad i-
V. 10- cocina
V. i 1-
. ■ 1 : 1 . 1 ■ 
0
V. 12- 0 total = 12 elementos
V. 13- 0
j ' .
V. 14-
1 •
. .1 '■ 1 '■ r 1 i' \ ■ i I i -
0
Lecciôn 15 v. 2 - mesa-televisor
V. 4 - 0
' V. 6 - O' , ' . .. :
V . 1 1- mesa-florero
V . 13- 0 total = 8 elementos
V . 14- 0
V. 1 5- mesa-sopera-b otella-vasos-platos.
V. 17- 0
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Leccion 16 v, 1 - letreros, ârboles, paredes
V, ? - 0
V. Î - letreros ârboles
V. b; - 0;.
y. If- p a r e d e s l e t r e r o s
V. 8 - ’ 0 ' .
V. 9 - ârb oles
■ V. Id - O ' ' I ■ : '
■ n  1 : 1 '  ' I ' V  r  ' 1 3 -  : 0 1  ' n  i ' ' I  ' . I '■
, • total “= 12 elementos
nil 1 I .11 IV'.' 11 4 1-0 0 I'■
1 I I! v; 115 1- puérta'-*' letrero
' .1 ' ' 111 ( In-.'.y.. |.^.U ' iQ' V. .•!! " \ t
n' iriiui i niy, lyg \,'\duerta- letr'erd' '
1 : 1  - ' i p c  II i (' I n l c i  ' ,i . y / i .  i l l : . ! .  I ' i : r  : . ■ .
1 : 1  <  , : I ' l  I' .
La relacion de los objetos y sus variaciones - 
en las secuencias icônicas del metodo "Tu parles", nos - 
permite afirmar lo: siguiente:
1) Nos encontramos ante unas oposicioiies muy parecidas a 
las que hemos podido ver en "Actuel" cons is t iendo en un
sistema interior/exterior = ârboles y/o paredes y/o ace-
ras oponiéndose a mesa y/o silla y/o florero y/o lâmpa - 
ras , etc . ' , . '
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' 1 I I
I l I ' • ) •  i I g .1 , . 1 \  '
' ' ' Àïii eiil) .Vrgo Cx i stc ilna ciiferenCia digna de ser
hotiida! loy pcrÀdnajbs'dëntrô de los 1îmites'de un diSlo 
go,'*'°pres4n£aà' desplazamientos : ni se visùaliza paso del 
exterior al interior. Hay continuidad de los personajes 
en b l ’raismo>s itio.» Existen algunos raoviraientos - pocos- - 
dentro de las lâreas exteriores o interiore s , figurados - 
por laivisualizaCiôn dcilos distintos objetos que carac- 
teriann uiti ârca, moviraientos que por otra parte, la téc- 
n ion'os tetica de. los ip]anos variados borra muchas veces. 
es decir, hace imposib le de determinar. Sin-^eidi argo, una 
ledciôn (la l ecc. .n°8); présenta la variaciôn interior/ex 
terior. ' ' c ' -
2j 'Esta faïta de mbvimiento de loi personajes que no se - 
muëvèH sinb qiic ûnicartieiite hab lan, Corresponde a un tipo 
de ''conversac ion'* inmovil que podemos ponër en relaciôn - 
con un re]a t ivamente gran numéro de djjetos en la primera 
vineta de cada secuencia denotando el s it i o fîsico en el 
que ostân representados los locutores y la s impiificaciôn 
y desapariciôn a lo largo de la secuencia los elementos-- 
objetos que caracterizaba dicho lugar: De un total de 117 
vinetas-enunciaciôn, 58 se presentan sin ningûn tipo de - 
objeto figurando el sitio, es decir, cas i exactamente la 
mitad de las vinetas representando la situaciôn de comuni^
îcacion.
3)"francos, Magisterio Espanol".-
En este manual, se notnn diferencias notables con los ma 
nuales anteriores. , '
a) no existen desplazamientos (ui oposiciones de tipo ex 
terior/interior) dentro de una misma secuencia.
b) los desplazamientos no estân siempre representados (ni 
los personajes situados en un lugar fîsico determinado)
c) La locali zaciôn estâ a cargo del tîtulo por lo tanto - 
de orden 1i nguîstico.
(31-1
C U A D R O  N* XVI
t" FRANCES"- Editorial MACISTERIO ESPAROE) 
O B J E T O S  E N  C O N T A C T O
v iRe t a s c o n  o b j e t o  s i n c o n t a c t o  n * d e VIRETAS s i n n i n g u n
TIPO DE OBJETO
Ntiirtero. Variaciôn.
Iti ptK^onnagti. Z il. t
Au tUlphont. - 4
tti didpoiitivti 
d'
t - 4
tti dx.équtA dt 
Jtan.
5 Al. ï
Mou* attem au 
cinéma.
1 - 5
pout atttA tt 
ta poitt. “
5 Ai.
peut attt\ aux 
a^andi maaaHriA.
4 0
A (a poitt. 1 Ai. t
tt \tndtz-vou6. - 4
au tt,»iauAan(. 4 no. 0
au Atitau^ant. 4 «9.._ 0
A ta tZba.atA.tt- 
papcitAZt.
4 aZ. 0
Vkma tti aA.and6 
magai/,né.
4 Al. 0
ta ZoZttttt l« 
ta mationi.
4 a Z 0
au maAché. 4 Ai. 0
au buAtau, 4 no. 0
A l' liStei. 4 0
un accirfitnts Z - i
U a . PuAand tit 
natadt (au tZt).
4 no. 0
A ta gant. 4 0
Avant te* tKamtni. - 4
Qutt ttnpi ^aZt-tlT 4 0
ttA AlÀuttati dté 
examen*.
4 no. 0
a t'annlt pAochaZnt. 0 - 4
■ i ■ ' I  . 1
l.vl-
. 1 1 ,  , I
''cOMI-NTAl’u b  DÇL CUADRO N° XVI
(Francés , Mag isterio I-spanol)
1) La|iobscrvacion de la tercera columna nos permite ver 
que lecciones complétas (4: bec. 2, 9, 21 y ,24). se pre­
sentan sir; ningûn tipo de objeto sin contacto, de lo - 
que résulta que los, personajes no estân situados en nin 
gûn .lugar fîsico,concrete. Son lecciones que dan la pre 
ferontia. a l a ,visualizaciôn de los enunciados sobre la
de la situaciôn de comunicaciôn. Si no tenemo.'^ reprcsen
I
taciôn de dicha,situaciôn y por otra parte saberaos que 
el tipo de,dibujo imprecise no permite que la act i tud de 
los locutor o interlocutor sea significativa, el unico - 
plemaiito ,que isignifica son) los glob os . Si comparamos con 
los manuales anteriormente estudiados, vemos que la inde 
terminaciôn icônica en cuenta a localizaciôn de los per­
sonajes es mayor.
2) La ob servac iôn de la cuarta columna nos muostra que - 
existe desplazamiento de los personajes en 8 casos; no - 
existe desplazamiento en 9 casos y,en 7 casos, la secuen 
cia icônica no permite determinar si ocurre o no un dcs- 
plazamiento de los personajes. Por otra parte, si exami-
. I*. ' lUI î 1 ' 'Ir I t i l l ’ ' '  ' '  '  ' r  ' r  ■ < ■ i ' ; i i -
nam6's'‘los titüïos de làS ' Icccibnes ^ 'veAidS la uhidad de 
6s ta ÿ en bl sit id fisico donde supuestamenté se desarro 
lia ‘l'a at'c iôn V ' ( t îtu 1 os sib rayados en la columnà 2) en 
Ids 'c'Ssôb dd lliS'lèCCionçs, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14',“13,' 16, 1 7 ', 19 / 20- por lo ta'nto los desplazamien- 
to's k'i ocùr f en dcb en ocur r i r den t ro de una misma ârea, - 
no' ploduciêndose las opos ic i ones notadas en los demâs - 
manuales del tipo exterior/interior/lugares pûblicos.
3) Dado el tipo de prcsentaciôn , la imageh estâ asocia 
da en la misma pâgina al diâlogo, no'ha sentido la nece- 
sidad como ocurrîa en los demâs manuales de situar icô- 
nicamente (as personajes en la primera vineta de la se­
cuencia. F.xiste, en definitiva, una situaciôn fîsica de 
los personajes, de orden linguîstico y unos desplazamien 
tos no siempre figurados icônicamente.
;  . .  . ■ ! ‘ I  . 1  . ; I I !  i  I •  ' :  i  '  ' :
I  . ' I . I  "  I '  I  I  '  V  . 1  r  ' i ’  /  ■ - i > • !  ■
i •  .  ' n  I  I  \ '  I I . I 1  . ;  I  ' i ■ ■ I  '
I  i  i ' u  >  •  ' i  *  ;  i  ■ I ( ■ 1 1  ' •  I  ' I  ' I  , : '  ; • •
I  I  I ' H '  ■ ;  : i t i i  '  I  ; I ; ■ • a  !  : ; •  ;  • . '  i ' i • ' . -  i  ;
: ; M V  -1 I \  i I . • I t  , 4 . - ■ •
J '1 ' t i l  1 I . I ■ t 1 ' ’ I • - .
I l l  ,,Conio aonlusion sob re la gestualidad practica 
(desplazamientos) podemos decjr que: los desplazamientos 
figupados,pop ,fas variaciones en los objetos representa- 
dQS|,9p la yipeta ; (,significantes) no evidencian mâs que - 
la puesta en juego no siempre sistemâtica dc unas oposi- 
ciones muy rudimentarias del tipo interior de la casa/ex 
ter ior a nivel de significados. bl primer manual "Actuel" 
pone en juego un tërmino mâs, que' es: interior de la ca- 
sa/exterior de la casa/lugar pûblico.
Desde el punto de vista del inventario de los 
objetos, notamos que este es muy reducido ya que el re- 
cucnto de todos los objetos de "Actuel" conwotândo1 os
8 3
tentas veces como aparczcan en las secuencias, da una - 
ci ira inferior a 100, incluyendo toda clase de objetos 
manejados, des ignados y sin contactes como el persona - 
je. A este respecto daremos como r e f e r e n d a  el estudio 
de A. Moles in Communications n°13 (1969) en el que se 
hace una est imac iôn del nûmero de objetos en los "Pri- 
sunic" que son almacenes populates con poca diversidad 
de productos y se llega a la cifra de 2.500 y en los - 
grandes almacenes a la cifra de 150.000 a 300.000. Se 
nota también que los autores recurren con mucha frecuen 
cia al letrero en concidiones no siempre verosîmiles. - 
Es évidente que el letrero sustituye aquî de una manera 
muy cômoda la representaciôn de objetos simulando un lu 
gar. Sin cml)argo pertcnecen tanto al côdigo grâfico co­
mo al icônico y tendremos que determinar si en una ôptf 
ca motodolôgica es lîcito que suplan la representaciôn 
icônica.
Por fin quereraos cJestoLtoLr la ley de econo 
mi a en el dibujo que entra en juego en las secuencias « 
en su transcurso disminuye cl numéro de objetos sin con 
tacto con el persona j e y en ocasiones que hemos contabi^ 
lizado y cuya cifra puede llegar a un nûmero represen- -
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tando la mitad del total dc las vinetas. Esta ley es la
11 I 1 . 1111 ' 111 ' I I • ■
rcgla de un gcnero narrative como los comics (ya que
. i ; . ) ■ i > ' . ’ . I J  I  I I • I I .
existe una logica impiî c i ta del relate) pero introduce
" ' , . .1 '■
en la secuencia de iraagencs semant ica s una indeterraina-
ciôn en franca contradicciôn con lo que deberîa ser un
I ' I i , ; . ' ' I
côdigo y un côdigo audio-visual.
3.3.2; Œ S T U A b l D A D  COMIJN rCATTVA NO DBICTICA.-
Examinaremos aquî el "gestuario" de los perso 
najes que aparecen en las vinetas de los manuales estu- 
d i ados o dicho de otra manera, la gesticulaciôn como 
"Icnguaje", como "decir" (y no "liacer") . Greimas escribe 
en "Le Sens; essais semiôtiqucs" Ed. du Seuil (paris- - 
19 70) (p . 70 ).' " Reoonocemos la existenoia de un aampo de signify 
eaciones cwjo aontcnido puede efeotivamente ser comunicado en vir- 
tud del côdigo de la expreoiôn cuhuaccr.te a las manifestaoiones mô 
tilcs del cucrpo humano. Ente campo de significaciôn recubre lo 
que se désigna corrientemente como aotiiudes y como estados de ârU 
ma fundamentalec (miedo, aôlera, alegria., tristena). Se trata pues 
de significaciones codificadas se.gûn la primera definiciôn del 
"sentido" es decir una oonfiguraciân de la expresiôn que funàioea 
como una referenda a otra oonf iguraciân, la del aontenido, esta - 
bleciendo este ultimo la naturalesa Humana en cuanto que "sentido"
.i  1 • t t .I ’ L I il -, t'
..."la semiosis que caraoteriza la gestualidad oomunieativa consis­
te en ta pues ta en corrclaciân de una catcgorîa fémica del piano de 
la expresiôn (^na relaciôn entre elementos gestuales) con una oate^  
goria sâmiaà (tnma difarencia de significaciôn) perteneciendo al - 
pltind dôl OOntenido.' 'Esta' aoï'relaciôn es a la vez arbitraria y  cons 
tante,q ' i  no obatanta es necesaria y  "contraignante" en un aontexto 
cultural dado" Por otra parte, A..I. Greimas (p. 71 op. cit) 
dice taihb iéii'que "como (en la comunicaciôn) el verbo implicite - 
'ee'de la'naturaleza del ser y  no hacer, el enunciado asi formulado 
es atributivo, calificativo y  no predicative...la gestualidad deic- 
'tica- es dtributiva..."
'■ I Estas afirmaciones de Greimas nos autorizan pues
a' ektulidr 'un.ll categorîa de gestualidad que llamaremos 
atributlVâ (èstâ claro aqui que la distinciôn hecha por - 
Crcsswoll (1) entre "gestualite d 'accompagnement" y de 
"suh'S'titUtUon" no parecc pertinente descansando implîcita
.  . J  i . . I W  « '  i ‘ t  1 1 1 .  ;
mente "eh una 'Saisie" consciente del sentido). Estudiare^- 
mos pues las distintas actitudes o movimientos por oposi- 
ciôn a las vinetas anteriores y pos ter i ores perteneciendo 
a la categorîa gestualidad atributiva y después a la de - 
gestualidad mimét i c a .
En el articule dc C. Bréraond (2) al que nos hemos referi-
(1) R. Cresswell: "Le geste manuel associé au langage: langages n”10 
1968. Ed. Du Seuil.
(2) C. Bremond: Pour un gestualre des B.D. Langages, n*10-1968 Ed. du 
Seuil.
I I , . I i . ’ A  1 . I
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do varias veces, el autor escribe que "el veoonoaimiento,\o.- 
conceptualizaaiôn, la nominaoiân, la codificaaion de los elementos
. i ' I ; I I • • t i • • I 1 i I
gestuales signifiaantes y sus réglas de combinaaiones, presentan -
I i l l  ' t i l l  I -
ima multitud dc problemas que en el estado actual de la iconologta 
1 1 1 -  1 1  I I - - . y  : ,  I I
son difiailes de resolver" opta pues en su anal is i s del ges-
1 i I a 1 ■ M ,'  I ^
tuario del comic por "estahlccer un répertoria de gpstos-movi - 
mientiiS^Sé ïoB câmiae no a partir de una desoripciân de sus elemen- 
too corporale? significantes sino de sus significados narratives" - 
ya qupipqta el autpr en cuestiôn "la articulaciân de las cstruatu - 
pas, fivl.ireil^ tç no. es mâs familier". Nosotros, en algunas partes 
de nuqÿtro.analisis -no todas- procederemos como C. Brc - 
mqnd,y,çqtabIpceremos también repertories gestuales a pa£ 
tir I dq ilps isignificados linguîsticos que nos proporciona 
cl d|i4f9gq pl.que corresponden las imâgenes.
1> "Aètiiel'" ' '
I l 1 . 1  I ' I 1 1 1  I I I -  I
En este manual, un examen de las vinetas parece
I I I I 1- - -, ! 1 I ' l l
mostrarnos que la parte icônica que corresponde general- -
I . ! 1 I l . I I - . .
mente a la expresiôn de los estados dc animo por medio de 
elementos variables (boca, oios), es constante - la h oca c£ 
ta generaImcnte representada entreabiorta y no existe opo- 
s i c i ô n b o c a  cerrada/b oca abicrta. De perfil,estâ ligeramcn 
te abierta o cerrada: posiciôn indefinible. La cara presen 
ta por lo tanto siempre la misma expresiôn indifercnciada. 
l'a s a lo mismo con los ojos, que estân siempre ab iertos a - 
lo largo de todas las secuencias icônicas y para todos los 
personajes. No olistantc hay que senalar algunas excopc iones.
1 8 7
. , : • M i l  I - ' I 1 . 1, I ; •
1) Lecciôn 4 v.4-7 boca cerrada-lab ios hacia abajo.
2) Lecciôn 8 v.t - boca cerrada- labios rectos.
3) Leccion 9 v. 4-7 boca cerrada-1 all ios rectos.
4) Lecciôn 13 - boca all i e r t a-redonda-negra.
5) Lecciôn 11 v .12 - Ojos ccrrados + pestanas.
6 vinetas presentan una variaciôn afectando la boca.
1 vineta, présenta una variaciôn afectando los ojos
Sob re un total de 164 vinetas, las vinetas presentando la
variaciôn correspondon a las replicas siguientes:
Lecciôn 4- vineta 4:0h!Là!là! Encore des frites!
:ii. 7:0h! Toi, tu n ’es jamais content!
Lecciôn. 7pVincta 1: (impatiente) Ils arrivent .oui ou non,les garçons? 
Le^oaiân vineta 4: Les voilà qui essaient des 4fulls maintenant! Elles 
1,1 . Ii;i^ 1,1 ,,, , rrutl folles ces filhs!
7: Et ce cadeau pour Danielle? On le cherche? On est - 
là pour jvz oui ou non?
Lecciôn 13 v, 10: Catastrophe! Ils ont dû se perdre!
Leccion 12 v. 12: ...Je. ne veux plus rien mais je pense à quelque chose.
Un caso dc la opos ic iôn ojos ccrrados /ab iertos, 
no nos permite cvidentemcnte sacar conclusiones. Pero la 
oposiciôn boca ab ierta- 1 al. ios liacia arriba/boca cerrada- la- 
bios bac i a abajo, mcrecc un examen para saber si en otras -
1 ' n
ocasiones en el manual se manificsta el significado "impa- 
ciencia", "dcscontento", "c ri t ica", "incomprensiôn", "falta 
dc sat i 5 facciôn"
Leccion 6 - y-Tii es myope! Ma parole! mets tes lunettes! Tu ne les -
as pas?.
S-Sl, je les ai! mais tu m'embêtes! On ne peut rien di - 
re?
Leccion 8 - R.8.: Ce sont toujours les filles qui font tout. 
Ce n'est pas juste!
R. 11: Ah! non Eric! Tu exagères!
Lecciôn 13- R.IO: Non nous n'avons vu personne.. .la prochaine fois, - 
Louis, renseigne-toi mieux sur l'heure d'arrivée 
des trains.
Vemos pues que la "falta de satis faceiôn" estâ 
présente tamb iôn en estas (lit ima s rêplicas y sin cml) argo no 
marcada icônicamente. Lo que no nos permite deducir que exis^ 
ta una oposiciôn significative boca cerrada/abierta/redonda. 
Hay una tcndencia a ma rca r icônicamente la "falta de satis fac 
ciôn" por una variaciôn en la forma de la boca del locutor. - 
Sin embargo no existe una s i s tema t i zac iôn en la utilizaciôn - 
de dicha variaciôn, llevândonos a la conclus iôn que el autor
 ..................
no hO'crcado u n iIcnguajo icônico sino quo ha hecho un - 
uso a-.sistemStico de un modo de expresiôn.
..I Vemos en definitiva que, al contrario de lo -
que ocurre en un cômic en el que existe un cierto nivel 
de codifiicaciôn de la expresiôn fisionômica de las emo - 
clones (ver M o b e r a  y Oltra l’.91. Ed. AFIIA Barcelona - - 
1966,. estos autores descr ib en 12 expresiones distintas - 
dc lia icara correspondiendo a sorpresa, hipocresîa, enfa- 
do, dccepciôn, rabia, timidez, vision que seduce, indife 
rencia, sarcasme, glotonerîa, idea que anima, dolor) el 
manual Factuel" no considéra la cara como elemento portq 
do r dc significaciôn, dcjatido esta funciôn a otros ele - 
ifientos. del i dibujo.
No qucda pues examiner dentro del marco de la 
gestualidad atributiva si on lo que se refiere a los mo­
vimientos dc las manos y del cucrpo existen oposiciones 
sistomâticas. ,
il Por el mismo proccdimiento que anteriormente -
detcrminaromos la gestualidad comunicativa que estarâ a 
cargo un i camente del cucrpo ya que hemos visto que no se 
puede determinar oposiciones a nivel de la cara.
Part iendo dc los signif icados linguîsticos mo 
vi1 izadosen c 1 dialogo y eligicndo très que nos parecen 
presentarse con aIguiia frecuencia, examinaremos los - 
significantes icônicos que corresponden en la secuencia 
vi suai.
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in significado "aprcciaciôn positiva" apare- 
ce en la lecciôn 2, répi ica 4: "Chouettei" 
y se manificsta en la imagen 4 por los significantes: 
mano derccha: 1- codo d o b 1 ado
3- pulgar hacia arriba
2- puiio cerrado tocando pecho.
Lecciôn 3-répi ica 1 :"Quel le chance": mano izquierda abier 
ta hacia el interlocutor.
2: "Ch i c alors" : mano derecha ah ierta 
hacia el interlocutor.
3: "Bonne idée" : mano derecha abierta 
hacia el interlocutor..
Lecciôn 4: répii ca 5: "Moi j 'a ime ç a " :
-Mano izquierda: - codo doblado
- mano a la altura del hombro.
- pal ma visuali zada por cl es- 
pec tador.
- indice y pulgar oponiéndose 
formando una o.
V J l
Lecciôn 5, rôplica 6: "(îonnc idée" Mano derecha:
1- codo doblado.
2- pulgar hacia arriba.
3- puno cerrado tocando pecho.
Lecciôn 6, réplica 2:
- " O M Q u i i  formidable," ^ano dere
réplica 5: doblado.
-pulgar hacia 
-"C'est un joueur très adroit" arriba.
-puno cerrado.
Lecciôn 7-réplica 11: "Tu peux être un e bonne hôtesse, 
mano izquierda 1- codo doblado.
I 2- pulgar hacia arriba
3- puno cerrado tocando brazo.
12: "Et toi un bon conducteur|/O.
Lecciôn 9, réplica 1: "Il est joli, ce pull rougei/ 0
réplica 11; "Elle est bonne^ ton idée I" 
mano derecha: 1- codo doblado
2- pulgar hacia arriba
3- puno cerrado tocando pecho.
réplica 12: "Mademoiselle a des idées quelquc- 
foisI / O
Lecciôn 11: réplica 5: "Bonne idée,"
réplica 8: Ah I Le Portugal, Quel Pays I
l o o
mano d e r e c h a c o d o  dob 1 ado
-pulgar hacia arriba 
-puno cerrado.
Voinos que cn "Actucl” el significado "aprecia 
cion positiva" corresponde iconicamente:
1) a significante 0 (4 cases)
2) a significantes A=puJgar hacia arriba (6 casos)
3) a significantes B=pulgar e indice en o (1 caso)
4) a significantes C=gesto po]ivalente (3 casos)
A un significado corresponde pues 2 clases do 
significantes (A y 13) y este mismo significado puede es- 
tar manifestado,por gestos polivalentes o ninguna clase 
de gestos, lo que nos muestra como lo hemos visto, un uso 
a-sistemâtico de un medio de exprès ion ; a pesar de la pre 
ferencia dada a uno de esos medios (significantes A- 6 ca­
sos) los 8 casos recurriendo a otra clase de significan - 
tes, no permiten cone lu i r afLrmativamente sobre la exi^ - 
tencia de un micro-sistcma significado "apreciaciôn posi­
tiva"- significante "gesto determinado".
A las mismas conclusiones nos 1levarâ eI mctodo 
inverso: partir del examen de un significante muy précise 
a nivel icôiiico: "mano del locutor sobre hoinb ro del into£ 
locutor" para buscar cl significado manifestado a nivel -
U 'r î
verbal (cn cl dialogo).
Léccion 3,v.6: Ma seur peut venir aussi, elle fait des sandwiches 
délicieux"
Significado: manifestacion del parentesco.
Leccion 5,v.9 : Pauvre Louis, tu n'as jamais rien!
Significado: compasiôn'o amistad.
V . 1 2 :  Viens mon petit Louis. Je vais t'aider.
': Significado: protecciôn.
becciôn 6,v.8: Mais tu m'embêtes. On ne peut rien dire! 
dorade l ^ m a ^  Significado: golpe = descontento
Lccciôn 7^v.9; Comme tu es bête Eric, tu ne comprends rien!
+rayas alreJc
dor de la ma Significado: go 1pe/descontento. 
no
Leccion 11, vineta 8: Ah! le Portugal! Quel Pays!
nifïcàïtrde apreciî Significado: amistad no manifestado verbal- 
ciôn positiva.
Lecciôn 12, vineta 11: C'est ça Louis, aide-les un peu, -
+ rayas alrededor de
la mano va!
Significado: golpe alentador .
î,*4
Leccion 13 vineta 8: Calme-toi, Suzanne!.. .Nous allons voir - 
aux bagages!
Significado: Actividad prâctica. Hmpuja el 
personaje hacia otro sitio.
Lecciôn 14 vineta 12: Au revoir, je vous embrasse tous!
Significado: Actividad practice: sbrazo.
1) El examen de esta lista nos permite ver que''mano en el 
homh ro + rayas alrededor de la mano'significa''Golpe“ l’ero 
el significado''golpe en la espalda-honb ro" a su vez puede 
ser depcodificado de varias maneras:
a) golpe provocado por descontento agresiôn al interlo­
cutor (2 casos)
h) golpe provocado por deseo de ayudar _^estîmulo al inter 
locutor (1 caso).
2) El significante "mano en el honi) ro" sin rayas debe ser, 
a la vista del enunciado verl) a 1 ^ descodificado de varias 
lieras tanbién. En dos casos remite a una actividad prâcti­
ca. 1)Culturalizada. 2) Fis ica. En très casos significa 
protecciôn-amistad (uno de ellos no manifestado verbalraen- 
te (lecciôn 11-vineta 6) Por fin, en un caso, corresponde
i;)5
a I un,grupo semantico: "ma soeur".
Vemos^en definitiva^que en "Actuel", en lo que 
se rp^içre a la gestualidad comunicativa, no existe pra£ 
ticamente ningûn significante icônico repetido (la mano 
eb pl Ifpmbro) que corresponda a un mismo significado lin 
güîÿtico. Una vez mas bay que c o n d u i t  sobre la inexi£ - 
tencia en lo que se refjere a gestualidad comunicativa,- 
npi (,leiçt ica, de un côdigo mînimamente coherente.
2) '-TU parles" .-
' Il Como lo hemos visto y a , el manual "Tu parles" -
présenta un tipo de dibujo 1) real is t a . 2) mucho mas ela- 
boràdo que los demâs,en el sentido que cada personaje pt£ 
Senta un conjunto de rasgos que le difcrencian netamente 
de los'demas; sin eniiargo, si examinâmes por ejemplo la - 
vineta 13, Lecc. 4, fuera del contexte vemos que es nuy -
I I I f I I  , .  . I
difîcil descodificar una exprès i ôn representada; El ceno 
fruncido, los ojos ahicrtos y l a b o c a  abierta, pueden re 
mitir tanto a la exprès ion del miedo (caso de la vineta 
en cuestion) como a la de la prcocupacion o del disgusto. 
El tipo de dibujo realista, e leg ido por el autor de "Tu - 
parles", impide acentuar los rasgos como en el caso de 
la caricatura, (en una obra ya citada: Oltra y El obéra (1)
(I) Oltra y LLobera-op. cit.
11'n
presentaban una codificacion do la expresion fisionorai- 
ca correspondiente a cada sentimionto (niiedo, enfado, - 
satisfàcciôn, etc..) pero el tipo de dibujo de estos au 
tores es caricaturesco) o el caso de los comics que mu- 
chas veces llegan a presentar verdaderos monstruos. Es­
cribe C. Bremond en un articule ya citado (1) "El u n i ­
verse de los comics es normalmente teratoalogico". El - 
tipo de dibujo realista impide también una esquematiza- 
cion de los rasgos significantes que los evidenciaria. 
Asi pues este dibujo de "Tu parles" insistiendo sd)re - 
la diferenciacion fisionômica indicial que proporciona 
una indicacion constante e invariable entre los persona 
jes, y ademâs realista, actualiza un nûmero de oposicio- 
nes funcionales muy reducido. Consiste en una opes i c ion : 
oj os abiertos/cerrados - boca sonriente/no sonriente, p£ 
ro a veces la minuciosidad, en el dibujo de los rasgos = 
de tipo indicial como las arrugas del personaj e "Emilie" 
o la media sonrisa tipo "modelo fotogrâfico" permanente 
de "Brigitte" no permiten una verdadera actualizaciôn de 
dichas oposic iones. En definitiva, con un tipo de dibujo 
totalmente distinto al del manuel "Actuel" antes estudia 
do, desde el punto de vista de la significaciôn,nos en -
(1) C. Bremond: Op. cit.
contramos exactamentc en la inisma situacion: la signifi­
ca cion nace dc las oposicioncs a nivel de los movimien - 
tos fisicos que vainos a examinar a continuacion, hacien- 
do la distincion entre gestualidad comunicativa no dejc 
tica y deîctica, que dejareraos para un capitule aparté.
Procediendo como lo hemos hecho con el método 
"Actuel" partiendo de los significados manifestados en - 
el dialogo, estudiarcmos la expresion de la negacion a - 
nivel linguîstico y a nivel icônico. Con el objetivo de 
no ampliar demasiado este trabajo, nos limitaremos ûnica 
mente a dar la relaciôn de los enunciados que son una 
respuesta negativa, en los que se emplea el "nonV (dejaji 
do de 1 ado los que son tanbién negatives pero no reçu- - 
rrcn explîcitamentc al empleo de la interjecciôn) ya que 
la lista es bastante larga y b a s tara para que sea dcnos- 
trado la distancia entre s ign i ficados icônicos y signify 
endos verbales. Las leccioncs en cuyo diâlogo podemos en 
contrar una respuesta negativa son:
Lecciôn 1, répi ica 12 
13
2, " 2
________ "______8_: "Ah non! pas question!Vineta 7
4, " 10
5, " 4
Lecciôn 5, rêplica ^5
' ' è , l'."Ah non! pas aujourd'hui! Vineta 8
7 ,
' 8 - , ■" 11
10', 10
11, '■7
12, " ' 9 :  "Non! Ce n'est pas possible!" Vineta
72, \ ; , " i , ' 11
II 1 c i l  ( .1' .  i | Il Vil.I l 12 ;
' i i;i 1 '. Il il3, •1. V . 7  .
1 ,1 s  cil . l' ' .111 : 14
l | i >  c  II I S j : . 7
1 C | , |  l ' s d ô ; .11 I I '  i: 3
! M  I q l K  i ' Il : ! t  1 
Ahora
10: |.
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si examinâmes a nivel icônico los
mientos que indican una negacion, vemos Onicamente un m£ 
vimiento cuyo significante es:indice hacia arriba y ray£ 
tas en abanico alrededor, indicando la movilidad del de 
do en semi-circule cuyo ccntro seria la base del indice 
representando un movimiento remitiendo a un côdigo cultu 
ral que en la prâctica acompaha (y generalmente no susti_
•| I : . I  . I ' l l  :
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tuye} ÿ'ÿefuerzn el ènunciado de la negacion. El movimien 
to I en >c(ies t ion cod if i cado en la imagen como negaciéa, apa 
rote'èn tOdas las sécuencias 3 veces, y concuerda can las 
tô^)'licas I silr ràyadas' en la lista que hemos hecho, de j ando - 
20' fôpl Icah I coni 'l’non) " sin su correspondiente significa- 
do" icônico. '
-1 Isf examinâmes ahora el significado "interroga - 
ci6h’'"en los diâlogos vemos que existe una desproporciôp 
mrtyOï'itOdavîa entre los significados icônicos (cuyos sig­
nificantes' consistée en una posiciôn de las dos manos del 
imteail otutor : codo doblado manos, simétricas cas i hoiizon- 
tadcsIa■la altura de los honbros, palmas hacia arriba o H  
geramontcihncia e T  interlocutor!: jpostura de "oremus" seme 
j ante'ialaidel"ministre del cul to catôlico cuando lee up 
textlO'Isagrado) y los significados linguîsticos de itterro 
gaciôn. Si examinâmes como ejemplo la lecciôn 1, el diâlo 
go manifiesta una interrogaciôn, ocho veces y dicha postu 
ra de interrogaciôn se nota una sola vez. Ademâs, el exa­
men de las concordancias: postura descrita (6 casos en el 
libre) y enunciado linguîstico nos permite ver que en va­
rias ocasiones dicha postura no corresponde a ninguna in­
terrogaciôn. En dos casos corresponde a la expresiôn de - 
la duda.
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Lecciôn 9, replica 13.v.8:"Pent être un peu plus, peut être un -
peu moins". 
rêplica )9 .v .0 "Probablement les deux". 
y en.un caso se rémite a un significado totalmente dis tin- 
....
Lecciôn 10, rêplica 8.V.10: "Je l'ai un peu mise en boite"
■ En definitiva de los seis casos de la postura de£
cri t'a, très corresponden al significado "interrogaciôn” , - 
très corresponden a otros significados y encontramos en 
los diâlogos 107 preguntas con punto de interrogaciôn.
Ante tal desproporciôn, en la coincidencia significado icô 
nico de interrogaciôn e interrogaciôn 1ingulst ica, cabe 
pensar que el autor ha dado la preferencia sobre la gestua 
1idad comunicativa a otro tipo de gestualidad que, no te - 
nicndo en cuenta el enunciado linguîstico, se basa mas co­
mo ya. lo hemos notado en una evidenciaciôn de elementos in 
dlciales revelando las caracterîsticas permanentes de los 
personajes o un tipo de relaciôn entre dichos personaj e s - 
actualizadas en un momento dado.
Deraostraremos nuestra afirmaciôn utilizando el - 
camino inverso del que hemos seguido en el pârrafo ante- - 
rior: Partimos de los significantes icônicos: dedo indice
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liacia arriba, mano ccrrada, situadas sus extremidades ca- 
si on contacto con el pecho, y no presentando el dibujo - 
las rayitas que permit!a descodificar un movimiento de di_ 
cho indice.y el' significado negacion. Encontramos este 
conjunto de significantes (indice levantado y mano cerrada 
a la altura de los honbrosj en 9 casos que son los siguien 
tes:
Leçcion 2 v. il: "Fais attention. . .vatiouaement"
S v.ll: "II nous raconte des tas de choses su l'Angleterre.
■ ■■ , , M v.12: "C'est formidable, les Anglais,tu sais"
, ! ! '  i ; i :: V.13: )''fxcuse-moi... "
c i . K b ' . n  . Pi 11:: .1'.. . Pis donc!"
I l t I I '  9, V.4 : "Bien sûr qu'est-ce que tu Veux savoir?"
i :  ' i h . i  IS- V.IO: -"Quand est-ce qu'on peut le Voir, ton appartement?"
\ ' ,<lb. V.-17: 7'Tu m'agaces! fais-toi!”
; \ ..lB'V.lb:t 'Allons, vous ne pouvez pas vous écarte», vous?"
El examen de los enunc iados 1ingui s t icos corres- 
pondiendo a las vinetas presentando el movimiento del que 
nos estamos ocupando, no permite encontrar un significado 
comûn manifestados por todos ellos. Sin eni)argo, podemos 
ver que los personaj es representados con el indice hacia 
arriba ticnen todos en comûn una postura de superioridad 
en relaciôn con el interlocutor: Dan una ôrden o ticnen la 
autoridad para hacerlo. Se t rata de François "cl intelec-
m , ". .  . , . , , 2  2
!
tüalP que da-i'leccioncs' a su amigo, del profesor que cuen 
ta la hlstoria de Inglaterra, de Jacques que sabe leer - 
el potvenir en las manos, de Jules que sabe pescar mejor 
que nadie, del padre dé Jacques discutiendo con su hijo 
y del "censeur" del Liceo de Jacques.
AsS podemos conclu!r que el dedo no correspon­
de' a ningûn significado linguîstico actualizado en el rao 
m e n t e , Sino que remite al significado "autoridad". l'crq 
cl'problema que'se plantea es que la "autoridad" que tic 
ne cada uno de los personajes es constante y de tipo in­
dicial y cn la secuencia aparece en relaciôn con enunc ia 
d o s 'linguisticos' parceiendo remitir a significados mani- 
festados' dichos, enunciados y no a un rasgo cal if icando el 
personaj e . El proccd imicnto del autor, haciendo parecer - 
variable lo q u e 'tendria que ser constante, del orden de - 
la cali f icaciôn del personaj e y no en relaciôn con un - - 
enunciado' veib al dado, inducirâ a errores a los descodif i_ 
cadores que examinen el dibujo sin entender al mismo tiera 
po el diâlogo, es decir, que el dibujo no puede servir pa 
ra descodificar el diâlogo ya que la gestualidad que pare 
ce. del orden del "dire" y no del "faire" es o bien comun_i 
cat i va o bien indicial sin que nada en el dibujo indique 
de cual de los dos tipos se trata en una vineta détermina 
d a .
2 C 3
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3} Gestualidad comunicativa: Frances Magisterio Espanol.
, I  ;  ' J '  I  '  r  ^  • ; <  •
I Si ■ eixclurmos porque la hemos es tud iado ya, la - 
gestiinlidad pr.ictica del hfaire" y si dejamos para tratar 
la,,en un apartado ulterior la gestualidad deîctica, pode 
mos ver en.el ; manual Frances. 1° de B.U.P. Ed. Magisterio 
Espanol un inventario muy poco extenso de movimientos, 
afectando una mano (o las dos manos en algunos casos). ^i 
procedcmos al examen de dichos significantes icônicos, ve 
mos que existe una oposiciôn'mano descansada (en el bolsi_ 
llo/contra la pierna/brazos cruzados/ no visualizada) su- 
g i r iendo una actitud '/mano a la altura del pecho sugirien 
do un movimiento''. Dictio movimiento estd presente en las - 
Leccioncs.y vinetas.siguiçntes, afectando a uno o varies 
personajeç. . :.
Leccion 1, vineta 6 
2 , 2
3, 2
4, 1, 2, 3, 4.
5, 1, 2, 3, 4.
6 , 1 , 2 .
7, 1, 2, 3, 4.
8, 1 , 4 .  .
\ CM'.
, vinetas1, 2, 4
1.0, 2, 3, 4
1 .
1?, 2, 3, 4
14, 1, 2:
15, 2, 4.
IQ, 2.
, 17,. 1 ; 5
18 » it’. . 3 , 4.
19, /
20, 4
21, 4
22, 2, 4
23, 1
24 2
Vemos que el movimiento que nos ocupa aparece preferente 
mente en las lecc iones 4
5 - 4  veces 
7
9
11 - 3 veces
22
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'I'liiiii' U'!■ lEprriespOndert a lecc iones que presentan tres o 
mâà 'de'ties'lodutores que estan representados n c(i<ai>l«o- 
' Ji' sob'reltemas'que no tienen ninguna relaciôn con el 
I'lligar dn el que Se désarroi la la Conversaciôn o bien que 
t'en ienido°*ijna .relac iôn ' al) s trac t a (caso de la lecciôn 11: 
les al’imëntos y  el 'restaurante), los objetos concretes - 
noitb'rados en el : diâlogo no estân representados, haciendo 
imposible el movimiento de designaciôn. El movimiento de 
''mano"levantada" constante cn el manual afectando 45 vi- 
ftetas "(9 6'vinetas cont'ando 4 por lecciôn) no tiene sin - 
embargo Una descodi'ficaciôn unîvoca. Si considérâmes 
ahora ’l a d 'lecdionos en las que este movimiento ocurre 
Una sola 'vez,'d ninguna (1 caso lecciôn 19) podemos ver 
que son lecciôneS que mues t ran personajes reali zando una 
àctividad'de lipo practice. '
Lecciôn 2 - Telefonear.
Lecciôn 3 0 Proyectar.
Lecciôn 10 - Estar sentado a (la mesa) para corner.
Lecciôn 12 - Comprar..
Lecciôn 16 - Trabajar en una oficina.
Lecciôn 17 - Llegar al hotel (mostrader) y rellenar la -
ficha.
Lecciôn 19 - Visita del medico examen del enferme.
I .i !  ' . r n '  I ' . 1 1 ■. ' I  , I I ' O  M r’
' vj I; I»
I  ; i  I  1 1 . " ,  i !  . I I  M j  " i l l  ■  I l  ■  , I  . I  "
i l l '  : I i . I 11 I I \  1 1 1 11' ■ ' j I ' I ' I
t i l l  I i l l  I c (  11 ( i ( '  I f  f ■ , i n  , I : I ' I
Lecciôn aOn- aocar un bii11ete (taquilla).
I. I i V I I 111- Siii'tenentpS I en cuenta que en la leccion 24, se -
I
adopta un.piano qUe impide la visualizaciôn de las manos, 
podemos déterminât'dos grandes catcgorîas cn la lista que 
pcahamos de d a r , d e  las lecciones en las que no se prescn 
ta lelimovimiento: "mano Icvantada". La primera correspon­
de a lasi actividades qile implican el sujetar en las manos 
un lobjeto (teJefono, cesta de la compra, papel-bolîgrafo , 
instrumentes.medicos, mal e t a , etc ...) y la segunda a las 
actividades: que .implican tener las manos encima de un mue 
b 1c 1 'mosa; mostrador, mesa de despacho, taquilla. Ahora - 
si t.endmo,sI en. cuenta que el movimiento que estudiamos se 
produce'cuando existe solo una conversaciôn, sin activé - 
dadiipraçtica ni designaciôn, aparecerâ que dicho movi­
miento afectando 45 vinetas (de las 96 del total contando 
cuatro por lecciôn) no tiene una significaciôn determi na­
da . Podemos formular la hipôtesis que, este movimiento 
sirve de comodîn os tôtico. En efecto, por una parte en la 
mitad de las vinetas de un método para ensenar una lengua 
no puede prcsentarse un mismo significado. Por otra parte 
examinando si unicamente sirve para indicar quicn es el - 
locutor, vemos que la conclusion es negativa. Como lo hc-
' ■ I I';'.- i  I 1'.. 1 . I ■ . 1 < ■ I I  I I ; 1 ' -I I -  2 0 7
' lill I ' i I ' , ‘ ' M.. 1,1
'h I '  ' I I M ;, 11  ; , ' , I , ' I I
mosi.dichonI la .tecpica de presentacion de dicho manual, h£ 
ceiicotresponder, uui grupo do 4- 5 réplicas por vineta a ca£ 
go I do ipcrsonajes evidentemente distintos; los locutores = 
estan representados a veces con el movimiento en cuestion 
solo, Q con el.imovimiento en cuestiôn + un glob o, o sin - 
Ol.'mdviraientoien c.ucatiôn y sin el globo. 
liant. Il I ; :iLo ûnico que podemos concluir sin equivocarnos 
sobre este movimiento, es su Crecuencia y su indetermina-
1 ' 1 il ■ I . : . I I
ciôn semant ica ^ aparece cuando no hay actividad prâcticp 
concomitante y cuando ningûn objeto puede ser sujetado
1 , 1 . I- : ' ' ' i ■ ' ‘ ' 'If.
por las manos o servir de apoyo para las mismas. Desde el 
punto de vista de la ut i1idad del movimiento en el momen­
to de la descodificaciôn de la imagen y por consecuencia 
del dialogo en lengua extranjera podemos ver que es total_
' l ' i  I " . .  ■ : i . l "  '  I • 1 . 1 .  ' ■
mente n u 1 a .
Conclusiones sobre gestualidad comunicativa no deîctica en
T --n----  ri'Tf------ — '-------------------------------------------
los très manuales.-
1) la gestualidad comunicativa esta de un modo prâcticamen 
te exclusive en los tres manuales a cargo de los movimien­
tos de los mienbros super i o res. En efecto en dos manrales 
("Actuel" y "Francôs, Magisterio Espanol") el dibujo muy - 
poco elaborado y preciso, no permite distinguir oposicio - 
nés pertinentes ni del tipo oj os cerrados/abiertos ni boca 
ab 1er ta/cerrada , ni por consecuencia oposiciones sel) re el 
piano del contenido de 1 tipo miedo (enfado) alegrîa, etc..
Como parentes i s , hay que nota r por otra parte 
que Frances, Magisterio Espanol,'dificiImente podrîa pre­
sentar icônicamente taies oposiciones ya que a nivel dc - 
los significados vert) aies no ex i s ten tampoco. Este manual 
reçutre a diâlogos que generalmente no implican ninguna - 
afectividad por parte de los locutores. Uno de los tres - 
monnaies "Tu parles", présenta un tipo de dibujo mas ela­
borado y prcciso, pero tampoco permite la manifestacion - 
de oposiciones pertinentes a nivel de la cara, ya que 
existe una preferencia dada por el autor a los elementos 
de tipo indicial que se actualizan de una manera no cons­
tante, lo que no permite saber sin la apreliensiôn de 1 sen 
t ido del diâlogo a que clase de gestualidad remiten di- - 
chos elementos ya que es necesario un anâlisis y el estu- 
dio comparative,significados del dialogo y significantes 
icônicos,en cl piano paradigmâtico para llegar a ta 1 con 
clusiôn. Hace fai ta aquî recordar la dist inc iôn que h a c e 
!.. Fri cto (1) la ind icac i ôn not i f icadora u la indicac iôn 
significativa. La primera dice que existe un mensaje 
m i ontras la segunda dice que mensaje es. Podemos decir 
que el examen de los rasgos faciales de los personajes de 
"Tu parles" indican que existe un mensaje pero no permite 
descifrar lo que ha querido significar el autor.
(1) L. Prieto - Messages et Signaux. Ed. PUF- Paris 1965
\ ■ 11. ' . \ < I ' \ I ! I ' ♦. , 1 •, ' . •. ( ,. I • • : i ; ' , ' , I i - ,
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n
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2)' La^gestuAlidad comuhitativa ho deîctica, a cargo de - 
Ibb 'mitjirfc tbs' iupe'riores, ' ho pernlite Ver ningûn empleo sis 
teihâtî'io d o 'elëmciltôs icônicos qiie' corresponderîa a signif 
fidadds 'vëiti dlés con s tântcs. Se ' èmplean en dos mahüales - 
("Actuel" y "Tii parles") de una manera a-sistemâtica aigu 
nos' rdCursos,' (icro ' nunca de una manera constante iconica- 
itiènteyfrente a elementos constantes veil) a Imente. Existe - 
uità itldetdrmihaciSn en,"Actuel" en los significantes ico- 
hifbd/siènifitados icônicos (ver el ejemplo del "golpe" - 
denotado en el dibujo corrospondiendo en el diâlogo a un 
estîmulo o'a Una agresiôh) En "Tu parles", la misraa prefe 
rencia dada a la gestualidad cal ificativa no permite que 
existalUna.vepdadera gestualidad comunicativa. En cuanto 
a "Francos,Magisterio Espanol" hemos podido concluir so - 
h re la inexistencia de recursos icônicos tanto sistenati_ 
COS como as is temat icos en lo que se refiere a gestualidad 
comunicativa no deîctica.
3.3.3. GESTUALIDAD DEICTICA.-
La gestualidad deîctica forma parte de la gO£ - 
tualidad comunicativa. Sin eiitiargo, la aislamos aquî por 
razones operativas porque représenta un tipo de gestuali_
I I I I 11 ! I 1 • • i J I . • ■ ! I I . 1 I ■ ■ : t ' ' - ’ ■ I
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d;id * àl 'qiie lis' autiores hàn retlirrldo cdnstantementc en 
“iBy rfiahudlcB quo 'estudiamos. . ' ■ ' '
1 )  " À C l ' Ù E L " . - ! "  ‘ i ' ' '■■ ■ ' ' '  '
' " ' ' ' ' '■ En'él lilàiiùal‘'"Ac tue 1" , ' es t ùd io de los signi- 
f id':!^ hté^  iiënicbs hôs permite poner de mani f i es to dos t i- 
pbs ' dé ■ act i èildëh de designaciôn que afectan la mano: és - 
tas"^e'btb;jéntdh siemprc Con lùs rasgos sigùiéntes: codo 
Üot!ilad6,''mano pa^aïeld à 1 cuerpo, lado de la'jialma no vi- 
süülizbdôl'tiéne dos 'variaciones- las cuales no'forman una 
opOsiciôA-' pertinentes - tipo 1- el Indice di ri g ido hacia 
un objéto o'dna persona (sin contacto con ellos) tipo 2) 
todos los Üedos dirigidos hacia un ob jeto o'una persona 
^tanb i^n s in contacte). ta primera distincion que vamos a 
opérit, es'la que consiste on diferenciar el movimiento - 
segûn la naturaleza del eleraento (objeto/persona) en cuya 
direcciôn se encuentra ya que como lo demostraremos la 
tune iôn atribuida a la gestualidad deîctica-varia en un - 
caso u otro.
a) Designaciôn de objetos:
En Actuel" se recuentan 39 vinetas con movimicn 
to de designaciôn(o actitudes que en nucstro caso de ima - 
gen fij a vicne a ser lo mismo)
2\1
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DpiOpas, 39 vinptas, correspondicnd.p a , o,tras tantas,, répi j- 
cap.dpl diplogo, notâmes quo cn 26, casos (la piitad) el - 
^jgnifjcado icon,ico ( = obje t o ,de^ignado) ,tiene un signify 
çaqo, ,1 ingiiistico que le corresponde, Existe una transco- 
di tilcaciop di recta Ej emplo 1 esta representado en la vi- 
ppta, 10 lecciôn 2, un "coche" y la rêplica es: C'est la 
voiture dtq proviseur - o misma ieccqpn ,vineta 6, se ve - 
un hoJüP.',"A, qui est ce, sa£?". En 13 casos no existe d_i ? 
cjiq I tpanqcodificaciôn. El ob jeto designado esta en una - 
r.elapjôn indiçial, es decir (|uc como en ,1a terminologîa 
do j'eirce, e i, indice esta con la rcalidad exterior en 
una, ,r,elaciôn, dç contiguidad. Lecciôn 13 vineta 5: désigna 
c,iôn, de un rcloj y rêplica:, VA quelle heure arrive le - - 
train?". ,
Por otra parte, la designaciôn icônica no solo 
sustituye un elcmento del enunciado verbal (objeto trans- 
cod j. f icado) const i tuye por si misma un enunciado sintét£ 
co, pero complete, que corresponde a nivel verbal a:
10 veces - Prescn tac i ôn ("Regardez.." o "Voila...")
7 veces - localizaciôn
6 veces - interrogaciôn acerca del objeto transcodificado
- identificaciôn: "Qu'est-ce que c'est? (3 casos)
- poscsor : "A qui e s t .... ?" (2 casos)
, - cant idad: "Conbien de....?" (1 caso)
5 veces - Descripciôn "Il y a ...."
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2 veces - c a 1 ificacion : "II est joli...."
I vez - iclcnti f icaciôn : "C'est..."
- Conclus iones sobre la gestualidad deîctica en "Actuel".-
El gesto de designaciôn tiene significados rafil- 
tiples (prescntaciôn, indicaciôn de una direcciôn, ident 
f icac i ô n , etc,) pero nada en el dibujo permite déterminât 
la funciôn que tiene el ut) j eto transcodif icado en el enun 
c iado vert) al. l’or otra parte existe un factor adicional - 
de indetcrminaciôn que es el objeto designado en una rcl£ 
ciôn indirecta con otra nociôn" El enunciado-ejemplo de - 
designaciôn del rcloj/"Quelle heure est-il? puede ser de£ 
codi f icado como "Regardez l'horlogei" o "L'horloge est 
grande" o "1'horloge avance" etc... segûn las categorîas 
que hemos dcterrainado antes pero sera muy difîcil llegar - 
al "enunciado": "A quelle heure arrilve le train?"
Podemos concluir que ^ en este manual "Actuel" la 
designaciôn tiene una doble funciôn: En una situaciôn de - 
comun icac iôn verbal natural, dos interlocutores reçurrcn a 
la gestualidad: con otro mensaje gestual si se picnsa que 
el mensaje oral no va a ser bien recibido correctamente: - 
por ejemplo, en una sala con un nivel sonoro muy elevado, 
dire a un interlocutor designando mi reloj : iQuô hora es? 
(caso 1) o en otras condiciones dire tanbién: "Voy a lia -
. I . l  , i m l  I V .  I! . II. ! , , 1 1. ’ 1 1 1 a  . ! ' 2 1 3
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mar P 9 P telcfono" designando la pat) ina cer.cana (caso 2).
F.p pliçaso 1,. existe una rcdundayicia ,, el ge,s(o const i tu- 
ye.pn mensaje distinto pero cuyo significado es el mismo 
que el do longuaje o ral. En el caso,2 una complementari- 
dad, indico donde voy a telcfonea^r, mientras el mensaje 
oral indical; a lo epic iba a bacer. .
I I En el mctodo "Actuel" existen présentés las 
dos , funciones idcnticas a las de la gestualidad natural. 
Pero ademas de. esta gestualidad realista imitando la gc£ 
tualidad natural, existe otra que remite a un côdigo ar- 
ti^icjal que el de los me todos audio-visuales. En efecto, 
en ajgunos metodos audio-vi sua les para enseiiar el frances 
p^pepial^ente uno ; que hemos citado ya varias veces" La 
ErqnP.C, e^ i Direct (Paris Hachette 19,,69) existe en una ima­
gen, ,s j tuac ipnal, una convene iôn grafica que consiste en el 
djbpjo ajrededor del objeto transcod ificado de un circule, 
que sépara dicho objeto de los elementos situaciones (por 
ejemplo: la vineta représenta el leclîo y su cliente y la 
botella dc leclic encima del mostrador aparece dentro de - 
un circule- la rêplica es" "Cette bouteille est a vous?") 
El cîrculo dibujado tiene como efecto significar que el - 
objeto, pasando dc la rc])rescntaciôn de las condiciones - 
fîsicas de la enunc i ac i ô n , pertenece al enunciado. En "Ac 
tuel", la designaciôn cuya artifici alidad queda demostra-
I l l  I . i l - 1 I ■ I ill 1 I I . ■. !  :i , . I ‘ - , ■ , . ' 111 I I I
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da iporueV'nûroeroI de vinetas que afecta (1 vineta de ca­
da 4)iwmientras' la designaciôn e n 'una gestualidad natu- 
ral"noIodutre' con frecuencia mds que en c ircunstancias 
muy doterminadas,aparece como una convencion icônica 
-  parepida a 1 a que acal) amos de descr ib i r i en " L a  France 
eri'Ditect'' que hace pasar el objeto descodificado del - 
piano I dc la enunciacion al del enunciado :  e 1 objeto de- 
signndo transcodificado pertenece al enunciado. Otro ar 
gumento que permite corroborât nuestra afirmaciôn: la - 
designaciôn'hace pasar al objeto del piano de la enuncia 
ciôn al del'enunciado, es la confusion que podemos a ve- 
dcs inotarIentre elementos que, segûn la lôgica tendiwn - 
que aparecor e n g l o b o s  ( = eIementos no s i tua t ivos) y que 
aparecen'como' elementos s i tuat i vos pero des ignados . l’or 
ejemplo, la lecciôn 2: représenta designado en una vine 
ta un b ols o , libres y un coche que no han s ido visuali- 
zados en otras vinetas (no forman parten del decorado) 
pero si aparecen como el "Deua ex machina" cuando el 
enunciado verbal los mène iona en la rêplica correspon - 
dientc a la vineta. F;n la lecciôn 7 (v. 5 y 12) y 9 (v. 
10) se visualiza cl mismo procedimiento sorprcndcnte dc£ 
de el punto de vista de la lôgica de la situaciôn. Dichos
• l u -
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objetos , todosI designados formando parte ! del piano del 
enunciado, "nolhaii sido representados dentro del globo 
porque a nivel de funcionainiento existe una cquivalencia 
entre Idesignaciôn-convencion grafica y cl globo igualmen 
te, convene iôn grafica. De esta con fus iôn podemos dedu - 
cir que los objetos des ignados tienen doble funciôn: son 
elementos s i tuat ivos y a la vez son elementos que deben 
traducir el enunciado verbal sin que sepa sin embargo 
que funciôn tienenen esc enunciado: el locutor dice "al­
go" "sob re" el ol) j eto .
Vamos a examinar ahora la designaciôn que afec­
ta :a los icoiios "personajes". i,ii
Bn la designaciôn de personajes, aparece la mi£ 
ma var i ac iôn : indice designando/m.ino entera designando e£ 
ta vez con opos ic j on perticnente. La designaciôn «s 
en :
- 18 casos - auto designaciôn (=el locutor se désigna asi
mi smo.
significante icônico: mano en el pecho mismo.
- 14 casos - designaciôn del interlocutor (una sola perso­
na)
Significante ic o n ico=indice dirigido hacia cl 
otro persona j e .
. 1  I . I -  •  I . 1 : 1
I .  I  I , 1 ■
2 1 G
-2 caBosi'H I dedignacion de 2 interlocutores..
,'i.nin ill ! significante iconico=mano dirigida hacia los dos 
M i .1 ■ mil! personajes i
pd lcasds designaciôn de un personaje , ni: locutor ni i in - 
1 1 1 1 1 : 1 ■ 1 , 1 1 . ter locutor.
II \niii .1. significante icônico = indice.
. I I - IiSi admitimos que como en el apartado anterior, 
la designaciôn es una convenciôn grafica que hace pasar 
el personaje designado del piano de la enunciaciôn al 
piano del eniinciado, vemos que el "désignante" es suj eto 
de la enunçiaciôn y el "designado" suj eto del enunciado, 
pudiendo de esta manera conjugar icônicamente con el si£
1) Auto-designaciôn = yo digo que yo...J J  J ' I i 11 I. . ■ I . ' I ! ■
2)^dqsignaciôn interlocutor = yo digo que tu...
3) designaciôn interlocutores = yo digo que vosotros...
4) designaciôn no-interlocutor=yo digo que êl...
5) designaciôn no-intcriocutores=yo digo que ellos...
Asistimos pues a una sistematizaciôn que impii- 
ca una tcntativa de codi ficaciôn: sin embargo a nivel - - 
prâctico, las oposiciones no estân siempre présentes. Se 
denorabran muchas excepciones a las que atribuîmos varias 
causas por las que el sistema no se puede llevar a cabo.
I I I I h  ’ I . i J i I ' t
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1) lEIm tiipoi del Ké^mcntacion que impi ica siempre varies - 
enunciados'con sujetos d ist intos correspondiendo a una 
sola - vineta.
2) La prefcrcncia dada en la imagen, a la représenta- - 
tiôrii prâctica so'ure la reprcsentaciôn indicativa que en 
t r a : eh conflicto con la primera. El autor en este caso 
prétende describir una actividad realitada por el locu- 
tor "ocupandolc" las manos y no dejândole por consecuen 
cia la posibilidad de "désignât".
5) I Lasii regl as es té t ica s de compos ic ion del dibujo no le 
dej an que se visual icon las manos (primer piano).
! I. I M En definitiva parcce que el autor ha estableci- 
do una ierarquia entre gestualidad practica y comunica- 
t iva bac iendo intervenir la segunda cuando la primera - 
no era posible y dontro de esta segunda dando preferen- 
cia a la desLgnaciôn de objctos sobre la de los persona 
j es que remite a un sistoina mas ab stracto que es el del 
funcionamiento vcibal. Nos parece aquî detectar una in- 
flucncia de una funcion muy elemental de la imagen -la 
de mostrar "cosas"- pa rec idas a la que tiene en mctodos 
de enscnanza de un idioma como cl 1 laraado "mctodo d i rec 
to"- .
I l l  i l l
I , .  1 1
2) "Tu parles".-
\  ( l i l t  i l l .  I .
Hn el mctodo "Tu parles", la gestualidad doîc- 
tica" t'iene'una importancia mucho menor que en el manual 
anterior (en el cual afectaba 79 vinetas cuando el libro
\  j I I I  1 1  1 . 1 1 , 1
presentaba un total de 164 vinetas). En este método, apa 
rece 17 veces gestos de designation manifestados a nivcl 
icônico con los significantes siguientes:
1) -indice apuntando en direction de un -objeto
I I ' "  'I I I I - persona
i -yimirada hacia el mismo objeto.
2) - mano palma hacia arriba dirigida hacia - ob jeto
' '' ' ■I 1 - persona
I . I- y iprbximidad objeto- persona
El segundo significante présenta un grado de in 
determinacidn mucho mayor que el primero porque un solo - 
elemento (en vez de dos en dos) apunta hacia el objeto-o - 
persona designada, entrando en conflicto con un elemento 
descodificado como gestualidad comunicativa.
Las vinetas manifestando el significantc 1 (13 
en total) son :
Leccion 1 v. 4. - personajes 
v. 10 - (personaje)
V. 15 - (elemento personaje = ojo)
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Lecciôn 6 v. 6. - (personaje)
7 V. 4. - (objeto)
II. ii'i 19 V .  6. -I (elemento personaje - mano) 
a.ii' -12.v. 4. - (personaje)
I. • 13 V . 2. - (personaj e)
14 V  ,  4.J -  (ob j cto)
I : ,U) V .  2. - (personaje)
; I , I IV. 7. - (ob j eto)
1 . Vi 9. - (personaj e)
I I . ,1. Il. . V. 1 5 - (personaje)
En to,tnl, en 8 vinetas se produce la designaciôn de per­
sonajes y on 3 vinetas se produce la designaciôn de obje 
to. I ll, I
Il I 1..I I I Las, demâs vinetas de designation tipo 2 afec - 
tan igualmente personajes y ob j e tos(Lecc ion b v .7 (obje­
to), leccion 7 v .2 (personaje) Leccion 10 v. 13 v. 14 
(personaje)); por 1o tanto, no sc trata de una oposicion 
pertinente desde el punto de vista de lo que esta désigna 
do y podemos examinât todos los casos juntos sin atener- 
nos a esta oposicion no pertinente.
El problema que so plantca ahora es saber si - 
se actuali za con la d e s ignacion,la dis tine ion piano de -
   ' ' 2 2 0
I 11111 '. Ill ' I
lit It 11 11 ' 11
la Ienunaiaciôn/plano del enunciado, que hemos evidencia- 
do en el manual precedente. Para eso, nos reportamos a - 
losI did logo* cuyas replicas corresponden a las vinetas - 
presentando el gesto de designaciôn. En la lecciôn 1, la 
hipôtesis'se verifica en los dos primeros casos, mien- - 
tras en el tercero, el elemento designado son los o i os y
el diâlogo hace metonîmicamcnte r e f e r e n d a  a las gafas.
En la lecciôn 6, la persona des ignada es tambicn suj eto 
deli ènunciado,1 mientras con la designaciôn del ccsto de 
la compra se produce la misma relation mctonîmica que en 
la lecciôn 1 ("Tu vas faire les courses, ce matin?")- En 
esta'perspectiva las dos designaciones siguientes (lec- 
cciôn?)I no pueden estar anrlizadas ya que pertenecen a - 
dosivinetas representando cl enunciado y no la enunc ia - 
d o n .  En la lecciôn 9 (designaciôn de un elemento fîsico; 
-la mano) existe el cambio del piano de la enunciation - 
al piano del enunciado. En la lecciôn 10 existe el mismo 
canbio con la pgrticularidad que la persona designada no 
babla sido visualizada, lo que ofrece un caso muy simi_ - 
lar a lo que hemos notado en el manual antes estudiado - 
en las 1 etc i ones 2-7-9 y en el que es dificil saber, si 
la persona (u objeto) designado es un elemento situativo 
o no. La lecciôn 12 traduce el binomio enunciation y
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enunciado y la persona designada pasa a ser suj et o del - 
enunciado ("Ou est ce que tu vas travailler?") Igual pro 
cedimiento se nota en la designaciôn de la lecciôn 15 y 
los très inovimientus deîcticos de la lecciôn 16 mientras 
en la lecciôn 14, existe adcnias una relaciôn mctonîmica 
entre lo designado en la sccuencia visual y lo nombrado 
en el diâlogo (la casa entera por una de sus plantasj- 
l’odcmos concluir que en el método "Tu parles" 
se opera por la designaciôn, como en "Actuel", una trans^ 
formation de un elemento situativo 1] personaj e en suje_ 
to del enunciado. 2) Oit j cto en suj eto u objeto del enun 
ciado. Sin enbargo vemos que aquî generalmente no se tra 
ta de una simple trnnscodificacion de un elemento icôni­
co en su équivalente verbal, s i no que la relaciôn entre - 
icono y elemento del enunciado verbal tiene lugar meton^ 
micamente lo que - evidcntemente dificultarâ la descod_i 
ficaciôn. Por otra parte, dada la poca frecuencia de la 
designaciôn en el manual "Tu parles" podemos bablar de - 
una utilization rclativamcnto natural de la misma, es de 
cir que el autor no hace de c11 a un uso sistcmâtico; al 
contrario la c iIra de 17 casos, permitc dcducir que se - 
ha hecho un uso marginal de lo que Initiera pod i do servir 
a la dcscodificacion de una manera invariable.
ih . " I I. • *
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3)iii,VFr,9npés ,, M a g i s t e r i o E s p a n o l " ,
'' ' ' ' ' ' Memos visto que la gestualidad comunicativa en
este m a h u a l , presentando un significance que hemos llam£ 
db' "‘itikno' I'eVantada" cuyo examen en el piano paradigniati- 
co' dimostr'âba que no tenia ningûn significado particular 
pbnîà"'de‘ 'relieve una falta de utilization de los recu£ - 
sbè' bdc*puede ofrecer el icono para transmitir significa 
tidnes 1''Examinando otro gesto, el de la designaciôn, lie 
ghmbs' a la misma conclusion: en efecto, la imprecision - 
dél"tràzaüo nos obliga a considérât "designaciôn" un ica­
me n te' el Indice apuntando (para no contabilizar el signi_ 
fic'antfe rèmitiendo a la designaciôn con aquel otro rerai- 
t ièiidb'a "mano Icvantada" s in descodif icac ion posible): 
el rëôuentô de las imagenes con cl significance "indice 
apuntando" nos dej a ver una utilizaciôn muy liraitada 
(lecciones 1, 3 y 4 - 8  casos-) de dicho significance; En 
très cagos, se trata de la designaciôn de un objeto cuya 
transcodificaciôn se opera a nivel verbal en el dialogo. 
En très casos (lecciones 6-18) no existe ningûn objeto - 
vlsualizado y el indice ma rca una direction. En un solo 
caso (lecciôn 21) se opera el cnntiio: piano de la e n u n ­
ciation piano del enunciado con el b inomio designaciôn
P ‘) o
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del inferlocutor/auto-designacion del locutor.
4) Conclusiones sobre la comunicacion gestual deîctica.- 
Existe una misma oposicion entre persona/ob je-- 
to,ique.remite a dos funci ones distintas de la designaciôn 
muy actualizada o sin actualizar practicamente^ segtin los 
manuales .
, i .  I l l Nos parece importante poner al lado unas de - - 
otras, las cifras quo hemos dcterminado.
N°total de gestos de designaciôn; "Actuel" 89/164
"Tu parles" 17 
"Frances ..." 9/96 
N°de ob i e tos designados; "Actuel" 39 
, ' r II 1 11 .(■ "Tu parles" 5
iiiin.' I i.lc , I "Frances..." 5
N°de personas des ignadas; "Actuel" 40
"lu parles" 12 
"1rancôs..." 1 
Vemos pues que en f rente de un uso muy désarroi la 
do de dicho proccdimiento do designaciôn en "Actuel", los 
demas manuales recurrcn a eI la muy poco. Si la designaciôn 
permite deducir quien es cl sujeto de la enunciaciôn y del 
enunciado, su utilizaciôn levantaria por lo menos la duda -
. I I I I , I . I I ;
, I  , ' "  J '  I I I '  I ,  I p  n  y
(4 l~è ‘t
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èn'i tubnto al' estatuto de los personajes (locutor- interlo­
cutor'y  sujeto del enunciado) que es lo mlnimo que se pue 
de pedir de una imagen semant ica. Pues vemos que en dos - 
manliales'las Sfecuencias pretendidamente destinadas a trans 
mitir feignifiéaciones, ni siquiera hacen uso a nivel icô- 
nico de une de los raedios que podrîa levantar la indeter- 
minaclôn'del 'estatuto de los locutores. En la parte si- - 
guiente de este trabajo donde hd> laremos de elementos no 
é'itoatlvosveremos si existen otros medios posib les para 
iev i t a r  esa indeterrainaciôn.
’• '| Por fin, en lo concerniente a la naturaleza de
la relaciôn entre gesto de designaciôn y objeto designado 
e:? 1 de, franscodif 3 caciôn directa (icono de "verre" - - 
'j'c 'est, un verre") o mctonîmica (icono "maison" y enunciado 
" c ' ep|t 19 9eme étage").
Este capîtulo de los objetos serâ mas désarroi la 
do en la parte Elementos Icônicos: objetos (2.3.4.)
3.3.4. LA tE.STUALIDAD MI MET ICA.-
Mientras los dos tipos de gestualidad (Ces tuali^ 
dad atributiva y gestualidad de let ica) que hemos estudia­
do, estaban caracterizados en su estatuto semiôtico por - 
la correlaciôn de categorîas significante/significado y -
I i
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fi.el pfden del enunciado, la gestualidad mimctica segûn
A,J|.,..Greinia^, puede ser utilir.ada con viata a la oomuni-
pfxoidn mâq que gracias a proccdimiento de transposiaiôn de signifi 
qpntf,s!' 1^: gestual idad que nos ocupa es de la dimension 
del signo - (y no del enunciado):
- ((sub stant j,vo : "pistola^o funcion "aspergear"- los con 
tepidps.,,eÿtân tornados en consideraciôn a nivel de su - 
expresiôn. No es el signo "pistola" (2) o el signo " a s ­
pergear" que sc transponen, sino unicamente sus signifi- 
pqptps., En definitiva, la gestualidad mimêtica no es mâs 
que u n ,inventâti o de signes gestuales teniendo en el pl£ 
no delIcpptenido las dimensaiones del sema y en el piano 
de la exprès ion, las de las figuras, signes obtenidos 
por la transposiciôn del significante tornado en una subs 
tancia manifestante, p recx i s t i endo en la sut) stanc ia ges-
I I I . I .  I . I .
fujif ,q,u,ei,cs el cuerpo huma no.( i )
En los manuales que estudiamos, dicha gestuali­
dad mimética es muy poco désarroi 1ada remi t iendo ûnicamen 
te a algunos signes.
1) "Actuel" Leccion 2 v.4-mano-oîdo = escuchar
5 6-mano-pulgar = hacer auto- stop.
10 4- mano-garganta = ahogar
(1)A.J. Greimas: Op. cit. p.82
(2) Ejemplo dado por F. Rastler in langages 7.
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2) "Tu parles"
Lecciôn 6 v . '7-' movimiento de '
Mun ,1 . . I , tremulaciôn = miedo.
II.IV ,UK Lu,If, .. movimiento de tocarse
la Trente con el indice = loco.
13 5- movimiento de palpa-
I  I ■ t u  I ,  ciôn = dinero
IM,. ,. , 12- movimiento de aplilar ,
billetes = dinero
b  I .  '  i  '  i ,  i : | i  ; i  ' .
3), "F|rançês, Ed. Magisterio Espanol " ; 0
I' K- iI Estai gestualidad ocupa en los manuales un campo 
muy reduc ido con respectivamente 4, 4, 0 gestos miméticos. 
H a y q u e  notar que son gestos remit iendo a un côdigo y en - 
dos casos. ('lcDciôn 5; vineta 6 "Ac tuel"^ lecciôn 1 0. vine ta - 
il 4, ftTuLparles") su inclusiôn en una gestualidad mimêtica - 
paTecendudosa ya que el gesto no "recuerda" lo que imita -
b a .a Ptnri lot ra part e bay que notar que en très casos, dichos
significantes se présentai! acompanados de otros signi f ican 
tes de tipo grafico (rayas alrededor del cuerpo simulando 
el miedo y representaciôn grâfica del ruido percibido por 
el personaje soporte del gesto). Los très gestos restan- - 
tes son claramentc imitât i vos y en cierta medida forman 
parte del gestuario facilmente descodificado. Sin enbargo, 
ante su representaciôn en una vineta fija, transformando - 
en actitud un movimiento seguramente descifrable en la rea
1 • < • I  . . , • o  ' • 1 ' ■ !' • ! ' I .
O o  e»
I ' I I I , . ! '  ' i ;  ' I , ■ : i  M' i -  *-1 i
\  1 | M  I , I , I ' ,, I ,' , ,  ■ • ' ' I
I u Idclnd J. no estdraos 'seguros que se produzca tal descifra- 
miento 1 (por> los' loctores de la vineta). "Cuando se saca un - 
^eéta auahfuiera konsideradd como inseparable de la palabra y no gqa 
tidutivo, de su contexto hablado, iestamos seguros de que ha perdido 
todo sentido?" (V. A esta pregunta que se plantea A.J. Grei_ 
mas - en el caso nuestro con el factor adicional de trans- 
formaciôn de gesto en actitud- estarîamos inclinados a - 
contester af i rmat i.vamente : el gesto pierde sentido y asî 
lo han demostrado en la pr.ictica los autores asociando el 
gesto a significantes graficos que contribuyen a la desco 
dificaciôn de la gestualidad mimética.
(1) A.J. Greimas, Op. cit.
I l  I I I '
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".5V4. Elemértbos icônicos situativos; objetos. "
-  . i l l '  , ' : > '  r  I  ; i  I I I  .  I >  .  '  I  . .  ( 1 1 1 . '  ' I  i l l ;  ' ' ■  !  '
I .ml n il. 'iHëWos exartihâdo ya la categoria de' los elementos 
i'côni'cbs^'doirrëspondiëhdb a los objetos, eh la gestualidad 
pràiiiCü'èh' cuailto qiie estes permiten descodificar dicha - 
Igbbtbhridad eh ' 16' imagen f i j a tanto a nivel de praxis pro- 
piaWente'dicha como dè desplazamientos. Hemos examinado 
igualmente los objetos designados al mismo tiempo que la -
deixes gestual. Nos queda pues por examinar ûnicamente, la
I  : ■  "  \ . .  I  i m  I  ' 1 ,  1
categoria de objetos que hemos llamado calificativ o s , on - 
tbiitaéto directb'doh la mano del personaje. El criterio 
llUfe' noa ha parecido permitir la distinciôn de los objetos 
ca 1 if icatiVOS', 'de los ' qüe remiten a la praxis es su perma- 
nencia en contacte con los'personajes a lo largo de una se 
cuencia (ya que la situaciôn, se supone, no cambia).
1) "Actuel".-
En "Actuel" podemos observer los casos siguientes:
Lecciôn 2.- Objetos: libros llevados por los locutores
Lecciôn 7.- " : libros llevados por los locutores
(Con la ilôgica dosapariciôn de los libros de
Louis en cl transcurso de la secuencia).
• i , .  .
I  I I ' ' ; ' I  i ' '  ' )  ' ;  I ' , 1  \  ,  , i  . , ■ 2 2 9
I . ' [ I l l  ! . ; I , 1 ' I ' ■ ■ : ' , '
■- 1 ; . 1 i I I El nûmero de objetos calif icatlvos es muy redu-
mido permitiondo osbbzar una oposiciôn libro/no libro en 
e) pjfinp (|1^ 1 signif icante, correspondiendo a situaciôn es- 
colar/situjicioiji no escolar, en el piano .del significado. 
Sin çnbargo O Sta,oposiciôn no corresponde a la realidad: 
las lecciones 1 y 4 se desarrollan en situaciôn escolar
r ■ I ■ " I -  u  r
y no se recurre al di jeto:calificativo libro. En cambio,
1  . ■ I ' I u  ' ■ : I II "  ' I ! '  : m
la vineta 1, lecciôn 6 en situaciôn escolar présenta la -
cali ficaciôn libro. Existe pues una cierta falta de sisteI , I I . , ; ; . I > s ' . ■ * ; —
niatizaciôn en la utilizaciôn de la calificaciôn.
2) ."Tm ipaf les'l . - 1
En "Tu parles" no parece haber utilizaciôn de - 
d? jetosIcalificativos. Un .personaje se présenta algunas - 
veces con un bolso, pero cl hecho de tener el bolso no 
rcsponde a ninguna oposiciôn de tipo en casa/fuera de ca­
sa, pues aparece diclio personaje fuera de casa sin el ob­
jeto en cucstiôn. Aquî tampoco bay sisteraatizaciôn.
3} "Frances Magisterio Espanol".-
Los personajes no presentan ninguna variaciôn - 
en cuanto a objeto en contacte de tipo calificativo.
i} I i l
1 r  * ' l l  j  , l '  , L' I I i' I V  .
Conclus iones sobre objetos calificativos
Èn' lbi tifbk' mdiiualek' se trata dé récurso - 
Itôhltb pocb"ülliïiii£ldo'‘y nunçà sistèma'tizadôl '
I II", b  I I I  i i i ■ : u '  ! " r .  . ! •  I i: '• ; I. . I ' j »  ' *  ' . ' S  i
I I i l u  M l -  ! I 1 ' ■ . ' . I- ! ■ ■ ■ 11 ■
1 '  i  1 1  ;  I : I I ' I : ; > ■  ■ ■ I ■ ' ■ ! :
I I  1 r I t' 11 -:'- , I', I r . I- ' ,1 . i I ! ' i.
, ,1 I r  1 1 , 1  :i r  i 1 - V  I r .  ,1 '
' I  ,ii i II I X estia' jiarté que corresponde a "elementos si- 
t u a M f d s "  / ' bnadi rëInoS una blase particular de objetos a 
fcbj'h''&ti1i'2atiBh' fédilrren con frecuencia ' lob autores de
M  ' ' ;
mctodos audio-visuales. Estos objetos son elementos grâ 
ficos integrados en el decorado. Se trata por ejemplo - 
de :
1) Carteles, pancartas, tabIones de anuncios, relojes y 
calendarios cuya funcion es situar en el tiempo y en el 
espacio a los locutores: son indicadores.
2) Etiquetas comerciales, reproducciones de documentos es- 
critos cuyo contenido es legible: periôdicos, libros, car-
■•‘.I:''}
‘ ! 1 .'I ’ 0 Ô31
' 1  • i ,  ; ,  ,  t  r  I  I V  : , . n  i  ;  : .  • .  i .  • :  • !  | ,  '  i  .  C  i  i  m  .  '  •  ■ I
. t as y (DtC'.L reproducciones' den ob j etos'i 1 leiiando ntrmeros - 
{■(iontadores j ' Ire 10j es , ' ett. . ) ' cuya funciôn es- c«l if icar - 
el phtjO'to represent ado : as! una b otella con la étiqueta 
"b1ère" permitird descodifibar: "bouteille de bière" y - 
no" s impi entente ''b outer lie". Desde el punto de vista'del 
.funclohamiéntd' de lia' imagen audio-visual tienen el mis­
mo 'èstDtutô que el resto de los iconos "objeto"; o bien 
la inscripcidn es elemento de la situaciôn fisica de co 
fnuhicuciôn o bien représenta un elemento del diâlogo - 
identificândolo directa o indirectamente. Aunque en es-
' , ' : r I
ta porte, tratamos ûnicamente los elementos situativos, 
daremos la relaciôn do las dos categorîas ya que apare- 
cen estos elementos fuera del glob o que enmarca la re -
'presentaciôn del enunciàdo. i ,
Io) "Actuel"
I ! . i 11' r  I I '
Vemos en "Actuel" 40 casos (de un total de - 
164 vinetas) de utilizaciôn de dicho procedimiento.
Actuel categorîa 1 ' categorîa 2
Leccion 4 2 Casos
i
Lecciôn 7 1 caso
Lecciôn 8 / 1 caso
Lecciôn 9 3 casos '3 casos
Lecciôn 10 3 casos
. t . ' »n  1
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\  i i i r. ) ■• 1111' ,1 1 1 ■'! j  1' , .  ,  
1 '  ;■ r  1 ,1 II  i . 1.1 ■ - ,1 1 ' .
Actuel categoria 1
11 : 1  ! t '  l l \ l  1 ' 1 " 1 .1 .1 I I '  '  I : I I -  1 ' 1 1 • I l
categorîa 2
becciôni il 1- i l 5 ,casos , 1 1 1' 3 casos
Lecciôn 1 1 2 1 , i.- 2 "  casos 1 | i  ■ • S casos
Lecciôn id 3i t u '2 casos : 1 ' ' ' 8 casob
Lecciôn: 14 ' 1 3 casos,
' Vemos que,la primera categoria nos ofrece 10 -
C O bos cuando la segunda ofrece 20 casos. Podemos deducir 
utiai’tendencia a hacer aparecer en el decorado los elemcn 
■tos'grfificos de la categoria 2, opcrando asi el autor - 
p n n 1reparticion entre globo y decorado para transcodifi- 
tap elementos que dparecen en el dialtigo, de, una manera 
no biempre ! realista : muchos de loS letreros, carteles, - 
etciui'ho ®e podrlan' cncontrar en el'pais cuya lengua es - 
objeto de aprendizaje por superflues y redundantes en la 
situaciôn- (por ejemplo vemos .en la lecciôn 13 aparecer - 
el letrero:"gare d'Austerlitz pero dentro de la Estaciôn 
de Austerlitz en Paris, se pucde leer" Par is-Auster1itz 
para que los viajeros se sitûen y se den cuenta de que - 
la estaciôn es la de Austerlitz pero la palabra "gare" - 
no figurarâ nunca en una estaciôn)- o inverosimil (por - 
ejemplo en la leccion 9, se puede leer dentro del a 1ma -
0  V
c  u  A D R  o  N* x v r i
C  TU PARLES")
O B J E T O S
LECCION CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3
I 2 caAoi, 1 caso. -
î 1 ca6o. 2 casos. -
3 1 caso. I CdlO.
4 - - -
S - 4 casos. -
6 î caéo. S casos. 1 cmo.
7 2 f.ûio. 2 casos -
g f caôo. 2 casos.
9 t caAo.
fo
tî î Cfticr. . I caioi.
12 3 Cd606, t caso
n r caAo. 4 casos.
t4 r caso.
15 r caso. 3 casos.
16 3 casos. 3 casos.
f-
TOTAL 19 casos. 26 casos.
■ I  K
I ' 2  7 .' -
I l l  I  . ' g  n i l ' I , :  ' I : I . / I  - I I  '  ! . ; i .  • ' I ' i i |  I
i l l '  I ' l l  I . I I  , 1  I I I  I  I  I  I I I  I I I , I I I .  I I  . ■ ■  ; i  I ' l  ■
I.' 111 I ) .11 ! I .
COMENTARIO DEL CUADRO XVII ("Tu parles")
I I ; ! I '  J I. . ■ I ; | -  I  I  I ,  ■ ■ ■ • '  ■ ' I I I  ; ■ " I  - ' I '
1) EHii la primera columna ' aparecen 19 cases de letreros -
integradosien él icono funcionando como elementos si- 
i t u a t  i ' v o s u '  I • i .  , I ■ ■ :
, Enil la; segunda aparecen un nûmero ligeramente superior 
de:'elementos grSficos cuya funcion es representar el 
bnunc i a d o . ' ■
I . '
2) La tercera columna présenta un elemento grâfico que - 
asume la funcion o bien de anclaje de la imagen poli- 
sëmica o bien de compleraento cuando determinadad<5nocio 
nés no pueden ser representadas mâs que de una manera
indicial. En este ûltimo caso, se trata de situation -
espacio-temporal de los locutores,, que en otros manua- 
les estân a cargo de calendario, relojes u otros ind_f 
clos de naturaleza icônica.
; 1 1  n  1 ' - I  I I . t  :> t ■ ' . ■ '  ' j I I I  ' ■ ' I . i ■ ■ i
, I I  ' ■ M l . ; .  i . I , I ' "  / .  I , ; O  ' !  n  i
Aide*
' : I I I  "  I " 11, 1 1  ' . ; ,  I I • I . I - 1 1 1 , .  I ' i I
'
cén "Entrée"-- palal) ra figurandOj en, dialogo-indicacion que
I I'"
podbla figuraV- fuera, pero no dentro, siendo esperada en - 
el contextp I la, palah ra ','sortie"- For qf ra ,parte , en la ca­
tegoria,), t|ue es la que nos 1 nteresaj directamente , permi­
te,unp economia en, cl dibujo ya que si volvemos al ejemplo 
antps citado de la "gare’l no bace falta representar ningûn 
elemento icopico de dicho lugar, sinq ûnicamente colocar - 
f.\. J.'jtrero, , ,, ; .
I ' l  I'  I .1'. i I I . . . ' . "
2) ''TU PARLES" ,, Î
, ' i  I I I  El examen de los elementos graficos de la secuen
cia visual,del I"manuel" "Tu parles", tendremos que determo 
n a r t r e ^  categorîas, en vez de dos, ya que nos encontramos 
en algunas vinetas con una série de palabras o enunciados 
que no se integran en el dibujo, sino que se superponen. - 
Dichas palabras o enunciados tienen como funciôn, la mayor 
parte de las veces, situar en el tiempo en un uso paralelo 
al que se hace del calendario o de los relojes, estando 
présentés tanb ién estos ûltimos en la categorîa 2.
En el cuadro XVII poncmos de manifiesto la repa£ 
t ic ion de las vinetas con elementos grâficos en el manual
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"Tu parles". Vemos una dife r e n c i a  menos nota!) 1 c entre los 
dos prime ro s resultados que en cl mé to do "Actuel". Sin cm 
b a r g o  nos enc ontramos ante element os  si tuativos a veces - 
redundant es : po r ej emplo se 1ee en un 1e t re r o : "l.ycee de 
bille", en el cual "l.ycee" aporta una informaciôn sobre - 
el ed ificio en el cual esta colocado el letrero, mientras 
cl segu ndo  eleme n t o  situa para los loctores de la im.agen 
de una ma ner a no rca Ii s t a . Los loctores del letrero no 
puede n duda r que es t an en bille. Por otra parte si los ca 
S O S  c|ue se encucnt ran en la segu nda  columna del cuadro 
son es perados desde  el punto de vista de la transmision - 
de s i gn i r i cac t o n e s , la tercera ca tegorîa nos conduce a 
inter roga rnos sol) re la déc ision del autor que lia op t ado - 
pur mczc l a r  signos gr.aficos e icônicos: analiza nd o los 7 
casos d e t e r m i n a d o s , vemos que sc trata de fechas:
1) ano 19 75 (lecciôn 3)
2) meses : ".luillet, août, sept cn bre " (lecciôn 6)
3) d î a s : " D i manche" (lecciôn 12)
4) d î a s y meses: "1er. septcnb r e : (lecciôn 15)
"1er. de'cemb re" (Lecciôn 15) 
a) Sin duda el autor no ha c re î do conveni ente rccurr i r a 1 
c a l e n d a r i o  (sin enb arg o lo ha hecho en la lecciôn 3) que -
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os ol icono gcnern lincnte ut i 1 i zado para situar temporal- 
monte.
hj No entran en esta liltima c las i f icaciôn , dos vinetas - 
en contraste (que p e r tenecen a la lecciôn 11) en la pri_ 
niera de las cuales, sc lee impreso soit re la r e p r e s e n t a ­
ciôn de una misa p r e - c o n c i 1 i a r ; "Amen" y en la segunda 
sdi re una misa |ios t- conc il i a r : "Ainsi soit- il". I.a ins- 
cripciôn sobre el dibujo, no integrada en él , parece te 
lier la funciôn de anclaje de una imagen pol i s é m i c a  de - 
mil 11 i pie i nt erpret ac i ôn .
3 )  l ' I tA N C l iS ,  E d .  M A C d .S TE l t lO  E S l ’ A N O E . -
Estc manual recurre solamente 5 veces a los le 
trcros en los elementos situativos; en 4 casos, pertene- 
cen a la categorîa 2, es decir, que con ellos aparecc re 
presentado un elemento del diâlogo.
- - C o n c 1 us iones s(b re elementos grâficos integrados en el 
d ib u j o .-
I) El manual "Actuel" hace una utilizaciôn cas i constante 
del letrero en las ûltimas lecciones: falta solo en las - 
primeras lecciones (lecciones 1, 2, 3, 5, y 6) es decir, -
23C
c ua n d o  las replicas de los dialogos son mâs largas y com 
p]ej as y el globo no b a s t a  para transcod i f i c a r  de una ma 
nora s a t i s f a c t o r i a , varies elementos de una replica. HI 
d e c orado tiene entonccs como funciôn de una manera mâs o 
menos verosîinil, por medio del letrero^" portador de aigu 
nos significantes ad ic i o n a l e s , ademâs de los que transmi 
te ya por naturaleza. H1 globo podrâ ser utili zado para 
traducir otra parte de la replica.
2) "Tu Parles" bace de los letreros en "elementos situati 
vos" un uso similar al del manual anterior: los letreros 
tienen la misma caractcrîstica r e a 1i s ta a veces rodundan- 
te en relaciôn 'con la situaciôn (c i n v e r o s î m i 1). Si cl nû 
mcro de letreros apa rece muy a u m entado en este manual en 
relaciôn con el anterior, es debido a su carâcter analîti^ 
co, es decir, la reparticiôn de las vinetas que remiten a 
la e n u nciaciôn y las que remiten el enunciado, cuando el 
"Actuel" reparte los dos elementos en "gldto'y 'no gldio" - 
dentro de la misma vineta.
3) El manual " F r ances..." f avorec i endo como lo demos t ra re 
mos en el capîtulo siguiente, la v i s u a l izaciôn del elcnien 
to no situativo en d e trimcnto del situativo, h a c e , como - 
era de csperar en osas condic iones un uso muy poco l'recuen 
te de letreros e i n s cripciones y cuando lo hace 14 veces 
de las 5) son elementos que remiten di roc tamentc al enun-
23'
ciado, operando en ese caso una reparticiôn similar a la 
que opera "Actuel" entre elementos situativos y glob o s .
2 3 :
3.5.r INDICES; Conven c i o n e s  graficas.-
1 Pianos
Del exSmen do todas las vinetas de " A c t u e l ” 
y "Frances, M a gisterio Espanol y de las vinetas situa 
cionalcs en "tu parles", los pianos en los que apare­
cen represe n t a d o s  los personajes, hemos determinado - 
cuatro casos.
1) El primer piano: afecta unicamente a la - 
cara, y no permite la v i s u a i i z a c i ô n  de las manos.
2) El piano americano afecta: busto, manos y 
a veces, parte do las piernas (no permite ver los pies)
3) El piano entero afecta: todo el cuerpo.
4) Var i ac iones de pianos: se v i s u a l i zan como 
mînimo dos p e r s o n a j e s  on dos de los pianos antes cita­
do s distintos.
2 2 ^  (
C U A D R O  N*XVIII
( LOS TRES MANUALES )
P L A N O S
MANUAL 1* PIJ6N0 PLANO AMERICANO PLANO ENTERO VARIACIONES
Ac<uei 5 M S It <
Tu ?a.KttS 5 74 t fS
Tuantls
Uagistcxlo
tspanot
0 SS g 5
. 11.  I
1 1 I I I I I . i l l
COMnNTARIO DEL CUADRO N°XVI1I
Vemos que los m a n uales no p r e sentan diferencias 
muy grandes entre sî. El primer piano es utilizado excep- 
cionalmente. El piano americano es la régla con v i s u a l iza 
ciôn de la cara y de las m a n o s . El piano entero es poco - 
u t i lizado - un poco mas que e 1 primer piano- . Las variacio 
nés afectan pocas vinetas; el liliro que al respecte se 
distingue, es "Tu parles".
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Poclemos c o n c l u ! r , a la vista del cuadro XVllI, 
t]ue el piano a m e ricano es el piano principal por la fre- 
c uencia en los métodos que estudiamos, a f i rmacion que 
hay que porier'en r e l acion 1) con el hecho de que la ges- 
tualidad c o m u n i c a t 1va esta a cargo de las manos y no de 
la cara en dichos métodos. 2) con el hecho que los perso 
najes d é s a r r o i 1 an poca actividad p r S ctica e s pecificada - 
que podrîa requérir la v i s u a l izaciôn de todo el cuerpo.
3) Que, al contrario de lo que pasa en un c é m i c , las 
preocupa c i o n e s  estéticas (expresândose en una v a r iedad - 
de enfoque de los personajes) no han sido p r i mordiales - 
para los autores de méto d o s  para la en s e n a n z a  del francés.
.3.5.1.- Colores.-
Si e x a minâmes la repa r t i c i é n  de los colores en 
los très manuales, vemos que (a parte de la u t ilizaciôn - 
del gris y negro y por op o s i c i ô n  blanco) "Actuel" utiliza 
el rojo, "Tu parles", el color calabaza, y "Francés, Ma - 
gisterio Espanol" el marr é n  claro. Sin embargo si todos - 
recurren a otro color que b 1a n c o - n e g r o , la u t i lizaciôn del
n r
del gr^s en todas sus gamas en "Actuel" le hace adquirir 
un aspecto b i e n  deterrainado: en efecto, en los dos ûlti- 
^os manuales el fondo sobre el cual d e s tacan los pers o n ^  
jes se c a r acteriza por su falta do color, mientras que - 
en " A c t u e l " I es de un gris fucrte sobre el cual destacan 
los personajes (b lanco-nogro- rojo) y los objetos (ro jo o 
Srfs),
Viendo en este Ciltimo manual ("Actuel") ol) j o - 
tos situados en el decorado presontando una va rlac ion ro 
jo/gris, lo que dcbemos haccr es intorrogarnos sobre es­
ta v a r iaciôn para saber si es pertinente o no. En efecto 
p e n sando que podîa existir un pr o c e d i m i e n t o  de utiliza - 
ciôn del color, paralelo a la raya del globo, que baria 
pasar el objeto del estatuto de decorado al del elcmcnto 
del enunciado como efectivamente ocurre en;
Capi t . 2 . V  iiieta b : Bolso (- "Tiens à qui est ce s a c ? ) - - R o ) 0 .
vineta 8 : Lib ros (= "A qui sont ces livres!} - Rojo.
V  ine ta 10 ; Coche {="C'est la voiture du proviseur?} H t  is ^
HOfb K t'c»
ui (• u'io siendo intcgradu rojo en un enunciado in t e r roga- 
tivo, y otro gris en un enunciado afirraativo.
Sin embargo, notâmes que esta régla no rige el -
1  I
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uso de los colores, sino que se hace de ellos una ut i l i ­
zaciôn que quiere ser real is ta: Por ejemplo: Por ej-empXa 
'la granja', parte de un enunciado(V. 8 - lecciônJ) afirtnati- 
vo, es b ianca ”'la que simula las paredes y con tejado - - 
rojo. La m a n zana (lecclon 4 V.8) en un e n u nciado interro 
gativo es gris-blanco. En la leccion 5 V.1, aparece una 
e s t anteria roja pero no esta integrada en ningûn enuncia 
do - es un elemento situacional, etc..-.. No es necesario - 
alargar la lista para probar que el autor no ha asignado
al color ninguna otra f u n d  on mas que la dec o r a t i v a  y
1 1 1 ,
realista, sin tener en cuenta que se trataba de una ima- 
gen s e m a n t i c s . ^
..3.5.3.-C o nvene!ones graficas = Rayas.
Notamos en los manuales en una pro p o r c i ô n  varia 
b l e  que p r e c i s a r e m o s , la utili z a c i ô n  de rayitas curvas o 
rectas, p r o v i n i e n d o  del côdigo grâfico de los cômics -que 
seande tipo de rayas analôgico o no, no se trata de deter 
mina r l o  aquî-.ifo que no intercsa es définir las condicio- 
nes de empleo de dichas rayas. Primero tenemos que distin
f) r O
ZJ '« <■(
guir dos clases de rayas por su morfologîa: la primera 
es la rayd turva y la segunda la raya recta. Por otra par 
te, hay que d i s t i n g u i r  el obi e t o  o mient ro (cuando se tra 
ta de un 1 p e r s o n a je) afectado por dichas rayas. Por fin 
tendremos .([ue o x a m i n a r  si rayas idénticas y cb jeto afecta 
do idéntico c o r r e s p o n d e n  a significados linguîsticos - 
idénti.cos y c o n c l u i r  sobre las distintas funciones de las 
rayas .
1).- "A c t u e l " . -
Podemos ver que las rayas en eues t ion se utili
I . . , , ' I -
zan en 34 vinetas (sobre un total de 164 vinetas) siendo 
por lo tanto un recurso b a s t a n t c  frecucnte. En 25 casos 
se trata de rayas curvas y en 9 de rayas rectas. Examina 
remos pues el caso de las rayas rectas primero.
Lecciôn 2-vineta 12.- Rayas en haz alrededor del signo -
grâf i c o  R I N G  o n o matopeya del ruido 
p r o d u c i d o  por un timJjre.
Lecciôn 5-vine t a  1.- Rayas en haz saliendo de un cîrculo
fi g urando un timbre y con el signe 
grâf i c o  ftlNg encima.
Lecciôn 8-vineta 7.- Rayas en haz saliendo de un puiio en
co n t a c t e  con pucrta. Ninguna onomato 
peya présenté
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Lecciôn 9 - vineta 9 j- Rayas dobles (2 de cada lado) latera
les (a la derecha e izquierda de la - 
e x t remidad de la m a n g a  de un sueterV 
Lecciôn 9 - vineta 10.-Rayas a l t e r n a t i v a m e n t e  largas y cor-
tas en a u r eola al r e d e d o r  de la cab e-
I I I 1 1  I ' I i I Z3> >
Lecciôn 10-vineta 4 . - Rayas en haz saliendo de un altavoz.
I  ^ N i nguna onoma t o p e y a  présente.
Lecpiôn 13-vineta 1.- Rayas en haz saliendo del honb ro de
un personaje no locutor en contacte 
con hoirb ro otro personal e locutor. 
Lecciôn 13-vineta 4.- Rayas en aureola alr e d e d o r  de la ca^
b eza
Lecciôn 13-vineta 7.- Rayas en aureola alr e d e d o r  de la ca
b e z a .
El examen de las vinetas p r e s e n t a n d o  las rayas 
rectas nos conduce a d i s tinguir très categorîas
1) las rayas partiendo en haz de un objeto (5 casos)
2) las rayas en aureola alrededor de la cab eza (3 casos)
3) las rayas agrupadas por dos (1 caso)
Si considérâmes la primera categorîa, vemos que -
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cri' très casos, las rayas en haz estân asociadas a una ono- 
m a t opeya y / o a  la representaciôn de un objeto pudiondo pro 
ducir u n , ruido (tinirrc y altavoz). En un caso, estân aso - 
c i a d a s . a  varios rasgos (nudillos en la p u e r t a , puerta en - 
treab'ierta,.etc . 1 .) que permiten d e scodificar el gesto del 
pe r sonaje (=llamar a la puerta). En estos cuatro casos, 
hay que notar que las rayas no signlfican ruido solas, si­
no asociadas. Toman pues el es ta t o de figuras (y no de s«g 
nificante)'Iya que solas no signlfican. En esta relaciôn 
falta un' el e m e n t o  que viene a ser la excepcion a la régla 
que I a.cab amos de formulae. Son las rayas rectas en haz que 
v i s u a l i z a m o s  en la leccion 13. No estân asociadas a la rc 
presentaciôni d e .ningûn objeto pudiondo producir un ruido, 
sino,que; sale de dos hombros en con tac to remitiendo por - 
lo tanto a otro significado mal determinado que podrîa 
ser golpe o dolor (producido por el golpc) ■
Hasta en scries tan cortas (e-omo de 5 casos), co 
mo siemprcy notamos que los sistemas no son nunca acali ados 
ni d e m u c s t r a n  una coherencia 1 levada hasta sus extremes.
Si c o nsidérâmes ahora el caso de la auréola, no 
tamos que estâ asociada a rasgos muy distintos:
1) estâ asociado a un gesto de d e s ignaciôn + sonrisa.
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,,,, 2) , Esta, asociado a un gesto (descodificacion'J) , + ojos - 
I inuy, ab iertos + punto de interrogacion.
,1 3),Est4 asociado a un gesto (descodificacion^ + ojos
muy abiertos sin punto de i n t e r r o g a c i 6 n .
. . I .,, , i.|,Tqneinps que; co n s u l t â t  el d i a logo para interpre - 
tar .el significado iconico que résulta ser 1) Descub rimien 
to ,de,,una buena, idea., 2) Sorpresa. 3) Preocupacion. P o d e ­
mos pues forioular la hipotesis que las rayas eq u i v a l e n  a - 
una .emocjôn sentida por el locutor y rasgos c o m p l e m e n t a  - 
rios indicarion de q u e , tipo es la emociôn pero una serie 
de t f e s ,casQS no nos pcrmite afirmar esto c a t e g o r i c a m e n t e .
(los q u e d a e l  ûltimo caso, ûnico por su morfolo - 
gîa (agrupamiento doble). La replica que corre s p o n d e  a —
"Vous en avez d'autres. Mademoiselle, il est trop petit" nos mue£ 
tra que no se trata ni de golpe, ni de ruido, sino que 
ûnicamente el autor ha querido suit rayar icdnicamente un - 
detalle que hubiera pasado inadvertido sin las rayas. Es 
un caso paralelo al énfasis al que recurrimos con diver - 
SOS medios a nivel linguîstico.
Podemos afirmar a modo de c o n clusion sobre las 
rayas rectas que existen esbozados dos sistemas; cl de -
I ( I I I M I  I ' I < ' ' ' ' I I !
I 1 1 1 ■ ■ I ' l l  , 11 ' I - I '  ■ . 1 - I > ■
T) r n
■ i l l .  1 i ' l l  ■ ; ii' ;-ii i|- ..ji f-)
las rayas en haz, asociadas con o n o matopeya o reprosenta- 
cion de nn objeto cuya funcion es "traducir" un ruido y - 
el de las rayas en aureola alrededor dc la calteza, cuya - 
funcion cs sugcrir una cniocion siendo esta dc tipo muy va 
riado y d e f inida por otros rasgos asociados, sin que la - 
regia que sigue dicho sistcma sea siempre respetada (exis 
ten e x c e p c i o n e s ) .
, , Las rayas curvas on "Actuel" presentan un numé­
ro de ocurrencias mayor (|ue el dc las rayas rectas: 25 ca
’ 1 I....
SOS que nos pormiten procéder a la d i stribucion siguien - 
te: 10 casos corresponden a un movi m i e n t o  o lateral o vc£ 
tical, afectando a los hombros, las manos o los indices.
1 caso afecta todo el cucrpo (leccion 4.v.2)^otro la calic 
za (leccion 14.v.8).Sin cnbargo, el movimiento expresado 
por las rayas no remitc a iin unico tipo de gestualidad si 
no h tipos distintos.
a) Gestualidad comunicativa (7 casos).
- mov i m i e n t o  vertical dc los liombros(1cccI on l.v.3.) 
- m o v i m i e n t o  lateral de la ma no ( leccion 3.V.5.)
" " " " I Iccc i on 3 . V .7 .)
" " " Ileccion 5.V.7.)
" " " " " (leccion 8.v .12.) (1)
(1) Se trata de un movimiento de danzn que entrarîa mas bien en la ca 
tegorîa actividad Indien o mîtica. Sienne unico este caso, no pa- 
rece necesario glosarfo môs.
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-movimiento lateral de la mano (lecciôn IOv.10) 
" ", " (lecciôn 14.v.4)
I ; I 1 I I I  . : I : ! . I (  I ' ' .  • : :  :
b) Gestualidad practica (3 casos)
. I ' I ■ • I , ! . I ,•• • • I
I Lecciôn 4 . v . 11 + objeto (presen.tac ion)
Leccion 6.v.8 contacto con p e r sona — — ^ golpear
 ^ L ecciôn 7.v .9--contacto con p e r sona ---- ^ golpear
Por otra parte, nos quedan casos que si b i e n  ex 
presan el movimiento, no pert c n c c e n  ni a la gestualidad - 
c o municativa ni a la practica.: sc trata de los casos de 
la leccion 10.v . 6, 7, 8 y 9. Las rayas curvas de aspecto
' I , ■
muy distinto de las analizadas a n t e r i o r m e n t e , traducen la
. 1,1 ,
trayectoria (de unas raotos en circuito) que la imagen fi- 
j a , sin este medio de e x p r e s i o n , i n m o v i 1i z a r îa .
Este proced i mi on to que acab amos de ver - rayitas 
e x presando movimiento- no cs un p r o c e d i m i e n t o  original : - 
forma parte del arsenal de recursos quo tiene la imagen - 
fija del cômic para traducir un m o v i m i e n t o  que, en su au- 
sencia, requerirîa varias vinetas para que el lector lo - 
descodi f lease como t a l . sin emirargo cl problema que plan 
tea este empleo de las rayitas en cuestiôn aquî, es el de
2.: 8
su dob le funcion. En efcctc, no solo sirve para exprcsar - 
el movimiento, sino que estâ tamb icn utilizado para subra 
yar (liai) lâl) amos de procedimiento dc énfasis) un elemento 
importante que podrîa pasar desapercibido sin ellas. Se - 
tratarîa no de un elemento significative sino estilîstico. 
En once casos, no existe ningun movimiento. Se trata cas i 
exclusivamente del movimiento de apreciaciôn positiva - 
-actividad estable y movimiento- de apreciaciôn positiva,
- pulgar bac i a arriba, mano ccrrada- . Estas rayas curvas a 1^ 
rededor del pulgar, tienen pues la misma funciôn que las - 
rayas rectas de las que viraos un solo ejemplo en el aparta 
do "rayas rectas" que ponîa de relieve la manga dcmasiado 
corta del sueter.
Podemos decir que un mismo significant e : rayas curvas , tic 
ne como lo acaltamos de notar varias descod i f i cac i one s ; ra- 
y as'/'no rayas" no corresponde a mov im i ont d'/i nmov ilidad'ya que 
dichas rayas tienen tanb ién una funciôn do énfasis.
Por otra parte hcmos visto un solo caso en el que 
la oposiciôn rayas eurvas/ray.is rectas no era pertinente - 
y tenta la misma funciôn enfâtica.
2 .;g
En conclusion, notamos pues un intente de codi- 
ficaciôn cuya realizaciôn en la prâctica no es siempre 
tan colierente como lo impi ica la nociôn de côdigo.
2) "Tu parles".-
, Al contrario de "Actuel" que utilizaba unicamcn 
te como convenciones grâficas en los elementos situaciona 
les rayas, (curvas o rectas), el método "Tu parles" recu- 
rre a l,a vez a una gama mas variada de procedimientos y - 
de una manera menos s istemâtjca. En las vinetas reTirion- 
dose a laisituaciôn dc comunicaciôn hemos inventariado 
ûnicamente 10 casos que son los si guientes:
Lee. 2.V .7-moVimiento lateral-dedo indice ÿnegaciôn
" 2 . V . 1 2-movimi ento - trayectoria moto-
" 4.V.17 rayas en aureola alrededor de un objeto— >ruj
do y/o luz.
Lee. 6.V .5-circulos pequonos ) h oli tas de aire encima de
una bebida espumosa.
Lee. 6.v . 14-Rayas en haz alrededor de una lâmpara ) l u 2
" 6.V .5- Movimiento latera1 :dedo indice  ^negaciôn
" 8. v.1- Linea quebrada envolviendo onomatopeya direc-
c i ô n  ) ruido
Lee.,8,V.6,- Rayas en haz de cada lado de un objeto golpe 
Lee. 10.V .14.-Dob le raya indicando movimiento del indice - 
dirigido hacia la sien ; "fou"
En esta relacion, llama la atencion primero, la lo­
cal i zacion de las conveneiones en cuestiôn en las leccio - 
ncs médias del libro. Las Ciltimas lecciones carecen por 
complete de el las sin que sepamos atribuir este hecho a 
una causa determinada. Vemos como en cl manual anterior,la 
reparticion,entre movimiento y los demSs significados.
—  Iosyas 1) movimiento (4 casos)
a) movimiento lateral, dedo indice; negaciôn (2 - 
' ''' "' casos .
b) movimiento circular-dedo indice-gesto conven - 
c ional (1 caso).
Hay que anadir la convene ion que représenta un
movimiento por su trayectoria (1 caso).
2) Ruido o luz (3 casos)
3) Co 1pe (1 caso)
—  Circulos : representaciôn visual de un fenomeno perceptif
VO no visual. Podemos notar dos diferencias:
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No existea las rayas Je énfasis y las convenciones grâf£ 
cas, remiten, o bien^en una perspectiva analogies,a ges^ - 
topi culturalizados como indice de negaciôn, o " Indice - 
de locura",, o bien a recursos grâficos utilizados por - 
los pômics. Es évidente que menos aûn que en el caso de 
^ c t u e l "  se puede bab lar de sistema.
3)''Francês-Ma gisterio Espanol V-
En los elementos situativos no aparecen ninguna 
de las convenciones graficas cuyo inventario acab amos dé 
reali zar en los otros dos manuales.
En conclusion podemos decir que uno solo de los 
manuales estudiados recurre con c 1erta frecuencia, en los 
elementos situât i vos, a la utilizaciôn de convenciones 
grâficas, pero que dicha utilizaciôn no permite poner en 
evidencia por la amb iguedad de los signos empleados y la 
falta de rigor en el uso, un verdadero côdigo, sino que - 
es posible detectar ûnicamente unas tendencias en el e m ­
pleo de medios de expresiôn.
3.6. .- CONCLUSlONES SOBRE ELEMENTOS SITUATIVOS.-
El examen comparado de los elementos situativos
por.' o
(/ < i
no pone de relieve mas que diferencias de grado y no de 
naturaleza entre los distintos métodos: las ûnicas opos£ 
clones pertinentes a nivel de los personajes son las que 
permiten su identificacion. En lo que concierne la ge£ - 
tualidad prâctica, el inventario es pobre: se limita a - 
un nûmero de acciones muy banales. Estâ generalmente mâs 
utilizada por los autores la gestualidad comunicativa 
-hecho que hay que poner en relaciôn con el tipo de tex- 
to: el diâlogo, y de s i tuac ion : conversaciôn que no im - 
plica siempre acciôn concomitante- pero el léxico es - - 
aquî muy reducido también, traducicndo ûnicamente la ex­
presiôn de algunos sentimientos y conductas interpersona 
les elementales. Tenemos ademâs que notar la indetermina^ 
ciôn de dicha gestualidad fuera de contexte (como lo ha 
pues to de manifiesto A.J. Greimas, en'^Du Sens*) pud i cndo 
dar lugar a dcscodificaciones aberrantes. En un manual - 
"Tu parles" se empobrece todavîa mâs el léxico gestual 
por la preferencia dada en la parte icon i ca a los signifia 
cantesde tipo indicial mientras en otro método: "Francés 
Ma gisterio Espanol ", «isle una imprecisiôn en el dibujo que 
no permite clasi ficar la mayor parte de los gestos ni fî- 
sicos ni f isionômicos.
O '  I I I , I
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I En,este capitule de la gestualidad, hay que
destacar la falta de coherencia en el lenguaje icônico - 
de les très métodos: un significado linguîstico (apare - 
çiendo e n ,el diâlogo) no estâ siempre traducido en la se 
cupnci,a visual: en efecto, si existe una actividad conco 
mi tante, el autor tiende a dar la preferencia a la repre 
^entaciôn de ésta ûltima y expresar la comunicaciôn ûni­
camente en casos de no actividad gestual. Por otra parte 
hemps çonstatado que un mismo significado icônico puede 
tenerI vapias "traducciones" linguîsticas y un mismo sig­
nificado , linguîstico puede corresponden a significados - 
icônicps,distintos. Donde nos parece que existe una ma^  - 
yor coherencia, es en la gestualidad deîctica (especial- 
aiepte ep.,;,'Actuel") que hace pasar el elemento designado, 
del,piano dp la enunciaciôn al del enunciado pero créa - 
de esta manera un doble sistema de representaciôn de 1 
enunciado que entra en competiciôn con el signe conveii - 
c ional llamado "globo" (Trataremos en el capitule si- 
guiente de determinar si existen criterios de reparti- - 
ciôn entre objeto contenido en el globo y objeto design^ 
do). Sin embargo queda indeterminaciôn 1) sobre la desco 
dificaciôn misma del gesto de designaciôn iesiste desig­
naciôn? en dos manuales: "Tu parles" y sobre todo Magis-
15 4
terio Eâpanol". 2) sobre el estatuto del objeto o perso­
na' des ignado : puede ser designaciôn directa (contador de 
velocidad de la moto des i gnado remit i cndo al signifi_
cado contador) o metonîmica (remi t iendo a velocidad).
En definitiva se puede concluir que en los - - 
"elementos situativos" de los très manuales, no ha predo 
ninaido una preocupaciôn por transraitir significaciones - 
en un sistema de comunicaciôn con reglas fijas de combi- 
niiciôn de los distintos elementos, sino que los autores 
han recurrido de una manera a-sistemâtica a diverses me - 
d i os expres ivos en una perspectiva analôgica.
La pregunta que nos planteâb amos al principio 
de este capitule; îExiste un sistema de comunicaciôn - 
-unidades estables y constantes y reglas de conbinaciôn - 
cstab les- a nivel de iconos situativos= es pues negativa 
en los très manuales como lo hacianya sospechar los prin 
cipios de segmentaciôn.
4. ELEMENTOS NO SITUATIVOS.-
4.1. - InTRODUCCIÔN GENERAL.
4.2. - Los GLOBOS.
1- In v e n t a r i o y d e s c r i p c i ô n .
2- Ele me n t o s a n a l ô g i c o s - o b j e t o s .
3- El e m e n t o s a n a l ô g i c o s - Pe r s o n a j e s .
4.3. - El e m e n t o s g r âf i c o s c o n v e n c i o n a l e s.
1- In t r o d u c e IÔN.
2- Pu n t o de i n t e r r o g a c i ô n.
3- Co n ve n c i o n e s g r â f i c a s d i v e r s a s .
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.4.1.- liitrodiiccion.-
lixaiuinarcmos los elementos visual cs t|ue tienen 
como funcion el cvocar el significado de un significante 
linguîstico y que en un articule ya referido, A. J. Grei_ 
mas (1) llamaba "mensaje" oponicndolos a la lexia, es de 
cir, los elementos situativos.
Antes dc bacer cl inventario de dichos elemen­
tos, tenemos que determinar la naturaleza de las unida - 
des que se ponen en jucgo y ci tarcmos a II. Besse (2) mane 
jando la terminologîa triad ica de Peirce: "Los iconos de - 
transcodificaciân admiten como interprétantes iconos, indices natura 
les y artificiales (como la flécha para indicar un detalle importan­
te, la raya alrededor del o!\jeto denntado. Ion puntos, ciertos colo­
res, etc.) y simbolos. Estos simbolor. pueden pertencaer a 1} al codi 
go grâfico de. la escritura occidental (punto de interrogaciôn, de ex 
clnmaciôn, signo i, grafia de ciertos signos del enunciado], 2) al -
(1) A.J. Greimas: observatiore sur la M.A.V. pour l'enseignement des 
langues. Art. cit.
(2) H. Besse: Signes ironiques, signes linguistiques. Art. cit. p.33
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côdigo de los cômics: la cruz (significando la negaciôn, el globo, - 
el apândice del globo dirigido sobre el locutor, un corazân radiante 
para significar amor, rayas quebradas para significar la tremula- - 
ciôn, la exageraciôn de ciertos gestos, etc..., a 3) côdigos pro- - 
pios de los H.A.V. y muchas vcces a uno solo de ellos: formas de glo 
bo distintas para manife.shir tiempos morffolôgicos del enunciado, va 
ya mâs ancha o color distinto para el locutor, una crus con flécha, - 
en sus cuatro extremidades para significar: iVônde?" y concluye - 
II. Besse: "Todo dei^emîe tie la imaginaciôn del dibujante y del ri -
gor y cuidado de los autores en sus ientativas de transcodificaciin 
del enunciado".
Examinaremos pues primero, los g 1oh os y su con- 
tenido (iconos, indices y simbolos) y luego los elementrs 
simbôlicos que se encucntran fuera de ellos.
.4.2.- LOS Gl.OnOS.- INTRODUCCION.-
En los cômics se emplca un signo convencional - 
llamado segûn los autores y los id ioinas : "^umet to", "ech’.o 
plasme", "ballon", "phylactère", "nubecilla", "bocadillos" 
y "globos" rcfiriéndose a la misma realidad que todos les 
lectores de cômics conocen y en la cual aparece el texte 
pronunciado por el personaje. Adoptaremosaqu« la terminclo
o r, o
U  w O
gîa "globo": nos parece la mas sencilla. En los M.A.V. se 
ha recurrido al mismo procedimiento, pero evidentemente - 
no figura ningûn texto dentro del globo sino otro -u - 
otros iconos- correspondiendo al enunciado a cargo del lo 
cutor al cual este estâ unido por un apéndice en forma de 
lengua o de circulitos y cndo del glolio a su cab eza. "El - 
apéndice, escribe P. Fresnault Desruelle (1) subraya la profe_ 
raciôn. Este indice mantiene con el locutor una relaciôn existenaial 
al mismo tiempyo que aparece como cl globo/puramente convencional: -
sustituye el "shifter" (o "embrayeurs" en la terminologie francesa)- 
acmà el pronombre personal en lingüistica. El apéndice réalisa la - 
translaciân entre dos côdigos (en este caso,côdigo icônico y côdigo 
lingüistico) " Sim embargo muchas veces el globo en los cômics se in 
tegra en el dibujo en el sent ido que no es un elemento de 
contorno, forma y dimensiôn inmutahles, sino que en él 
aparece muchas veces una cierta motivaciôn analôgica que 
puede ser, segûn el autor antes citado, mâs o menos direc- 
amentc de tcc t ah le. liste da como ejemplo,cl caso del globo 
en forma de estrclla para sugerir el dolor cuya motivaciôn 
aparece en la metâfora francosa: " V o i r  trente-six chandelles" 
que se apoya en un hecho natural. Al contrario, en los M. 
A.V. el globo aparece de una forma prâcticamente constante
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a lo largo tie las 14 leccioncs tie "Actuel". En "Frances - 
Magisterio Espanol" su forma varia y estâ determinatla no 
como en los cômics,por motivaciôn analôgica,sino por un 
deseo de codi ficar esta forma de una manera abstracta y 
totalmentc convencional. I.as diferencias morfolôgicas re 
miten en este caso al tiempo morfolôgico del enunciado.
El globo rectangular corresponde a "una acciôn que se 
real i za en prescrite", un ôvalo a trazo pleno a "una ac r 
ciôn ocurrida en pasado", un globo ovalado de trazo dis- 
contînuo corresponde a "una acciôn que se realizarâ en - 
el future" (1) . En cuanto al tcrcer manual que nos ocu- 
pa "Tu parles" no recurre en alisoluto al globo, en una - 
opciôn que pcnsamios, viene justificada por motives estê- 
t i COS. El globo, elemento s imli (fol ico no se integra bien 
en un decorado realista, y pi an tea "mutât is mutandis" el 
mismo problema t|uc el que tuvieron los p i nt ores realis^- 
tas del siglo XIV con la aureola (2) ,1o que justifica que 
encontremos vinetas con ûnicamente elementos situativos y 
vinetas que en otros métodos huli ieran const i tu ido el glo­
bo y representan el elemento linguîstico. Sin enfiargo, si 
cstéticamente^la opciôn cs justificable, en un M.A.V.
(1) Francés Ed. M a g isterio Espanol. Op. cit. p. 5
(2) Ver Pierre Couperle in Bandes dessinées et figuration 
Narrative. Ed. Musée des Arts Décoratifs. Obra coiec- 
tiva. Paris 1967
plantea un problema de indeterminaciôn triple 1) en l o ­
que se refiere a la distinciôn por el descodi ficador de 
la naturaleza de la vineta (icontiene los elementos sj_ - 
tuativos? io los no situativos?) 2) en lo que se refiere 
a la pro^erac iôn y cl "shifter". El globo proporc iona 
tas indicaciones, la vineta no. 3) en lo que se refiere 
a la relaciôn vineta s i tua t i va y vineta no s i tua t iva ya 
que ^ como hemos visto en el capitule de la segmentaciôn - 
una vineta situativa no se présenta siempre seguida de - 
otra que representarîa el enunciado pronunc iado por los 
personajes que ocupan dicha vineta situativa. Sin embar­
go a pesar de la opciôn citada, los autores de "Tu pa£ - 
les" en un nûmero muy 1im i tado de casos, hacen uso de un 
globo de forma irregular como si en algunos casos éste - 
fuera inevitalbe, ponieiido asi en funcionamiento un do- 
ble sistema cuya economîa examinaremos.
Procederemos pues al examen comparative de lo 
que const i tu i râ la primera parte del estudio de los ele­
mentos no situativos: "Los Globes". Primero harcmos el - 
inventario de los globos y los doseribiremos en su aspe£ 
to fîsico y su localizaciôn en la vineta.
2fil
.4.1.4- INVENTARIO Y DESCR
a) "Actuel"
- Leccion 1 - 5 globos .
- Lecc iôn 2 - 3 g 1 ob 0 s .
- Leccion 3 - 3 globos .
- - Lecc iôn 4 - 2 globos .
- Lecc iôn 5 - 5 g] oil o s .
- Lecciôn 6 4 globos .
- Lecciôn 7 - 9 glob os .
- Lecciôn 8 - 6 globos .
- Lecciôn 9 - 5 glob os .
- Lecciôn 10 - 5 glob o s .
- Lecciôn 1 1 - 5 glob os .
- Lecciôn 12 - 1 glolio.
- Lecciôn 13 - 1 glob o.
- Lecciôn 14 - 10 g 1 oil os.
Vemos que las lecciones 7 y 14 son las que recu­
rren con mayor frecuencia al globo y las lecciones 12 y - 
13 con menor frecuencia. Ninguna lecciôn se présenta sin - 
globo. Si comparâmes las clos lecciones con mayor nûmero de 
globos, vemos que pertenecen a una categorîa que podrîanos
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llamar conversaciôn fuera de situaciôn (1). En la lecciôn 
7, los locutores evocan su porvenir sin ninguna alusiôn a 
la situaciôn espacio temporal présente; en la lecciôn 14 
ocurre lo m i s m o ; cl tema es las vacaciones futuras y su - 
dônde y cômo. Los locutores se refieren a realidades no - 
présentés y estas realidades pueden aparecer ûnicamente - 
en los globos y es imposible que formen parte de los ele 
mentos situativos. l’or el contrario, las lecciones 12 y - 
13 presentan un tema "en situaciôn": se trata,por una par 
te,de la visita de una fSbrica; los locutores hacen comen 
tarios sobre los elementos visualizados que van sustitu- 
yéndose unos a otros y por otra de la espera en la est£ - 
ciôn, de amigos a quienes los locutores buscan en diver - 
S O S  sitUios. Podemos pues concluir que existe una rela- - 
ciôn inversamente proporc iona1 entre el nûmero de globos 
utilizados por el autor para traducir los enunc i ados lin­
guîsticos ^ la Visua 1izaciôn do elementos situativos nue- 
vos. Viene a reforzar nues t ra demostraciôn el hecho de 
que en principio en una vineta, el autor recurre o bien - 
al empleo de elementos situativos o bien al del globo: 
Aportaremos como ejemplo una lecciôn de los casos extre - 
mos: lecciôn 7 y lecciôn 12 (cuadro n°19).
C U A D R O N* XIX
( " A C T U E L ” )
LRCCION VIRETA ELEMENTOS SITUATIVOS (No personaje) HLOBOS
7 r ♦ 9
2 0
3 0
4 0
5 *
6 0
7 0
t 0
9 0
10 0
; ) 0
12 * 0
pACAenc-crt.
aa&zncia.
COMENTARIO DliL CUADKO N° XIX
En la leccion 7, podemos ver que très vine- 
tas ofrecen la vlsualizaciôn de'^elementos situativos 
no personaj es* y que estas très v i nctasy en cambio, no 
presentan el globo. Por el contrario, las, vinetas que 
presentan el globo, no ofrecen elementos situativos.
La constataciôn es exactamente idéntica en 
lo que se refiere a la lecciôn 13: la visualizaciôn de 
los elementos situativos conduce a la desapariciôn de 1 
globo. Podemos notar como excepciôn una spla vineta en 
la que no existen ni elementos situativos ni globos. - 
(vineta 5 de la lecciôn 13)
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Pensâmes que la demostraciôn que acabamos de 
efectuar, es valida para todas las lecciones y que exis 
te una ley de economîa en la traduce ion iconica de los 
enunciados linguîsticos que se hace por medio de un glo 
bo en el caso de realidades no présentes y no represen- 
tables en la vineta, o de los elementos situativos. En
el manual "Actuel", vemos la co-existencia de los elemqn
tos situativos que no sean los personajes mismos y del - 
globo en muy pocos casos que son los siguientes:
Lecciôn 1 viôeta 4
" vineta 5
" 2 vifieta 9
" 3 vineta 6
" 3 vineta 1 1
" 5 vineta 1 1
" 6 vineta 1
" 6 vineta 7
" 8 vineta 4
" 8 vineta 12
" 9 vineta 8
" 10 vineta 3
" 11 vineta 1
" 12 vineta 6
14 vineta 2- 3- 5- 10-11- y 12
Si exceptuamos la leccion 14 que asocia de una 
manera casi sistematica globo y "elementos situativos-no 
personajes\ vemos que tencmos solo 14 casos de utiliza - 
cion conjunta dc los dos elementos a los que nos a c *  a - 
mos de referir sobre un total de 65 globos en todo el ma 
n ual.
Vemos pues que la aparicion del globo estâ en 
general condicionada de una manera bastante constante 
por la presencia o no presencia de los elementos si tuati_ 
VOS no persona j )^ ej y el globo aparece como un recurso pa­
ra transmitir significaciones que el decorado no puede - 
transmitir. I'.l globo no rcmite pues a ningOn tipo de 
enunciado determinado, a ninguna categoria de tipo lin- 
guîstico, no tiene ninguna funciôn particular, sino que 
aparece como un medio de exprèsiôn que puede sustituirse 
cuando la verosimilitud del realismo lo permite, por el 
decorado. Vienena corroborar nuestra afirmaciôn, las ob- 
servaciones siguientes:
Lecciôn 8 vineta 6 . vineta représenta en el globo,el
sîmholo 3 y très huevos,mientras el personaje tienc en 
la mano derecha un paquete en el que estâ escrito 'beu
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rre" y désigna diclio paquete con la mano izquierda. Esta 
vineta corresponde al enunciado: "Donne-moi un morceau - 
de beurre, regarde, commeça et puis trois eeufs". Desde 
un punto de vista linguîstico, el estatuto de "beurre" - 
es el mismo que el de "trois oeufs". Sim embargo, se ha 
operado una repartic i 6n entre elementos situativos y 
g 1 ol) o : El glotjo tiene a su cargo significar "huevos" y »- 
el elemento s i tuat i v o ,1 a "mantequi1 la", lo que harâ 
creer al dcscodificador que los dos elementos no tiene - 
el mismo estatuto en el enunciado.
LeCcion 7, vinetas 1, 4, 5, 12.- La vineta 1 représenta 
• 4 personaj es mirando un tablôn de anuncios en un lugar 
mal determinado ,sin eirfjargo parece interior. Las -
vinetas 2, 3, 4 no visuali zan el lugar en que se desarro 
lia la conversaciôn y en la vineta 5 correspondiendo al 
enunciado "Tu as une voiture de course, au moins?" s in - 
que se baya notado ningûn camli io situacional, aparece co 
mo elemento s itua t i vo un coche de carreras: icoinciden - 
cia?. El mismo efccto se reproduce en las mismas condicio 
nés en la vineta i2 que corresponde al enunciado: "Un 
très bon conducteur dc poids-1ourdsi" y en la que apare­
ce un camiôn como elemento situativo.
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Lecciôn 9, vineta 10.- Aparecen como elemento situativo, 
en un sitio mal determinado (testante? iescaparate?) unos 
patines, que dado el enunciado, parecerîa mâs lôgico en - 
contrat en un globo: "J'ai une idée ! Des patins F.stos 
très èjemplos permiten ver que la reparticiôn de"elemen - 
tos situativos no personaj es y gldios no se hace respetan 
do princlpios estrictos sino que responde a un criterio - 
de realismo y/o un criterio estético de "remplissage" ( - 
llenado) de la vineta.
b) "TU PARLES".-
Para que sea valido nuestro anali si s , tendremos 
que efectuar un doble inventâtio, el de las vinetas que - 
tienen como funcion représentât los enunciados linguîsti­
cos pâralelos a los globos de los demas mêtodos y e i d e  - 
los verdaderos globos que aparecen b ajo formas diversas, 
en nûmero reducido formando asI un doble sistema. Examin^ 
remos primero el inventâtio de las vinetas que tienen co­
mo funcion traducir el enunciado linguîstico y no r e ­
présentât la situaciôn de comunicaciôn^determinando aquî 
mctodologicamente como situaciôn de comunicaciôn aquella 
situaciôn que représente a 1 o dos locutores emi t iendo un 
discurso. El criterio sera pues la presencia o no presen-
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cia o no presencia de un locutor como mînimo en la situa­
ciôn determinada por el tîtulo.
Tendremos tairtiién, dada la estructura p a r t i c u ­
lar dé la secuencia en este manual, que determinar una ca 
tegorîa que no aparece en ningôn otro método y que son - 
imâgenes situacionales en las que se ve unicamente el dp- 
corado, o los personaj es en actitudes que no son de comu­
nicaciôn (por ejemplo dormidos) que no remiten a ningûn - 
enunciado del diâlogo sino que preceden generalmente el - 
tîtulo: corresponderîan a la fase temporal, anterior al - 
principio del diâlogo y serîan por lo tanto explicativas 
en relaciôn con este. Damos pues la relaciôn de estas ipâ 
genes que preceden la proî:jferaciôn del diâlogo, situândo 
lo en el espaciô (cuadro
C-ü A D R 0 H* XIX BIS
("TU PARLES")
N* de VIRETAS REPRESENTANDO la SITUACION de COMUTUCACION /
N* de VIRETAS REPRESENTANDO el ENUNCIADO.
N" TOTAL VIRETAS VIRETAS REPRESENTANDO VIRETAS MIXTAS VIRETAS CON
VIRETAS EXPLICATIVAS ENUNCIADO LINGUISTICO FHUNCIACION / SEPARACIOH 2
ENUNCIADO ENUNCIADOS
(?)
YCOXtHNTARIO DEL CUARPO N° XK.UÇTu parles)
1) La leccion 11 ofrece 14 vinetas representando el enun­
ciado linguîstico (total de vinetas en la secuencia 17) - 
la lecciôn 18 ofrece 2 vinetas representando el enunciado 
(total de vinetas en la secuencia 18). Ahora,' si ponemop 
en relaciôn estas dos ci fras extremas con el tipo de diâ­
logo que représenta la secuencia^como lo hicimos en el fna 
nual "Actuel", vemos que la lecciôn 11 cuyo tîtulo es - -
"De mon temps" es un diâlogo "fuera de situaciôn": 1) el-
locutor cuenta al interlocutor recuerdos de su infancia. 
Mientras la lecciôn 18 es un diâlogo "en situaciôn" en - 
el que los locutores van haciendo comentarios sobre perso 
najes y liechos que tienen una relaciôn directa con la si­
tuaciôn representada icônicamente.
2) Constatâmes que el nûmero de vinetas mixtas es relati- 
vamente reducido s iendo 5 la cifra mâs alta en una lec- -
ciôn y siendo 20 el total en el manual.
Estas vinetas mixtas son de varies tipos:
Tipo 1="medallôn": la cara del locutor estâ en un circule 
en el ângulo izquierdo de la vineta, y 
ésta représenta el enunciado pronun- - 
ciado por el locutor.
-Lecciôn 6-vinetas 4, 5, 11.
" 1 0 -  " 4, 5, 8.
" 16- " 11, 12, 15, 17.
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Tipo 2= Imagen codificada clasica - representacion del lo 
cutor (o locutores) en situaciôn de emisiôn aso - 
ciada en globos (de forma irregular) con la vi sua 
lizaciôn del enunciado.
- Lecciôn 3 vineta 2 
" 9  " 5
" 12 " 9 (duda si pertenece a tipo 2 o 3, -
ya que la linea curva no estâ to- 
talmente cerrada - globos)
13 " 1 2
" 1 4  " 11
" 15 " 14 (manifiestamcnte falta la raya de
scparaciôn)
15 " 1 0
-Dos vinetas cortadas por una lînea de sépara- - 
ciôn de forma irregular; la parte de la derecha correspoti 
de a la situaciôn de emis iôn del mensaje, la parte de la 
izquierda corresponde al enunciado.
-Lecciôn 6 vinetas 15 y 16 
- Lecciôn 8, vineta 14.
Vemos pues un sistema paralelo al de lot globos 
para traducir el enunciado: 20 vinetas perteneciendo a 
très tipos distintos pero rccurriendo a la dualidad habi­
tuai en los M.A.V. (situaciôn de comunicaciôn + globos)
3) - Constatamos'^'una serie de vinetas presentan una
linea de separation igual a la del tipo 3 de la categorîa 
examinada en dos pero estas vinetas représentai! dos enun - 
ciados distintos en vez de situaciôn y enunciado.
En conclusiôn, vemos un doble sistema para repre 
sentar el enunciado:
1) El "medallôn" en el que el locutor se représenta en un 
un globo.
2) Vineta con lînea de separaciôn 1) curva y cerrada for­
mando el globo clâsico. 2) sin cerrar, determinando dos - 
partes, una de las cualesygeneralmente la de la izquierda^ 
estâ ocupada por el locutor.
Al examinar la parte que corresponde a la re - 
presentaciôn de los enunciados, vemos que éstos aparecen 
en vinetas sin ningûn tipo de indication sobre la natura 
leza de lo que transcodifican haciendo necesario el con 
sultar el diâlogo para determinar si la vineta représen­
ta o bien un cambio en la situaciôn initial o bien el 
enunciado proferido por los locutores: en algunos casos, 
el autor ha colocado algunos indicios, pero sab emos que 
como lo ha dicho M. Trady (1) en un ârticulo ya citado: 
"En la imagen, no hay ûnioamente signas. Estas estân irmersos en uria 
masa aparentemente analôgiaa" . En efecto, nada distingue vep- 
daderamente lo que es semiôtico de lo que no lo es . En la 
imagen, a falta de indicaciones perentorias, el lector - 
(de la imagen) debe tomar la decisiôn de seleccionar lo - 
que considéra ser signo. Esta opciôn del autor présenta - 
el doble riesgo de descodificaciones aberrantes o de la - 
imposibi1idad de llegar a ninguna descodificaciôn.
l'or otra parte, si comparâmes el nûmero de vine 
tas refiriéndose al enunciado en las distintas lecciones, 
vemos una diferencia de 2 a 14 y si volvemos al cuadro - 
que describe segmentation en "Tu parles" tonstatamos que 
el descodificador no podrâ guiarse sobre ninguna ley de -
(1) M. Tardy: La Fonction sémantique des images, op. cit. p. 42
de frecuencia de apariciôn de las vinetas refiriéndose al 
enunciado.
Por fin si tenemos en cuenta que algunas vine^ - 
tas recurren a un cédigo tipo A.V. con globos y demSs ha 
cen de ellos un uso inverso al de dicho côdigo (en las 
imâgenes-medallôn en el globo, estâ el locutor) podremos 
ver el grado de indeterminaciôn que encierraalas imâge - 
nés de dicho manual, sobre todo si se tiene en cuenta que 
no existe ninguna explicaciôn,en prôlogo,del significado 
de las distintas convenciones grâficas (separaciôn- glo- - 
b o s , etc...).
Si ponemos en relaciôn el nûmero de vinetas que 
representan el enunciado y la estructura del diâlogo, po­
demos determinar, como en el manual "Actuel", un parale^- 
lismo entre, por una parte, diâlogo en situaciôn y nûmero 
bajo de vinetas-enunciado y por otra entre diâlogo fuera 
de situaciôn y nûmero alto de vinetas-enunciado, llega- - 
mos pues a la conclusiôn que el nûmero de vinetas-enuncia 
do depende del tipo de diâlogo; en situaciôn o fuera de - 
situaciôn.
3) "FRANCES, MAGISTERIO ESPANOL".-
E1 manual que estudiamos ahora, présenta gene-
ralmente uno o varies globos de, forma distinta cuyo in- 
ventario vamos a efectuar en el cuadro n°XX .
Vemos que la tendencia del autor es presentar 
de uno a dos globos por vineta. Solo en algunos casos - 
desaparece por complete el globo (5 casos) y tanb ién so 
lo on algunos casos (6) existen tres globos y en un ca­
so, cuatro. El nûmero de globos no présenta ninguna re­
lation ni con la dimensiôn del diâlogo ni su compleji^ - 
dad ni el nûmero de locutores (algunos de estos estân - 
présentés y hablan sin que exista ningûn globo).
Tenemos que poner en relaciôn el nûmero de - 
globos, el nûmero de locutores y el nûmero de répiicas.
Lo que haremos en las cuatro primeras y cuatro ûltimas 
lecciones pensando que en las lecciones no estudiadas - 
llegarîamos a las mismas conclusiones (no utilizaremos 
la lecciôn 3 porque no corresponde al esquema normal 
de las lecciones) (Cuadro n°XXI ).
Del cuadro sacamos las conclusiones siguientes; 
Existe en la mayorîa de las vinetas un nûmero de globos - 
inferior al nûmero de locutores del diâlogo y de répiicas 
a cargo de cada uno de ellos. Siendo la répi ica la unidad 
linguîstica que corresponde al globo, vemos que muchas ré 
plicas se quedan sin visualizaciôn. Nada en el dibujo in­
dicé que parte del diâlogo estâ visualizado y qué parte - 
estâ sin visualizaciôn icônica.
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Tendremos que determinar si existe una ley que 
condicionc la aparicion de gldios en relaciôn con ciertas
oA»tK* àx rvAKCfA. rt{^ iaLâ
répiicasVtienen representaciôn icônica (y cuales son) y - 
otras no la tienen. A este problema, intentaremos apor- - 
tar una soluciôn en el capitule que examinarâ el conteni- 
do de los globos.
En lo que se refiere a la descripciôn de los 
globos, heraos visto que en el manual que nos ocupa, se pn 
cuentran tres tipos de globos: los globos rectangulares - 
que corresponden a una acciôn que se realiza en el prespn 
te, los globos ovalados de trazo pleno, que corresponde^ 
a una acciôn ocurrida en el pasado y los globos de trazp 
discontinue que corresponden a una acciôn en el future. - 
Encontramos 90 casos de globos rectangulares (de un total 
de 146 globos), 3 casos de globos de trazo pleno y 53 ca­
sos de globos de trazo discontinue. Esta clasificaciôn - 
evidencia una desproporciôn notable a favor de dos tipos 
de globo: el que indica una acciôn prosente y el que indj_ 
ca una acciôn que se reali za en el future.
Si ponemos ahora en relaciôn esta clasificaciôn 
de los globos segûn el tiempo morfolôgico y la unidad a - 
la que corresponde el globo es decir, la répi ica.: apare­
ce que nos encontramos ante una contradicciôn. En efecto, 
la réplica es un conjunto de enunciados que implica en e^
C U A D R O  XX
■ M
("Francés Ed. Hagisterio Espanol") 
INVENTARIO DEL NUMERO DE GLOBOS POR VIPETA Y POR LECCION.
N*de LECCION VINETA 1 VINETA 2 VIPETA 3 VIPETA 4 TOTAL
COMENTARIO DEL CUADRO N “XX
1) De un total de 94 vinetas tipo standard,
40 vinetas presentan 1 globo.
42 vinetas presentan 2 globos.
6 vinetas presentan 3 globos.
1 vineta présenta 4 globos.
5 vinetas no presentan ningûn globo.
(6 son de tamano distinto)
Vemos que la tendencia es presentar la vineta - 
con uno o dos globos (respect!vamente un total de 40 y 42 
vinetas).
2) Se evidencia una cierta tendencia a la regularidad en 
las ûltimas lecciones (2 globos por vineta).
3) No se puede evidenciar un nûmero total mayor de globos 
en las ûltimas lecciones mas largas y con estructuras evi^ 
dentemente mâs complej as que en las primeras.
4) Las viRetas sin globo, no presentan ninguna caracteris 
tica especial ni en lo que se refiere al diâlogo (estruc­
tura, nûmero de locutores, e t c ...) ni en lo que se refie­
re al dibujo. Lo ûnico que se nota es un decorado con di­
bujo mâs cuidado 2causa o consecuencia de la desapariciôn 
de los globos?
c u A  V K 0 W* XXI
C  FRANCES- Ed. HAGISTERIO ESPANOL")
LECCION
I
N"de GLOBOS
II
N* de LOCUTORES 
en la VINETA
N" de
III
LOCUTORES
DIALOGO
H" de
IV
REPLICAS
DIALOGO
1 Vintta )î: 2 2 3
?•: 1 2 5
3*: 3 2 0
4*! 3 3 7
2 Vintta r  : 2 2 5
2*: ) 2 3
3*: 1 2 6
4*î 2 2 2 1
4 Vineta f: I 4 4 4
2': 2 2 2 2
J*: 2 5 5 7
4*: 4 (•) 4 4 4
S Vineta I*î î 3 2 f
?•: 2 4 4 S
3*: 2 4 5 6
4*: 0 10 S 6
21 Vineta r  : J f 2 3
?•: 2 f 2 2
3": 2 f 2 3
4*: 2 2 2 3
22 Vineta ;•.« 2 3 3 3
2*: 2 3 3 4
3': 3 4 3 3
r 4'f 3 4 3 4
23 Vineta r': 2 2 2 S
2* : 2 2 2 3
3*f 2 2 2 4
4*: 2 2 2 3
V
24 Vineta !•: 2 2 2 5
2*: 2 2 2 4
3': 2 2 2 4
4': 2 2 2 5
(•) î gtoboi r.on>te&pon(it.n a un mismo toctito^ en una n<Amn Af,ptica,
COMENTARIO DEL CUADRO N°XXI
i Estas ocho lecciones permiten ver , si exami­
nâmes las columnas 1, Il y III , que;
1) No existe siempte concordancia entre el nûmero de glo­
bos y el nûmero de locutores representados en la vineta y 
el nûmero de locutores en cl diâlogo. Hay por lo tanto o 
bien personaj es que son espectadores mudos o bien su ré - 
plica no estâ visualizada en ningûn globo. Nada en el di­
bujo informa sobre el estatuto de los personaj es sin glp- 
b o que pueden ser o locutores sin globo o espectadores (nu 
d o s .
2) Si examinâmes las columnas 1 y II vemos que las cifras 
conducen a pensar que la unidad lingliîstica que corresppn 
de al globo debe ser el grupo de répiicas o la réplica a 
cargo de un mismo locutor pero este tendrla como consecpen 
cia a un nûmero de globos igual al nûmero de locutores pe 
ro en 13 casos de los 24 examinados, esto no ocurre. For- 
mulamos pues la hipétesis que el globo visual i za una répli^ 
ca dejando otra sin visualizaciôn icônica.
3) Si comparâmes la columna I y la columna II de los glo - 
b os y la columna de las réplicas, vemos que no concuerdan 
las dos cifras mâs que en 3 casos de los 24 examinados. En 
21 casos,el nûmero de réplicas es superior al nûmero de - 
globos, lo que confirma nuestra hipôtesis que muchas réplj_ 
cas no tendrân visualizaciôn icônica.
o  r>
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te manual como mînimo de 2 o 3 veibos y si el trazo indi­
ca el tiempo morfolôgico, ide cual de los enunciados indi^ 
ca el tiempo? Por ejemplo, el enunciado "Oui de toute fa­
çon je n'ai qu'à étudier l'année prochaine, nous verrons. 
...Amuse-toi bien et à l'année prochaine i" (Lecciôn 24 
vineta 4), corresponde un globo con trazo discontînuo que 
représenta el locutor sentado con libros y una pluma en - 
la mano y que se podrîa descodificar por " J 'étudierai" t£ 
niendo en cuenta el trazo y el icono. En realidad el tra­
zo corresponde a "nous verrons" (future) y el icono a 
"pour le moment je n'ai qu'à étudier" (modalidad indican- 
do la obligaciôn + expresiôn "poY le moment" indicando el 
tiempo présente) Cuando examinemos el contenido de los - 
globosIveremos otros problemas planteados por esta distin 
ciôn morfolôgica de los globos.
Podemos pues c o n d u i t  que la adopciôn de un tra 
zo indicando un tiempo verbal es incohérente con el prin­
cipio que présenta la réplica como unidad linguîstica co- 
rrespondiendo al globo.
El ûltimo problema que tenemos que resolver, 
concerniendo al globo, es su situaciôn en relaciôn 1) con 
el locutor a la derecha o a la izquierda de la vineta.
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2) con el orden de aparicion de las réplicas en el diâlo 
go. Se "lee" antes el globo de la derefcha que el de la 
izquierda. Sin enbargo existe otra regia que compite 
con çsta (jltima: cuando los globos no estân a la misma - 
altura - presentândose uno mâs cerca del borde superior - 
de la vineta- la lectura debe efectuarse de arriba abajo 
-regia esta que contradice los hâbitos de lectura, y nop 
lleva a constatar la indeterminaciôn de reglas que t i e ­
nen siempre*’"competiciôn, un sistema paralelo, de i n t e £ - 
pretaciôn diferente.
Conclusiôn sobre inventario y descripciôn de los globos -
en los très manualcs.-
"Actuel" es el manual que se acerca mâs en la -
utilizaciôn de los globos al concepto teôrico de un méto-
Jt
do audio-visual; los globos representan enunciado linguî^ 
tico. Su numéro varia en relaciôn inversa con el de los - 
elementos situativos y el principio que hace incluir d^ - 
terminados elementos en el globo o en el decorado en el - 
que se desarrolla el diâlogo, no estâ siempre claro.
El método "Tu parles" présenta un doble sistema 
para figurar el enunciado linguîstico emitido por los lo­
cutores,una vineta sin indicaciôn sobre su naturaleza y -
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un Sistema muy poco elaborado tendiendo a la imitaciôn - 
de la clâsica division audio-visual situaciôn/enunciado, 
recûrriendo a convenciones grâficas de tipo diverso. El 
nûmero de vinetas representando el enunciado es tanb ién
I . . i l ,  ' '
variable y como en "Actuel" dependiendo de la estructu-- 
ra dei diâlogo "en situaciôn" o "fuera de situaciôn".
■ 1  ' ■ i
' El manual "Francés, Bd. Hagisterio EspaRol", -
presèntk tanb ién un nûmero variable de globes por viûe - 
ta (1 a 3).' Pero muy pocas vinetas se presentan sin - 
ellos. Sin enbargo, no existe concordancia entre el nûme 
ro d i  locutores y el de globos, tampoco entre el nûmero
de réplicas ni el de globos, ni entre el nûmero de v e r ­
bes en el enunciado y el de globos a pesar de que el glo 
b o  determine por medio de una convenciôn grâfica el tiem
po morfolôgico de la acciôn, no permi t iendo el manual po
ner de relieve por qué algunos enunciados tienen una tra 
ducciôn icônica y otros no la tienen.
4.ï.l£LEMENT0S ANALOGICOS CONSTITUTIVOS DEL GLOBO: OBJE 
TOS.-
Examinaremos primert^ objetos sin signes conven- 
cionales que consti tuyen el globo y luego los personaj es
I . I l  U P  I '
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en los'tres manuales.
"ACTUEL" ’ ' ‘
' ' En este manual, 13 globos presentan un solo 0^  
jeto, que puede tener como interpr?Ee o bien un icono o - 
b ien un Indice. En 5 casos (leccion 1 v,6, lecc. 6 v.1 y 
V .3, lecc. 7 V.8, lecc.14 v.5) se trata de indices, en 8 
casos se trata de iconos (leccion 4 v.12, lecc. 5 v . 9 , 
lecc. 6 V . 7, lecc. 7 v.4, lecc. 9, v.7, lecc. 10 v.3 y - 
V . 10, lecc. 11, v.4).En esta clase de globos no se p l a n ­
ted evidentemente el problema de la relaciôn de los g l o ­
bos entre si; en el caso del icono, el globo transcodifi- 
ca un elemento concrete -un globo, icono de gafas, remite 
al sustantivo gafas sin que se pueda discernir su funcion 
en el enunciado. Sin enbargo, la indeterminaciôn existe - 
porque,a v e ces, el icono tiene como interprétante un Indi_ 
ce y nada en el diâlogo indica si el icono tiene como in­
terprétante un icono o un indice, si las gafas quieren de 
cir "gafas" o "falta de visiôn'', si el calendario quiere de 
cir''calendario’ o "el mes"...
En "Actuel" 2 globos presentan 2 objetos: en un 
caso son dos objetos de misma naturaleza y la deb le repre 
sentaciôn équivale a un sustantivo plural; en el otro ca­
so son dos objetos distintos y corresponde a una coordina
• ! 1 J I . .  ■ :
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ciôn entre los dos elementos substantives. En los 2 ca­
sos, se trata de iconos, no de indices.
El caso de la representaciôn de 3 objetos sin 
siiibolos de ninguna clase, afecta 5 globos formando dos
. ! , i ■ I
categorias:
- iconos Lecciôn 8 v . 2.- 3 objetos distintos.
Cada objeto tiene como interprétante un icono 
y ' las'relaciones entre si son de yuxtaposici6n/coordina
I ; 1 ■ I I • •
ciôn = "ET”
Lecciôn 14 v . 12 - 3 objetos idénticos.
i 'Il n.i.l. . , .
Los tres objetos tienen como interprétante un
iconô = sustantivo plural exactamente idêntico al caso -
de 2 objetos idénticos.
- Indiced Lecciôn 2 v.9, 3 objetos distintos, indice de - 
una misma categoria de objetos concrètes: Estân represen 
tados;guantes, 1 sortija y 1 paraguas y el enunciado es: 
"Suzanne oublie toujours quelque chose". El globo pone - 
en relaciôn lo indeterminado "quelque chose" con lo de - 
terminado (guantes, sortija, paraguas). La yuxtaposiciôn 
icônica significa en este caso una disyunciôn: " o b ien... 
o bien..." disyunciôn que permite pasar a la indefiniciôn 
: "quelque chose".
Lecciôn 7, v . 2 - 3 objetos distintos, indice de tres cate
• ■ • I I .  I ,
1 , .11 cl 1, ! ' I.
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gorlas stractas de actividades. Estân representados: - 
una mâquina de escribir, un cepillo de carpintero y una 
H a v e  inglésa, siendo cada uno de los objetos Indice de 
un oficio, el de carpintero, de mecafiico y de oficinis- 
ta, cor respond iendo al enunciado:"Qu'est-ce que tu f£-- 
ras quand tu seras grand?" Pasamos de lo concrete icôni- 
co a los abstracto en el enunciado y la yuxtaposiciôn - 
significa tanb ién disyunciôn que permite représentât la 
interrôgaciôn "quel (métier)?".
Lecciôn 9 v.9.- 3 objetos distintos, indice de una misma 
datégbrla de objetos concbetos: estân representados un - 
regaib (no identificable), un zapato, u n b o l s o  y corres - 
pdnden al énunciado :" Q u 'est-ce qu'on peut trouver pour - 
70 F.'?", La yuxtaposiciôn significa diy'hciôn que a su - 
Vez significa interrôgaciôn.
Este examen de los casos de globos con 3 obje­
tos permite evidenciar que la yuxtaposiciôn puede ser - 
descodificada como coordinaciôn "... e t ..." o b i e n  como - 
disyunciôn. Mientras el primer caso (coordinaciôn) es - 
simple: se trata de iconos-sus tantivos en plural, el se- 
gundo es muy complejo ya que implica el paso de lo c o n ­
crete icônico a lo abstracto verbal; la yuxtaposiciôn se 
debe descodi f icar como dusyunciôn.
‘ I . J I ■ ; : ■ ■
' i . ' ■ () 7
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' El caso de representacion de varies objetos - 
(raâs de 3 Üëscodificnb les) permite un anâlisis muy pare 
cido al case de 1 objeto. Los objetos representados no 
funcionan icônicamente de una manera separada, sine que 
se descodificàn globalmente 1°por su nûmero y 2°por la 
falta dè'relieve de les detalles, 3“porque remiten a 
digos cuitUrales. Asî descodificaraos globalmente 
Lecciôn 1 v. 7 - una avenida.
i , -
1 V. 8 - una plaza.
' ' 3 V. 2 - el campo.
' ' 7'V. _7 - el cam p o .
11 vl 1 - un parque.
11 V. 12- una p l a y a
14 V. 3 - un camping.
14 V. 4 -  "
Dichos elementos son en 5 casos iconos, y en - 
3 indices. Si son iconos remiten a los sustantivos: "ave­
nue", "place", "campagne", "parc","camping". Si son indi­
ces, remiten a otras nociones: "ingeniero agronome',' (lec­
ciôn 7 V. 7) a"Portugal"(lecciôn 11, v.12), a "Bretagne" 
Lecc . 14. V. 4)
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"TU PARLES"
Este manual présenta 19 casos de vinetas - enun 
ciado presentando objetos solos (sin personajes).
11 vinetas presentan un objeto ûnico y se re- - 
pàrten en las dos categorîas: iconos (6) e Indices (4).
- Iconos: Lecciôn 1 v.6 (periôdico)
' '' 2 V.8 (permise de conducir)
' 4 V . 9  ( e s c o p e t a )
6 V.14 (caja de botellas de vino)
' I ' ' ' 9 V. 5 (en 1 de los très glob os : barco)
' 15 V. 3 (televisor)
Dichos elementos corresponden linguîsticamente 
al sustantivo que transcodifican. Evidentemente no hay - 
ninguna relaciôn del "substantivo" con el enunciado, de­
tectable en dicha vineta..el globe en este caso muestra 
y "noirb ra".
Los casos de vinetas con 1 solo objeto cuÿo in 
terpretante es un indice, son:
Lecciôn 2 v.S.- cuenta- révolueiones y kilômetros de una
moto — >  velocidad.
Lecciôn 13 v.9.- Hoja="Demande de virement".Enunciado:
"J'ai fait les comptes...Ça nous fait mi_ 
lie francs par mois en six ans".
Lecci. 14 V.6.- Plano de très viviendas. Enunciado:
, '■'-Il y a conb ien d'appartements par étage?
, -Trois seulement, un grand comme le vôtre 
et deux plus petits'.'
Lecci. 15.v.12.- Periodicos con tîtulo legible.
, j ! , , " I1 y a des tas de choses qui sont décou
I " i l !  vertes tous les jours"...
' ' ' Si examinâmes estes cuatro casos, vemos que la
primera vineta présenta una similitud con los Indices de 
"Actuel": Un objeto concrete "cuenta-kilômetros" remite a 
lin têr&lno ab stracto: velocidad, por un procedimiento de 
asociiciôn por contiguidad. Sin embargo, los demâs casos 
aparecen mâs complejos: no se trata de la asociaciôn de - 
dos palabras sine de dos ideas. Ij^'J'ai fait les comp­
tes..." implica una solicitud de crédite que no esta men-
cionada en el texto y*"^"'e'stâ representada en su resulta-
do concrete :"feui1le de virement". Existe pues un paso de 
lo ab stracto a lo concrete pero algo concrete que tiene - 
una relaciôn indirecta y no obligatoria con la nociôn ab^ 
tracta. 2) El segundo caso: "Il y a coirb ien d ' appartements 
...?" es parecido al primero. 3) Este caso es paso de lo
concrete y definido icônico a lo i) stracto e indefinido -
S-*-:8 1
iinguîstico ("des tas de choses...").
En el manual que nos ocupa "Tu parles" dos vi­
netas representan 2 cbjetos y sus interprétantes son ico 
nos. Ninguna vineta représenta très objetos.
En lo que se refiere a vinetas con mâs de très 
objetos, estân como en el caso del manual anterior, des- 
codificados globalmente como "paisaje" interior o e x t e ­
rior. Son iconos en los casos siguientes; Lecc. 2, v.4; 
lecc.2, v.9; lecc. 3, v . 2 ; lecc. 3 v.5; lecc. 15 v . 1. En 
un solo caso que hib iera también podido entrar en la ca- 
tegorîa de 1 objeto ûnico (lecc. 7 v, 12) se trata de un
! Il:
indice, marcando el paso de una categorîa abstracta: muer
■ ! ' ' . I ' i ]
te: "Je ne suis pas encore mort", a otra concreta (repre- 
sentaciôn icûnica de la tunb a y el cementerio.) En este - 
caso concrete, hay muchas probabilidades de que el desco­
dif icador interprété la imagen exactamente en el sentido 
opuesto: "je suis mort" pues la negaciôn présente en el - 
enunciado Iinguîstico no figura icônicamente, Pero la im- 
posib ilidad de coincidencia del sujeto de la enunciaciôn 
y del sujeto del enunciado - nadie puede dec i r : "Je suis - 
mort" en el sentido propio fis ico- cbligarla, dada la au- 
sencia de marca de la proferaciôn, a una descodificacWi -
' h ■I ■ ' ■ n  • i I ' '  ' ' ' ‘ : ' I '  . 1 I ■ - 0  V  ^
' ■ 'j
' I M ” . I ; . . . '
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dôl ti()o: ' "II est mort" (ffsicamente)^ totalmente en con- 
tràdicciôn con el enunciado verbal cuya intenciôn comun^ 
cativa'era "me siento todavla joven".
'' '' "Los iconos transcodifican un sustantivo aparé -
clertdti' fen el eriunciado:"campagne", "vieille maison", - 
"rue",'etc..., fein que podamos saber nada mâs sobre el 
ènùnciado'mi^mo y la funciôn del sustantivo transcodifica 
do en e l : sin embargOjCn contraste con la poca informa^ - 
ciôn apottada, dichas vifietas-iconos, generalmente son de 
gfàn dimensiôn, ocupando la mâxima anchura, la de la pâgi^ 
na y el' aùfor manifiestamente ha cuidado mucho los deta - 
lies ^ permitlëndonos afirmar que no hay proporc ion entre 
el tamaho âe là vibeta y la carga de informaciôn que esta 
trae: estâmes ante un sistema que tiene en cuenta la es- 
tética raâs que la transmisiôn de significaciones. Recor- 
daremos lo que decia C. Brémond (1) sobre la preferencia 
marcada por los autores para describir en las "bandes des 
sinées", "le geste qui fait image" en detrimento muchas - 
veces de la lôgica del relato. Aquî nos encontramos ante 
la misma opciôn por parte del autor que adopta el tamano 
mâximo de la vineta para transmitir un solo significado,
(1) C. Brémond - Gestuaire des Bandes Dessinées. Art. Cit. p. 100.
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si esta transmisiôn lo permite demostrar "su elocuencia - 
espectacular". En este caso, las dos exigencias para el - 
autor, valor dénotâtivo y "elocuencia espectacular" no 
coinciden. Escribe C. Brémond: "Es de preve^r que la elecaiân, 
el enfoque, et tratamiento gràfico de los gestos tienden a una esti- 
lizaciôn estétiod que se alcanza en detrimento de la signifiaaoiôn 
narrativa de la imagen".
En el manual "Tu parles" existe pues de la misma manera - 
una serie de " imâgenes-cuadros" muy pobres en cuanto a va 
lor denotative y muy importantes en cuanto a valor es tôti^ 
co, creando una desproporciôn entre lo icônico y lo v e r ­
bal que favorecerâ las descodificaciones aberrantes por - 
parte de los lectores de la imagen que esperan un parale- 
lismo icônico-veib a l . Esta pues ta en cvidencia de dos si^ 
temas icônicos y verbal, no isomôrficos viene demostrada 
tamb ién por la existencia de "imagenes-cuadros" que no co 
rresponden a ningfm enunciado como por ejemplo lecciôn 7 
vineta 12.
3) "FRANCES, MAGISTERIO ESI’AROL".-
En el tercer manual, los autores hacen una uti- 
lizaciôn bastante generalizada en los glob os de los s i g - 
nos graficos asociados a los objetos, categorîa que esta
2 X 4
diaremos en un apartado ulterior. Nos limitaremos por el
momento a seguir el mismo orden de anâlisis que en los -
métodos anteriores y examinaremos primero, la categorîa
de los globos con s61o un objeto; son los siguientes:
13 iconos: Lee. 1. v. 4. - libro.
1. V. 4. - grab ado o cuadro o tarjeta po£
tal, etc.
10. V. 1. - plato con alimento indetermina
d o .
- plato con pescado.
V. 2. - id. con alimento indetermipad-
I V . 3. - un alimento indeterminado.
11. V. 4. - manzana.
- helado
12. V. 2. - grab ado o cuadro, etc...
- i d .
V. 4. - cuadro.
13. V. 3. - b Otas (&de esquî?)
V. 4. - chaqueta
6 indices; Lecc. 2.V.I. - calendario
4.v.4. - mapa.
12.V .2. - étiqueta .
13.V.3. - b Otas fijadas a unos esquîes.
20.V.1. - letrero representando lînea de 
tren.
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Lecciôn 20.v.3. - letrero representando lînea de tren. 
23.V.1. - impreso indeterminado.
Notaremos ya en esta relaciôn la indetermina- -
ciôn que surge a nivel de la simple lectura de la imagen
a causa de la falta de precision en el dibujo. Por ejem -
plo las b Otas son dificiImente identificables como botas
de esquî; vemos cuadroes que pueden ser igualmente tarj.e-
tas postales o cromos, e t c ... ; no podemos determiner el -
contenido de lo que aparece como un plato. Por otra parte
vemos una relaciôn bastante corta de glcbos con un sôlo -
1,1.
objeto: en lo que se refiere a iconos las lecciones que - 
presentan mas vinetas son las de los capîtulos 10 y 11, - 
cuyo tema es el de los alimentes, elementos concretos fâ- 
cilmente representables. En lo que se refiere a indices, 
vemos toda la gama de recursos habituales, mapas, calenda 
rios, letreros, etc. que permiten situar geografica, o 
temporalmente.
Los globos con dos o très objetos son los si- -
guientes :
6 iconos: Lecc. 10.v . 3. - queso y fruta.
11.V.1. - plato (con ?) +queso+fruta.
V.3. - 2 clases de queso.
12.V.3. - vêlas y bolas.
- id.
2 XC
ill.
L e e C . i'13.V. 1. - un frasco y la caja cerrada que lo contie 
n e .
1 Indice :
15.V . 3. - dos platos con alimentos indeterminados.
iconp+Indice ;,Lecc. 20.v.2. -billete de tren y letrero re 
' presentando llnea de tren.
En esta lista, lo que nos interesa es ver que - 
relaciôn existe a nivel verbal entre los dos objetos que 
estân yuxtapuestos icônicamente: 5 enunciados presentan -
I ' ' '
verb almente la coordinaciôn entre los elementos (sustanti_
' ; ; lll| I . .
vos) que estân transcodificados icônicamente.En 3 casos -
.111 ' I  I
(lecciones 13, 15, 20) los elementos estân en dos e n u n ­
ciados linguîsticos distintos, en dos de ellos con funcio
. SnutiUa.il>i
nés dentro de auhes : totalmente distintas.
Estos casos de yuxtaposiciôn icônica de varies 
elementos sin signo grâfico impiicando una coordinaciôn a 
nivel veibal (no obligatorio en todos los casos) tendre- - 
mos que compararlos con un sistema concurrente que es el - 
que emplea el signe grâfico -slmbolo matemâtico + (mâs) ya 
que el significado es el mismo. iPorquê pues en algunos ca 
SOS se emplea la yustaposiciôn sin signe grâfico y en - 
otros aparece dicho signo? pregunta a la que intentaremos 
contestar en el apartado que tratarâ de los signos grâfi^ - 
COS .
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La ûltima categorîa de globos de la que nos te- 
nemos que ocupar, es la que hemos llamado en los manuales 
"Actuel" y "Tu parles" de los paisajes. Los casos de glo­
bos con varios objetos (mâs de 3) no son muy numerosos. - 
Son los siguientes:
Iconos: Lecc.4.v.4- Ecole-Lycée (letrero)
5.V.2- Télégramme (correos-letrero)
9.V.1- Libre-service (letrero)
12.V.1- paisaje con pinos.
17.V.1- habitaciôn de hotel.
V.2-
, : , , I
18.V.4- carretera.
Indices: lecc. 16.V.1. - despacho vaclo (— :>> ausencia)
17.V.1. - calle con coches (— > ruido)
17.V.3. - comedor del hotel vaclo (— des£ 
yuno en la habitaciôn)
22.V.1. - paisaje en verano.
" en otono.
Nos queda un caso de dificil clasificaciôn: Lee
ciôn 7, V. 4. que icônicamente descodificarlamos c omo’ca-
11e que no aparece ni directa ni indirectamente en el enun
ciado que expresa la oposiciôn "en pierre"/ "en brique" -
que no podemos detectar en el dibujo. Sin embargo podemos
decir una vez mâs que el tipo de dibujo dificulta aqu:
, 2 X 8
I
tant ién là lectura icônica, hecho que el autor ha remedia 
do en algunos casos(3 en nuestra lista) colocando l e t r e ­
ros que "anclan" la imagen y le hacen perder su polise- - 
miàl ' '
' En conclusion sobre los globos presentando ob je
tos (sin signos grâficos) queremos subrayar 1) la doble - 
naturaleza: iconos o Indices. 2) su valor denotativo muy 
redudido. Corresponden a un sustantivo Iinguîstico: En 
èfecto, el discurso icônico no permite la apariciôn de 
ninguna estructura y la yuxtaposiciôn de elementos en un 
globo significarâ tanto disyunciôn como coordinaciôn como 
falta compléta de relaciôn entre ellos. 3) Su total inde- 
terminacîôn en cuanto a la funciôn en el enunciado verbal 
del objeto transcodificado.
Cuando los objetos son Indices generalmente mar 
can una categorîa abstracta que sin embargo es lelda como 
concreta y exige una segunda operaciôn mental por parte - 
del receptor para ser percib ida como abstracciôn, o p e r £ - 
ciôn a cuya realizaciôn no puede procéder el alumno de 
lengua extranjera espontâneamente, ya que para él, un ar- 
bol con hojas représenta un arbol con hojas y no la prima 
vera, y, ademâs, no sabe si el ârbol con hojas lo debe in 
terpretar como lo que es o como lo a qué remite. Por fin.
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debemos recordar dos dificultades afiadidas por los tipos 
de dibujo elegido por los autores de los manuales "Tu par 
les" y "Francés, Magisterio Espanol". En el p r i m e r o a  - 
élecciôn de un dibujo "estético"^destacan icônicamente 
elementos que no lo hacen linguîsticamente, llevando por 
la falta de isomorfismos de los 2 sistemas, a errores de 
descodificacion. En el segundo metodo, el tipo de dibujo 
ilmpreciso, conduce a imposibilidades de descodificaciôn: 
ho se sabe materialmente qué objetos ha querido represen 
tar el autor.
#.1.3. ELEMENTOS ANALOGICOS CONSTITUTIVOS DE LOS GLOBOS:
' PERSONAJES.-
' ' Los personajes representados en los globos, al
contrario de los objetos, tienenun estatuto determinado - 
cuando se trata de un verdadero globo con "lengua. o " £ -  
péndice" uniendo el globo a la cabeza del locutor. Hemos 
visto que esta condiciôn existe en los manuales "Actuel" 
y "Francés Magisterio Espanol" La convenciôn audio- visual 
es la siguiente: si en el globo esté representado el per- 
sonaje locutor, el sujeto del enunciado es el locutor. Si 
estâ representado el interlocutor, el sujeto del enunci£ 
do es el interlocutor. Si estâ (o estân) representado (s)
I . ! ■ ■ I ' I I ! , . .
........... 2 i O
otro(t) j3erfen<iy»(j),estamos en presencia de un sujeto del enun
I ,
ciado que no es ni yo ni tû, sino él o ellos. Esta conven
ciôn estâ respetada en los dos manuales seflalados pero en
el manual "Tu parles" ya que no existe verdaderos globos
sino vifietas que tienen a su cargo la traducciôn del diâ- 
I
logo (yuxtapuestas a otras que tienen a su cargo la de la 
situaciôn) no existe tampoco el "apéndice" indicando - 
quien es el locutor y por lo tanto desaparece igualmente 
la identificaciôn del sujeto del enunciado, instaurandp - 
asî la misma indeterminaciôn en cl estatuto de los perso-
i
najes que en el de los cbjetos (como lo hemos visto en el 
apartado anterior). Por otra parte, en lo que respecta a 
los personajes en los globos, lo ûnico que nos interesa es 
la gestualidad. En efecto, los elementos icônicos de iden 
tificaciôn de los personajes no deben présentât variacio- 
nes en relaciôn con los de los personajes en la situaciôn 
de comunicaciôn. Estableceremos pues dos categorîas: la de 
la gestualidad prâctica y la de la gestualidad atributiva. 
Como en los elementos situativos, lo que détermina un tipo 
u otro de gestualidad es la relaciôn del personaje con el 
objeto=contacto o no contacto de éste con el objeto. Reco£ 
demos que la gestualidad prâctica es del orden del "hacer" 
y la atributiva del "ser".
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debemos recordar dos dificultades afiadidas por los tipos 
de dibujo elegido por los autores de los manuales "Tu pa£ 
les" y "Francés, Magisterio Espanol". En el primero,’*'*!a - 
élecciôn de un dibujo "estético", destacan icônicamente 
elementos que no lo hacen linguîsticamente, llevando por 
la falta de isomorfismos de los 2 sistemas, a errores de 
descodificacion. En el segundo método, el tipo de dibujp 
imprecise, conduce a imposibilidades de descodificaciôn: 
no se sabe materialmente que objetos ha queride represen 
tar el autor.
#.1.3. ELEMENTOS ANALOGICOS CONSTITUTIVOS DE LIS GLOBOS:
‘ PERSONAJES.-
I
''' ' Los personajes representados en los globos, al 
contrario de los objetos, tienen un estatuto determinado - 
cuando se trata de un verdadero globo con "lengua. o " £ -  
péndice" uniendo el globo a la cabeza del locutor. Hemos 
visto que esta condiciôn existe en los manuales "Actuel" 
y "Francés Magisterio Espafiol" La convenciôn audio-visual 
es la siguiente: si en el globo estâ representado el per­
sonaje locutor, el sujeto del enunciado es el locutor. Si 
estâ representado el interlocutor, el sujeto del enuncia 
do es el interlocutor. Si estâ (o estân) representado (s)
2nf)
ofcro(f) f)tffDn<yf((^,estamos en presencia de un sujeto del enun
I
ciado que no es ni yo ni tû, sino él o ellos. Esta conven 
ciôn estâ respetada en los dos manuales senalados pero en 
el manual "Tu parles" ya que no existe Verdaderos globos 
sino vinetas que tienen a su cargo la traducciôn del diâ-
I
logo (yuxtapuestas a otras que tienen a su cargo la de la 
situaciôn) no existe tampoco el "apéndice" indicando - 
quien es el locutor y por lo tanto desaparece igualmente 
la identificaciôn del sujeto del enunciado, instaurandp - 
asî la misma indeterminaciôn en el estatuto de los perso­
najes que en el de los objetos (como lo hemos visto en el 
apartado anterior). Por otra parte, en lo que respecta a 
los personajes en los globos, lo ûnico que nos interesa es 
la gestualidad. En efecto, los elementos icônicos de iden 
t if icaciôn de los personajes no deben présentât variacio- 
nes en relaciôn con los de los personajes en la situaciôn 
de comunicaciôn. Estableceremos pues dos categorîas: la de 
la gestualidad prâctica y la de la gestualidad atributiva. 
Como en los elementos situativos, lo que détermina un tipo 
u otro de gestualidad es la relaciôn del personaje con el 
ob jeto=contacto o no contacto de éste con el objeto. Recor 
demos que la gestualidad prâctica es del orden del "hacer" 
y la atributiva del "ser".
C U A D R O  n*X XII
- G E S T U A L I D A D  EN G L O B O S
CASOS LECCION VIfJETA SUJETO GESTUALIDAD OBJETO EN TIPO DE
CONTACTO. REPRESENTACION.
ENUNCIADOS
ri
t î
loUiiA.
lE/l
FAedeAZ- EôguZmA. 
que.
lou-tA CaeA.
fVol.
EtloA, JugûA,
Faîc ♦ 
touiô 
(WoAo- 
tAOA I .
T&n&A en 
ta mano.
Ctatat PAobûAic. 
(Ei/a).
Dan-cei^ fe BanaAAe 
(Eital.
El.
t04 plti.
Ta en mo­
to .
Hepato. 
EAquti.
Bn/tfn. 
SûA-tén.
Ropa.
Pafanqana. 
In(f/c^ d(.
Inrf.ee/ai.
Icrfn/co.
Tnrf/céai.
Inrf/c/ai.
Tnrf/c/ai.
Inrféc/rti.
Tfirf/c/rti.
C'zit un cadeau rfe 
Aon amZ Lcuiî^.
On ua au ékX chez
FAcrfeAéquef
Je tombe toujoufiA.
It g a une iaute 
ptn&ontUt......
On VOUA aldt tout 
3ê Auite.
Le* votta qu/ eooa 
rfeo p uÜA ffiaén enan
F i ^  a toujouxi ma 
oux p/erfA.
" Je cao/a togujou 
que t a  pltotr.i v 
iombëïT".
Fa/c 
(Vol ,
; 5 
14
f s
ÏA en moto Cflrfco y
*■ Au/ciaA con moto, 
tai monoA caAco.
tecA ptano. Ptano.
WoAo/AoA LievaA. 
(FiioA*
yo 1 .
Yo. EAiaA ai
iarfo rfe un
Fi. fia cet auto
Stop.
Et. CAuzaA caA-
AeicAa.
Inrfic/ai.
TAen COM ie îndtctat, 
tfie\o:faxt6-
lAttn.
Alocliif a . Indtctat.
Aloch/ia. Inrféciai,
..Fi ma meAe qui m 
diiend iou/ouAA rfe 
AOuieA AanA mon c
m -
liA ne Aoni /ama/A 
nu a PoA/A.TiA ont 
du Ae peArfAe.
Je va/A au PoAiuga 
avec meA a eniA
mon e a. AeAe.
"Ti (aui Ae ieveA 
tût ie maiin".
Je va/A en FApagne 
c/ïez PerfAo et CaAn
Ti y va en Atop'.
Ti m'a rfit q u ' ^  
poAia/t ce mat<n.
COIffiNTARIO DEL CUADRO N°XXII
, I
--Gestualidad en globos - "Actuel"
1) Este tipo de gestualidad afecta 15 globos.
2) Sd encuentran como sujeto del enunciado yo-nostros y 
el-ellà-e l l o s , nunca el tû ni el vosotros.
3) Si adoptamos la clasificaciôn triâdica: iconos, indi­
ces y sînbolos utilizada en el exâmen de los objetos en 
globos, podemos ver que,en un solo caso, existe una re - 
presentaciôn de tipo icônico, es decir, que la acciôn - 
que dénota el globo corresponde en el enunciado linguîs- 
■tico a la acciôn transcodificada directamente. Asî, en - 
el caso 3 la gestualidad corresponde a la acciôn CAER y
àl siijeto yo y leemos en el enunciado Iinguîstico: " Je
tombe". En todos los demâs casos (14 casos) podemos no­
tât que la relaciôn entre la acciôn denotada + su sujeto 
+ objeto en contacto, es de tipo indiciel con contigU£- 
dad a nivel del sujeto y/o de la acciôn y/o del objeto - 
en contacto. (estas nociones comunes aparecen sobrayadas 
en la ûltima columna, la de los enunciados).
4) Si miramos la primera columna, de los 14 casos, vemos
que solo se is coinciden con el sujeto del enunciado ver­
bal. Si a estos seis casos anadimos 4 que son plural en 
el enunciado Iinguîstico por lo tanto incluyen el singu­
lar de la misma persona ("Ella" icônico transformândose 
en "ellas" Iinguîstico, "êl" en "ellos", "yo" en "todo - 
el mundo" (forma impersonal) y el ûltimo c a s o : "nosotros" 
icônico transformândose en "yo con otros", vemos que el 
sistema icônico corresponde generalmente a la convenciôn 
audio-Visual = "personaje en globo = sujeto del enuncia-
do" con algunas exccpciones (4 excepciones).
5) Si miramos la segunda columna y la ûltima, vemos dos - 
tipos distintos de relaciôn entre la acciôn expresada ico 
nicamente y la acciôn expresada linguîsticamente que son:
1) relaciôn de causa a efecto y 2) relaciôn particular- 
general: la causa y el efecto asî como lo particular y lo 
general, se pueden encontrar tanto en la imagen como en - 
el enunciado veibal. Asî en los casos 1 y 5, vemos marcp- 
da icônicamente la causa de una acciôn y en el enunciadp 
verbal su consecuencia, en los casos 7 y 11, vemos la cpn 
secuencia de una acciôn marcada icônicamente y la causa.- 
en el enunciado verbal. Si représentâmes por I la expre - 
s iôn icônica y L la expresiôn linguîstica, tenemos:
casos causa consecuencia o resultado
1 I L
5 I L
7 L I
11 L I
Por otra parte, la relaciôn general-particular 
nos conduce al resultado siguiente:
casos Acciôn verbal Acciôn particular i n d u  
Ida en la acciôn general
4 I L
8 I L
12 L I
15. L I
6) Nos quedan pues très casos de relaciôn indicial que - 
no figuran en los dos cuadros anteriores. En dos casos - 
no existe relaciôn a nivel de la acciôn sino a nivel de 
los objetos en contacto (caso, 2, caso 9) en un caso(ca- 
so 14) la acciôn icônica se transforma en circunstancia. 
"Il fait de 1 'auto-stop’ = il va en Inde en auto-stop,
que podrîa ser considerado tamb ién como un caso particu­
lar icônico (hacer auto- stop que supone un desplazamien-
to) expresado por una acciôn general a nivel linguist^ -
co: ir - desplazarse.
7) Por fin notaremos que la imagen describe una acciôn - 
en tiempo présente y que en dos casos, el enunciado ver­
bal emplea un future inmediato y en dos casos un pasado.
1) "ACTUEL".-
De los 15 casos examinados, el cuadro nos ha - 
permitido ver que|en uno solo, la acciôn en globo desco­
di f icada , coincide con el enunciado. En los demâs casos, 
falta esta coincidencia a nivel del sujeto o de la ac- - 
ciôn misma que es indicial, expresando una relaciôn o - 
feien'general-icônico a particular Iinguîstico y vicever-
sa o bien de causa icônica a efecto Iinguîstico y vice -
I
versa.
' Podemos concluir que sôlo en un caso existe una 
'intèrj>retaciôn unîvoca (si se tiene en cuenta el côdigq - 
audio-visual) de la gestualidad en globos. En todos los - 
demâs càsos (14) la gestualidad puede ser descodificada - 
en nûmerosas manëras: entre el enunciado icônico y el 
verbal existe una relaciôn muy laxa.
--Gestualidad atributiva.-
En "Actuel" la gestualidad atributiva en globos 
afecta 2 casos si excluîmos los globos que recurren al em 
pleo de los signos grâficos^apartado que dejamos para es- 
tudio ulterior. Se trata de la lecciôn 3, v . 11, en la que 
se visualiza un honb re llevando un cubo en cada mano y a 
su lado un perro) y la lecciôn 7 v.4., en la que aparece
o  <) n
Éric con un casco y un mono (ide mecânico?) al lado de 
un coche de carreras. Los enunciados son respectivamen- 
te: "C'est le chien du fermier" y "je n'ai pas de voitu 
re de course mais un jour...-". Estas dos vinetas presen­
tan un estatuto icônico similar: yuxtaposiciôn de perso 
naje/animal u objeto . La primera presentando un perso­
naje acompanado de un perro apareciendo en segundo pia­
no se leerâ: el honb re es... y una calidad indetermina- 
da". En este caso, sin embargo, la ywtaposiciôn honb re- 
perrol significa una relaciôn de posesiôn. El segundo - 
caso se podrîa leer : "Je suis pilote de course". Estos 
dos globos son de tipo indicial.
2) "TU PARLES"
Si comparâmes la gestualidad prâctica en vine­
tas representando el enunciado en este manual, con el an 
terior, vemos que existen dos diferencias que ya hemos - 
apuntado en el capîtulo de los elementos situativos.
1) Los personajes que tienen a su cargo la vineta-enuncia 
do, que corresponderîa en un sistema audio-visual clâsico 
a los globos, no estân identificados ya que no estâ repre­
sentada la "lenguà'de proferaciôn: pueden ûnicamente ser 
distinguidss los locutores de los no locutores. Pero ni el
y o , ni el tû, ni el nosotros, ni el vosotros pueden ser
' ■ ' ; : l  i I I i
puestos en funcionamiento: No sabemos a cargo de quien - 
estâ la réplica visualizada en la vifieta. Podemos unica
mente saber si se trata de locutores o no-locutores, es
I , ■ , I I , I , ■ . , : . .  I
decir, algo que es o b ien yo/tu y nosotros/vosotros en-
i ! ■ v I ,
frente de el/ellos. Sistema evidentemente mâs imprécise
I . I ' ! ! I I ; . \ . i '
que el anterior manual.
2) Otra consecuencia que hemos visto tanbién en aparta f
\  ■ , I : i i l  . ■ . .
dos anteriores: el glcbo era de dimensiôn reducida p r e -•
. • ! 1 ’ ‘ • i ■ i . .
sentando por lo tanto un dibujo esquemâtico expresando %
î )  I J  r  ■ ,  i l l l  ■ ! . . I .
ûnicamente los detalles significatives, y no dejando si- 
tio para los èfectos estilisticos, mientras en "Tu par i
"  i I 1 1  i t  . I t  "  r  . 1  . '
les", la vineta tiene un tamafio muy superior al tamafio r
• . j > . ! ! > » 1 . . i . I • I !
de un globo y en ellas caben las representàciones especf
«•:» i :i;:i i . i . ! •
taculares y detalladas en las que pueden perderse las r 
significaciones a transcodificar y para las que existen 
varias interpretaciones.
3) Por fin, aparece que en lo que se refiere a los perso 
najes, un empleo de ellos que podrîamos llamar de local£ 
zaciûn: por ejemplo, una vineta transcodifica la palabra 
"hospital" presentando 2 personajes que no han podido - 
aparecer antes en la secuencia, en primer piano, heridos 
en una cama. El enfoque,primer piano,induce a pensar que
C U A D R O  N" XXIII
( " T U  P A R L E S " )  
G E S T U A L I D A D  P R A C T I C A  Y C O M U N I C A T I V A
CASO LECCION VINETA GRUPO ACTIVIDAD GESTUAL OBJETO TIPO DE REPRE- ENUNCIADO VERBAL
LOCUTOR ICONICA SENTACION
1
i
5
4
5
6
7
(
9
TO
TT
17
T5
14
15
16
T7
18 
19
tt
23
/A en hicicteta, b/c/c/e- Indiciat. 
ta.
no. /a en btcicteta. b/c/c/e- tndtctat.
ta.
î mixto. /a en moto. moto.
3 a /. Aaf/A en mo/o. mo/o.
7
n
6
M
17
4
5
6 
10 
12
14
15 
2
3
8
12
13
TA
T
A/.
it.
AA.
A*.
A/.
X.A 4 peACOA. 
tetx. 
habtaxf 
andax.
eitax catdo en 
tl iueta.
apuntax et tt- 
ttvtiox,
doxmtx,
befaeA chan- 
pan.
veA ta tett- 
otitôn,
ttevax une caA- 
ta.
itxmax.
boitezax.
Ittx.
tttvax matttai. 
jugax.
doxmix, '
comeA-bebeA.
comeA-bebcA. 
eA/AA rfe(nn/e.
eaiia dt 
pticax.
Itbxo.
0
0
Aue/o.
titoptta.
cama.
iA.. juqax.
Ootigxd-
io*tihxo
itttôn. 
matttai . 
batôn.
mtia 
titnda.
"pltan-
que".
indiciat.
/nrf/c/at.
Indtctat.
tndtctat.
tcÔntco.
tcântca.
tndtctat.
tcôntco. 
tndtctat.
tndtctat.
tcSntco.
tndtctat.
tndtctat.
tndtctat. 
tndtctat. 
tndtctat.
/>irfcc/rt t.
tndtctat.
tndtctat
tndtctat.
tndtctat.
c ’cit Jacquet qat e.it 
en tctct
Hati non, c'cit Batlaxdi
C a t  a mon (AeAe.
Moi /e ne ta pxtndi qu'a 
la campagne,qurtnrf on a t  
chez ma axand'mixt.
It noui emmene a ta pccht 
mon (AeAe et mot.
Je pA£(€Ae <tn bon Ituxt 
quand /e peux e/Ae /Aanqu/((c
It nouA Aacon/e rfeA tai dt c>i 
A€A AUA b/A/o/Ae d'Agg/atCi
on a maxchf en buA.
Won, /e ne iuti poA b£eAA£.
r
Won,// eA< encoAe au lit. 
Voua avez iatt la (e/e?
On a xtgaxdl te iitm a ta 
titlvtiton.
St voua vou£ez,/e tut donne 
Aon couAA/eA.
c'eA/ un Aecomnand/.J'a/ 
beAo/n de au A/gna/uAe.
je au/a debou/ deputi e/nq 
beuAeA.
V/vemen< la xetnattel
tei fouquet iont axntva.
7/a vont p o A A e A  touta l a  
vacancei, tct.
Tu vaA pouvo/A dOAm/A /AAM- 
quillt.
J'at tnvtti tei Eouquet à 
t 'ap(A///(.
Inv//e-/eA donc a d(jeunex.
Tu VAA /AouveA t a  magaitni 
(cAm/A.
tfn iail (qutpti,Juta comme 
t'annte dexnièxet
( C o n t i n u a )
C U A D R O  N" XXIII (Contlnuaclôn)
/"ASO LECCION VINETA GRUPO ACTIVIDAD GESTUAL OnjETO TirO DE REPRE- ENUNCIADO \TP.BAL
LOCUTOR ICONICA SEMTACION
25 7 8 .L,,.. j'uguA. "pltan-
que".
indicia/. On di/ que cette annlf., 
tt y a dcA cbampionA.
U 8 9 ii. o(AeceA. VAAO. indicia/. VouA pAenez un paittif
27
28 8
/
7
ttamax.
bajax de un 
uvifn.
tetlio- ? r
c ’eit Aa meAe qui oAAive 
ce AoiA paA avion.
29 8 1 Ai. Itevax. equipaje. indicia/. Meu( beuAeA noinA te quaxt a 
t'aexopoxt.Jt (au/ que je 
paxte tout de Aui/e.
30 8 12 ma/o. iA a una (ieAia. 0 icdnico. Je vaiA tt ta (e/e avec Jac- 
qucA.
3f 8 13 Ai. ueA pcAAonrt Acn- 
tada en el iuelo.
0 indicia/. St ette €A/ (a/igu€e,Ai e//e 
eA/ malade....7
32 9 7 Ai. andax. haitSn. indicia/. Tu vivAttA juiqu’a 90 a m .
33 9 9 Ai. llevax ntüoi en 
bAazoA.
0 indicia/. Ou tu txavattlexai ou tu Ae- 
AttA meAe de (ttmi//e.
34 6 llevax ninoA en 
bnazoA.
0 indicia/. je tut ieutement di/ qu’e//e 
auxatt beaucoup d ’en£anti.
35 l£> Ai. battax. 0 indicia/. St Sytvte noui vott damex, 
elle vtt (ttiAe une de ceA /e- 
teif
36 II battax. - tndtctat. I/a ne dttAAen/ paA,i/A A 'agi» 
tent comme deA AduvageA.
37 II 4 Ai. petnaxie. eepitto y 
peine.
indicia/. On Ae (ttiAdi/ beau.
38 II 6 Ai. eéeuchax nditea. P tndtctal. la muitque attatt jouex Aon 
diA devant chaque mation.
39 II I Ai. tx a una pxoee- 
Airfn.
0 indicia/. It n*y p/uA de pAoceAAion.
40 II 12 Ai. tx a una pxoee- 
Aidn^
0 indicia/. 1/ n'y p/uA ta blndtctton 
poux tei maiioni.
4J
f
13 Ai. c/uA/aA. Û icdnico. VouA bavaxdiez pendant la 
pxocenton.
42 II 5 Ai. cboA/aA. 0 icdnico. Bien AUA.
4$ II 17 Ai baitax. 0 icdnico. Venez damex.
44 12 6 Ai. dexpedlxie. Ù icdnico. It iaudxatt qutttex /eA## 
coRdinA
43 12 Ai. tx en cocbe. aouht. indicia/. On pouxxatt habttex tct....
46 13 4 pininA, tndtctat. I/a Aon/ en /Adin de (iniA 
tci petntaxei.
47 13 8 Ai. AecibiA 0 eniee- 
gax.
ttave. f T
4t 13 I Ai, iA a peAcaA. cana de 
peAcaA.
tndtctat. M. IdAAeAAe vien/ de me diAc 
qu'tt attatt « ta plche.
49 13 13 Ai. andrtA fiûcia. (dbAica. tndtctat. 11 veut qu'on attte a t'uitne 
demauj/L.
So 13 14 Ai. andaA bacia. caAa. tndtctat. On ne Aen/AeAd que te iotx.
51 15 7 drtA dtnexo. dineAo. tndtctat. T/a pouAAdien/ (inancee ta 
AecbeAcbe contxe te canceA.
52 15 9 lintexpxetaciini f r La motttt du monde cAfve dt 
(dim et on oxgantie deA Aen- 
dez VOUA danA t'eipace-
COkÆNTARIO DEL CUADRO N°XX1U 
--Gestualidad prâctica y comunicativa: "Tu parles"
1) Hemos visto que ûnicamente si el personaje représenta 
do pertenece al grupo no locutor, el sujeto del enuncia­
do es definido: Se trata de El (que se opone a yO/tû). - 
ocurre 13 veces (en los S3 vinetas-enunciados que hemos 
inventariado)
2) La columna de la actividad gestual prâctica y comunica 
tiva nos muestra unas vinetas de dificil interpretaciôn - 
con movimientos que pueden corresponder a la vez a una ac 
tividad comunicativa y prâctica por el tipo de dibujo muy 
elaborado y en el que ademâs se encuentran denotaciones - 
de tipo c a 1ificativo. Sin embargo encontramos algunos ca­
sos èn los qué la actividad "leîda" en la imagen coincide 
con la actividad denotada por el veib o del enunciado lip- 
gui st ico y si no tenemos en cuenta el dcsfase entre las - 
m o d a 1idades y el tiempo expresados a nivel verbal y no de 
la imagen, podemos decir que el tipo de representacion es 
icônico eh 9 casos (de los S3) e indicial en el resto. Te­
nemos que notar que nos ha sido imposible -dado el tipo - 
de segmentation- en algunos casos, encontrar el enunciado 
verbal que correspondra a una vineta (dos casos) y en dos 
casos, no hemos podido descifrar la imagen -estos casos - 
corresponden a los puntos de interrogaciôn del cuadro.
3) El exâmen de algunos casos de "lectura" idéntica de la 
imagen, nos va a demostrar el funcionamiento de dicha ima 
gen:
a) Casos 1-2. "Ir en b icicleta" corresponde a "c'est 
Jacquet qui est en tete/Non, c'est Ballard". Las imâgenes 
son parecidas a nivel de denotaciôn. Lo ûnico que varia - 
es el enfoque que expresa el acercamiento. La imagen no -
i -'
dice nada de la identificacion (Jacquet/Ballard), de la 
negacion ("non") ni de la localizaciôn ("en tete"). Se 
ve unicamente un mismo ciel is ta en las dos imagenes que 
se descifran correctamente, ûnicamente si se ha entend^ 
do èl texto verbal que entonces lo "ancla". Hay en la - 
vineta présente un senema actuali zado "ir enbicicleta"
+ semema: corredor (no identificado).
! ■
b ) Casos 21-22-"Corner y beber" corresponde a "J'ai 
invité les bouquet a 1'aperitif'/invite-les donc a déjeu 
ner" las ûnicas nociones transmitidas por las dos imâger 
nés son de tipô cal ificativo: personaj es al lado de una - 
mésa con apèritivo y personajes al lado de otra mesa con 
vasos y platos.
' Sin enb argo en los dos casos esté representado 
de la ihisma manera como realidad présente, lo que no ha - 
ocufrido y que corresponde a dos intencios de comunica - 
ciôn muy distintàs. En un caso se trata de la informaciôn 
de un hècho que se va a realizar, en el otro de una orden 
para que sé pueda realizar otro hecho. Nada a nivel ic6ni_ 
co denona "inviter". Lo ûnico comûn son los sememas "be­
ber" y' “'corner".
Casos 35- 36.
La actividad denotada es 'bailar" y los enuncia 
dos; Ils ne dansent pas, ils s'agitent comme des sauvages"/ 
"Si Sylvie nous voit danser, elle va faire une des ces te- 
tesj". En el primer caso, se trata de la cal if icaciôn del 
baile. En el segundo do una suposiciôn sobre las consecuen 
cias del baile. . Lo ûnico comun es el semema: "danser". 
Casos 33-34.
La imagen es exactamente la misma en los dos ca­
sos y corresponde a: "ou tu travailleras ou tu seras mere
(le famille"/"Je lui ai dit seulement qu'elle aurait beau­
coup d'enfants". En el primer caso, la imagen représenta 
el segundo elcmento disyuntivo de una proposicion y cali- 
fica el sujeto del enunciado ("mere de famille") en el s£ 
gimdo caso ya no es calificaciôn, sino aportaciôn de un - 
hecho que afecta al sujeto del enunciado. En realidad en 
estas dos imâgenes idénticas que implicarîan un enunciado 
idêntico, lo ûnico comûn es la contiguidad de los seme- - 
mas madré e hijos, incorporados en enunciados totalmente 
distintos.
En conclusion, a parte de la dificultad de in - 
terpretaciôn de lo significative y no significative en 
te tipo de dibujo, vemos que, a nivel de denotaciôn de ac 
tividad, se evidencia la transmisiôn de unas nociones muy 
elementales que pueden ser sustantivos como en el ûltimp 
caso anali zado o mâs generalmente funciones verbes: b a  i^ 
lar, beber , siempre en présente, borrando toda localiza­
ciôn en el tiempo (future-pasado) o modalidades (suposi- - 
ciôn, negaciôn etc...)
I  ' ! I I I ■ I . : I  '  V  • i > 1 ■ , I ' ! : !
. I : , j "  , ■ I . , ■ i ■ ■ 2  'i
éi 4lemento importante son dichos personajes. Sin enbar- 
gd, ieetura del dalogo muestra que solo forman parte 
de la donstelaciôn de detalles que denotan "hôpital" de 
la'misinà manera que cama o medicinas encima de la mesi^ - 
lia, o vendajes, etc... Existen pues vinetas-enunciados- 
eh là que el elëmento pèrsonaje ho tiehe ningüna "priori^ 
clàd" en ël moménto de la descodificacion sobre los obje- 
tos, formàndo'aquî' tant) iên un doble sistema; en el prime 
ro los'pèrsônajes actûan (gestualidad prâctica l)y la - 
imagen'franscodifîca esta actividad en el enunciado. En - 
el segundo, que llamaremos gestualidad prâctica II, los 
pèrsohàjéi)iôcalizados, denotan el lugar como otros ele- 
mentos ' su ' àcl i tuà por ejemplo- u otros objetos en c o n ­
tacte o sin'ëontâcto. Si existé tanb iên como en el ante- 
tiot'mànliâl,' là gestualidad atributiva del orden del - - 
"se r " , tendremos très sistemas de vinetas con personaj e 
en movimiento.
1) Gestualidad del orden del "hacer": gestualidad prâcti­
ca .
2) Gestualidad del orden del "estar": localizaciôn.
3) Gestualidad del orden del "ser" : atributiva.
Por otra parte como lo hemos visto tanb iên en - 
algunos casos (6 casos) encontramos el sistema clâsico -
O n  r
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audio-visual de los g loi) os con representaciôn del locu- 
tor en la situacion de emision y en los glob o s , la r£ - 
presentaciôn de los enunciados emitidos. Se trata de:
1- Lecc. 3.V.2. - tres glob os- Gestualidad prâctica - - 
Persona: Vosotros.
a) banarse.
b) ju^gar al balôn.
c) pescar.
La vineta corresponde al enunciado:"Qu'est-ce 
que vous faites pendant les vacances?" y es por conse - 
cuencia^"indice. en relaciôn con el enunciado que debe 
transcodificar, teniendo a su cargo los tres globos yux 
tapuestos, la expresiôn de lo general, procedimiento ya 
apuntado con la yuxtaposiciôn de 3 objetos en el manual 
"Actuel".
2- Lecc. 9.V.5.- tres globos- Sujeto del enunciado: Yo.
dos globos; gestualidad prâctica (1 
globo=ob j eto).
a) casarse-boda.
b) estar rodeada de ninos.
La vineta corresponde al enunciado: "Nais je - 
veux tout savoir, si je me marierai, si j'aurai des en -
fants, si je voyagerai, si je serai heureuse, tout quoij" 
Aparece evidentemente que si el procedimiento icônico es 
parecido al anterior: la estructura de las dos imagenes - 
es idéntiça, cada globo visualiza una parte del enunciado 
y la yuxtaposiçion iconica no traduce lo g e; ruerai sino que 
corresponde a la yuxtaposiciôn a nivel verbal y es incom- 
pleta en relaciôn con êsta.
- 3 -Lecc. 12.V.1. - 1 glob o :suj eto del enunciado: Yo.
-Gestualidad: estar sentado en despacho directo^- 
rial.
-Enunciado: O  ■: Se trata de una imagen que hemos - 
llamado explicative.
- 4 -Lecc. 12.V.9.- 2 globos - Sujeto del enunciado: Tû.
-Gestualidad: a) salir 
. I , . . II... . b) comer.
-Enunciado: "11 faudrait que tu descendes avec - 
moi le matin et que tu manges au lycée.-Repre - 
sentaciôn "icônica".
- S-Lecc. 13.V.12. - 1 globo - Sujeto del enunciado: El.
-Gestualidad: llamar por teléfono.
- Enunciado: "Je viens d'avoir M. Ledoux au télé­
phone". Representaciôn "indicial"
- 6 -Lecc. 14.V.4. - 1 globo- Sujeto del enunciado "Tû".
-Gestualidad: tomar desayuno en la cama.
o o 7<-j > I
-Enunciado; "Vous pouvez voir aussi la mer,en 
, i prenant votre petit-déjeuner"-Representaciôn - 
"indicial"
Esta relaciôn nos muestra dos vinetas con 3
I ' I I ' I . I i I
globos, parecidas icônicamente pero muy distintas en sus 
descodificaciônes. En la primera se trata de una repre - 
sentaciôn indicial en la segunda de una representaciôn - 
icônica. En una vineta de dos globos, la representaciôn 
es icônica y en 2 vinetas de 1 globo, la representaciôn 
es indicial. En 1 caso, no existe ningûn enunciado corre£ 
pondiendo a la vineta.
-- Gestualidad prâctica I en vineta-enunciado.
Il 11 ! .’ .i 11
I, , Il ,, ,, g l , pi^incipio de la vifieta enunciado, permite -
saj)ep,,,ünj.ç;an^pnte si el personaje (o los personajes) repre 
sentados forman parte del grupo de locutores de la secuen 
cia o no forman parte de éste (cuadro XXlll) .
El examen de la gestualidad prâctica nos ha per 
mitido ver que, en cada vineta-enunciado, se transmite di_ 
recta o indirectamente un nûmero muy reducido de nocio- - 
nés de la dimensiôn del sema ("funciôn", "comer", " b e ­
ber" o sustantivo: "madré", "hijos", e t c ...) y que como - 
sabemos ya que la imagen présenta la actividad en un pre-
sente a-temporal no dando cuenta de las modalidades co­
mo negaciôn, suposiciôn, etc., 1legàmos a una expresiôn 
icônica muy elemental del tipo: "Ils mangent" enfrente 
de un enunciado leldo en el dialogo: "Invite-les a de - 
jeûner" o "ils dansent" enfrente de; "Ils ne dansent - 
pas, ils s'agitent, comme des sauvages", con una repre­
sentaciôn de tipo indicial.
--Gestualidad Pfactica II-Vineta-enunciado.-
I
Existe en el manual "Tu parles", un nûmero - 
bastante elevado de personajes representados realizando 
una açtividad que no hemos incluîdo en la relaciôn del 
cuadro XXIII. En efecto, como ya lo hemos apuntado, dj^  - 
chos personajes no realizan una actividad que se dëba - 
descodificar para llegar a la comprensiôn del diâlogo. 
La actividad se présenta exteriormente de la misma mane^ 
ra que las vinetas incluîdas en el cuadro al que acaba- 
raos de aludir, pero no ticne la misma funciôn; es secun 
daria en relaciôn con el enunciado del diâlogo y corres^ 
ponderîa en otro môtodo, a una vineta sin personajes pe 
ro si con objetos ya que éstos tienen aqui la funciôn - 
principal. Son las vinetas que hemos llamado de locali­
zaciôn espacio- temporal y no corresponden ni al "hacer" 
ni al "ser", sino al "estar".’
[)
I I -Lecc.'I.V.4.: Dos personajes leyendo en una cama
qiie llevan vendajes-Lugar denotado: Hospital.
- Lecc'. 3.V.4. : Varies personajes en diverses actividades 
y 1 levando unbanador. Lugar denotado: Playa.
- Lecci. 3. V . 8. : Dos personajes al lado de un calendario. - 
Localizaciôn en el tiempo: Agosto de 1.975 (leldo en el 
calendario).
-Lecc. 3.V.9.: Varies personajes bebiendo tê. Lugar deno 
tado: IInglaterra.
- L e c c .6.V.44': Personaje detras de un mostrador. Lugar - 
denotado: tienda de ultramarines.
'Lecc. 7.V .2L:M u c h o s  personajes. Lugar denotado: fiesta 
del pueblo.
-Lecc. 8:V.4.: Dos personajes delante de tiendas. Lugar 
denotado: tiendas del pueblo.
-Lecc. 9.V. 5. : Dos personajes delante de loterla. Lugar 
denotado: Puesto de loterla.
-Lecc. 8.V.14: Un personaje agente de policla hablando - 
por teléfono. Lugar denotado: Puesto de "Police-Secours"
-Lecc. 10.V . 10: Varios personajes en actitud de bailar: - 
Lugar denotado: fiesta.
-Lecc. 11.V.6.: personaje delante puerta con letrero. Lu 
gar denotado: peluquerla.
' lui!. .
-Lecc. 12.V.10.: Personajes saliendo de la iglesia. Lo- 
cali?aci6n en el tiempo: Domingo ( - >  m i s a ) .
- L e c c . 15.V.5.; Personaje en la luna. Localizaciôn raet£ 
ifôrica. Lugar denotado: Luna.
-Lecc. 15.V.14.: (ver vineta 5 misma leccion) Localiza­
ciôn metafôrica: Lugar denotado: niije.
, I  ^ Memos determinado 14 vinetas en las que desde
el punto.de vista de las significaciones, el personaje 
es un elemento inCtil, ya que no ayuda a la descodific#- 
ciôn de la imagen, sino que la hace competir con el sis­
tema gestualidad I; Aqui lo que tiene ipiportancia son 
los elemqntos situativos en el globo.
Dichos elementos situativos denotan un lugar - 
en el espacio o el tiempo y transmiten pues una sola no- 
ciôn de la dimension del sénvema (a modo de paréntesis - 
diremos que generalmente en dichas vinetas/ los persona­
jes es.tân en actitudes dificilmente descodificab les ppr 
anbiguos; sin embargo, aparecen como elemento perturba - 
dor en el momento de la descodificaciôn de una situaciôn 
espacio- temporal y notaremos por fin que es un sistema - 
poco econômico dcsde el punto de vista icônico.
 Gestualidad atributiva.-
Esta gestualidad corresponde al "ser": indica 
una caracterlstica momentânea o duradera de los persona­
jes. En contraste con la gestualidad prâctica II, el ele
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mento situativo no tiene importancia o desaparece, lo - 
que esta ciudado,es el aspecto y el gesto del personaje 
que tienen a su cargo la expresiôn de su (o sus) carac- 
terîsticajp).
Se trata de los casos siguientes: (9 casos)
- L ecc.7.V .4.: Dos personajes con sonrisa de "satisfac- - 
ciôn".’ '
-Lecc. 8.V.11.: 1 personaje: la raano a la frente: gesto 
de preocupaciôn o dolor, "fatiga".
-Lecc. 10.V . 2.: 1 personaje mano en la frente: gesto de 
preocupaciôn o dolor: "enfado".
-Lecc. 10.V .3.: 1 personaje mano en las caderas, ceno - 
fruncido, boca àbierta: gesto de protesta : "furioso". 
-Lecc. 10.V . 4.: 1 personaje cefio fruncido, punos cerra- 
d o s : "furioso".
-Lecc. 10.V.9.: 1 personaje con aureola y alas de ângel: 
metafôricamente: Inoccncia: "je n'ai vraiment pas corn - 
pris" (?) .
-Lecc. 10.V.11.: 1 personaje con boca y oj os muy ab ie£ - 
tos: Asonbro: "Elle va faire une de ces têtes|"
-Lecc. 16.V . 1 1 . 12. : 2 personajes fumando en p i p a , siq 
corbata, bigote.sin gafas /dos personajes manos en los 
bolsillos, gordos, con gafas, corbata : jôvenes/viejos =
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"les professeurs jeunes", "les vieux"
,En este ültimo caso, como generalmente, la sig 
pif icaciôn nace de una constelaciôn de calificaciones en 
contraste.:
(nano a l a ,frente/mano fuera del ârea de la cara. 
ojos muy abieptos/ojos en posiciôn normal, 
cepo fruncido/ceno no fruncido. 
puno cer^ado/puno no cerrado.
Hay que notar que estas oposiciones tienen el - 
p^tptuto de rasgo en relaciôn con el significante: la apa 
jjicidp de uno de estos rasgos viene siempre asociado a - 
qirog içopio ceno fruncido puno cerrado - ojos muy abier- 
ips +|b,pç3 abierta - Corbata o + pipa + calvicie 0/ cal- 
vicie + corbata + gordura, etc. Cuando existe un signifi- 
cànte con tasgo ûnico: mano en la frente, la descodifica­
ciôn es muy aleatoria.
Tenemos que notar que,en un caso, el autor no - 
ha expresado de una manera realista la inocencia, sino 
que ha materializado la metâfora "ângel" significando en 
un côdigo iconogrâfico en el sentido que H. Eco (1) da a 
la palabra, la inocencia.
(1) H. Eco. La estructura ausente. Op. cit.
. 1  . :
I
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I Çn conclusiôn sobre la gestualidad en vinetas- 
enunciados podemos ver que los personajes representados 
tiepen,tres funciones 1) la primera es expresar una ac-- 
tividad prâctica (52 casos). Existe una indétermination 
a njyel dei,sujeto del enunciado y por otra parte la ima 
gen no transmite mâs que unidades correspondiendo,a ni^  - 
vql yerb al,a sustantivo o verb o,de la dimensiôn de seme- 
raa.,,La acpiôn ÿe présenta en présente (a-temporal) y de- 
saparecen las modalidades y la situaciôn temporal. Hemos 
notado el contraste entre el nûmero de significados apa- 
reciendo, en enunciados verbales y los enunciados icôni_ - 
COS quq ofrecqn generalmente un solo significado.
2) la segunda funciôn - que no aparece en las vinetas-enuii 
ciado, es la de situar en el espacio o en el tiempo. Nada 
en el aspeçto exterior de la vineta significa que la fun­
ciôn es distinta de la anterior (unicamente aparece a ve 
ces una dificultad que, en un sistema icônico, hib iera te 
nido que desaparecer, suprimiéndose asI un elemento no 
pertinente; el personaje). Aquî, también los enunciados - 
icônicos son de la dimensiôn del semema.
3) La tercera funciôn es ca1i f icativa. Desparecen rauchas 
veces los elementos situativos no pertinentes, ayudando a 
la descodificaciôn. El sistema de oposiciones es muy ele-
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mental,presentando generalmente una constelaciôn de ras­
gos.
3) FRANCES MAGISTERIO ESPAROL.- Gestualidad en globos.-
La lista de los globos con personajes es b a t ­
tante corta si excluimos de el la los globos con signos - 
grâficos conveneionales (cruz, punto de interrogaciôn, - 
fléchas, etc,,,) que estudiaremos en un capitule poste i 
rior. Podemos en esta lista establecer las divisiones 
que hemos determinado en los manuales "Actuel" y "Tu par 
les": gestualidad prâctica con ob j eto en contacte y ges­
tualidad atributiva.
a) Gestualidad prâctica.- 
Lecc. ^ .V .è . pbner disco.
. ' - proyectar diapositivas.
Lecc. 8.V . 4 . tomar un café (estar sentado-terraza del ca 
fê.
Lecc. 1Ov.2.:-traer un plato,
1 4 . V . 1 . :despertarse - (cama).
V . 2.:lavarse los dientes (cepillo)
V . 4 . :Ir(al liceo)
15.V.1.: ir (a la panaderîa).
16.V .2.:examinar (papeles)
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Lecc. 16.V.3.: estar sentado (alrededor de una mesa)
18.V.3.: ir (enbicicleta)
21.V.1.: estar en clase (pupitre)
V.2.: cortar (la circulaciôn)
V.3.: estar (en cama)
! : ; i
V.4.: estudiar (libres)
I
 ^ estudiar (libros.
22.V.4.: esquiar (esquis)
.1. I- I 1 ..
24,V,4.: estudiar (libros,
mostrar (papel a...)
I : I ' .
1)I El ,prcb lema especifico que plantea la descodificacion 
de la igestualidad prâctica en este manual, proviene del 
tipo de dibujo que como lo hemos notado ya, es esquemâti^ 
C O ,Iespecialraente en los globos. Este esquematismo condu 
çe el :autpp a représentât unicamente el movimiento dej an 
do muchas veces sin representaciôn el contexte situacio- 
nal (decorado u ob j eto sobre el que se ejerce la activi^- 
dad). La vineta, imagen fija inmoviliza el movimiento en 
actitud y ya no se puede distinguir lo que el autor ha - 
querido expresar como actitud o como movimiento. Asi sin 
contexte la lecciôn 2 v. 2. nos ofrece el movimiento de 
bailar, que es indescodificable si no consultâmes el tex 
to del diâlogo que nos debemos considérât como contexto
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si el dibujo tiene como finalidad trariscodificar los - 
enunciados verbales. En la lecciôn 16 v.3., vemos 4 per­
sonas 'sentadas alrededor de una mesa. A falta de mâs in 
dicaciones situacionales, caben todas las actividades - 
que pueden ser realizadas por personas sentadas (entre 
las elementales, jugar a las cartas, corner, estudiar, - 
etc.). El enunciado verbal evidencia la actividad "dis- 
cutir". Ademâs, la visualizaciôn de una viâeta sin con­
texto en la que se realiza una actividad, dada la op- - 
ciôn del dibujante, dejarâ la duda de si él ob j eto so - 
bre el que se ejerce là actividad, no estâ representadp 
porque; el dibujo es esquemâtico o porque la vifieta rem^ 
te a otro tipo de actividad.
2) Como en Ips otros manuales, la gestualidad prâctica - 
es de tipo indicial, es decir, que remite a otra nociôn 
que la simple transcodificaciôn. Asî el llevar una fuen 
te no remite a "llevar una fuente" sino a cocinero (Lee 
ciôn lOv.2.), ir e n b i c i c l e t a  a "ciclista" (lecciôn 18 
V.2.) estar en cama a "enferme" (lecciôn 21 v.3.)
3) Podemos notar tanb iên la expresiôn de un desplazamien 
to gracias a dos elementos: la especificaciôn del lugar 
"Lycée", "boulangerie" asociada a un movimiento de un per 
sonaje dirigiéndose hacia el lugar. Este sistema se opo-
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ne il un sistema mâs prociso que a soc i a ademâs de los - - 
2 elementos senalados: movimiento y lugar, un tcrcer ele 
mento grâfico: flécha indicando la direccion tomada por 
el personaje, sin que aparezca porque algunas veces, di- 
cha flecka estâ présenté, y otras veces, no.
4) Una comparaciôn nos servirâ de conclusiôn para demo£ 
trar la utilizaciôn a-s istemâtica de la gestualidad prâc 
t ica. Dos vinetas la lecciôn 10.v . 2. y la lecciôn 21 v.
2 presentan icônicamente un funcionamiento idéntico.
a) la primera moviliza .3 s i gn i f i can t es :
1) cocinero (gorro)
2) traer (o llevar)
3) una bandeja grande.
lo que se leerîa: " le cuisinier apporte un plat" ("gastro*^ 
nomique?").
b) I-a segunda moviliza igualmente 3 significantes :
1) Policîa (uniforme)
2) parar.
3) la circulaciôn.
* el policîa para la circulaciôn.
Sin enbargo, los enunciados son;
a) "C'est une spécialité du chef"
:0(S
b) "Si les routes étaient coupées..."
En el primer caso, la imagen présenta el ele­
mento.3 como indicio. En el segundo caso (b) la imagen 
introduce un elemento (1) que no existe en el enunciado 
verb al
Si dos imagenes idénticas en su funcionamien- 
to y en su composicion triâdica corresponden a enuncia­
dos no triâdicos y con funcionamiento distinto, estâ 
claro que hemos demostrado el empleo a-sistemâtico de - 
los elementos icônicos para traducir un enunciado ver - 
bal. A dos imâgenes paralelas,tendrîanque corresponder 
dos enunciados paralelos.
b) Gestualidad comunicativa.-
: . . I i
Algunos globos presentan dos o tres p e r s o n a ­
jes s igni f icados por sôlo la cabeza u otras veces con - 
cabeza y busto. Si los miembros superlores estân visua- 
lizados, no denotan ninguna actividad (brazos cruzados, 
por ejemplo). Debemos concluir que estân en situaciôn - 
de conversaciôn: hablan y el contenido de su conversa - 
ciôn debe estar sugerido por indice(s) natural(es). Se 
trata de los casos siguientes:
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Lecc. 9.V.3.: 3 personas - 1 significante.
9.V.4.: 3 personas - 1 significante
23.V . 2.: 3 personas - 2 significantes.
23.V.4.: 3 personas - 2 significantes.
24.V . 2.: 2 person]as - 0 significante.
24.V . 3.: 3 personas - 1 significante.
Memos anotado el nûmero de significantes que - 
denotan el contenido de la conversaciôn (aparté de los - 
significantes de reconocimiento de los personajes). En - 
un solo caso aparecen 3, en otro caso, 2, en tres casos 
aparece un solo significante, y en un caso ningûn signi­
ficante se hace patente.
Estas vinetas, parecidas por el nûmero de perso 
najes, por su situaciôn y paralelas por los elementos 
icônicos empleados en dos casos (lecciôn9) indîcan segûn 
el diâlogo, un movimiento de uno de los personajes hacia 
los otros dos; en cuatro vinetas (lecciones 23-24) no 
existe movimiento sino que estân representados el locu - 
tor y los destinatarios del mensaje. Por consecuencia, - 
existe por una parte un mensaje y por otra una doble mar 
ca de proferaciôn a) el globo, b) la situaciôn represen- 
tada y no existe representaciôn del mensaje. En este ûl^
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timo caso, el contenido del globo es redondante en rela­
ciôn con el trazo del globo.
Podemos concluir pues que los globos no eviden 
cian un uso sistemâtico de elementos icônicos (dos vifie- 
tas idénticas corresponden en un caso a un enunciado de • 
terminado, en otro a un enunciado0.La variation movimien 
to/no movimiento deberîa corresponder a una oposiciôn - 
mensaje a/mensaje b y no, mensaje/no-mensaje. Esta ûlti- 
ma oposiciôn deberîa estar significada por globo/no-glo­
bo si el sistema fuesc coherente.
En conclus iôn sobre los elementos analôgicos - 
constitutivos de los globos en los tres manuales, t e n e ­
mos que bacer dos clases de observaciôn: 1) en el primer 
mëtodo "Actuel", notâmes un funcionamiento parecido al 
de los métodos audio-visuales mâs conocidos para la ens^ 
nanza del francés y una preferencia dada a los elementos 
analôgicos en globos sobre los signos convencionales grfi 
ficos, en contraste con el método "Francés, NIagisterio - 
Espanol" que présenta un nûmero muy reducido de dichos - 
elementos para transcodificar los enunciados. En cuanto 
al manual "Tu parles", las vinetas-enunciadosforman un - 
sistema autônomo -no dependiendo de los elementos situa­
tivos, sin que generalmente nada en las imâgenes notifi_ -
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que a que sistema pertenece cada vifieta. Emplea este ûl- 
timo método, casi unicamente elementos analôgicos.
2) En los tres métodos, un globo (o una vineta-enunciado 
en el caso de "Tu parles") representando un objeto solo, 
no indica que funciôn tiene el sustantivo transcodifica­
do por el objeto, en el enunciado verbal. Cuando existen
representados varios objetos, estos pueden funcionar - - 
transcodificados en el enunciado verbal, de distintas ma- 
neras, como en el caso anterior. Ademâs la yuxtaposiciôp 
licônica no corresponde siempre a una coordinaciôn ver- - 
bal,
Por fin, los objetos son muchas veces indices
y representan en la mayorîa de los casos, una abstrac- -
ciôn expresada en la imagen concretamente.
Un globo representando un personaje con o b j e ­
tos, se descodifica siempre como persona reali zando una 
actividad denotada por el objeto, es decir, a nivel ver­
bal; sujeto + predicado. Del enunciado icônico desapare­
ce temporalidad y modalidad. Si un autor atribuye al per 
sonaje + objeto, otra funciôn (como la localizaciôn en - 
"Tu parles") inducirâ a descodificaciônes aberrantes, da­
do el funcionamiento del icono. La gestualidad atributi­
va os mucbo mpas aleatoria que la prâctica y para ser - 
descodificada como tal, debe presenter una constelaciôn
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de significantes. Desde este punto de vista, un dibujo - 
demasiado rico como el de "Tu parles" (parecido a un di­
bujo de un comic pero que no es anclado por ningûn tex - 
to), en el que el autor no escoge los detalles significa 
tivos y da una preferencia a lo espectacular, presentarâ 
mayor dificultad de interpretaciôn.
Si considérâmes que lo que dice la imagen es:
X hace tal cosa y/o X es..... ..  y/o X estâ en ...., de-
duciremos que no puede haber rauchas veces, mâs que una r 
relaciôn indicial entre esta y los enunciados verbales - 
de los diâlogos.
Por fin, hemos demostrado que en ninguno de 
los très manuales esta relaciôn indicial es constante, - 
ya que las vinetas idénticas no corresponden nunca a - -
enunciados idénticos.
i i
.4.3. ELEMENTOS GRAFICOS CONVENCIONALES EN GLOBOS.-
, .4.3.1..- Introducciôn.-
Los globos, iconos de transcodificaciôn pueden 
tcner como interprétantes ademâs de los iconos y los in­
dict; s naturales que acab amos de ver, indic is. s artificia
les y sîmbolos proviniendo del côdigo matemâtico, del cô 
digo de la escritura, del côdigo de los cômics, del côdi^
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go audio-visual. La linea de demarcaciôn entre indicie.s - 
naturales y artificiales y sinbolos no esta claramente 
delimitada: como lo dice C. Germain qué categoria -
pertenecen estas oonvenoiones grâfioas? iSon signos arbitrarios o - 
simbolos poao o muy oonvenaionaHzados o simbotos puros? Dicho con - 
otras palabras, iUasta qué punto, el grafismo que significa el gesto, 
la actitud, la expresiôn fisionômica puede ser considerado como - - 
"andlogo" de una experiencia verdadera?".
Pensamos que la respuesta a esta pregunta en - 
nuestro caso, y sobre todo en la perspectiva que es la - 
nuestra, no tiene una importancia grande, en efecto, afec 
ta la terminologîa y no el empleo de dichos signos grâfi­
cos al inventario de los cuales vamos a procéder,antes de 
ver si su funcionamiento pone de manifiesto que se trata 
de unidades constantes y es tab les. Pasamos pues al estu- - 
dio de uno de los signos convencionales mâs utilizado^ el 
punto de interrogaciôn.
4.3.2.- Punto de interrogaciôn: 1) "Actuel"
Este manual muestra un doble empleo de las con - 
venciones grâficas = en globo y fuera de globo. Nuestro - 
inventario tendrâ en cuenta esta particularidad. Examina- 
remos primero el pynto de interrogaciôn (ver cuadro nûme­
ro X)^ : localizaciôn del punto de Interrogaciôn).
(1) C. Germain.-Art. cit. p.51
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CONENTARIO DEL CUADRO X W :
1) El nûmero total de puntos de interrogaciôn en las 14
lecciones de "Actuel" es de 26.
2) Un solo punto de interrogaciôn se encuentra en un glo­
bo.
3) El nûmero de puntos de interrogaciôn situados al ladp
0 encima dè la cabeza del locutor es de 22.
4) El nûmero de puntos de interrogaciôn sobre objetos es 
de 6.
5) En 4 casos, el punto de interrogaciôn estâ asociado a 
un globo.
6) Parece que la localizaciôn del punto de interrogaciôn 
sobre objeto, remite a dos tipos de interrogaciôn:
- "A qui est ce livre...?"
-"Qu'est-ce que c'est...?"
Sin embargo, dos casos de los 5 tienen un signj- 
ficado distinto. En la lecciôn 4.V.9., el punto de inte - 
rrogaciôn estâ colocado encima de la bandeja que lleva el 
personaje y no corresponde a un enunciado del tipo de los 
anteriores sino a "Je n'ai pas de fourchette" (el sitio - 
del tenedor estâ indicado por el punto de interrogaciôn, 
pero se trata de un enunciado afirmativo) precedido de 
"Vous avez des couverts, vous?". En la lecciôn 5, el pun­
to de interrogaciôn icônico, afecta el objeto "puerta", - 
sin embargo, el enunciado es: "Sylvie? Qui est Sylvie?" - 
que segûn la régla comûn hul) iera tenido que estar cerca - 
de la cabeza del locutor, o segûn el esbozo de el côdigo 
visto en este apartado, encima del personaje afectado por
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la interrogaciôn, es decir, Sylvie.
7) Salvo en los casos de puntos de interrogaciôn sobre - 
los objetos que acab amos de ver, el punto de interroge - 
ciôn es una marca como el globo que significa visualmen- 
te quien es el sujeto de enunciaciôn aunque la interroga 
ciôn afecte el sujeto del enunciado también présente. 
Aquî podemos quiza encontrar la explicaciôn del nûmero - 
de coincidencia tan 1imi tado: glob o-puntos de interroga­
ciôn que co-existen en una misma vineta solo 4 veces - - 
(en 164 vinetas). Asî tendrîamos un sistema locutor ha - 
b 1 a af irmat ivamente/locutor pregunta , vi suai i zado por -i 
glob o/punto de interrogaciôn.
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Si examinamos las réplicas en relacion con 
las vinetas presentando un punto de interrogaciôn sobre 
un objeto, veraos:
-Lecc.2.v.6. - Tiens; A qui est ce sac?
V.8. - A.qui sont ces livres?
4.V.6. - Qu'est-ce que c'est que cette sauce?
V.7. - Vous avez des couverts, vous? Moi je n'ai
pas de fourchette.
Tiens I Une pomme.
5.V.2. - Sylvie? Qui est Sylvie?.
Hemos dicho en el comentario del cuadro X W  - 
que salyo dinco casos de punto de interrogaciôn sobre el 
objeto y cuatro de coincidencia con globo, el punto de - 
interrogaciôn era una marca de proferaciôn - lo que expl 
ca que,generalmente ,no coincide con el globo- dando lu- - 
gar a un sistema globo/punto de interrogaciôn correspon- 
diendo a: "el locutor habla y dice que..."/"El locutor - 
preguntal.'. Sin embargo de la misma manera que siempre - 
existe la proferaciôn y no existe el globo, a veces - 
existe la pregunta y no existe cl punto de interrogaciôn. 
En que medida esto ûltimo ocurre^es lo que ponemos de m£ 
nifiesto en el cuadro nûmero XXV , en el que hacemos el
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COMENTARIO DEL CUADRO XXV''
1) Aparece una gran distancia entre el nûmero de puntos - 
de interrogaciôn icônicos (26) y el nûmero de enunciados 
verbales interrogatives (83). Esta ûltima cifra viene dâ- 
da por la presencia en el didlogo de los puntos de inte - 
rrpgaciôn. A h o r a , si tenemos en cuenta que una vineta co­
rresponde a una répi ica formada generalmente por varies - 
enunciados algunos interrogatives y otros no, vemos que - 
la opciôn de traducir la interrogaciôn icônicamente est# 
de antemano condonada a la incoherencia que de hecho - 
constatâmes y que reside en el libro. Si fuera coherent® 
el Sistéma tendrîamos que tener tantos puntos de interro- 
gaciôri icônicos como existen en la réplica, y al mismo 
tiempo, otra marca para indicar el nûmero de enunciados - 
afirmativos. Pero asî^llegamos a visualizar^por ejemplo - 
un punto de interrogaciôn en la vineta que sugiere "el lo 
cutor pregunta” y oir: "Pauvre Louis, tu n'as jamais - 
rieni Fréderique va nous prêter des skis et des c h a u s s u ­
res n'est-ce pas Sylvie?" enunciado en el cual la interro 
gaciôn afecta ûnicamente la peticiôn de aprob aciôn - 
n'est-ce pas?" y no el resto del enunciado.
2) La ûltima columna pone de manifiesto una expresiôn ico 
nica de la interrogaciôn que en caafcio, no corresponde a 
ninguna interrogaciôn verbal.
1) El primer caso, asociado a un indice natural (movi- 
miento de levantar los honbros, significa la ignorancia - 
(enunciado veibal: "Je ne sais pas") (Lecciôn 1, v.3.).
2) En el segundo caso, corresponde al enunciado:"Bonne 
idée, prenons les bicyclettes; (Lecciôn 3.v.3.) y es inex 
piicable.
3) Este caso corresponde al enunciado: "Eric, tu nous 
attends, on revyi^nt de suite". También es inexplicable 
(lecciôn 9.v.3.)
4) Este ûltimo caso corresponde al enunciado: "Tiens! 
c'est drôle, il n'y a personne sur le quai 2" y esta asg 
ciado a las marcas grâficas - rayas en aureola alrededor 
de la cabeza- que expresan una emociôn: el punto de intj 
rrogaciôn séria en este caso un simbolo de la sorpresa 
sentida por el locutor.
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inventario de la marca icônica de la interrogaciôn y de 
las preguntas verdaderas y "retôricas" (es decir: "N'est 
-ce pas" o preguntas que no tienen respuesta ni implîci- 
ta ni explîcitamente) en los enunciados verbales ponien- 
do asî de relieve 1) las preguntas icônicas correspon- - 
diendo a las preguntas verbales. 2) Las preguntas icôni­
cas que no corresponden a ninguna pregunta verbal. 3) Las 
preguntas verbales que no estân marcadas icônicamente.
Vemos pues en el cuadro XXV, que el nûmero de 
puntos de interrogaciôn icônicos es siempre muy superior 
al nûmero de puntos de interrogaciôn verbales, despropor- 
ciôn que era de esperar teniendo en cuenta el tipo de seg 
mentaciôn que hace corresponder una réplica (es decir va­
ries enunciados) a una vineta. Pero entonces nos pregunta 
mos îQué indica el punto de interrogaciôn? o iPor qué hay 
enunciados verbales interrogatives marcados icônicamente 
y otros no?. El examen detenido de los enunciados verbales 
no marcados en la vineta por el punto de interrogaciôn, no 
permite aportar respuesta a esta pregunta.
Por otra parte, la ûltima columna del cuadro 
muestra algunos puntos de interrogaciôn que en dos casos, 
hay que poner en relaciôn con otro côdigo que el que hemos 
visto antes (punto de interrogaciôn icônico-enunciado ver­
bal interrogative); se trata de un côdigo de cômic que t -
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traduce la sorpresa o la ignorancia por un punto de inte­
rrogaciôn. Este sistema, solo esbozado aquî, entra en corn 
peticiôn con el anterior porque si b ien tenemos que notar
que el punto de irterrogaciôn estâ asociado a otros Indi­
ces naturales (movimiento) o artificiales (aureola) a ve­
ces el punto de interrogaciôn estâ tanfc ién asociado a - -
otros Indices en un sentido no convergente sino divergen­
te porque -otra consecuencia del tipo de segmentaciôn- en 
una misma vineta un Indice puede figurar un enunciado de 
la réplica, y el punto de interrogaciôn corresponder a 
otro enunciado interrogativo. Examinamos en el cuadro nG- 
mero XXVI j la asociaciôn puntos de interrogaciôn + Indi= 
ces naturales y artificiales. Dicho examen nos permite 
ver que existe una régla de conbinaciôn que équivale a un 
sintagma "Je demande une information suf + el objeto/per- 
sona designada". Sin enbargo esta régla entra en competi- 
ciôn con los cinco casos de punto de interrogaciôn sob re 
el objeto que tenîa el mismo significado: peticiôn de in- 
formaciôn sobre el objeto y en contraste también con el - 
punto de interrogaciôn en globo (lecciôn 5, v,5,) con el 
mismo significado lo que nos permite c o n d u i t  que no e%is 
te en el libro "Actuel" un uso constante y sistemâtico de 
elementos conb inândose para significar. Un mismo signifi-
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COMGNTARIO DEL CUADRO XXVI?'
1) En siete casos ( de 15 de asociaciôn. Indice y puntps 
de interrogaciôn) los puntos de interrogaciôn se conb inan 
para format un enunciado: el punto de interrogaciôn signif 
fica: peticiôn de informaciôn sobre... y el gesto indica 
el elemento formando un sintagma del tipo "je demande ufie 
information sur interlocuteur/cbjet".
2) Sin embargo, en algunos casos (3) el punto de interrp- 
gaciôn estâ asociado a otros Indices y es divergente en - 
relaciôn con êstos. El punto de interrogaciôn significa - 
peticiôn de informaciôn sobre... sin indicar el bojeto. Y 
el Indice remite a otro enunciado de la réplica. — ^
3) En : un solo caso, se présenta redundancia entre Indices y 
punto de interrogaciôn. Hay que notar que se trata de un - 
empleo inhaiî itual del punto de interrogaciôn con signifie^ 
do" ignorancia’'^presentândose 1 sola vez en todo el método.
4) En dos casos, el Indice natural no es interprétable.
Puede significar designaciôn (lo que estâ en contradicciôn 
con el enunciado verbal). Optarîamos mâs bien por interpr^ 
tarlo como una marca de la proferaciôn, senalando al lec - 9 
tor quien es el locutor.
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cadô icônico puede corresponder a varios significados ver 
baies y un mismo significado verbal estar figurado por va 
rios significados icônicos. Detectamos como siempre ten - 
dcncias en el empleo de algunos medios de expresiôn pero 
nunca 'Il'egamos a un verdadero lenguaje.
' P6r otra parte, el mismo cuadro XXVI ' viene a 
ponef de manifiesto^una vez mâs, que la réplica como uni^ - 
dad de segmentaciôn condena la representaciôn icônica a 
la incoherencia (y la consecuente imposib ilidad de desco- 
dificaciôn) que existe en los casos que hemos llamado de 
divergencia (3 casos) ya que cada Indice (Indice natural 
+ interrogktiôn) icônico tiene a su cargo, la visualiza- - 
ciôn de un enunciado de la réplica, conjànto de enuncia - 
dos cuando todos sabemos que el funcionamiento icônico im 
plicà domo lo dice R. Laborderie (1) una glcbalizaciôn e 
integraciôn de todos los elementos mientras el discurso - 
veibal es sucesivo: "El orden de apariciôn de las palabras no es 
pertinente para indicar el orden de apariciôn de los elementos repre 
sentados".
En conclusiôn soli re la utilizaciôn del punto de 
interrogaciôn en "Actuel" podemos decir que hemos deternû 
nado tendencias de utilizaciôn de este, pero también una 
falta de rigor y de sistematizaciôn debida en parte al
(1) R. Laborderie: De 1'audio-visuel et du Sens. Etudes de linguist^ 
que Appliquée, nî 17. Janv. 1975. Paris-Didier.
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principio de segmentaciôn que nos impiden hablar de "c6 
digo" con sus reglas fijas y constantes.
b) "Tu parles"
No utiliza ningûn signo grâfico convencional - 
proviniendp de la grafîa, por lo tanto no emplea ningûn 
punto de interrogaciôn icônico.
c) "F'rantês, Magisterio Fspanol" .-
Este manual utiliza abundantemente signos grâ- 
ficos^dé la grafîa occidentalj. Estudiaremos primero el - 
punto de interrogaciôn solo y su asociaciôn con la cruz 
de negaciôn. Hay que observer que dichos signos se en- - 
cuentran siempre en g lob os en contraste con la técnica - 
ëvidéhciada en "Actuel".
Encontramos 18 puntos de interrogaciôn en glq- 
bos. En 15 casos se encuentrancolocados al lado de un ob- 
jeto y en dos al lado de una persona y en 1 solo caso en 
un globo sin ningûn otro elemento representado. En dos - 
casos existen dos puntos de interrogaciôn. Si comparamqs 
los globos y los enunciados a los que corresponden, pone 
mos de manifiesto una concordancia entre estos puntos de 
interrogaciôn en globo y los enunciados verbales interro 
gativos en 16 casos. El ûnico caso que hace excepciôn es:
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"Je crois que c'est un mieux que j'y aille quand j'aurai 
apris le résultat de mes examens". Estâ implîcita la pre 
gunta: "Quel sera le résultat de mes examens?" :
Pero,si por otra parte,miramos los enunciados 
verbales, existen muchas preguntas no traducidas iconic^ 
mente con punto de interrogaciôn sobre todo cuando los - 
enunciados son largos y complejos como ocurre en las ûl'- 
timas lecciones. Examinaremos pues las lecciones en las 
que no aparece ningûn punto de interrogaciôn icônico, 
que son las siguientes:
-Lecc. 7: très enunciados interrogativos.
8: siete enunciados interrogativos.
11: cinco enunciados interrogativos.
12: cuatro enunciados interrogativos.
13: seis enunciados interrogativos.
16: dos enunciados interrogativos.
18: dos enunciados interrogativos.
19: cinco enunciados interrogativos.
20: très enunciados interrogativos.
21: cuatro enunciados interrogativos.
24: siete enunciados interrogativos.
Sobre este punto particular del enunciado inte- 
rrogativo marcado icônicamente, cl caso del "Francés, Ed.
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Magisterio Espaiiol" nos parcce corresponder al anâlisis - 
que hace C. Germain (1) del manual "Voix et images de - - 
France" (2) : "Llama la atenoiôn ver que en las très primeras leooio^  
nés, existe una fidelidad constante del punto de interrogaoiân ooirfo 
simbolo de la frase intcrrogativa. Sin embargo, a partip de la lea - 
ciôn 4, se notan algunas inooherencias (una por lecciôn como cifra 
mêdia)( De repente en las lecciones 10, 11, IS y 13, son los casos - 
de fidelidad a la convenciôn los que son muy poco frecuentes: se no­
tan en efee ta cinco casos con puntos de interrogaciôn de fidelidad 
a la convenciôn".
En el manual que estudiamos se produce el mismo 
fcnômeno. Las primeras lecciones presentan menos casos 4® 
omisiôn'icônica del punto de interrogaciôn que las ûlti. - 
mas. ESto'nos permite c o n d u i t  que a una interrogaciôn en 
el plàne del significado no corresponde ob1igatoriamente 
una marca de interrogaciôn en el piano del significante. 
AhoràjSi comparâmes algunas preguntas que presentan entre 
SI una diferencia afectando solo un elemento,veremos que 
afectan en el enunciado verbal a un nûmero mucho mayor de 
elementos y en algunos casos extremes,lo ûnico comûn es - 
la interrogaciôn. Asî en la serie globo+un solo cbjeto+ - 
punto de interrogaciôn a la dcrecha del objeto icônico, - 
la conmutaciôn del elemento, nos muestra los resultados -
(1) C. Germain. Art. cit. p. 53
(2) Op. cit.
. 1 :
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siguientes:
Lecc. ;1.v.3. = Objeto '"boite de chocolat" = "qu'est-ce - 
que c'est?"
Lecc. 2.V.1. = Objeto '"calendario" = "Nous sommes le corn 
b ien?"
Lecc. 3.V.I. = Cbjeto "cajetilla" = Il est a toi, Henrie^
1 , .  , . , n  I . te?"
LecCf 3.V.2. = Objeto "vaso" = "Ce n'est pas ton verre a 
, toi?"
Lecc.17.v . 2. = Objeto "bandeja" = "Le petit déjeuner n'est 
pas compris?"
Lecc . 1-7. V . 3. = Objeto "carte d'identité" ="Vous voulez ma 
carte d'identité?"
La conmutaciôn de un solo elemento pone de r£ - 
lieve que lo ûnico comûn de estas frases es el punto de - 
interrogaciôn y la transcodifieaciôn directa o indicial 
del objeto representado. Es de notar en esta lista un pun 
to de interrogaciôn (lecciôn 3.v.1.) que tendrîa que pre- 
sentarse asociado a la marca de la negaciôn : la cruz.
.4.3.3. -CONVENCIONBS GRAFICAS DIVERSAS.-
Otra convenciôn utilizada es la cruz de nega- - 
ciôn, que tiene una incidencia mucho menor en los dos"4)ue
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el punto de interrogaciôn que acabamos de estudiar. 
"ACTUEL"
En "Actuel" aparece très veces,en todo el 11- 
bro^là cruz de negaciôn a la que los autores no hacen - 
nin g u n a ; r e f e r e n d a  en su presentaciôn. Se trata una vez 
de un Iglob o con très objetos, la segunda de un globo - 
con 1 ob jeto y la tercera de un glcb o representando un 
personaj e .■
- 3  objetos - lecciôn 5.V.8; "Vous avez de l'argent de po­
che et tout le materiel a de ski vous? Moi je n'ai - 
rrien I":, 0  O tas, esquis y dinero).
tII objetoi- Lqcciôn 7.V.8.: "Et arrêter tes études? Tu - 
,as seulement 14 a n s ( l i b r o ) .
- 1 personaje- Lecciôn 7.V.10: A h | ,Non je n'aime pas l'un£ 
forme d'Air France..."
Vemos que la negaciôn estâ présenté en dos ca­
sos y en el tercero impiîcitamente. Sin enbargo al igual 
que en el sistema interrogativo, falta homogeneidad. Por 
otra parte aparecen muchas veces negaciones en enuncia^- 
dos verbales que no estân representadas con cruz de nega 
ciôn. Sobre este modelo de nues t ro ûltimo caso (lecciôn 
7.v.10)= "Ahi, Non, .Je n'aime pas..." encontramos: "non,..
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(lecciôn 1 .v.3.)
-Mais, n o m . . . "  (lecciôn 3.V.10).
-Mais, non I..." (Lecciôn 8.V.9 ).
-"Ahi, non i..." (lecciôn 8.V.11).
- "non i..." (lecc. 9.V.6.) (marcado con indice natural)
- "Non i..." (lecciôn 11.v.6.)
-"Non..." (lecciôn ll.v.12)
-"Non..." (lecciôn 13.V.20)
Y constatâmes que una de estas negaciones estâ 
a cargo de un indice natural que es el movimiento del de 
do indice en abanico sii) rayado con otro sînbolo convencio 
nal y en los demâs casos,nada indica en la imagen que se 
trata de una negaciôn.
2) "Francés, Magisterio Espanol".-
En este manual, a la utilizaciôn de la cruz de 
negaciôn se recurre 8 veces: 4 veces en las cuatro prime­
ras lecciones y otras 4 en las veinte restantes. Una vez 
se visualiza encima de una persona y corresponde a la ne­
gaciôn del proceso. "Ils ne peuvent pas skier" (Lecciôn - 
23.2) 1 caso sobre una cabeza: "Ce n'est pas Rémi" ( L e c ­
ciôn 1.2.) y Lecciôn 19.2.:"Je pourrai me lever" e impii- 
cando una misma respuesta "non". En los demâs casos sobre
cb j etos :
-"Cein'est pas une b o i t e ..." (lecc. 1.3.)
-'"Ce n'est pas un 1 ivre . . . " (Lecc. 1.3.)
-"Je ne veux pas de roquefort"(lecc. 11.2.)
- "Non,. . . (lecc . 15.2.)
- "Je vous défendrais de fumer (cigarrillo)(lecc.19.4.)
- "J'ai décidé de ne plus me servir de ma voiture" (lecc.
! 20.4)'
Ûnicamente los dos primeros casos evidencian iin 
paralelismo. Por otra parte, entre el nûmero de enuncia - 
dos negatives y el nûmero de cruces, existe una distancfa 
considerable. sotamente en la primera lecciôn afectada - 
por, très cruces, encontramos 8 veces la negaciôn "Ne... - 
pas!'.
I , Sin embargo, en el método "Francés, Magisterio
Espanol!' no se evidencia ninguna otra marca entrando en - 
competiciôn con la cruz para expresar la negaciôn como lo 
hemos visto en el manual "Actuel". Esta estâ ûnicamente a 
cargo del sînbolo artificial "cruz".
Por otra parte en dos ocasiones, vemos la cruz 
de negaciôn asociada l.'a) a un punto de interrogaciôn^ Se 
trata de la lecciôn 7.v .2 y corresponde al enunciado: "On 
ne peut pas éviter le marché?", b) a una flécha. Se trata 
de un globo visualizando la respuesta a la pregunta ante-
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rior y corresponde a "Non, on ne peut pas...". Ya que la 
incidencia cruz + otro sînbolo es tan reducida no permi­
te afirmar que exista alguna régla... ni que su empleo - 
sea codificado.
Otro sînbolo empleado ûnicamente en "Francés, - 
Magisterio Espanol" es la flécha que aparece 18 veces en 
el libro. Sin enbargo, en estos 18 casos, hay que distin- 
guir dos categorîas de flécha, la primera es la que se vi_ 
sualiza asociada con pianos, y la segunda con objetos (no 
pianos) y personas .
1) Fléchas en pianos (6 casos)
Lecc. 6.V.I.- Piano de "Bordeaux" -Fléchas indicando un - 
itinerario.
se trata de un mismo 
piano.
V.3.- Piano de "Bordeaux" - id.
V.4.- " " " - id.
I  ,  :  V
7.V.I.- " " " - id.
V.3.- " " " - id.
18.V.2.- " de un cruce- Fléchas indicando la direc
ciôn de los coches.
2) Fléchas uniendo dos elementos: personas a cbjeto - perso
na a persona- objeto a persona, o un elemento: flécha -
indicando objeto.
a) Persona a personas-Lecc . 2.v .4. = "Tu viens?" (a la 
fête)-
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-Lecc. 5.v.3. -"Ils viennent avec nous au cinéma".
b) Persona a objeto,lecc. 8.V.2. - "Nous allons mettre les 
lettres ordinaires dans la boite aux lettres."
"lecc. 9.V.2.: "Je ne peux pas vous y accompagnar"
Lecc. 23.V.1.: "Je ne pense pas que je parte en vacancçs"
becc. 24.v. 3 . : "Ce voyage...nous le ferons"
c) Cb jeto a ob jeto :
-Lecc. 8.V.3.: "...pour envoyer un mandat".
d) Flécha indicando un objeto:
r Lecc. 2.V.4.: "Je vais aller au cinéma"
-Lecc. 8.V.I.: "Les imprimés, tu vas les remplir sur la -
grandeitab le?" (Nota: esta flécha se encuentra fuera del 
glob o ) .
-Lecc. 20.V. : (Flécha dirigida a partir de un globo h » - 
Cia 0): "Votre guichet est le 2".
Todos estos casos tienen como sema comûn un mov£
miento (aller/venir) explîcito o implicite como en el ûlt£
mo caso que significa: "Vous devez aller au guichet 2".
Sin embargo encontramos très casos distintos:
-Lecc. 15.V. : indicaciôn de una transformaciôn: "Pour fai_ 
r e .. . "
-Lecc. 16.V. : " del destinatario: "écrire a ..."
-Lecc. 23.V.4.: " de un calendario:"Del20 al 24"
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Considerando estos très ûltimos casos como excepciones, - 
tenemos que examinar si todos los movimientos présentes - 
explîcitamente en los enunciados verbales estân traduc^ - 
dos ,icônicamente por la fltcka. Por una parte como el fran 
cés puede utilizar el verb o "aller" como semi-auxiliar - 
significando el future inmediato,por otra, como el manuql 
indica por ijiedio del trazo discontinue del globo, el futu 
ro, inventariaremos ûnicamente el veibo "aller" - movimien 
to, es decir, cuando el globo es de trazo pleno.
-Casos de movimiento sin fléchas:
-Lecc. 5.V.4.: Sin globo: "Nous allons tous au cinéma... - 
lions allons prendre un dernier verre..."
-Lecc. 7.V . 1 i - glcb o : " Q u ’est-ce qu'on doit faire pour y 
aller?"
v.li - " : '^On peut aller a pied"
8.V.2. - " ; "Où est-ce que tu veux aller ache -
ter ces timbres?"
V.2. - " : "Je vais acheter des tinbres pour -
ces lettres".
-Lecc. 13.V.2.- " : "Allons voir les chaussures...."
17.V.4.-sin globo: "Vous pouvez y faire monter mes 
valises?"
22.V.4. con globo: "On peut aller en montagne'.'
Aparece pues que no todos los movimientos explî-
citos estân visualizados por la flécha. Por otra parte, el
' ' '
exâmen de los glcbos con trazos discontînuos pone de mapi- 
IFiesto un sistema que entra en competiciôn con la flécha, 
ya que en varias ocasiones, el trazo discontînuo no r e m o ­
te a un enunciado futuro, sino que expresa el movimientq - 
Los casos que hemos detectado, son los siguientes:
-Lecc. è.v.4 ! - "Nous allons dans le cai4 d'en face" 
ÿ.v.1. - "IL faut y aller tout de suite".
9.v.3. - "Je dois y retourner"
9.V.4. - " I l  vient d'en sortir (morfolôgicamente se 
trata de un pasado reciente: por lo tanto es évidente que 
aquî, el trazo discontînuo se refiere ûnicamente al movf- - 
miento).
-Lecc. 14.V.4. - "il faut que j'aille au lycée"
I5 .V.I. - "Va chez le boulanger"
18.V . 1. - "Les g ens... étaient plus heureux" (imper- 
fecto mdfolôgico traducido icônicamente por gente con a £ - 
pecto decimonônico paseando.
-Lecc. 23.V . 2. - "Je crois que c'est mieux que j'y aille.."
En una lecciôn, otro sistema entra en competi- - 
ciôn con los dos anteriores para significar el movimiento, 
es el empleo del piano estilizado sin fléchas (lecc . 20,
V . 1, 2 y 3) .
’ iPodemos.concluir scbre la utilizaciôn de la fie 
cha en el manual "Francés, Ed. Magisterio EspanoL" que és 
ta no es sistemâtica ni tampoco es el ûnico medio de ex - 
presiôn del movimiento. Entra en competiciôn con indices 
naturales (yer el apartado "gestualidad en glcbos"), con 
indices artificiales (piano sin flécha),sînb olos (trazo -
discontinue del globo) y por fin con la ausencia total - 
de marca (ver la relaciôn de enunciados veibales con el - 
veib o "aller" expresando el movimiento sin traducciôn ico 
n i c a .
En êste método, nos queda por notar el empleo - 
de dos sink olos que aparecen en algunas ocasiones que son; 
a) el simbolo matemâtico + y el sinbolo matemâtico =.
Sinb olo + ;
-Lecc. 2.V.4. : "Mon frere et sa camarade"
4.V.2. : "Il y a encore des disques..."
9.V.4. : " Du vin blanc pour le poisson. Du vin - 
rouge pour la viande."
16.V.4. : "Vous ajouterez:.."
Sinbolo =:
-Lecc. 21.v.3. = "Un examen ça sert a quoi?"/traducciôn - 
icônica; "Examen=rien"
En conclusiôn sobre el empleo de sinb olos provi-
hiendo'del côdigo ortogrâfico y del côdigo matemâtico en 
los dos mahüales que recurren a dichos signos, podemos - 
concluir lo siguiente;
- Se trata de una utilizaciôn nunca sistemâtica.
-Cada sînbolo (punto de interrogaciôn, flecjas, etc.) pue 
de tener varios significados.
- Un 'blstema" entra siempre en competiciôn con otros de qa- 
tutaleza'distinta (como Indices,«t-) lo que nos indica qqe 
ho es lîcito hablar de sistema.
' ' ' ' En efecto, parece en estos mêtodos que existe -
üna fentativa de elaboraciôn de un sistema de comunica- - 
ciôn pefo la falta de coherencia en la aplicaciôn prâcti- 
ca impide hablar de un sistema: existe en definitiva solo 
un èmpléo, no de un sistema de comunicaciôn, sino de m e ­
dios de comunicaciôn (o procedimientos) (1) . Las causas 
détectables de estas incoherencias son: de naturaleza di­
verse , semiolôgica, 1inguistica, estética, etc. Podemos - 
citar por ejemplo, el principio de segmentaciôn de la ma­
teria icônica correspondiendo a varios enunciados veib£  - 
les no todos representados. (su representaciôn obligarla 
a una acumulaciôn de Indices y sinbolos que harla la viîle 
ta totalmente indesci frable^ parecida a un jeroglîfico), o
(1) Esta distincion proviene de E. Buyssens: Les langages et le dis­
cours. Essai de linguistique fonctionnelle dans le cadre de la 
sémiologie; Ed. Office de publicité, Bruxelles 1943.
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la abstracciôn del enunciado verbal (que puede ser tra-
! I i .
ducida icônicamente solo de una manera concrete) o b ien 
opciones estéticas, etc...
3.4.4.1.
En los très manuales encontramos conveneiones 
diversas proviniendo del "côdigo" de los cômics, y mâs o 
menos culturalizadas. Haremos su inventario en los très 
manuales.
I , ' . !
1) "Actuel".,
Este método présenta un inventario bastante re- 
ducido., .En très casos se trata de rayas en aureola alrede 
dor de,;-, la cabeza de un personaje (lecc. 7)
! ,-| de un mapa (objeto convencional) (lecc. 10)
II,- de, un objeto (analôgico) (lecciôn 10j.
En los dos primeros casos, las rayas son atribu 
tivas: el personaje es guapo - El pais es belle. En el 
tercer caso probablemente se trata del mismo procedimiento 
- el helado es bueno -pero aquî esta cualidad no estâ expl£ 
citamente en el enunciado verbal. En un caso, se trata de 
rayas morfolôgicamente muy distintas de las anter iores, sj_ 
mulan el movimiento de un vehîculo (moto) y son rayas cur- 
vas (lecciôn 2o).
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minado) los dos personajes cuya cara aparece en el meda 
llôni
1 caso:. deb le contorno con raya quebrada e irregular para 
simular la tremulacion.
5 casosdelonomatopeya: en globo irregular - llnea qud)rada 
, .i en très casos (lecciôn 4- lecciôn 8 sin globo en dos
1 casos, lecciôn 4). Las onomatopeyas se refieren 4 -
1. ruidos diverses: "Crac", "plam", "Bla, bla, b la,'! -
Ibang',', "Ring" y a modo de paréntesis, diflcilmeqte
! , identificables.
3),"Francés, Magisterio Espanol"
! I Aparece el m a p a , dos veces (lecciôn 4 y 24)
- Rayas alrededor de un cbjeto significando el ruido. Lec­
ciôn 14 y 116.' ,
4, IRayas\alrededor de un cbjeto significando luz (o luz in- 
tensa en el caso del sol) lecciôn 20 y lecciôn 24 (4 ve­
ces: el sol de verano).
- Rayas quebradas indicando la tremulaciôn (lecc. 19)
- Rayas curvas simulando el movimiento (lecc. 13)
- Rayas y estrellas asociadas significando fuego.
- Notas de mûsica.
En conclusiôn podemos notar en los très casos -
unos inventarios reducidos y muy parecidos entre si. Hay-
o  ‘> 
o * ' )
En dos casos se trata de sînbolos culturizados; 
el contorno del mapa de Portugal (lecciôn 10) significando 
Portugal y las notas de mûsica significando mûsica ( l e c ­
ciôn D ) .
Como observaciôn final, tenemos que notar el 
sol, que estâ representado varias veces con las rayas en 
aureola y nunca sin ellas, lo que nos permite afirmar que 
forman parte del enunciado icônico "sol" en una opciôn de 
tipo estêtico y no semiolôgico.
2) "Tu parles" ■ . ! i
Antes de procéder al inventario de las convencio 
nés que provienen del côdigo de los cômics en este manual, 
tenemos que recordar como convenciôn, la utilizaciôn acc£ 
dental de los globos en un sistema que recurre a lo que he 
mos llamado viûeta- enunciado para traducir el enunciado 
veihal. No vol veremos a hab lar de esos globos ya que lo h£ 
cimos en el apartado 3.4.2. El inventario de las convencio 
nés grâficas nos da una reparticiôn similar al método ante 
rior.
1 caso: rayas simulando el movimiento de un vehîculo.
2 casos: mapa (contorno) de Francia cori dos glob os-med£ -
1Iôn para localizar en Lille y en el Sur (lugar indeter-
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que observât que existen dos clases de rayas convenciona- 
les: las rayas alrededor de un objeto que pueda emitir 
ruido o luz de, fâcil descodificaciôn y las rayas de difl- 
cil descodificacion. Por su limitaciôn no nos parece que 
dichP| inventario merezca mâs comentario.
3.4^.4..4 . Convenciones propiamente audio-visuales
Ya no volveremos a ha-blar de glcb o y de la sig- 
nificacioni de la oposicion globo/no glcb o en una vineta - 
y a que io hemos hecho al principio de este capitule - 
en 3.4.2. Por lo tanto, lo ûnico que nos quedarâ por ha - 
cet es examinât la morfologîa de los glcb os. Este punts - 
nos lieva a tener en cuenta ûnicamente el tercet método 
de losi estudiados ya que hemos visto que el manual "Tu - 
parles" no emplea los glcbos y en el manual "Actuel" es- - 
tos presentan siempre la misma forma redonda, por lo tin 
to no pertinente. En este principio de capitulo, h e m o s - 
hecho el inventario de cada clase de globos en "Frances, 
Magisterio Espanol". Ahora, analizaremos las oposicionss 
globo cuadrado/globo ovalado de trazo continue /globo )va 
lado de trazo discontinue. Sin enb argo antes de procedtr 
al anâlisis propiamente dicho, tendremos que hacer la ob-
3 3  r;
servaci$n siguiente; dado el principio de segmentacion, 
exi?te una indeterminacidn que no permite a veces saber 
si el glpbo transcodifica un enunciado verbal precise y 
lo elige eptre varies no represcntados o bien si trans- 
codifica un "resumen" de varies enunciados verbales. En 
e-sta ÿituaciôn nos parece que un inventario exhaustive 
no tendrîa sentido. Nos limitaremos pyes a mostrar que - 
este tipo de çonvenciôn es incohérente a la vez con el 
principio de segmentaciôn y el principio marcado en el - 
prologo 1sobre el significado del trazo del globo.
Tenemos las oposiciones siguientes:
-Lecç.^fV.1. - globo cuadrado/globo ovalado discontînuo: 
"pous pouvons faire un tour en ville"/"je dois envoyer 
up télégramme."
- L eçç.I 6.V . 2/v.4. - globo cuadrado/globo ovalado discon­
tinue : "Je vais acheter des t imb r e s ..."/"AlIons dans le 
café d'en face.”
-Lecc. IS.v.l/v.2. globo ovalado discontinuo/globo cua - 
drado: "Va chez le boulanger"/"je prends une bouteille 
de lait".
-Lecc. 22.V.1./V.3. globo cuadrado/glob o cuadrado : "L'é­
té dernier, nous avons eu de la pluie presque chaque jour" 
/"Il pleut tout le temps".
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que observar que existen dos clases de rayas convenciona- 
les: las rayas alrededor de un objeto que pueda emitir 
ruido.o luz de^ fâcil descodificacion y las rayas de difî- 
cil descodificacion. Por su limitaciôn no nos parece que
dicho, inventario merezca mâs comentario.
: I . I
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3.4|.4.,4. Convenciones propiamente audio-visuales.-
; Ya no volveremos a ha-blar de globo y de la sig-
nificaciôni de la oposiciôn glbb o/no globo en una vineta - 
y a que lo hemos hecho al principio de este capitulo - 
en 3.4.2. Por lo tanto, lo ûnico que nos quedarâ por h a ­
cer es examinar la morfologîa de los glcbos. Este punto - 
nos 1leva a tener en cuenta ûnicamente el tercer mêtodo 
de losi estudiados ya que hemos visto que el manual "Tu 
parles" no emplea los globos y en el manual "Actuel" es;- 
tos presentan siempre la misma forma redonda, por lo tan 
to no pertinente. En este principio de capitulo, hemos - 
hecho el inventario de cada clase de globos en "Francés, 
Magisterio Espanol". Ahora, analizaremos las oposiciones 
globo cuadrado/globo ovalado de trazo continue /globo ova 
lado de trazo discontînuo. Sin enb argo antes de procéder 
al anâlisis propiamente dicho, tendremos que hacer la ob-
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scrvaciôn siguiente: dado el principio de segmentaciôn, 
existe una indeterminaciôn que no permite a veces saber 
si el glpbo transcodifica un enunciado verbal precise y 
lo elige entre varies no representados o b ien si trans- 
codifica un "resumen" de varies enunciados verbales. En 
PSta ÿituaciôn nos parece que un inventario exhaustive 
np tendrîa sentido. Nos limitaremos pyes a mostrar que - 
este tipo de çonvenciôn es incohérente a la vez con el 
principio de segmentaciôn y el principio marcado en el - 
prôlogoIsobre el significado del trazo del globo.
Tenemos las oposiciones siguientes:
-Lecc.Ç.v.l. - globo cuadrado/globo ovalado discontînuo: 
"pous pouvons faire un tour en ville"/"j e dois envoyer 
up télégramme."
- L eçç.I 6.V.2/v.4. - globo cuadrado/globo ovalado discon­
tînuo: "Je vais acheter des timb r e s ..."/"Allons dans le 
café d'en face."
-Lecc. IS.v.l/v.2. globo ovalado discontînuo/globo c u a ­
drado: "V^ chez le boulanger"/"je prends une bouteille 
de lait".
-Lecc. 22.V.1./V.3. globo cuadrado/globo cuadrado : "L'é­
té dernier, nous avons eu de la pluie presque chaque jour" 
/"Il pleut tout le temps".
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-Lecc. 24.V.1./V.3. = globo ovalado discontlnuo/globo ova­
lado discontînuo: "Je ne te- l'ai pas donnée?/"Je leur en 
parlerai".
Pensâmes ante estes ejemplos que a la hora de 
elegir el trazo del globo el autor no tiene un criterio 
ûnico que serîa por ejeraplo, morfol6gico( el tiempo verbal 
présenté/futuro/pasado\ sine que a veces considéra el md - 
mento de la enunciaciôn como présente, como future todo .lo 
que es ulterior, y como pasado todo lo que es anterior. Es 
ta explicaciôn permite comprender, por ejemplo, que "va 
chercher du pain" esté en future porque el proceso de la - 
acciôn "ir a comprar el pan" no es simultâneo al de la - - 
enunciaciôn. Sin embargo, el examen de las oposiciones 
muestra muchas incoherencias debidas pensamos no a la fal- 
ta de cuidado en la realizaciôn, sino a una segmentaciôn 
que hace corresponder a varies enunciados verbales, 1 sôlo 
globo en una sintetizaciôn que puede llevar a représenter 
de una manera indicial un proceso por su consecuencia o su 
causa, trastocando por lo tanto las relaciones temporales 
entre los distintos procesos expresados 1 inguîsticamente.
5.- SEM10L06IA DE LA MANIFESTACION.-
5.1. - Introducciôn.
5.2. - Ob j e t Ivos y m é t o d o s .
5.3. - SiGNIFICADOS CONNOTADOS.
1- JUVENTUD.
2- Fe m e n e i d a d .
3- SoCIEDAD.
A- "Francidad"
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5.- SEMIOLOGIA DE LA MANIFESTACION.
5.1. Introducciôn.-
Es évidente que en el mensaje icônico de los mé 
todos audio-visuales en general y en los très manuales es 
tudiadosien particular, la funciôn primordial es referen- 
cial y la elecciôn de las situaciones, personajes y obje- 
tos representados corresponden indudd)lemente en primer - 
lugar,a preocupaciones de orden didâctico y en el contex­
te de comprensiôn de un mensaje 1inguîstico, de orden dq- 
notativo. Sin embargo este no impide q u e , como en toda - 
producciôn 1iteraria°icônica , sea posible"leer" ademâs - 
del"mensaje sin côdigo", el "mensaje con côdigo" (1). La 
caracterîstica del mensaje con côdigo o cultural - seguire^ 
mes a R. Barthes en su exposiciôn- es que sus signes son 
discontinues: "Incluso ouando el significante pareoe extensive a 
toda imagen, es un signo sepavado de los demâs" . Los significan- 
tes de connotaciôn no llenan por complete la imagen: "Sea 
cual fuere la manera de que "peina" al mensaje denotado, la connota- 
aiôn no lo agota: sigue existiendo siempre "lo denotado" (sin lo - - 
cual el disourso séria imposible) y los aonnotadoree son siempre, en 
ultimo término, signas discontinuas, "errâtiaos", naturalizados por 
el mensaje denotado que les sirve de véhicula" .
(1) R. r,arthes-"Réthorique de l'image in Communications n°4 1964 Ed. 
du Seuil-Paris p.40 y sig.
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Por otra parte, la originalidad del sistema con- 
no tâtivo e^ que el nûmero de lecturas que se pueda hacer - 
no es invariable sino que depende de los individuos y del 
saber "invertidos" por ellos en la imagen. En lo que nos - 
interesa, es decir la lectura de las imâgenes de un método 
para enscnar el francés, aparece pues una gran diferencia 
entre la lectura del mensaje denotativo, que implica un "sa 
ber" mnimo, poseîdo por todos los individuos que han sali- 
do delà primera infancia^ que permite identif icar persona - 
jes y objetos (1) y la lectura del mensaje connotativo. 
temos otra vez a R. Barthes; "La variaciôn de las lecturas del 
mensaje connotativo no' es anârquiaa; depende de distintos saberes... 
prâotioos,yvacionales, culturales, estêticas, etc....Una misma lexia 
moviliza "lexicos" distintos y estos léxicos pueden coexistir dentro 
de un mismo individus... La lengua de la imagen es no solo el conjunto 
de las "palabras" emitidas (a nivel del creador o emisor de signos) - 
sino tambiên el conjunto de las "palabras" recibidas (2)". Diremos - 
pues que el mensaje de connotaciôn tiene un caracter alea- 
torio al ser de lectura no directa sino interpretativa.
(1) Sjmplificamos el problema de la percepciôn-ldentificacion ya que 
como lo dice Eco toda interpretacion iconica requiere un aprend_i 
zaje y que en el caso de las imagenes transculturales, este apren 
dizaje es mas évidente aun.
(2) R. Barthes. Art. Cit.
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Porque esta lectura de las connotaciones es ale^ 
atoria y puede llegar a producirse o no, L. Porcher (1) - 
en su obra, insiste en la necesidad de afectuar un traba- 
jo experimental, para que se pueda admit ir como existien­
do en la imagen unas significaciones determinadas sobre - 
las que coincidan varios individuos y no solo uno que po- 
drîa detectar unas significaciones particulares que ningu 
na otra persona observarîa. En efecto, como la psicologîa 
(y tairb ién el psico-anâlisis) lo muestra, hay un nivel de 
interpretacion que M. Trady (2) llama "le fantasme", por 
el cual cada individuo cronologicamente determinado y sp- 
cialmente definido, invierte en una imagen significacio - 
nés de una manera re lativamente independientc del mate- - 
rial icônico en si mismo. "La situaciôn es anâloga a la 
que proponen las técnicas proyectivas y la imagen,en este 
caso,funciona como inductor de la imaginaciôn." Sin enbar 
go L. Porcher admite que,en la lectura de sus imâgenes. - 
efectuada segfln sus recomendaciones teôricas de una mane 
ra experimental, la dispersiôn semântica fue minima. Esto 
quiere decir que la lectura de las connotaciones no pre - 
senta mucha variaciôn individual cuando estâ realizada 
por individuos perteneciendo a una misma cultura y menos
(1) L. Porcher. "La Séraiotique des images" Op. cit.
(2) M. Trady:"La fonction sémantique des images: Art. cit.
aûn a una misma clase social o de edad. En efecto, como lo 
dice R. Barthes, sean las que sean las caracter!sticas del 
significante utilizado, los significados connotados de los 
productos de la cultura de masa son idénticos y cons t i tu - 
yen glob almente la ideologîa de una sociedad. Aparece pues 
que hemos de esperar de los utilizadores de los métodos de 
lengua ^rancesa una lectura como mînimo,homogénea del men­
saje connotado que véhicula el material icônico de los ma 
nuales .
Sin embargo, si esta lectura es homogênea, dej an 
do un margen estrecho a las interpretaciones individuales, 
hay que interrogarse para saber como seran leîdas las con-- 
notac iones cxi s tentes en los manuales. En efecto, no ofpece 
ninguna duda que en el caso do la publicidad, los creadores 
de imâgenes no ignoran la ideologîa de la sociedad a la que 
van destinados sus mensajes y saben como se lee el "mensaje 
con côdigo" de las imâgenes. En canbio, en el caso de image 
nés transculturales como las de los manuales para la ense - 
nanza de una lengua, el prol) Icma es dis t into. En efecto la 
preocupaciôn primordial de los autorcs ha sido siempre la - 
de transmitir un mensaje literal. De una manera muy secunda
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ria, se ha hablado de una "inpregnaciân cultural" que se 
realizarîa "gracias" al mensaje connotado: sin embargo, 
el autor P. Rivenc (1) que ha planteado el problema, nos 
parece que lo ha hecho de una manera inadecuada: présen­
ta la impregnaclôn cultural ûnicamente a cargo de lo quç 
hemos llamado en este trabajo los "elementos situativos" 
de la imagen, cuya funciôn esencial, consiste en "abrir- 
nos las vlas de acceso a la comunicad socio-cultural con 
la que queremos dialogar" "En cada lecciôn, la imagen 
descub rira al alumno -mâs allâ de las palabras- los pai- 
sajes, las ciudades , el medio de vida or los personajes" 
No seguiremos a P. Rivenc porque creemos que es pos ible 
encontrar en toda la imagen (y no solo sus elementos si­
tuativos) un mensaje connotado, que mâs allâ de las in - 
tenciOnes de los creadores de transmitir significaciones 
culturales, se pueden leer mensajes menos intencionales 
de los cuales los autores no han sido siempre c o n s c i e n ­
tes .
Si volvemos al problema de la lectura del men­
saje de connotaciôn intencional o no, es probable que
(1) P. Rivenc: Vers une approche semiotique du discours audio-visuel 
dans les méthodes d 'apprentissage linguistique.- Journal de psy­
chologie normale et pathologique n° 1.2. 183-1973-Paris.
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las connotaciones de un manual, o no son leîdas por los - 
util i zadoros o son "mal -leîdas*: en efecto, la experien - 
cia demuestra que muchas veces ocurre que lo ejemplar, in 
tencional por parte de un autor que intenta hacer pasar - 
un mensaje connotativo como vistas a una "impregnaclôn 
cultural" (1) sera Icîdo como anccdôt ico, mientras lo - - 
anccdôtico puede pasar por ojcraplar ya que la experiencia 
que tienen los aluranos de una cultura no es la misma que 
la que es necesaria para interpretar correctamente el men 
saj e sinbôlico que corresponde a otra cultura. Aparece 
pues que en cierta medida por el "écart" cultural, la lec 
tura que los utilizadores espanoles de un mêtodo de Fran­
cés van a hacer eïpontSneainente distinta de la que hace - 
un francés y por otra parte dicha lectura es imprévisible 
e incontrôlable aunque homogênea como lo hemos dicho a n ­
tes'
La "lectura" que presentaremos a centinuacion - 
de esta introducciôn de los très manuales que nos ocupan, 
puede por consecuencia, presentar poca sirailitud con la - 
que harîa un utilizador del método pero seguramente prosen 
tarîa similitud s-imi 1 itud sino identidad con la que harîa
(1) La expresiôn : "impregnaclôn cultural" esta empleada en "Le Nive­
au II dans I'enseignement du Français ", obra colectiva bajo la - 
direcciôn de R. Nataf. Paris Hachette-1972
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todo individuo perteneciendo actualtnente al Srea cultural 
francesa. Desde el punto de v is ta de su uti1idad pedagôgi_ 
ca, es évidente que debe existir una mediaciôn de un pro- 
fesor que servira de puente entre las dos âreas socio- cul^ 
turales, el area a la que pertenecen los alumnos y el âfea 
a la que pertencce teoricaraente el manual, si no existirâ 
un sistema connotado no actuali zado o mal actualizado.
Por otra parte, nos parece évidente anadir que estamos 
convencidos de que los procesos semiolôgicos que vamos a 
poner de manifiesto no estai) an todos présentes en la inten 
ciôn de los creadores de los métodos que nos ocupan y pode 
mos apiicar a nuestros métodos los que dice E. Buyssens de 
la grafia (1): Nuestra grafîa tiene un doble significado: 
por una parte, la significaciôn que le damos de una manera 
voluntari,a y que hemos aprendido en la escuela y que estâ 
destinada à ser entendida por el destinatario de las car - 
tas. Por otra parte, la significaciôn que le damos a pesar 
nuestro, que no hemos aprendido y que descub re el grafôlo- 
go para quien el mensaje de la carta no tiene importancia. 
En lo que respecta a nuestro estudio, tendremos el papal - 
del grafôlogo .
( 1) E. Buyssens: La communication et 1'articulation linguistique. P.V.F 
Paris 1.967. p.19. La cita se encuentra también en L. Porcher. Op. 
cit. p. 195
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5.2.- . OBJET IVO Y ICTODO.-
Nuestro ob j et ivo en esta parte sera pues, poner 
de manifiesto si en el material icônico presentado en los 
métodos que nos ocupan,se pueden evidenciar connotaciones 
coinunes a los très manuales remitiendo a unos sistemas 
culturales franceses.
Desde el punto de vista operatori o , tendremos - 
que recurrir al tcxto como lo hace Barthes cuando anali za 
la imagen publicitaria, en sus dos funciones de "relevo"- 
("relais") y de ".anclaje" ( " a n d  age") (1). Para Barthes - 
toda imagen es polisémica y créa un determinado grado de 
"terror" deb ido a la incertidunli re que encierra, y a la - 
fa 1 ta de puntos de referenda. Existe en la imagen "subya 
conte en sus significantes, una cadena flotante" de sign]^ 
ficados entre los cuales el lector puede elegir algunos e 
ignorar otros. En este caso, d  mensaje lingüistico tiene 
la funciôn de anclaje del sentido en la medida en que - - 
"ayuda a identificar los elementos de la escena y la csce 
na misma" y ayuda al lector a elegir el nivel adecuado de
(1) R. Barthes: La Rèlfprique de l'image. Art. cit.
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percepciôn. Asî el lenguaje évita los errores de identi- 
ficaciôn a nivel de la denotaciôn. Sin eirtiargo el lengua 
je cumple tank ién una funciôn de anclaje a nivel connota 
tivo: ya no se trata de identificaciôn , sino de inter - 
pretaçiôn impidiendo que los sentidos connotados " p r o H  
feren hacia zonas dcmasiado individuales". "El texto di­
rige al lector entre los signi ficados do la imagen, hace 
que éste évité algunos y rcciha otros"... Aparece eviden 
tcmeiite que cl texto tiene un valor "represivo": "En corn
paraoiôn cnn la libertad de loo significados de la imagen, el texto 
tiene un valor represivo y se aomprende que es a su nivel donde se 
inviertcn sohre todo la moral y la idéologie Je una sociedad". La 
segunda funciôn, "la de relevo menos frecuente en general
en la pub licidad como lo liace notar Barthes, présenté so­
bre todo en cômics, lo es tank ion en nuestro caso de ima­
gen semânt i c a , ya que hemos visto que aparecen s igni f ica­
dos 1 inguîsticos no présentes icônicamente, :" La palabra y 
la imagen estân en una rclaciôn de complemcntaridad" . Las funcio­
nes de "anclaje" y "relevo" pueden coexistir en un mismo 
conjunto icônico.
En los t res métodos existe una funciôn mâs que
es la funciôn de redundanc i a , poro sahemos ahora, que a
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pesar de las intenciones de los autores, esta ûltima no 
estâ tan désarroilada como huhle ra sido de esperar con - 
una imagen que prétendra ser un sistema paralelo al de - 
la lengua.
En nuestro estudio c onsidcraremos el conjunto 
icono-texto sea cual sea la funciôn del texto en rela- - 
ciôn con la imagen, como un conjunto y es este conjunto 
lo que sera objeto de nuestro anâlisis.
Por otra parte, como lo dice Barthes, el proble 
ma que se présenta al semiôlogo, en su anâlisis del sis­
tema connotativo es que a la particularidad de sus signi_ 
ficados no corresponde ningûn lenguaj e analî t ico part icu 
lar. Recuerda R. Barthes (1) que ha empleado el término 
de " ita 1ianidad" pero que los dérapas s igni f icados actua- 
lizados han sido designados por termines procediendo del 
lengua j e coniûn. ('Hiature-morte" , "abondance", etc), "fs - 
tos significados tienen una naturaleza semântica particular, como - 
sema de connotaciôn, la "abundancia" no recubre exactamente la - 
"abundancia", en el sentido denotado; el significante de connota - 
ciôn es como la cifra esencial de todas las abundanaias posibles o 
mejor aûn de la idea mâs pura de abundancia; la palabra denotada no
(I) R. Barthes. Art. Cit. p.49
oremite nunca a una escnaia puas esta siempre tomada en una palabra 
contingente, un sintagma continua (el del discurso verbal) orien- 
tado hacia una cierta transitividad prdctica del language; el sema 
"abundancia", por el contrario, es un concepto en el estaâo puro - 
oortado de todo sintagma y privado de todo contexto....Para dar - 
cuenta de estos semas de connotaciôn haria falta un meta-lenguaje 
particular", ft. Barthes sugiere que se solucione,aunque - 
sea de una manera a r t i f i c i a l ,61 p r o b l e m a  del m e t a - l e n ­
guaje a utilizar con vistas operatorias; Se facilitarîa 
el anâlisis do la forma de los semas de c o n n o t a c i ô n f f s  
tos semas se organizan evidentemente en campos asociativos, en ar- 
ticulaciones paradigmâticas y quizâ también en oposiciones segûn - 
determinados ejes sômieos".
Analizar algunos s igni f icados del sistema con­
notativo de los très manuales, serâ nuestro trabajo en - 
esta ûltima parte.
5.3. S I G NIFICADOS C O NNOTADOS.-
5.3.1.- Un capitulo que nos parece importante es el de la 
vision subyacente en la organ i zac iôn social simulada que 
presentan ico'nicamente los métodos. Ev identeinente, hay un
proposito deliberado en los très manuales de poner en es­
cena a jovencs de una edad que corresponde aproximadamen- 
te a la edad de los uti1 izadores. Esta ope ion es de natu­
raleza pcdagogica y proviene de la necesidad de identifi- 
carse con el personaje representado para que el alumno ha 
ga suyo el discurso a cargo de este ûltimo (1) y aparece 
mâs fâcil que tenga lugar esta identificaciôn con persona 
jes cuyas caracterîsticas son semejantes a las de los pro 
pios utilizadol de los métodos. As i se establcce una bi-po 
laridad entre jovenes y el reste de la sociedad que estâ 
rcpresentada en una medida que tenemos que precisar para 
cada manual: el método "Actuel" représenta en todas las - 
lecciones un grupo de jovenes: 7 lecc iones nos presentap 
a 4 jôvenes, locutores del diâlogo; 4 lecciones nos pre - 
sentan a 3 jovenes", 2 lecciones presentan 5 jovenes y 1 - 
lecciôn nos présenta 2. Aparté de dichos locutores porte- 
neciendo a una misma clase de edad y relativamente indivj^ 
dualizados, encontramos en algunas lecciones personaj es - 
funcionales que tienen a su cargo una sôla rép1 ica (o dos 
en 1 caso): lecciôn 9 -vendedora, lecciôn 12 (1 rép1 ica) 
un ingenicro (2 répiicas, un empleado de ferrocarri1 (1 - 
réplica). Podemos ver que,en este manual,no estân repre^ -
(1) Sobre esta identificacion necesaria p o d a g o g icamente - 
con el personaje representado ver: D.  Coste":la représentation 
audio-visuelle ou le, théâtre de vive voix, numéro especial de - 
Voix et images de C.R.E.D.I.F.- 1972
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sentados ni el mundo adulte, ni nines, ni ancianos. Exis 
ten en la clase "adulta" mâs que unos personajes, unas - 
"funciones", para servir a la clase joven. En dos casos, 
los personaj es funcionales aportan una informaciôn y en 
un caso "sirven" materialmonte a una joven (caso de la 
vendedora), creando asî un mundo que se caracteriza p o r , 
de un lado una autonomîa e indepeitcia total frente àl 
mundo adulte ya que no existe ningûn tipo de relaciôn - 
con es te y de otro lado un imper i alismo de la clase "jo­
ven" que estâ servida por el resto de la sociedad a l a ­
que utiliza. Parece significative a este respecte, poder 
comprobar que el grupo de amigos funciona como una "fa- 
milia" muy unida; se pascan y viajan juntos (lecciones - 
3, 5, 0, 11, 12, 13, 14),comen juntos (lecciones 4 y 8), 
ven la television y los espcctâculos juntos (lecciones 6 
y 10) sin ninguna interferencia de elementos no pertene- 
ciendo al grupo; se bacon régal os (lecciones 2 y 9),-se - 
llaman por tolefono (lecciôn 12); se invitan mûtuamente- 
(lecciôn 11) y por otra parte, la verdadera familia no - 
aparece mâs que en una imagen (lecciôn 14 -familia de 
Louis) y en très alus iones veibales: lecciôn 3: Eric :"Ma
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s o e u r  fait des sandioiahs dêlioicux"  lecciôn 8. "Ma mère me dé­
fend de rouler sans casque"  lecciôn 14. "Je v a i s  au  P o r t u g a l  
avec mes parents et mon petit frère".
En el manual "Tu parles" , la bi-polaridad so- - 
cial jovenes/mundo adulto, aparece igualmente pero sin - 
laç caractçristicas de exclusividad que tiene*“el método - 
"Actuel". En efecto, unicamente 6 lecciones de las 16 re- 
presentan un dialogo en el que los locutores pertenecen - 
a la clase "joven ". Las demâs lecciones nos ofrecen una 
vis iôn mâs equilibrada de las distintas clases de edad 
con tipos tan individualizados como los "jovenes". Estân 
representados" una pareja de edad adulta ( Brigitte y Ci 1^ 
bert - padres de Jacques) una soltera madura ( Me lie. Pa£ 
mentier) una pareja madura tank ién, jub il ados (Jules y 
Emilie). Tampoco podemos notar en todas las lecciones 
unos diâlogos es t ra t i ficados por edad, sino que existe 
diâlogos inter-generac i ona les . Podemos notar tami) ién que 
las relaciones no son ûnicamente de amistad. Existen rela 
clones fami1 lares, profesionales y de vecindad. La ûnica 
significaciôn que se hace patente icônicamcnte,es una ten
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dencia a un cierto de s l i z a m i e n t o  entre la edad represen- 
tada y la edad supuesta a traves de la situaciôn. En - - 
efecto el pe r s o n a j e  Brigitte .aparece i c ônicamente como - 
una joven,mas que como una mad re do familia; pasa el mis^ 
mo fenômeno con Gilbert y la pareja de jub ilados que no 
tiencn ninguna de las caracter isticas de los ancianos: - 
V  is ten una ropa do flores o de cuadros y  se presentan en 
actitudes "standard" no marcadas^'propias de los ancianoj. 
Asî por e j c m p l o ,un estudio c o m parativo de los rasgos ic6- 
nicos de " B r igitte" y "Sylvie" ("joven” ) no pone de relie 
vç mâs que ,una op o s i c i ô n  falda de Brigitte /pantalon de 
Sylvie, n e u t r a l i z a d a  p e n samos por la di m e n s i ô n  de la fal­
da cortîs i m a ,prop la de una joven y no de una persona adul^ 
ta. Entre el dib u j o  real y el dibujo que har/A esperar la 
situac i ô n , e n  lo que c o n c i e r n e “ los p e r s o n a j e s ,existe un - 
tr(ato que sugiere que , e n  su aspecto icônico,el autor ha 
q u e rido b o r r a r  las distancias inte r - generaci o n a l e s  repre- 
sentando un mu n d o  en el cual dominan tank ién los jôvenes 
(reales o de aspecto) y  los adu l t os por m i m etismo parecen 
igualmente jôvenes. Merece la pcna notar a ese respecto - 
que dos i m â g e n e s , t r a n s e o d i f i cando la nociôn de vejcz re -
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p r e s e n t a n  a dos personajes s u pnestamente e n v ejecidos pe­
ro las v i notas no llegan a scr leîdas como expresiôn de 
la v e j c z : Se trata de la lecciôn 9 vineta 7, en la que - 
Sylvie aparece "v i cj a" y de la lecciôn 5, vineta 15, en 
la que se visual iza al cartcro "jub i lado", l’ero ninguno 
de los dos personajes parecen ancianos. El manual, a pe­
sar de o f r ecer una vision mâs divers ificada de las dis - 
tintas g e n e r a c i o n e s , se muestra incapaz de représentât - 
otra cosa que a personajes jôvenes a c t u a l izando de una - 
man e r a  mas sûtil el i m p e r i a l ismo de la juventud que h e ­
mos pue s t o  de relieve en el manual anterior.
En el m a n u a l " F r a n c é s , M a g isterio Espanol, e n ­
contramos doce lecciones que ponen en escena a jôvenes - 
solos o con un ûnico personaje funcional del tipo "guar- 
dia urbano" al ()ue se le pide una informaciôn (de un to­
tal de 24 lecciones). En g e n e r a l , las relaciones int e r - ge 
n e racionales son poco désarro i t a d a s  y ocur r e n  dentro do 
la e s t ructura familiar (afectan cinco lecciones: Brigit­
te, el p e r sonaje joven va al r e s taurante con amigos de - 
sus padros (2 lecciones! o de comptas con su madré (dos 
lecciones). Un amigo de la familia le ofre c e  a Brigitte
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un grab ado (una lecciôn). En este manual, nos parece pues 
difîcil leer las s i g n i f i c a c i ones de "impéria l i s m e "  de la 
clase "joven" que bah îamos detectado en los demâs manua - 
les; sin enb argo, tampoco podemos concluir a una vision 
aparentemente equil i b r a d a  de las distintas clases de edad 
porque las relaciones son,en g e n e r a l ,funcionales y no mo 
t i v a d a s , limitândose a actividades sin justificar sicolô- 
g i c a m e n t e .
Ah o r a  vamos a définir lo que c a r acteriza la "ju 
ventud", close social p r c dominando en los très manuales - 
que hemos estudiado, o, diclio do otra forma, que semas se 
actualizan en su r e p r e s e n t a c i o n .
En el manual "Actuel" si por me d i o  de los luga - 
res icônicamente "nombrados" queremos evidenciar la "ideo 
logîa" subyacente en la rep r e s e n t a c i o n  simulada de unos - 
jôvenes franceses, tenemos la o p o siciôn funcional siguien 
te notada ya en el capitulo anterior" exterior/interior. - 
Sin embargo, a nivel de connotaciôn, esta o p o siciôn no es 
pertinente ya que,a los dos mienbros de la oposiciôn, co­
rresponden c o m p o r t a m iontos p a r e c i d o s . La o p o siciôn socio-
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l o g i c a m e n t e  p e r tinente debe ser: " i n stituto o escueia"/"to 
dos los demâs lugarcs", jiaralola a la oposicion: " o b l i g a -  
cion escolar (o t r a b a j o ) / " o c i o " . El primer m i e mbro do la - 
o p o sicion estâ puesto en juego en très lecciones complétas 
las dos primeras y la numéro 4 y una vineta de la n°6. El 
segundo, con una de s p r o p o r c i ô n  é v i d e n t e , en el resto de 
las lecçiones: si clasificamos un inventario que viene da­
do en el c a p itulo de la g e s tualidad prâctica, vemos que - 
los jôvenes tienen las actividades siguientes:
- H:ib lar - 6 lecciones.
- V e r  o hacer un déporté - 3 lecciones.
- Pasear , (para evitar la poluciôn) - 2 lecciones.
- Corner o preparar. comida - 2 lecciones.
- C o m p r p r ,- ( lecciôn
- V i s i t a r  una fâbrica - 1 lecciôn.
Ahora, si volvemos a examinar la oposiciôn traba- 
jo/ocio, no nos parece p e r tinente en el caso del manual "Ac 
tuel" ya que el comporta m i e n t o  de los personajes en el Ins­
tituto (teoricaraente tral) ajo) es el mismo que fuera (en la 
r e a 1 i d a d ,h a b 1ar y comer) y no rem i ten a ninguna act iv idad 
especifica de dicho lugar. Las v inetas sugieren pues la 
existencia de una e q u i v a l e n c i a , juventud = ocio -
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contîniio, lo quo aiindido en dicho manual a la ausencia de 
c o n flictos internos en el grupo cuya e s t recha union entre 
los d i s tintos mieiibros ha sido ya pues ta de relieve (1) - 
nos perm i t e  c o m pletar la e q u i v a l e n c i a  juventu d = o c i o  contj 
nuo = a r m onîa y felicidad. Es inûtil hacer largos comenta 
rios para d e m ostrar que ese "mundo feliz" no corresponde 
a ninguna realidad auténtica, ni francesa ni de ningûn - 
p a l s . '
Para comparar que connota c i o n e s  actuaii za la re-
p r e s e n t a c i o n  iconica de los jôvenes en el manual "Tu p a r ­
les", ya que estân pues tos en escena una gama b a s t a n t e  vi- 
riada de personajes examinaremos û n i c a m e n t e  los capitules 
en los que intervienen los p e r sonajes jovepes ; Jacques, - 
Sylvie; Paul, Pierre, François.
- J a cques apqrece en lecc. 1, 2, 3, 7 (1 sôla réplica), 9 
10, 11, 12, 13, 15, 16.
-Paul - aparece en lecc. 1, 3.
- S y l v i e  aparece en lecc. 2, 9.
- P i e r r e  aparece en lecc. 10.
(1) Sin embargo tenemos que matizar en cierta medida nuestra afirmadôni 
ya que algunos conflictos pueden ser detectados -pero son puntualess 
e inmedlatamente horrados, ya que remiten a una intenciôn de prcvo—  
car la risa, de hacer una broma. Lec. 6: "Tu es myope ma parole i" —  
"Tu m'embêtes|" lec. 8: "Ah! non, Eric, tu exagères|" Lec. 9.: 'E—  
lies sont folies, ces filles|".
- F r a n ç o i s  aparece en lecc. 16.
Esta relaciôn nos permite ver que hay dos perso 
najes . que podemos llamar funcionales que aparecen un ica- - 
mente en una Icccion y no estan indi vidualizados ni \c6ni- 
camente'^en la ficcion: Pierre nparece en 4 vinetas de la - 
I c c c i ô n I O ,  y François informa a Jacques sobre el funciona 
miento del instituto. Los très personajes que nos quedan - 
pues, son Jacques, présente on II lecciones y Paul y Sy 1^ - 
vie présentes en dos lecciones como 1ocutotr&y en el caso - 
de Sylvie en una leccidn mSs (la 10, como r e f e r e n t c ) . Lo - 
primero que se desprcnde de nucstra relaciôn, es que estâ 
r e presentado un solo p e r s o n a j e femenino en trente de 4 m a s ­
culines : p r é domina n u m é r i c a m e n t e  el sexo m a s c u l i n e . Por 
otra parte si e n d o s i t u a d a  la ficcion en el tiempo (las vaca 
clones de verano) y en el cspac io (un pue b l e c i t o  del sur - 
de Francia), no se puede a c t ualizar la o p o siciôn a c t ividad 
o b 1 i g a t o r i a - p r o f e s i o n a l / o c i o , como era p o s ible en el ma- - 
nual Actual cuya acciôn se désarroi1;6 a supuestamente en - 
un medio urb a n o  con excursiones fuera de dicho mcdio; to-- 
das las a c t ividadcs r e m i t i ran al tiempo del ocio.
Ahora, si examiiiamos el caso de les per s o n a j e s
jôvenes juntos, la imagcn anclaila por cl texto nos permi_ 
te evi d e n c i a r  las oposi ci ones siguientes: t.eccion 1 - 
Jacques/I’a u l = A p r c c i a c i o n  positiva del d e p o r t e/apreciacion 
negat i v a  del dépo r t e  + A p r eciacion negativa de los libros 
/a preciacion p o s itiva do los libros r e m itiendo a los este 
reotipos: d e p o r t i s t a  no intelcctu a l / i n t e l e c t u a l  no depor- 
tista (+gafasi)
Lccciôn 2 : J a c q u c s / S y l v i c = s u p e r i o r i d a d  por posesiôn (com­
part ida) de una mo to y s;iber c o n d u c i r l a / i n f e r  ioridad y en 
v i d i a .
Lecc ion 5 : J a c q u e s / P a u l  = d c s precio por las vacaciones es 
tudiosasien Ing l a t e r r a / A p r e c i a c i o n  positiva de la e s t a n -  
cia en Inglaterra y do un p r o fcsor inglës=superioridad/ri 
d î c u l o .
Leccion 9 : J a cqucs/SyIvi o = s upc ri oridad de Jacques predi^ - 
ciendo el p o r v c n i r / c r e d u l i d a d  de Sylvi e = b r o m a  gastada/b ra­
ma sufrida.
Leccion 1 0 : J a c q u e s / P i e r rc/Sylvic=tlumor/o/ridiculo (Syl- - 
vie)-Mal carâctor.
Leccion 1 6 ; C a p î t u l o  que no présenta oposiciones.
Podemos ver que Jacques es dcportista, no intelectual, con 
sentido del humor y dej a en ridicule a Paul que es el ejem 
plo del j oven al que le gusta aprender y a Sylvie cuya ca- 
racter I s t i c a  es el mal genio. Los dos per s o n a j e s  Paul y - 
Sylvie aparecen pues como negatives frente a Jacques, que
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aparece como el p r o totipo del j o v e n .
Las relaciones do Jacques con los adultos tam- 
h ion remiten a conductas e s tereotipadas =
-Se rie de la soltcrona (capit. 12)
- Se enfrftnta con su padrc (12- 13- 15) porque le gusta
la naturaleza y la i n v e s t igaciôn cientîfica.
No existe enf r e n t a m i e n t o  con la madré que hace 
de m e d iador en los conflictos con el p a d r c .
As i pues si cons ideramos que el p e r s o n a ) c Jac -
ques es el ûnico portador, en cl método "Tu Parles", de - 
la s i gnificacion "joven actual tîpico" , vcmos que ex i s - 
ten los semas siguientes: 1) Interés por el déporté. 2) - 
Des intcrés por cl estudio. 3) Interés por la naturaleza y 
la vida en el campo lejos de la poluciôn urliana. 4) 1 nto­
res por la ciencia y la i n vestigaciôn cientîfica. 5) Con­
flictos generacionales ( p a d r e - h i j o ) . 6) Superioridad en - 
la relaciôn con el sexo femenino. Si comparamos esta lis­
ta con los tîtulos de las lecciones en "Actuel", vemos 
una coincidcncia entre las c a r a c t erîsticas del p e r s o n a ) c 
"ejemplar" del méto d o  "Tu Parles" y los temas de las lec­
ciones del primer método estudiado "Actuel". Las signifi-
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cacioiies son mas o menos las mismas, pero se a c t ualizan - 
de una manera muy distinta: on "Actuel", en el tema elegi_ 
do reflejado por el titulo (ver supra la relaciôn de la - 
actividad practica en los p e r sonajes de "Actuel") y en - 
"Tu parles" de una manera mas sutil, dibuj â n d o s e  poco a - 
p o c o  a travês de la actuaciôn del p e r s o n a j e en conflictp 
con otros (en "Actuel" el sema n°1 se actualiza en las 
lecciones 5, 6, 10. El sema n°.3 en las lecciones 3, 7, y 
11. El sema n°4 en la leccion 12. El sema n°2 no esta ppe 
semte mas que de una manera siniiôlica: en la leccion 2, 
Suzzane ha perdido sus libros en el Instituto: iActo fa - 
llido?. En cuanto al sema 5, no existe tampoco en "Ac­
tuel" por una razôn obvia; todos los p e r sonajes pertene - 
cen a la clase jovcn, no puede h air e r por lo tanto confljc 
tos i n t e r g e n e r a c i o n a l e s . Por fin, el sema 6 existe y serâ 
objeto de c o mentario en el apartado " f e m e n e i d a d " ) .
Nos queda pues por ver si las a c t ividades de los 
personajes de F r a n c e s , Magisterio Espanol, actualizan s e ­
mas coincidiendo con la lista que acalramos de establecer.
Como ya lo hemos dicho, el "Francés, Magisterio 
Espanol" cuenta con 24 lecciones. 1) llasta la leccion 9 
inclusive (con la excepcion de la primera) se presentan
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p e r sonajes jôvenes en grupos homogéneos en cuanto a e d a d , 
de 2 h a s t a 10 componentes = se trata de una fiesta en la 
que estân representados los personajes b a i lando, proyec - 
tando d i a p o s i t i v a s , bebiendo, escuchando mûs i c a  y luego 
y e n d o  a la "poste". 2) A partir de la leccion 9 hasta la 
14, se d é s a r r o i l a n  escenas en grupos heterogéneos en cuan^ 
to à edad: jôvenes con adultos. 3) De la lccciôn 14 a la 
20, de nuevo se pr e s e n t a n  grupos homogéneos pero esta vez, 
c o mpuestos por adultos e x c 1 u s i v a m e n t e . 4) Las 4 ûltimas - 
lecciones pr e s e n t a n  tamlrién grupos homogéneos de jôvenes 
s o l o f  - '. Si dejamos para un analisis ulterior el primer
b l o q u e  de lecciones en el que se encuentra un tema comûn 
a los très métodos" el de la fiesta uni-generacional , vc­
mos que es imposible en las lecciones del b l o q u e  2 y del 
b l o q u e  4, ver s i gnificaciones remitiendo a actividadcs 
propias de los jôvenes ya que en el b l o q u e  2 los p e r s o n a ­
jes comen (lec. 10- 11) Y se préparai! para ir al Instituto 
(lec. 14). En el b l o q u e  4, h ahlan del tiempo y las esta - 
clones y de los exâmenes en lugares i n d c t e r m i n a d o s . Exis­
te pues una reparticiôn de las actividadcs que signe - 
a p r o x i m a d a m e n t e  los clâsicos "centros de interés" del
Frances Fundamental (1) quo son las c o m i d a s , compras, el 
aseo, el tiempo, e t c . No aparece asi ninguna significa - 
ci6n que remita e s p e c î ficamente al grupo " j o v e n " , las ac- 
tividades son intercamblab les y r e a l i z a b les por conmuta - 
cion de algunas c i r c u n s t a n c i a s ^ p o r  c u a lquier grupo d e ­
eded .
Examinemos ahora las dnicas imagenes que p o d r î a n  
p e r m i t i r  la a c tualizacion de los semas cuya existencia he­
mos pues to de relieve en los dos manua l e s  estudiados ante 
r iormente "Actuel" y "Tu parles":
L e c cion 3: vineta 1: Personajes de pie, sin actividad con
creta. P r c g u n t a s y r e s p u e s t a s  sobre - 
el poseedor de una cajetilla de tab a 
c o .
vineta 2: Id.
Pregun t a s / r e s p u e s t a s  sobre poseedor 
de un vaso.
vineta 3: P e r s o n a j c repres e n t a d o  manejando un - 
proyector de diapositivas. Se proyec - 
tan fütos familiares. Identificaciôn 
de los personajes apareciendo en la - 
d i a p o s i t i v a .
(1) Sobre el Fr.ancés Fundamental y su utilizacion de las frecuencias 
y "centros de intcrcs" ver G. Gougen , A. Micliea, P. Rivent, A.
Sauvageot, elaboration du Français Fondamental-Didier-Paris 1.965.
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vineta 4: id.
+ pr e c i s i o n  sobre edad. 
vineta 5: id.
L e c cion 4: vineta 1: Personajes sentados en el suelo escu­
chando mûsica.
Cons i d e r a c i o n e s  sobre nûmero y c a H  -. 
dad de los discos, 
vineta 2: Personajes de pie, al lado de un toc£ 
discos .
E n u m e r a c i o n  do categorias de discos, 
vin e t a  3: Personajes de pie, otros sentados.
Come n t a r i o  sobre un disco, 
vineta 4: D e s a p a r i c i o n  de todo elemento situati^ 
V O  menos los personajes.
Una persona expresa el deseo de irse 
al P e r u , otro de irse al cine- 
Leccion S; vinetasll: Personajes en sitio i n d e t e r m i n a d o , de 
r  pie, c o n s i d e r a c i o n e s  sobre cine y pe- 
1 i c u l a s .
vineta 3: Personajes en sitio indeterminado, de 
pie. Cons i d e r a c i o n e s  sobre la hora y 
el reloj parade de uno de los persona^ 
jes .
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vineta 4: Brindis. Personajes con vaso en ma- 
no, alrededor de uno de ellos.
Esta larga enumeracion, sirve para demostrar qua 
si la s i t uaciôn - l a  fiesta- hubi e r a  pod i d o  servir para ha- 
cer a p a recer connotaciones propias de la juventud, qua l>a- 
mos e v i denciado an los demas métodos, al contanido (nada - 
qua no pue d a  ser pron u n c i a d o  por un personaj a partanaciqn- 
do a otra clasa de edad) n e u t r a l i z a  todo sama espacificQ - 
an relac i ô n  con el s i g nificado "juventud".
I, "Juventud" no remite pues a ning u n a  significa -- 
ciôn c o n notada e n ‘Francés, M a g isterio Espanol", porque los 
p e rsonajes sa situan a un nival funcional de actividadas - 
concretas que no: son especîficas de su clasa social y que
son (jictadas no por aficiones personalas, sino por obliga- 
ciones exterioras de tipo material: ir a Correo, al restau 
ranta, a comprar, etc. Por el contrario, an "Tu parlas" he 
mos puesto de m a n i f i e s t o  un sistema de connotaciones ac t u £  
lizadas por madio de uno de los personajes jôvenes repre - 
s e n tativo d i rectamente en sus c o m p o r t amientos e indi recta- 
m a n t e  en su o p o siciôn con otros personajes "adultos".
En "Actuel" hemos puesto igualmente de relieve - 
un sistema c o nnotativo actua 1izândose por madio de los corn 
p o r t a m i e n t o s  de los persona j es y con dos connotaciones segu 
r ameute originales en c o m p a r a c i ô n  con la nociôn que un
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francés debe tener de la juventud: las del ocio ) harnio- 
nîa y  a u t onomla de los grupos jôvenes. En lo que respec­
ta a las otras connotaciones actualizadas en "Actuel" y 
"Tu parlés", son""en cuanto a s i g n i f i c a d o s , presentSndo- 
se, sin emba r g o  significantes distintos. Estos semas de- 
terminados, remiten a un saber que no es especîficamente 
na c i o n a l  (Francés) sino mâs b i e n  de civili z a c i ô n  occiden 
tal u r b a n a ^ p o r  lo que podemos decir que desde el punto - 
de vista de la lectura por los alumnosy yA que son semas 
no especî f icamente frances»^seran de r e conocimiento inme- 
di a t o  y no p e r m i t i r â n  una iniciaciôn especîf ica a la cul_ 
tura de la lengua objeto de aprendizaje.
5.3.2.- F E M E N E I D A D . -
Hemos notado ya , a n a l i z a n d o  la nociôn de juven­
tud, que si,en el método "Actuel",el p r e dominio numérico 
de los per s o n a j e s  masculines era mînimo, en canb io en el 
méto d o  "Tu parl e s "  y en el m é t o d o " F r a n c é s , Magisterio F,£ 
panol", la de s p r o p o r c i ô n  era importante a favor del sexo 
masculine.
De un total de 14 lecciones, el método "Actuel" 
pr é s e n t a  ocho lecciones en las cuales existen tantos lo- 
cutores m a s c u l i n e s  como f e m e n i n o s , dos lecciones en las -
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que el nûmero de personajes femeninos es superior y très 
lecciones en las que se produce el f e n ômeno inverso; con 
t a bilizamos de esta manera urîVnûmero de p e r sonajes feme­
ninos . Sin enbargo, en los otros dos manuales, la dife - 
rencia a favor de los personajes m a s c u l i n e s  es mâs acen- 
t u a d d . En "Tu parles", aparecen como locutores, 26 perso 
naj es masculines en 16 lecciones y sôlo 11 femeninos. Ep 
"Francési, ' M a g isterio Espanol", a p a r e c e n  46 p e r sonajes »
iocùtorés m a s culines y 24 femeninos. Di c h o  de otra forma 
aparecen una vez los personajes femeninos cuando aparecen 
dos veces los masculines. Por otra parte, en el manual - 
"Tu parléfe" sobre todo, el inventario de los personajes 
secundarios evidencia tanb ién una d e s p r o p o r c i ô n  numérica 
grande a'^avor del sexo masculine.
Ahora, como hemos puesto de relieve que numéri_ 
camente pred o m i n a n  los locutores m a s c u l i n e s  sobre los f£ 
meninos, vamos a analizar los semas que se evid e n c i a n  en 
lo que se refiere a femeneidad. Desde un punto de vista 
o p e r a t o r i o , cuando el c o m p o r t a m i e n to femenino es idénti- 
co al c o m p o r tamiento masculine, no lo c o n s i d e r a r e m o s , te 
niendo en cuenta ûnicamente las o p o s i c i o n e s  c o mportamien 
to masculino/femenino.
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En el manual "Actuel" aunque por una parte las 
actividades concretas de los p e r sonajes jôvenes (no e x i ^  
ten p e rsonajes pe r t e n e c i e n d o  a otra clase de edad) son - 
p r a c t i c a m e n t e  las mismas, van todos a ver los mismos cjpccli» 
uJjtjSe'pasean juntos, van a visi t e r  la misma £Sbrica,jpor 
o t r a , existe una r e presentaciôn icônica de la ropa llcva 
da por p e r sonajes m a sculines y femeninos, oproxu«odamente 
idéntica: todos visten sueter o cam i s a  + pantalon^ iin - 
embargo, se hace patente en los compo r t a m i e n t o s  una re - 
p a r t i c i ô n  de los "roles" r e m itiendo a estereotipos socia 
les sobre p a s i v i d a d  fem e n i n a / a c t i v i d a d  masculina, dedica 
ciôn a las tareas d o m é s t i c a s / n o  d e d i c a c i ô n  a las tareas 
domes t i c a s , y tamliicn a e s t ereotipos psicolôgicos : la mu 
jer es olvidadiza, pierde la calma, es frîvola, es miedo 
sa, etc. La r e l aciôn de o p osiciones que a c o ntinuaciôn - 
establecemos d e m o s t r a r â  n u e stras a f i r m a c i o n e s . (el prim­
mer miembro de la opo s i c i ô n  rcraite al comporta m i e n t o  - 
masculino, el segundo al femenino).
Lecciôn 1 - No se e v i dencia o p o s i c i ô n  alguna.
Lecciôn 2 - Hacer un regalo/r e c i b i r  un regalo 
(Louis) (Suzanne)
No dejar nada olv i d a d o / D e j a r  siempre algo ol-
vidado (Suzanne)
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Lecciôn 3 - No ocuparse de tareas domê s t i c a s / p r e p a r a r  b o  
c adillos (Danielle).
Lecciôn 4 - Regalar (Louis)/ Recibir regalo (Suzanne) 
Lecciôn 5 - Recibir p r o t e c c i ô n /p r o t e g e r .
. . i l  i
Lecciôn 6 - Pedir que le sirva un p e r s o n a ) e femenino/ser 
vir.
Lecciôn 8 - Prol)ar plato p r e p a r a d o  por p e r sonaje femeni_- 
n o / p r e p a r a r  plato: crêpes. ,.
Lecciôn 9 - M a n i f e s t a r  mal h u m or/prdbar o comprar ropa
aparent e m e n t e  sin p r o pôsito previo de hacerlo.
• Regalar (Eric) / Recibir regifo (Danielle) 
Lecciôn 10^ Poseer una m o t o / n o  poseer moto m i e d o . r i e s g o  
Lecciôn 11-' Pagar b i l l e t e  de métro y c o n s u m i c i ô n  en el '•<- 
b a r / n o  pagar nada.
Lecciôn 12- P r o poner visita de fâbrica/aceptar proposi^ - 
ciôn.
Lecciôn 13- Cuardar la calma — ÿ serenid a d / p o n e r s e  nervio-
s a .
Lecciôn 14- No se e v i d e n c i a n  oposiciones.
Estâ claro que la relaciôn m u e stra u n a  reparti­
ciôn totalmente tradicional entre papeles y p s i cologîas -
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masculines y fcmenin», a pesar de las apariencias de igual^ 
dad y de ident idad en las actividades. Una sola oposiciôn 
estâ en c o n t r a d i c c i ô n  con nuestra afirmaciôn (estâ sübra- 
yada) : Es la que aparece en la lecciôn 5: Louis recibe 
p r o t e c c i ô n  de Suzanne que m a nifiesta s u p e r i o r i d a d , ense - 
Râ n dole a esquiar. Sin embargo, veremos en el apartado 
de d i c a d o  al e s t udio del p e r sonaje "Louis", la explicaciôn 
de la s u p e r i o r i d a d  femenina en este caso concreto. Pode - 
mos pues leer en las imagenes de personajes femeninos, 
los semas de docilidad, falta de iniciativa, f r i v o l i d a d , 
d e dicaciôn a las tareas domésticas, e t c ... Deb aj o de una 
aparente i g u a l d a d , se dibuja a nivel de connotaciones, 
unas sigq i f i c a c i o n e s  r e m itiendo a estereotipos sociales.
Veamos ahora si el manual "Tu parles" présenta 
a nivel connotativo, d i f erencias notables con el sistema 
que acabamos de evid e n c i a r  en "Actuel".
En "Tu parles", como ya lo hemos vis t o , los 
très p e r sonajes femeninos nuinéricamente (por las répiicas 
a su cargo, (ver anâlisis en capîtulo; Elementos situâti^ 
vos) mâs importantes, son: Brigitte (perteneciendo a la 
clase "adultos", Sylvie (j oven) Emilie (anciana) y Melle.
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Parmehtier ( s o l t e r o n a ) . Hemos visto en un capîtulo ante­
rior las c a r a c t erlsticas materiales del pri m e r  personaje: 
Brigitte. Dicho p e r sonaje no se p r é senta en ningûn capî- 
tùlo v e s t i d a  de la mi s m a  mane r a  y a veces en el transcujr 
so de un mismo capîtulo, se p r é senta con ropa distinta, 
Por otra parte, hemos visto igualmente que el personaje,
•M hiAg-tn# So Ia. :
m a s c u l i n e  que era o su raarido o su hijo (en un nûmero lije
hor de casos) o los dos a la vez. Podemos ya leer "la
c o n notaciôn de" d e p e n d e n c i a  femenina*, ‘falta de autonomîa*. 
Ahora si efectuamos la lista de las a c t ividades y c i r c u n ^  
tancias en las que estâ representado este personaje, Bri_ 
gitte, veremos que los semas actualizados en "Actuel" es 
tân p r é sentes tant) ién aqul.
Lecciôn 8 - Contesta al telêfono mientras su mari d o  duer 
me la s i e s t a .
Lecciôn 9 - Escucha mientras su marido habla.
Lecciôn 13- Escucha m i e ntras su marido le informa de la -
venta de su casa Je Lille, de un préstamo que 
ha pedido y de su intenciôn de comprar un - - 
a p a r t a m e n t o .
Lecciôn 14- Vis i t a  el a p artamento elegido por su marido y 
lo e n c uentra maravilloso.
Estâ en un segundo piano cuando se lleva a ca 
b o  la compta (entre el agente inmokiliario y 
su marido)
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Lecciôn 15- Prépara la coraida mient r a s  su marido y su hi_ 
jo ven la televisiôn.
El personaje "Sylvie" p r é s e n t a  también una opo 
siciôn entre el aspecto fîsico; 1 leva pantalones y el 
"roi" que le estâ asignado.
Lecciôn 2 - Estâ en una act i tud implorante para que Jac­
ques le deje la moto. Manifiesta envidia.
Lecciôn 9 - Pido a Jacques que le lea en la m a n o=Actitud
de s u p erioridad de Jacques/mal humor de Syl­
vie.
Lecciôn 10- Tiene mal genio. Tiene celos. .
Lecciôn 11- Id.
En definitiva, siempre estâ representada en a£ 
titud de i n f e r i o r idad en relaciôn con su amigo Jacques y 
m o ralmente de una m a n e r a  negativa, segûn los estereoti_ - 
pos sociales: envidia, mal genio, que son las caracte- - 
rîsticas femeninas tradicionales que la retratan,qiiedan- 
do siempre da. cierta mane r a  en ridîculo, mientras Jac- - 
ques tiene el papel del vencedor como conviene a un per­
sonaje masculino.
Exa m i n a n d o  los personajes "Emilie" y "Mademoi­
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selle P a r m e n t i e r " , la conclusiôn a la que llegaremos se­
râ la misma. En la leccion 11, ésta ûlt i m a  se prése n t a  - 
con todas las c aracterlsticas de la solterona; valora- - 
c i ô n ,y nostalgia del tiempo pasado, e incomprensiôn ha - 
cia la juventud actual; fealdad fisica y ridîculo. J a c ­
ques se rîcide ella y la invita a b a i l a r  para p r o v o c a r  - 
los celos de Sylvie. En cuanto a Emilie, en la lecciôn 4 
tiene miedo; en la 5 se mues t r a  charlatana y ocupada en 
las tareas,.d o m é s t i c a s ; en la 6, sufre las b r o m a s  de su - 
m ar i d o  a las que -c o m o  Sylvie sufriendo las bromas de - 
Jacques (v,19, lecciôn 9)- contesta enfadada con amena - 
zas de a g r esiôn fîsica (vineta 16, lecciôn 6). En la lec 
ciôn 7, aparece tanb ién ocupada en tareas domésticas.
El examen de los personajes femeninos de "Tu - 
p arles" nos permite pues sacar unas conclusiones muy pa- 
recidas a las que hemos sacado del exam e n  de los persona 
jes femeninos de "Actuel".
El tercer manual que nos ocupa présenta, como 
lo hemos dicho y a , un nûmero de personajes femeninos muy 
inferior al nûmero de personajes m a s c u l i n o s . Por otra 
parte, se sabe que igualmente los personajes en cuestiôn
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se p r e sentan en actividades de tipo material, no motiva- 
dos p s i c o l o g i c a m e n t e . No aparecen conflictos entre perso 
najes, o si a p a r e c e n , estân inmediatamente neutralizados 
(como por ejeinplo en la lecciôn 13 en la que la vineta - 
représenta a Jean y Brigitte en actitud de discursiôn 
con cl siguiente diâlogo: "Tu veux m'acheter un gros tricot - 
maman? -Brigitte: Un autre? Hais, tu as plus de tricots que moi... 
-Jean: disons que nous avons autant de tricots, l'un que l'autre") 
ya que en d e f initiva los dialogos son pretexto para el - 
emplqo y re-cnipleo de exprès iones (aquî, se trata inJu- 
dab leipente de la lecciôn del c o m parative que hace admi_ - 
tir rapidamente a Jean, que los dos hermanos no ticnen - 
mâs jqijseys uno que otro, sino que tienen tantos, uno co­
mo ojtro). Asî pues, ya que las actividades de los jôve - 
n é s ,de ,1 0 s dos sexos son las mismas, los ûnicos persona­
jes que pod r â n  tener una ocupaciôn t r adicionalmente m a s ­
cul ina/ femenina, son los adultos. E f e c t i v a m e n t e , la ma- - 
dre de Brigitte estâ repres e n t a d a  c o m prando en 3 leccio­
nes (12 vinetas) y en tareas domésticas en la cocina, en 
2 vinetas. En très vinetas, (lecciôn 1) no tiene ninguna 
actividad determinada. Otro personaje femenino aparccien 
do en mâs de una vineta (en este caso e v i d e n t e m e n t e , se 
trata de personajes puraraente funcionales), es la serre-
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taria del padre de Brigitte: estâ de pie mientras el p e r ­
sonaje m a s culino estâ sentado (4 vinetas) en un "roi" de 
subalterno en relaciôn con este.
En c o n clusiôn sobre el man u a l  "Francés, M a g i s t £  
rio Espanol", podemos decir que las pocas s ignificaciones 
que a p a recen a través d e l " p e r s o n a j e  femenino" remiten c o ­
mo en los otros manuales a un s i s tema sêmico constituîdo 
p o r ," i n f e p ioridad" en relaciôn con el sexo m a s culino y 
" d o m e s t i c i d a d " ,
, El examen de los très m a n uales, en definitiva,
evidencia pues pocas difer e n c i a s  en este capîtulo de la - 
femeneidad. A t r ibuyen a la mu j e r  un papel totalmente tra­
dicional en sus actividades y p s i c o l ô g i c a m e n t e  unas carac 
terîsjiicas con todas las co n n o t a c i o n e s  que,desde siempre, 
han e x i s t ido en lo que los Franceses llaman "l'éternel fé 
minin". Mientras el c a p î t u l o  de la j u v entud présenta segu 
ramente a nivel c o nnotativo mucha d i f e r e n c i a  con lo que - 
h u b ieramos podido e n c ontrar en m a n u a l e s  de hace 20 o 30 - 
a n o s , parece que las co n n o t a c i o n e s  femeninas siguen inmu- 
tables a pesar del paso del tiempo. La mujer sigue siendo 
representada en los m é t odos de francés como personaje se- 
cundario, en su papel tradicional de ama de casa, madré -
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de familia, segûn los estereotipos sociologicos y psico­
lôgicos (| i n f e r i o r i d a d , pasividad, coquetena). Si se pien- 
sa en la realidad francesa, aparece que los métodos son 
mùy conserv a d o r e s  en lo que se refiere al retrato de la 
mu j e r  francesa que han elegido r e p r c s c n t a r , y quizâ tam­
b i é n  un tanto m i s ô g i n o s ,mâs que realistas (esta ûltima - 
jiregunta, que d a  p l a n t e a d a . . . )
5.3.3. LA SOC 1EDAD.-
I ,
La intenciôn de los autorcs de manuales de - - 
of r ecer una imagcn fiel de la rca 1idad francesa, dcberîa 
1 levarles a presei\bar una g am a ain])lia de categorias piofe-
I I 1
sionales, d e f i n i e n d o  ■ ' socialmente sus personajes. Sin 
e m b argo no ocurre asî en ninguno de los métodos e s t udia­
dos :
En el manual "Actuel", hemos visto que los per 
sonajes pues tos en escena p e r tenecen todos a una misma - 
clase de edad: los "jôvenes". Ilichos jôvenes no estân d£ 
rectamente definidos, desde el punto de vista social. Pa 
recen estudiantes de bachi 11 e r a t o :
- E n  la lecciôn 1, estân en lo que parece ser el patio 
del Instituto, en la lecciôn 2, en un pasillo de dicho -
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edificio y existe una referencia al "proviseur" (=direc- 
tor del Instituto). En la tercera, se hace también reFe- 
rencia al miércoles, dîa libre en las escuelas en Frai - 
cia. En ja lecciôn 4, los personajes centrales estân >i- 
tuadoq, en e l ,comedor del Instituto o escuela y hay uni - 
alusiôn a un trabajo escolar. En la lecciôn 6, los perso 
najes Eric y Louis estân representados saliendo del lis- 
tituto o escuela. En la lecciôn 7, el lugar es indeterm^ 
nado pero no es imposible que se trate también del injti^ 
tuto (exterior). A partir de la lecciôn 8, desaparece 
por complete toda alusiôn a lo que debe ser ocupaciôn - 
principal de los personajes. En cam b i o  aparecen persoia- 
jes funcionales que son:
Lecciôn 9 - una vendedora (a su c a r go^una réplica)
10 - un empleado (presencia icônica)
en la taquilla del circuito de motos.
11 - un camarero (presencia icônica)
12 - un ingeniero (3 réplicas)
o breros y ob reras (presencia icônica)
13 -lliempleado de la estaciôn (1 réplica)
amigos espanoles (presencia icônica)
Esta opciôn del a u tor,consis t i e n d o  en represen- 
tar ûnicamente los personajes jôvenes y algunos otros fun
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c i o nales, como lo hemos dicho, no nos puede p e r m i t i r  sa­
car n i n g u n a  conclus ion sobre la sociedad real francesa. 
Los j ô v cnçs son sin historia; no existe ninguna alusiôn 
ni a su p a s a d o  ni a su familia (excepto la m e n c i ô n  que - 
Louis hace de sus padres), estan ûnicamente definidos co 
mo e s c olares, de un nivel s o c i o - econômico que les pe r m i ­
te s i n , e s f u e r z o  aparente (excepto, otra vez, en el caso 
de Louis) tener una moto (Eric, leccion 9); ir a esquiar 
(leccion 5) c o m prar regalos: un bolso, en la leccion 2, - 
pafines, ije h i e l o , en la leccion 9 , i r a  tomar helados 
(leccion 11); m a r c h a r se de vacaciones en verano (lecciôn 
(4). L o u is,es el ûnico personaje cuyos padres estan so - 
ci q l m e n t e , d e f i n i d o s :  son p a n a d e r o s , (lecciôn 2: "C'est un 
cadeau de,Logis, te fils du boulanger").
En cpnbip, en lo que se refiere al futuro de Ips p e r s o n a ­
jes, son d e t e r m i n a d a s  las profesioncs que quieren ejercer 
los c u a t r o  pers o n a j e s  (Lecciôn 7): Louis quiere ser vcteri^ 
nario, Eric, pilote de coches de carreras, Suzanne ingénié 
ro a g r ô n o m o  y Claire ingeniero también (lecciôn 12) pero - 
sus c o m p a n e r o s  la von mej or azafata (lecciôn 7.)
Es de notar que osas elccciones corrcs p o n d c n  a pro f es io- - 
nés v a l o r a d a s  de una manera muy positiva y socialmente 
pr e s t i g i o s a s  , y son, e v identemente del or d e n  de -
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del "querer" y no del "ser" pero esbozan una vision parcual 
de la sociedad. Por otra parte nos parece que tiene que - 
ser objeto de un comentario la leccion 12 "Visita de la - 
fâbrica" 1 en una situaciôn inverosimil, puesto que en - 
ningûn pais se puede vis i ta r ("hacer turismo cientIf ico") 
en una fâb r ica de misileSy y  después de varias frases to 
talmente inesperadas en la s i tuaciôn^como la de Claire 
propo n i e n d o  ayudar al ingeniero en sus explicaciones so - 
b r e  los cohetes, estâ a cargo del pe r s o n a j e  Eric,la frase 
siguiente: "Regarde, Louis, les ouvriers ont des combinaisons oran 
gcs alors que les ouvrières portent des tabliers blancs, corme c'est 
drôle n'est-ce-pas?" que reçuerda mâs la actitud del nifio 
que visita el parque zoolôgico y nota que no todos los mo 
nos son iguales, que la de una persona que con interés 
c i entifico visita una fâbrica. Desde el punto de vista so 
cial, podemos ver que los obreros forman parte del "mate­
rial" "mudo" examinado por los jôvenes (de la mi s m a  mane­
ra que examinan inverosimiImcnte los cohetes), siendo ob­
jeto de ob servaciôn y estudio, como si fueran seres extra 
nos .
Podemos leer pues un sistema connotado ignoran- 
do o infra-v a l orando los t rab a j os manuales y sobre-valo - 
rando las profcsiones e x i gicndo estudios universitarios o 
" exôticas" (como a z a f a t a s ) . Es muy posible que este siste 
ma connotado c o rrcsponda a una visiôn occidental conserva^
dora de las distintas clases s o c i o - p r o f e s i o n a l e s , o me - 
j or dicho sea la visiôn de la clase s o cial-dominante a - 
la que p e r t e n e c e n  nuestros iôvcnes, estudiantes y sin 
p roblcmas econôniicos. Sin embargo, no siendo soc i o logo 
y no q u e r i e n d o  adentrarnos en un terrene que ya no es el 
nuestrp, nos 1 imi turemos a da r constancia de la existen­
cia del sistema c o n notado al que nos acab amos de refe- - 
r i r .
lin "Tu parles", tampoco existe cl mundo de 1 
trabajo manual. Se hace referencia a una fabrica, pero - 
û n i camente porque tiene que''pasar* por ella (y no t rab a - 
j ar) el "cadre" que pron t o  sera "director" (leccion 12; 
"M. Ledoux me propose la direction de l'usine de. Montpellier") \ Qi\_ 
bert, padrc de Jacques. Adcmas de esta situaciôn, en la 
escala s o c io-prof es iona 1, vemos en la lccciôn 13, que di_ 
cho pe r s o n a j e  compra un piso en la ciudad, que permite - 
ver toda la "vieille ville" y cl mar, y que estâ s i tuado 
entre otros pisos ocupados r c spectivamcnte por un médico 
un abogado y un sastre. El scrvitismo con el que el ven- 
dedor trata al p e r sonaje Gilbert - é v i d e n t e  icônicaraente- 
hace suponer que se trata de una venta y de un comprador 
i m p o r t a n t e s .
ISO
, : . I , Ademas, cl futuio director de la fSbrica da -
M o ntpellier tiene otra casa en el campo, que él y su fa 
mi l i a . u t i l i z a n  durante los fines de semana; Lecciôn 12: 
"On ira prendre un appartement à Montpellier et on viendra ici les - 
fins de semaine".
Las demâs categorias profesionales que apare­
cen son funcionales: cartero, c o m e r c i a n t e s , profesores, 
etc,., y no se sabe nada de su estatus econômico. En - 
camb io très personajes importantes por el nûmero de ré- 
pjipas aisu cargo son : Jules, Emilie, Brigitte, Me lie. 
l’a r m qntier y sin embargo no tienenprofcsiones definidas. 
En cuanto a los personajes jôvenes, estâ tami) ién indetç£ 
minado uno femenino (.Sylvie) y caracterizados como "Ly - 
céens" losIcasos masculinos (Jacques, Paul y François).
En defi n i t i v a  la familia central (padres de Jacques),en 
el 1 ib ro "Tu parles", pertenece a p roximadamente a la iris^  
ma clase a la que aspiraban a p e r tenecer los cuatro estu 
difantes del manual "Actuel", y que los sociôlogos califi^ 
carîan de clase media al t a .
En el méto d o  editado por " M a gisterio Espanol", 
encon t r a m o s  las mismas c aracteristicas que en "Tu parles" 
: Jôvenes representados como estudiantes: "Lycéens", edul^ 
tos como Monsieur y Madame Cape 1l e , no determ i n a d o s  sc-
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cialmçntc: estân sin embargo representados en iconos que 
pe r m i t e  asimilarlos (cap. 10.11) a la misma clase que la 
que d é terminâmes en los dos manuales anteriores. F.n cua£ 
to a los,padres de Brigitte y Jean, personajes centra- - 
les, si la madré, Madame llurand, no se visualiza en nin­
guna .otra o c u paciôn que las que son "propias de su sexo" 
re l acionadas con la casa y la compra, el padre, aparece 
co m o  diri g i e n d o  un negocio; tiene una sécrétaria a la 
que dicta cartas y su despa c h o  es el de un ejecutivo (lec 
ciôn 16),
Aquî tenemos que o b s ervât que los adultos en cl 
manua) Tu, parles" estân prese n t a d o s  por su nonb re de pi- 
la; Gilbert, Emilie, Brigitte, etc... en los diâlogos, 
creaiydo, Iq impresiôn de un mundo en cl que jôvenes y aduj^ 
tos estân en el mi s m o  piano, en una sociedad igualitaria «n. 
apart C h  C I A  (1). For el c o n trario el beclio de oponer el 
nomb re de pila;' Brigitte, Henriette, etc. a "Madame" "Mon 
sieur" Durand, D u t r o n c , etc... remite a una visiôn jerar- 
qu i zada de la sociedad en la que dominan los adultos. Es- 
to dlti m o  puede ser facilmente con^irtnado por varias se­
riales do autoridad bac i a con los jôvenes que encontramos 
en el transcurso del libro:
(1) Esta observacion estâ corroborada por el mismo aspecto joven que 
tienen todos los personajes y que bemos notado ya.
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-Leccion, 11: Mme. Capelle a Brigitte; "Tu as asses mangé de beu- 
vfe ! "
-Leccion 13: Mme. Durand a Brigitte y Jean: "Asses.-Voyons!" 
-Lecciôn 23: Expresion del terror al suspense an el examen -
,i , y al I cas ti go. "Si tu venais avant que nous sachions - 
I 1 , I ; Zes résultats. Comme ça quand tu les auras s ’ils ne sont
pas bons, nos parents auront déjà parlé entre eux... "
Por otro lado, M. Durand escucha s in contradecirle 
a su amigo M. Dutronc (lecciôn 18), diciendo que "Autrefois, 
les gens étaient plus heureux". El "l'rancés, Magisterio Espanol" 
evidencia pues una vision conservadora de la sociedad, echan 
do de menos un orden pasado y notando el deterioro de la so- 
ciedad actual.
Asî, las similitudes entre "Tu parles" y "Hrancês - 
Ed. Magisterio Espanol" aCectan el nivel socio-econômico en 
el que los autores respectives han situado a sus persona- - 
jes; Sin enbargo, "Tu parles" présenta un esquema menos 
rigide de la organizaciôn de la sociedad, que, si bien, es 
poco diversificada en cuanto a categorîas representadas, no 
aparece tan fuertemcntc jerarquizada como en el manual -
"Frances,,Magisterio Hspanol" on el que el dominio de los 
adultos, sob re los jôvenes es manifiesto. Los valores que 
actualiza la sociedad en el método "Yu parles" son los 
del ordcn establecido y la vision social de sus autores, 
a pesar.de cierto aspecto de modernidad, es tradicional - 
en u n ,grado menor, sin embargo, quo en "Frances, Magiste­
rio Espanol", quo présenta una organizaciôn social dicoto 
mi zada' adultos/no adultos, on la quo los primeros posecn 
la autbridad y los ûltimos estan en una situacion do dc: - 
pendencia. '
En conclusion sobre la vision implicita de la
i .  . . . 1 .  I
sociedad, podemos notar los significados siguientes coin- 
cidiendo on los tres manuales:
-Trabajo = Tral'ajo adul t o , con prcstigio social, m a s c u H  
no e inexistencia do todas i as demas clases sociales 
que no sea la quo se acaba do determinar.
-Trabajo femenino = trabajo domestico y dependoncia.
-Jôvenes = estudios.
En cuanto a la organizaciôn social interna, existen 
similitudes y diferencias. Las similitudes cons is ten en - 
la presentacion en i os tres manuales de una sociedad no -
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estratificada scgim las distinciones sociales comûnmente 
admitidas, sino presentando una sola clase que, la hemos 
visto en dos casos, es la clase con prestigio social, di_ 
vidicndosc a su vez en dos categorîas determinadas por - 
la edad; clase joven/clase adulta. En uno de los m a n u a ­
les, "Actuel", no esta présenté el segundo término de la 
opos ici ô n ; En los otros dos, esta présente, pero existe 
una diferencia notable: En "Tu parles" se trata de una - 
sociedad en la que las dos clascs cstân en conflicto por 
que no ticne un dominio absoluto una sobre la otra: con- 
nota tolerancia en sus relaciones. Por el contrario, en 
"Prancés, Magisterio Espanol" existe una jerarquîa muy - 
marcada entre jôvenes/adultos: se trata de una vision - 
connotando tendoncias conservadoras e " imperialismo" 
adult o .
5.3.4. FRANCIIIAD (1)
Hemos visto hasta ahora que los significados 
manifestados no remitîan a ningûn sistema connotado esp£ 
cîficamente francés, sino a sistemas cui turales sin duda 
comunes, a todos los europeos. Ruscaremos ahora si podemos
( 1) En R. Barthes, Rélforique de l'Image, esta empleada la palabra"ita 
lianité" que tiene fâcil traducciôn al castellano: "Italianidad". 
"Francité" se traduce de la misma manera "francidad" remitieudo a 
la "imagen condensada" de touo lo que puede ser francés.
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Icer.signos que rem i tan al significado "francidad", lo - 
que tendrîa que ser de esperar^si volvemos a la inton- - 
c i ôn cultural de los autores de manuales; se tratarîa en 
este caso de significados évidentes para el profesor, 
que este deh cri a poncr en evidencia y hacer accès ihles - 
para sus alumnos.
Dichos signos, nos parece, se actualizan en se 
cuencias, o imâgenes aisladas de una manera muy distinta 
en cada uno de los manuales y no siempre de una manera - 
enfâtica. Se trata a veces de una imagen que podrîamos - 
llamar "franca" y en otros casos no lo es.
Los primeros signos perteneciendo a la catcgo- 
rîa "franca" que comentaremos son los que se refioren a 
los alimentes. En el manual "Actuel", lecciôn 4, el menu 
consiste en "carottes râpées, steak frites, camemi) c rt, - 
ou fruits" y en la lecciôn 8, los personajes (fomeninos) 
preparan "crêpes". En cl manual "Tu parles", en la lec - 
ciôn 16, se visualizan ccrveza y pastis. En el manual 
"Francés, Magisterio Espanol", se visualizan (lecciôn 9) 
filctc con patatas fritas, ternera al liorno ("rôti de 
boeuf"), qucsos, y una asociaciôn: pcscado+vino blanco/ - 
carne+vino tinto. (lecciôn 10) y tres clases distintas - 
de <tucso/((c<-io« dd).
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.La.rclaciôn de alimentes presentados^es éviden­
te ) permite ver la intenciôn del autor - en dos manuales - 
de remitir a un,sistema francés para los lectores espano- 
les (no para los propios Franceses).un solo manual "Tu - 
parles!', elige u n a b e b i d a  que tiene una connotaciôn para 
los franceses, "le pastis", que indica una region en la - 
que es corriente esta bebida.: el sur de Francia.
No hay lugar a duda que los alimentes no solo t 
sirveniipara nutrirse, sino”* rcmiten a un sistema de valo - 
res sociales,dentro de una misma area cultural. Sin embar 
go,la elecciôn de los alimentes visualizadqs en los manua 
les se: ha hecho para significar intencionalmente una "ima 
g e n ,condensada" ide lo que son los franceses en el aspecto 
de los la1imentos. Desdc el punto de vista pedagôgico, es­
ta manera de procéder plantea problemas. Creemos por una 
parte,que no existe, en el caso que nos ocupa, una verda- 
dera ensenanza de la civilizacion ya que se trata de un - 
saber apriorîstico,que ya tienen los Espanoles^sob re los 
Franceses y forma parte de la vision estereotipada que ca 
da pueblo véhicula, sobre las demas comunicades naciona - 
les, mâs del orden anecdético que propio de la manera de 
ser y de vivir de dichas coniunidades. Una verdadera ense-
7iïanza de la civilizacion (1) consiste en hacer patente - 
lo que por ejemplo significa cl "cameirfi ert" para los pro 
pios franceses (y no para los Espanoles), es decir, que 
los cspanoles que aprenden cl francés, sepan los va lores 
que connota el signe "camemi) ert" dentro del sistema cuya 
substancia es los a 1imentos. Desdc este punto de vista, 
siempre en el orden pedagôgico, nos parece mas acertada 
la elecciôn del "pastis" ("Tu parles") como bebida con un 
valor determi nado para los propios Franceses y segu rameu­
te sin ningfm valor a^-prioristico para los alumnos que 
utilizan el manual en cucstiôn; puede por lo tanto servir 
para una iniciaciôn sobre las connotaciones del sistema - 
"bebida" francés oponiéndose al mismo sistema espanol.
Vemos pues aquî que la imagen transcultural 
franca actualiza a partir de alguiios signos unos signifi­
cados de connotaciôn que no coincidcn con los significa - 
dos que pucdan tener los micmbros de la comunidad a la 
que pertencn los signos:(en ci ejemplo aportado, Camem - 
b ert" ténia para los espaiio I es cl sema connotado "francj_ 
dad" y no lo tiene para los franceses, comunidad naciona1 
en la que "camembert" remite a otras opos i c iones sémicas.)
(1) Ver sobre la ensenanza de la civilizacion: L'enseignement dn Krar)
çals au Niveau 2: Obra colectiva bajo la direction de R. Nataf. - 
Paris Hachette. 1.972
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Por e] contrario, cuando no se trata de una ima 
g e n ^ n t e n c i o n a  1, es posibie en algunos casos evidenciar - 
sistemas connotativos que remiten tani)ion al significado 
"francidad".
En uno de los manuales estudiados aparece un  ^
personaje, "Louis", que icônicamente se caracteriza por pl 
pelo negro y sueter rojo y con rasgos que no le hacen muy 
diferente exteriormente de los demas personajes. Este pe£ 
sonaje es, segûn podemos leer en la primera lecciôn, por- 
tuguôs. Si, por otra parte, estableccmos la relaciôn de - 
sus distintas accioncs y comportamientos asî como el com- 
port am iento de los demas personajes hacia con e l , aparece 
lo siguiente:
-Lecciôn 1 - No hay presencia del personaje Louis.
-Lecciôn 2 - Louis regalô un bolso a Suzanne.
-Lecciôn 3 - Louis satis fecho.
- Lecciôn 4 - Louis satisfecho.
Louis regala una manzana a Suzanne 
Louis dice que tiene que ir a estudiar. 
-Lecciôn 5 - No tiene dinero
No ticne csiiiu s .
No tiene equipo de esqui.
9  ( .  f '
Se cac: no sabe csquiar. 
bob je to de la conipasion de Suzanne.
-Lecciôn b - Satisfecbo
hace de "mediador" en una discusiôn.
-Lecciôn 7 - Se le pregunta que oficio (manualj i (imagen 2) 
piensa tener. '
-I.ccciôn 8 - Propone su ayuda.
-Lecciôn 9 - Alude a precios.
-Lecciôn 10- No tiene suerte.
No posee ninguna moto.
-Lecciôn 11- Paga los billctes de métro provocando la estu 
pcfacciôn de sus companeros.
-Leccion 12- Provo’ca la compas i ôn de Suzanne.
-Lecciôn 13- Dice que ira con su familia a Portugal.
De esta 1 ista^ podemos subrayar tres caracterîsti^
cas: contrariamente al resto de los personajes jôvenes, 
por una parte no tiene dinero, no tiene moto, no sabe es - 
quiar. Por otra parte, en sus relaciones, se observa un in 
tento casi permanente de complacer a los demas (regalo, b £ 
Ilotes pagados, proposiciôn de ayuda y mcdiaciôn en los 
conflictos). Por fin, es obje to de la compas i ôn de los dé­
nias. Estas tres caracterîsticas nos permiten afirmar que - 
el personaje Louis estâ marcado por el rasgo.inferioridad,
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creando asî la oposiciôn inferioridad de Louis/superiori­
dad del resto del grupo. Ahora, si ponemos en relaciôn e£ 
ta inferioridad con el hecho de que Louis es portugués, o^
tenenios inferioridad / superioridad
Portugués Prancés
Es évidente que dicha oposiciôn no es intencio- 
hal ni enfâtica, sin embargo se puede leer, poniendo de ma 
ni f iesto una vision "rac is ta" correspondiendo,en la reali- 
dad sociolôgica francesa actual,a la infra-valoraciôn por 
los franceses de una inmigracion procediendo de paises me 
nos désarroilados econômicamente que Francia. Este signifia 
cado* infer ioridad', puede estar puesto en relaciôn con o t p  
que aparece en la vineta 12 de la lecciôn 13 de 1 mismo ma­
nual. Dicha vineta représenta a dos amigos àspanoles de - 
Eric; Pèdro y Carmen cuya edad no estâ precisada pero que 
por la situaciôn,debe corresponder a la edad del grupo de 
cuatro personajes principales, es decir, pertenecen a la - 
categorîa jôvenes. Pedro aparece con corb ata y americana, 
Carmen con faida y una flor en el pelo, caracterizândose • 
asî de una manera distinta a la del grupo francés en el 
que aparecîa el significado modernidad (=no distinciôn del 
sexo : hemos visto que en el grupo francés, los chicos vis 
ten de la misma manera que sus Companeras: pantalôn-sueter
9 !>
o camisa). Es posibie pues establecer las opos ic iones si­
guientes :
Francés/Espafio 1 =ropa funciona 1/ropa no funcional = modcr- 
nidad/no modern idad, que vicncn a complctar en cierto mo­
do el sistema connotado que babîamos leîdo tratSndose del 
personaje Louis, portugués.
En otro manual, "Tu parles" aparece otro perso­
na j e no francés: un Inglés, profesor de historia. Sin em­
bargo no es posibie ya que esta represcntado solo en dos 
vinetas sin ningûn enunciado a su cargo, establecer nin - 
guna oposiciôn a nivel de connotaciôn.
En cl tercer manual, no aparecen mas (|ue perso­
najes supuestamente franceses.
En conclusiôn podemos decir que este capîtulo, 
a pesar de no poder tener la extension del estudio ante - 
rior^ya que cl material esta constituîdo por sccuencias - 
de imâgenes y no por cada imagen aislada y scbrc todo por 
que se trata de un plantoamiento semiolôgico d istinto I se 
trata de "manifestaciôn" y no de " comànicaciôn" (1), sin 
enf) argo nos lia perm i t ido discernir algunos de los proble- 
m.is que plantea la siinulaciôn do una real idad transcul tu­
ral, d) servando dos casos distintos; 1) en la mayor parte
(1) Ver esta distinciôn fundamental en nuestro capîtulo 2 "objetivos 
métodos y material" sacada de !.. Prieto: Sémiologie. Op. Cit.
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de las imâgenes se actualizan semas de connotaciôn que no 
remiten a ningûn sistema especificamente francés, sino que 
se pueden actualizar en cualquier comunidad de un pais in­
dustrial occidental, evidenciando un sistema "ideolôgico" 
propio de la sociedad europea actual. En este caso, hay po 
cas diferencias entre los manuales estudiados y es pos£-- 
ble que las imâgenes a nivef de connotaciôn no sean s i e m ­
pre intencionalcs. = nos referimos a las connotaciones de 
las actividades comportamientos, ôbjetos poseîdos y manipti 
lados por los jôvenes, las mujeres y el resto de la socie­
dad estudiadas en los apartados 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3.
En el apartado 5.3.4., al contrario, analizamos 
un sema que hemos llamado "francidad” y hemos demostrado - 
presentando un ejemplo, el de los alimentos, como la 1 lama 
da "imprcgnaciôn cultural" remite a veces a un "saber na - 
c iona1" de una comunidad sobre otra, actua1i zando un sista 
ma d i st into al de los propios franceses mientras pueden 
aparecer - lo vemos en un manual escrito por un equipo de • 
autores entre los que dominan los Franceses- de una manera 
no intencional- semas que remiten verdaderamente a un sis 
tema de valor no siempre consciente pero si especificamen 
te francés, como es el de la superioridad clasista-racista 
(caso de Louis, el portugués).
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Como lo sabemos, nuestro inventario de las conno 
taciones no ha agotado la loctura de imâgenes de los tres 
manuales de los quo nos ocupamos, ni tampoco las puede ago 
tar, ya quo se trata de una lectura "aleatoria" pero sirve 
para demostrar que coexist iendo con el mensaje de dénota^- 
ciôn, existe un mensaje con côdigo no siempre intencional, 
(nociôn no pertinente en semologîa) que permite poner de - 
mani f iesto determinados significados de connotaciôn mâs 
allâ de la aparente "inocencia" de la imagen audio-visual. 
Terminaremos citando a V. Ferenczi (1) sobre la utilidad - 
de un tipo de anâlisis como el nuestro: "Se sabe que la ima -
gen, como todo produato cultural en el que se invierte la imaginaciôn 
colectiva o privada, se prcsta a varias nivelas de lectura. Perc hau 
que admitir que cuando se quiere ir mâs allâ de la realidad fîsica ,:e 
la imagen y de la evidencia literal de lo denotado, la relaciôn dual 
autor-lector, confiere al universo pictural de lo denotado, una dimen 
siôn de orden ideolôgico. Asi, el anâlisis semiolôgico, teniendo como 
objeto las ilustraaiones de un manual, puede en toda justicia- ej->r - 
cer una funciôn critica para re-equitibrar las distorsiones que la ac_ 
tividad grdfica, sin que lo sepan ni el autor ni el pühlico, ejerce 
sobre la representaciôn de un sistema de civilizacion o de cultuva. - 
Tiende de esta manera, a ncutralizar su poder de sugestiôn en el usua
(1) V. Ferenczi: Lectures de l'image et conduites pédagogiques in Et£ 
des de linguistique Appliquée n"17-1975-Didier-Paris. p.89.
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riOj en favor de una preaentaaiôn mas respetuoaa de la integridad 
del sistema social reproducido. "
i  > ! ,  :  I , .  • I I '  ■ I  ■ .
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e.- tONSECÜENCIAS PEDAGOGICAS DEL ESTUDIO SEMIO- 
LOGICO DE LA IMAGEN.
6.1. - pROBLEMAS PEDAGOGICOS DERIVADOS DE LA FALTA DE
DEFI NI CI ON DEL MODELO AUDIQ-VISUAL, Y DE NO-QE 
SERVACION DE LAS REGLAS AUDIO-VISUALES.
6.2. -  Pr o b l e m a s  p e d a g o g i c o s  d e r i v a d o s  d e  l a s  o p c i q  -
NES ESTETICAS DE LOS AUTORES DE LOS TRES MANUA 
LES.
6.3. -  CONCLUSIONES.
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é. CONSECUENCIAS PEDAGOGICAS DEL ESTUDIO SEMIOLOGICO DE 
LA IMAGEN.-
Teniendo nuestro analisis semiolôgico como ob- 
jeto I'j la imagen pedagôgica, nos parece adecuado, una - 
ve? terminado este trabajo, examinar las consecuencias - 
de é sfe,,consecuencias a las que, rauchas veces, hemos - 
hecho a lus ion en el transcurso del anâlisis semiolôgico 
pero que hay que sistematizar ahora. Dividireraos nuestro 
exâmen en dos apartados y en el primero nos plantearemos 
los problemas que nacen de la falta de definiciôn del mo 
delo de Mctodos audio-visuales y la falta de rigor en la 
utilizaciôn de dicho modelo en general.
^ .1. Problemas planteados por la no-observaciôn de las - 
reglas de los métodos audio-visuales.-
En su articule de 1.962, que ya hemos citado, 
A.J.Greimas (1) escribe que la imagen tiene una funciôn 
doble : debe ser"entendida" por el alumno y debe al mismo 
tiempo "traduair todas las categorias gramatiaales y semiolôgi - 
oas de la lengua a adquirir..." "diremos pues que la M.A.V. consia_
(1) A.J.Greimas "Observations sur la méthode audio-visuelle", art. 
cit. p. 141.
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te en construir a partir de un côdigo visual artificial (1), series 
de signifLcantes visuales, équivalentes a series paralelas y simul- 
tdneas de significantes sonoros de sistemas linguisticos (de la len 
gua a adquirir)". Se ob tiene asî para cada significado, 
dos significantes distintos y paralelos. Por otra parte, 
A.J. Greimas escribe (p. 145) : " la M.A.V. debe tener en cuenta 
no solo la proximidad de las areas culturales sino también las sinn 
litudes estructurales de dos lenguas con el fin de disponer los ma 
teriales a ensenar segûn el principio de mayor o menor familiar^ - 
dad. Una giyndtica y una lexicologia comparada de las dos lenguas 
son por consecuenaia necesarias (S)
Asî las preocnpacioncs de los M.A.V. dependien- 
do de un anâlisis comparative de dos lenguas, ib an en la 
misma direcciôn que las de la traducciôn automât ica. Sin 
embargo, dicho anâlisis comparative de las lenguas i|otha
' no ha
S ido realizado muy parcialmenteVdado los resultados que -
se esperab an de él en 1.962 y como consecuencia cada vez 
ha parecido mâs difîcil a los autores de M.A.V. la créa - 
ciôn del côdigo visual paralelo al côdigo 1inguîsitico:
"La utilizaciôn de la imagen como équivalente exacto no lingulntico 
de un discurso linguistico propuesto como objeto de aprendizaje es 
una einpresa dificilisima ("gageure")" (Z).
(1) Art. cit.
(2) Art. cit.
(3) V. Ferenczi: De l'audio-visuel et du sens: art. cit.
O O  Q  
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En 1.972 estaba publicado en Francia un método que ya no 
proponîa una imagen como traducciôn exacta de un enuncia 
do verbal sino como traducciôn visual de la situaciôn de 
comunicaciôn con indicios que permitieran formar hipôte- 
s is por parte de los lectores de la intenciôn de comuni­
caciôn de los locutores (1) expresada 1 inguîsticamente - 
en el diâlogo e interpretar pluralmente este.
Vemos pues que los manuales que ^nos ocupan pu- 
blicados en 1.9 75 , es decir, t res anos mâs tarde, no re- 
cogen esta doble direcciôn posibie, ni especifican a que 
tipo de método audio-visual remiten sus imâgenes ni por 
consecuencia cual dcberâ ser la explotaciôn propuesta - 
por el profesor: tener en cuenta la situaciôn simulada y 
bacer producir todos ios enunciados posibles por los - - 
alumnos (teniendo en cuenta, claro estâ, los condiciona- 
mientos que expresa la imagen) cons iderando esta como 
"inductora de lengua i e" o al contrario, utilizarla en su 
funciôn que podrîamos llamar "nominativa" (la tendencia 
definida por Greimas) . Aparece que, en algunos capîtulos, 
-pero no todos t i encn" ficha de explotaciôn pedagôgica - 
solo "Tu parles" alude veladamente a la segunda posib il i_ 
dad, sin descartar no obstante la primera, como si estos
(1) Ver capîtulo 2.
Q M o
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dos tipos de explotaciones fueran aplicables a la misma 
clase de imagen, cuando en realidad las dos explotacio­
nes suponen dos tipos distintos de segmentaciôn y de ima 
gen. En definitiva, los autores no han sentido la neces£ 
dad de explicitar ni la imagen ni su explotaciôn pensan- 
do que, estas eran évidentes y el lenguaje de la imagen 
era natural y paralelo al lenguaje verbal. Pero aparece 
que todo côdigo, y el audio-visual como los demas, re -- 
quiere la explicitaciôn de las reglas que lo rigen, por- 
que no son una emanaciôn de una autoridad incuestionabie 
ni tampoco existe un ûnico método audio-visual, sino dis 
tintas tiendencias a partir de principios linguisticos co 
mûnmente admitidos y que hemos definido ya. Hay que ob se£ 
var a este respecto que uno de los manuales, "Francés, Ma 
g isterio Espanol", viola claramente uno de esos pr inc i- - 
pios" cl que consiste en la prioridad que hay que dar a - 
la lengua oral: la presentaciôn simultânea de la imagen y 
de la forma escrita del diâlogo, en la misma pâgina, o b H  
gando practicamente al alumno a leer el diâlogo al mismo - 
tiempo que visua 1iza la imagen, Jenala una incbservaciôn - 
Clara del principio al que nos hemos referido. El lengua - 
je, segûn el principio linguistico, es comunicaciôn y ante
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todo oral, y la aplicaciôn de este principio fundamental, 
es presentar primero un enunciado sonoro separando el - - 
aprendizaje de 1 lenguaje oral de su transcripciôn grâfi_ - 
c a .
Esta falta de definiciôn de la verdadera fun- - 
ciôn de la imagen en los manuales se nota a nivel de la - 
relaciôn entre la extensiôn y complej idad de los enunc ia­
dos verb aies I crecienteS a lo largo de los dicilogos de los 
dos manual es (el manual "tu parles" se distingue solo 
por una relativa es t ab i1idad en la extensiôn de sus dia- 
logos) enf rente de un nOmero f ij o de vinetas de tamano - 
taniiién fijo. Si se supone, como ha sido demostrado (1) 
que se fectûa en los alumnos un aprendizaje susceptible 
de mejorar las "lecturas" de la imagen, esto impi ica que 
la imagen debe tener las mismas caracterîsticas a lo lar 
go del manual, como las dcben tener tanbién los enuncia- 
dos verbales. Pero si una de las partes afectadas , el 
enunciado. en nuestro caso , no sigue teniendo las mi£ - 
mas caracterîsticas, es évidente que no hay aprendizaje 
posibie: los alumnos no podrân interpretar mâs fâcilmen- 
te las imâgenes de los ûltimos capîtulos del manual que
(1) J. Guénot: Etude sur la lisibilité des images fixes in Etudes de 
linguistique Appliquée n°l. 1962-Paris-Didier.
las de los m  - primeros, ya que las normas de interpreta- 
ci6n no son las mismas y las costuirfjres que han adquirido 
durante lais primeras lecciones, no les serviran en las 01_ 
timas, contribuyendo la transforraacion del elemento v e r ­
bal a crear la confusion, en la mente de los "aprendices".
Otra consecuencia de la falta de deterrainaciôn 
del modelo de A.V. elegido, es la que afecta lo que hemos 
llamado simulaciôn de la enunciaciôn/simulaciôn del enun­
ciado. En efecto, en el primer modelo A.V. definido por - 
Greimas' existe en la teorîa dicha distinciôn que conduce 
en la ptactica a la representaciôn en lo que hemos llaraa- 
do^giobos' del enunciado a cargo del locutor présenté en - 
la vineta. En el segundo modelo A .V., no existe ni puede 
existir visualizaciôn de los enunciados a cargo de los lo 
cutores. Existen solo unos indicios que permiten formular 
hipôtesis sobre la intenciôn de comunicaciôn de los intejr 
locutores. Pero si consideramos las secuenc i as de "Tu par 
les", aparece como lo hemos diservado ya, que no existen 
globos,pero tampoco remite la secuencia visual al segundo 
modelo A.V. sino que en algunas vinetas, lo que séria glo 
bo en un método normal se ha transformado en vineta,’^ per- 
mitiendo al alumno discernir por si solo, las vinetas que 
simulan la situaciôn de comunicaciôn y las que simulan el
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enunciado. Este método por lo tanto aparentemente remite - 
al segundo tipo A.V. cuando en la realidad no difiere del 
primero. Pero nos darcmos cuenta de la confusion creada 
cuando digomos que ,3 pesar de todo, en casos limitados^el 
autor recurre al globo de una manera convencional y en 
otros mâs limitados de una manera no convencional repres-en 
tando por ejemplo el locutor en un globo y vi suaiizando el 
enunciado en la vineta. Si existe aparentemente mâs c o h £ - 
rencia en este aspecto en los otros dos manuales estudia - 
dos. Actuel y Magisterio Espanol, el examen minucioso nos 
ha demostrado una reparticiôn a veces contraria a las con 
venciones A.V. en Magisterio Espanol y Actuel. Recordare 
mos a modo de ilustraciôn, entre otros, el caso de un enun 
ciado colocando en el mismo piano 'beurre" y "oeufs" y el 
primer elemento estaba fuera del globo mientras el segundo 
estaba dentro.
Por otra p a rte, la falta de definiciôn ya no del 
modelo A.V. y de los principios de segmentaciôn sino del - 
valor de las distintas convene iones utilizadas, I leva a 
los autores a un uso incohérente de las mismas que en el 
aspecto pedagôgico, no permitirâ la descodificaciôn.
En sus prôlogos, los autores en dos casos("Ac -
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tuel” y "Francés, Magisterio Espanol") se han limltado a 
enumerar las convenciones grâficas a las que ib an a reçu 
rrir sin especificar su significado como si estas fueran 
unîvocas y comûnmente admitidas. Sin enbargo, hemos vis­
to que ningûn signo estâ empleado en todo el manual con 
un solo significado: Recordaremos que la cruz de nega- - 
ciôn aparece icônicamente un nûmero de veces muy limita- 
do, cuando las negaciones verbales son numerosîsimas. He 
mos notado taniiién un uso mâs frecuente del punto de in- 
terrogaciôn icônico. Sin embargo, tampoco hay paralelis- 
mo entre el empleo verbal ^  icfonico de dicho signo. Es - 
évidente que,en este aspecto de las convenciones grâf£ - 
cas,hi6 o intente de creaciôn de un verdadero côdigo art£ 
ficial por parte de los autores, pero la falta de rigor 
con la que se ha llevado a cabo, impide que sea pedagôgi^ 
camente ûtil ose "côdigo" esbozado. Por otra parte, hc - 
mos visto que entran en competcnc i a dos significados ver 
baies de un mismo significante: recorderaos por ejemplo - 
que el punto de interrogacion en un empleo paralelo a su 
empleo en la secuencia verbal significa interrogaciôn, - 
pero a veces es un signo proviniendo del côdigo de los - 
cômics y significa la sorpresa^ sin que nada en la ima -
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gen indique a que clase de significado remite dicho pun­
to de interrogaciôn. Iis évidente q u e , en estas condicio- 
nes, la descodificaciôn es muy aleatoria, ya que nada - 
mâs que la comptonsiôn del mensaje verbal permitirâ el - 
anclaje de la imagen y la asignaciôn al signo, del sig­
nificado respondiendo a la intenciôn del creador de la 
imagen. Vemos pues aquî,como en la mayorîa de las imâge 
nés,que ocurre exactamente el contrario de lo que deb i£ 
ra ocurrir.' Se atribuye un sentido a la imagen cuando - 
la secuencia verbal estâ présente y entendida por el 
alumnOj anclando asi el texte, la representaciôn icônica,, 
si no, la polisemia no permite una interpretaciôn de la 
imagen, haciendo posibie la falta de indicaciôn perento- 
ria que cada lector invierta en la lectura, significados 
muy alejados de los que estân en la secuencia verbal.
En algunos casos (Francés, Magisterio Espanol) 
vemos una definiciôn muy précisa de algunas convenciones 
grâficas utilizadas en el manual. Sin embargo, esta def£ 
niciôn précisa - y nos referimos expresamente a la forna 
de los globos, cuyo trazo indica si el proceso represen- 
tado p e r tenece al présente, futuro o pasado- no estâ ic- 
tualizada como lo hemos demostrado, en el manual. En efec 
to, por una parte, cuando serra posibie su aplicaciôn, -
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existe la falta de rigor que hemos notado ya, asî como la 
confusion entre el futuro morfolôgico y el futuro inmedia 
to expresado por el verb o "Aller + infinitivo",A veces el 
globo con futuro inmediato no tiene el trazo que c o r r e s ­
ponde al futuro cuando por el contrario hemos notado que 
expresiones con "aller + infinitive" expresando un m o v £ - 
miento tienen el trazo "futuro". Otras veces, un verb o 
présente pero con consecuencias futuras, aparece como pre 
sente (1). No distante pensâmes que ademâs de la falta de 
rigor en el anâlisis lingüîstico, en el memento de la rea 
1 i z ac iôn de la imagen, existe un problema b âs ico cuyo or i_ 
gen estâ en las opciones de segmentaciôn de la unidad vi­
sual. Marcar con un trazo especial el tiempo en el que es 
tâ empleado el verbe supone que a cada glcbo corresponde 
un solo proceso expresado por un solo enunciado linguist^ 
CO. Sin embargo hemos visto que,solo en un nûmero muy re­
duc ido de lecciones (las primeras)^ existe este paralelis- 
mos : un gldio = un proceso verbal, mientras en las demas 
lecciones, a un globo corresponde un conjunto de enuncia­
dos que por ejemplo son algunos en futuro o pasado, otros 
en présenté. Existe pues una incompatibilidad en la elec­
ciôn de ciertas conveneiones grâficas y ciertas opciones 
metodolôgicas que invalidan las primeras.
(1) Ver nuestro analisis de las convenciones grâficas.
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Nuestra ûltiina ob servac ion sobre la falta de - 
definiciôn del modelo A.V. utilizado por los autores de 
los tres manuales que hemos estudiado, se referirâ tarn - 
bien a las opciones de los autores sobre segmentaciôn - 
de las unidades visuales y linguîsticas: la justifica- - 
ciôn teôrica del métcAA.V., como lo hemos dicho ya en va 
rias ocasiones, es utilizar la imagen para ofrecer dos r 
significantes -visual y sonoro- de un mismo significado. 
La imagen debe ser el équivalente visual de la secuencia 
sonora - el cual permite el acceso al sentido. Pero si - 
consideramos la dimension de las unidades visuales en - 
nuestros libres y la de las unidades linguîsticas, es  ^
évidente y - lo hemos demostrado- que existen unas coinci_ 
dencias muy poco frccuentes entre significados visuales 
(de una a cinco o seis como mâximo) y significados lin - 
guîsticos. Se evidencia pues una representaciôn muy par- 
celaria e incomple ta de los significados linguisticos 
siempre mâs numerosos que sus équivalentes visuales. Ad£ 
mâs la segmentaciôn en unidades linguîsticas comprendien 
do un gran nûmero de significados y operada con c r i t e- - 
rios extra-linguisticos (de 1 tipo de la "réplica") y el 
funcionamiento de la imagen que tiene sus propias reglas
a nivel de denotacion son incompatibles: el sobrecargar 
de elementos una imagen no la hara mas legible ni su com 
plejidad no correspondera en absolute a la complejidad - 
del enunciado verbal: sfi. estructuran imagen y lengua de 
una manera distinta: ya hemos puesto de relieve la ausen 
cia de isomorfismo de los dos funcionamientos.
Como lo hemos dicho ya^ haciendo nuestras dis^ - 
tinciones de M.R. La Borderie, podemos decir que:" De la 
oposiciôn del discurso verbal y del discurso icônico, p£ 
demos sib rayar que la lectura de la imagen y expecialmep 
te cuando esta va acompanada de un proceso de veibaliza- 
ciôn, impi ica por parte del receptor 1) una actividad 
"particularizante". 2) una actividad "categorizante". 3) 
Una actividad "estructurante". 4) una actividad "desinte 
grante (1).
1) El discurso icônico es global: los elementos contiguos 
no estân disociados. 2) El discurso icônico no es catego- 
rizado: la categorîa (un Sibol particular concepto - 
de ârbol) estâ construîda por el lector. 3) El discurso - 
icônico no es estructurado : la imagen présenta un estado 
abstraîdo de su pasado o "devenir''^ sin relaciones de eau
(1)R. La Borderie- De 1'audio-visuel et du sens. Op. cit.
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sa a efecto, ni de temporalidad. Las relaciones de la - 
narracion deben ser aportadas por el receptor. 4) El di^ 
curso icônico es integrado; No existe un orden de apari- 
ciôn de los elementos. Existen en la misma situaciôn es- 
pacial y en la misma simultaneidad.
Aparece pues que los autores de los manuales : 
estudiados, eligiendo por una parte una opciôn consis- - 
tiendo en la visualizaciôn de los enunciados a cargo de 
los personajes representados en las vinetas y por otra - 
una segmentaciôn en unidades lingulsticas visuales granr 
des (répi ica o grupos de réplicas), desconocîan las re - 
glas del funcionamiento icônico, emprendîan un camino de 
sent ocando casi o b 1igatoriamente en la incoherencia que 
de hecho hemos notado y fabricaban una imagen que de po- 
co sirve para la aprensiôn de la significaciôn de los - 
enunciados de los dialogos.
En estas condiciones aparece que nuestros auto 
res tenîan en la prâctica dos opciones, o la segmenta- - 
ciôn en unidades cortas, mfls numerosas y evidentemente - 
paralela a la extensiôn (irregular) de la secuencia ver­
bal e implicando una superficie icônica fija, al contra-
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rio de la que tenemos en los très manuales, o bien una - 
segmentaciôn en secuencia de unidades visuales mayores, 
que no intentasen transcodificar cada enunciado verbal - 
sino caracterizar unicamente la situaciôn de comunica- - 
ciôn con sus componentes fîsicos e indicios sobre la in- 
tenciôn de comunicaciôn que prepare a los alumnos para - 
la comprensiôn del mensaje en lengua extranjera, ya que 
serîan conscientes los autores de que ,de todas formas, - 
la imagen no lo puede decir todo, que siempre habrS sig­
nif icados imposibles de integrar y transmitir por las ca 
racterîsticas del funcionamiento icônico. Esta segunda - 
opciôn que^a la vista del anâlisis que hemos realizado^ 
nos parece mas conveniente, si bien es verdad que harâ 
imprescindible la presencia del profesor medidador en el 
proceso semiolôgico,(jesta presencia no lo era ya en el - 
otro tipo de método A.V. ya que êste no podîa con su ima 
gen dar cuenta de todas las significaciones verbales^
Ademas, este ûltimo modelo de A.V. no se expo- 
ne a la incoherencia metodolôgica que notâmes en nues- - 
tros très manuales; colocar enfrente de unidades visua^ - 
les fijas en su nûmero y extensiôn fîsica, unidades lin- 
guîsticas no fijas, variadas en cuanto a extensiôn y es-
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tructura y pretender que estas sean los équivalentes so 
noros de las primeras.
b.l.- PROBLEMAS PLANTEADOS POR LAS OPCIONES ESTETICAS DE 
LOS AUTORES.-
Hemos notado que los autores de los tres manua 
les (en la elaboraciôn de sus obras) no han llevado nuni 
ca el rigor a sus consecuencias extremas, no permitiendo 
de esa manera hablar de sistema de expresiôn, sino ûnic£ 
mente de mcdios de exprès ion en la parte icônica de los 
libres. Al contrario, pensamos que la preocupaciôn esté- 
tica y realista ha sido primordial : muchas veces entra 
en competiciôn, como lo hemos visto, una codificaciôn po- 
sible de la imagen (utilization de los colores, de las 
conveneio n e s , etc..) y un deseo realista de simulât las - 
situaciones, comportamiontes, etc... en detrimento de la 
legib ilidad icônicc . El manual en el que mâs se nota ese 
deseo es têtico- realis t a , es el "Tu parles". En efecto, - 
en dicho manual se han suprimido los globos -utilizando 
sin enbargo un sistema menos econômico y menos legible - 
pero équivalente al de los demâs diâlogos, de visualiza- 
ciôn del enunciado para aparentar la secuencia visual a
la de un cômic, sin ténor en cuenta que son géneros con - 
ob jetivos^ reglas de funcionamiento. distintos, esencial- 
mente porque el cômic se présenta anclado por un texto, y 
que texto e imagen estân en relaciôn de compleraentaridad 
mientras la imagen A.V. pretende hacer accéder a un texto 
paralelo a la secuencia visual que puede existir sin la - 
imagen que es redundante en relaciôn con este. Pensamos - 
que la asimilaciôn de un género^el del M.A.V. al método - 
de los cômicSypareciendo la secuencia de "Tu parles" cô­
mic - sin serlo, puede traer mucha confusiôn en la inter - 
pretaciôn de la imagen. Recordaremos una secuencia que - 
hemos analizado^que es un diâlogo (cap. IV) en dos partes 
separadas por un intervalo de tiempo que impone la lôgica 
de la narracion, pero que ^ s in enbargo^nada indica en el - 
dibujo ni en el diâlogo, y en el que se evidencia con to- 
da claridad que la secuencia visual procédé como una na - 
rraciôn (cuando se trata de un diâlogo). La primera vine- 
ta en vez de simular la representaciôn de los personajes 
inscrtos en una situaciôn concreta, no hace aparecer d é ­
chus personajes sino rinicamente el lugar fîsico=el campo 
y el momento: la noche. La segunda imagen tampoco repre-
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Senta a los personajes iconicamente, sino que .'tfo.eiucC :> 
ruidos por medio de onomatopeyas cuyo origen no esta se- 
nalado. Solamente en la tercera vifieta aparecen los per­
sonajes pero no en actitud de diâlogo ya que uno de los 
dos duerme y el otro parece acabar de despertarse. ; i; La 
cuarta escena"parecida a la anterior con enfoque mâs - - 
proximo y visualizacion de las caras asustadas en primer 
piano. Siçuen tres vinetas sugiriendo ruidos variados y 
de nuevOjlas caras en primer piano. La vineta 9 represeji 
ta una escopeta no situada (sin fondo)^difîcil de rela - 
çionar con,lo anterior. Lucgo sigue una secuencia de ac- 
ciôn. Mientras el personaje femenino se queda en la camp 
el hpub re se levanta, se acerca a la puerta (3 vinetas) - 
Vineta 13; se visualiza al personaje femenino solo en la 
cama,Iasustado en primer piano, mientras en la vineta si_ 
guientp el personaje masculine estâ tirade en el suelo - 
en otra bal) itaciôn, con cara de dolor. La vineta 15 nos 
muestra de nuevo a los dos personajes reunidos con cara 
cuyo desciframiento résulta difîcil, la 16 nos muestra - 
el personaje masculine aislado, no situado en el espacio 
(dibujo sin fondo) y por fin, de nuevo el personaje estâ 
en otra habitaciôn que el dormitorio donde se ha quedado 
el personaje femenino y se visuali za apuntando con una - 
escopeta un televisor enccndido. Deducimos pues que la s£
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cuencia empieza por la percepcion de ruidos por los perso 
naj es y termina con el episodio: "Escopeta contra televi­
sor". Sin eut argo el orden que deducimos de la secuencia 
visual no es el mismo orden logico de la suces iôn de los 
acontecimientos sino que a la vista del diâlogo aparece - 
que el ûltimo acontecimiento no esta representado en la - 
vineta 17, sino la 16, pero la 16 visualiza el enunciado 
"laisse - moi, tranquille" y la 17: "J'ai éteint le tele 
viseur"^ acciôn anterior cronolôgicameute a la expresiôn 
del mal humor figurado en la vineta 16. La vineta 14, 
por otra parte, no relata ninguna calda del personaje ma^ 
culino, sino que corresponde a la pregunta hecha por el - 
interlocutor femenino: "Tu es blessé?". Esta lecciôn, rauy 
significativa, demuestra como el autor recurre a las téc- 
nicas narrativas transformando el diâlogo en relate en 
el que los personajes participan de una manera no privile 
giada apareciendo como locutores muy ocasionalmente y ade 
mâs no en situaciôn de diâlogo, sino en acciones concre - 
tas. Sin eirb argo no lleva completamente a cabo su tran£ - 
formaciôn ya que altera el orden cronolôgico de la suce^ - 
s iôn de los acontecimientos para seguir el orden de pre - 
sentaciôn en el diâlogo. Es évidente que desde un punto -
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de vista pedagôgico un diâlogo del tipo del que acabamos 
de hacer la descripciôn, induce a error, por la confu- - 
sion introducida por la técnica recurriendo a los proce- 
dimientos narrativos de los comics sin que sea una narra 
ciôn ni que siga un orden cronolôgico,sin que tampoco na 
da en la secuencia indique que vinetas representan la si_ 
tuaciôn de comunicaciôn ni cuales sen las que remiten aj 
enunciado. La similitud con el género del cômic -opciôn 
estética- hace totalmente imposible una comprensiôn del 
diâlogo por medio unicamente de la imagen: en efecto 1) 
se presentan en cl raismo piano la situaciôn de comunica­
ciôn y el enunciado con la introducciôn especifica en e£ 
te manual de un tercer elemento: la representaciôn del - 
medio fisico sin personajes. 2) Falta la indicaciôn de - 
quien es el locutor, donde estâ y que hace cuando hË)la, 
datos mînimos aportados por los M.A.V. 3) Se espera una 
suces iôn de acc iones cronolôgicas y no existe remitiendo 
la secuencia a un orden a- cronolôgico que es el del dis­
curso veib a 1 .
Otro problema planteado por la secuencia icôni^ 
ca del mismo manual "Tu parles" cuyo dibujo aparece para
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d6jicamente mas cuidado y mejor termiiiado que el de los - 
otros dos metodos, es la presentacion de personajes muy - 
caracterizados desde el punto de vista calificativo y el 
"dibujo" de tipos de carâcter précisés; el intelectual, - 
la solterona, la anciana, el j oven director, etc... mien­
tras los demas metodos presentan unos personajes esquema 
ticos y muy poco diferenciados entre s i . Sin embargo, se 
comprueba que, en un método audiovisual, este cuidado por 
diferenciar a los personajes y crear "tipos", perjudica 
la descodificaciôn de la fisionomîa y de los rasgos va - 
riables ; que dcberîan expresar emociones y sontimientos.
I Por ejemplo, las arrugas de Emilie, constantes 
evidentemente, impidcn que sepa cl lector si ésta sonrîe 
o n,0 ,1.El caso mâs significativo a este respecte es el 
del vendedor de apartamentos de la lecciôn 14. Dicha op­
ciôn significa un empobrecimicnto de las posibilidades - 
que ofrece la imagen audio-visual. No existen oposicio-- 
nes de tipo sonrisa/no-sonrisa ya que la sonrisa en el - 
caso del ejemplo (vendedor) es una indicaciôn permanente 
e inalterable. De esta manera, solo por los mientros su­
per lores y attitudes corporales se podrâ actualizar la - 
comunicaciôn gestual.
El mismo cuidado en la elaboraciôn del dibujo 
conduce a voces a un desfase entre secuencia icônica y -
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verbal, haciendo mas difîcil la interpretaciôn de la ima^ 
gen; se trata de una tendencia que hemos calificado como 
la de la "imagen espectacular". Como lo vimos, esta ten­
dencia, présente tanbién en los comics, es la que consi^ 
te en présentât una imagen no imprescindible en la logi? 
ca del relato, pero que permite a su autor, una vineta - 
estéticamente conseguida. Es lo que se ha llamado "le - 
geste qui fait image (1)" a la que recurre tant ién el au 
tor de "Tu parles". Si en un cômic, dicho procedimiento 
no ofrece ningûn inconveniente, en cant io, la important 
cia que, espontâneamente, los lectores van a dar a una - 
imagen espectacular si no estâ motivada por una importaji 
cia paralela en la secuencia verbal, va a contribuir a ■> 
descodificar de una manera inadecuada dicha imagen, o ep 
el mejor de los casos, le quitarâ transparencia y legib 
lidad.
Enfrente de estas opciones estéticas propias - 
del manual "Tu parles" existe una comiin a los tres manu£ 
les; Hemos observado, en los métodos,que cuando la imagen 
traduce una actividad concomitante a la comunicaciôn pro 
piamente dicha, existe por parte de los autores, la pre- 
ferencia sistemâticamente dada a la representaciôn de la 
acciôn sobre la de gestos o movimientos de caracter ind^
(1) C. Brémond: Art. cit.
cial que podrîan informar sobre el enunciado a cargo del 
personaje. En efecto -y lo interprétâmes como influoncia 
tant iên del comic- se constata que los autores represen­
tan cuando existe posib i1 idad de conflicto entre las cia 
ses de gestualidad: la prâctica y la comunicativa, la 
primera de las dos, mientras séria de esperar la segunda 
cuando se trata de una secuencia verbal cuya forma es el 
diâlogo. Se establede asî una jerarquia entre dos tipos 
de gestualidad , recurriendo mâs frecuentemente a la pri^ 
mera de las dos: la prâctica, pensamos de una manera in^ 
decuada con el diâlogo audio-visual.
Como ûltima observaciôn sobre las opciones esté 
ticas dificultando la legib i1idad de la imagen, notare - 
mos el tipo de dibujo del método Francés, Magisterio Es- 
palol, que es de una imprecision total haciendo imposi^- 
h le de una manera prâcticamente constante, la interpret^ 
ciôn del movimiento que se atribuye a los intterlocuto - 
res. Es évidente que dicha opciôn despoja al método de - 
la mayor parte de su significaciôn, ppes^en realidad,so­
lo pueden permitir la descodificaciôn del diâlogo los - 
globos y de la misma manera que "Tu parles" pero por 
otras razones, los personajes propocionan una indicaciôn 
minima, que a veces consiste en su simple identificaciôn.
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Notamos pues en este apartado de las opciones 
estéticas por una parte, tendencies en el tipo de dibu­
jo elegido. que llevan a la confusiôn y a posibles erro 
res en la interpretaciôn de la imagen y por otra parte 
un desaprovechamiento de las posibilidades icônicas, 
consistiendo por ejemplo en la elecciôn de un dibujo im 
preciso. Desde este punto de vista, a pesar de p r é s e n ­
tât "tu parles" un tipo de imagen mâs elaborado y cuida^. 
do, nos parece que la secuencia icônica de "Actuel" de- 
be ser,de las tres en presencia,la mâs eficaz y directa 
mente legible.
6.3. CONCLUSIONES.-
Falta de definiciôn de un modelo determinado - 
A.V. cuando en 1.9 75 fecha de ediciôn de los manuales eg 
tudiados muchos problemas teôricos estaban planteados, - 
falta de rigor en la ejecuciôn de una secuencia icônica 
que asî pierde su caracter de côdigo, opciones estéticas 
incompatibles con la nociôn de côdigo A .V., marcada in - 
fluencia del cômic, son las consecuencias pedagôgicas 
que notamos en la imagen semântica que hemos estudiado - 
que hace que nos interroguemos sobre la utilidad de di-
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clha imagen que "dice" tan poco y lo "dice" de una manera 
t;an didstinta a la de los enunciados verbales. îQuê fun- 
c;i6n en definitiva tiene la imagen en nuestros manuales, 
yra que^semantica'^ no es? iSimplemente ilus trat iva ,pu«$t<> que 
p*or si sola no permite el acceso al sentido del diâlogo 
qiue pretende explicar?
7.-C O N C L U S I O N E S .
r 1
C O N C L U S I O N E S
Teniendo nuestro anâlisis como objeto manua](A 
para la cnsenanza de un idioma cxtranjero y respond iendo 
en Ultimo termino, a una intencion pedagogica, hemos rc- 
currido a un tipo do anâlisis -el semiologico- para po - 
der demos trar que el llamado "côdigo audio-visual" no co 
rresponde a la definiciôn de lo que es para cl semiôlogo 
un côdigo -sistema de unidades estables y constantes re- 
gidas por reglas constantes y estdiles-, para llegar a e£ 
ta conclus iôn, hemos aportado y analizado una série de - 
datos proviniendo de tres manuales para la enschanza del 
Francés publicados el mismo ano en Espana y que tiencn a 
grandes rasgos,las mismas opciones pedagôgicas. Primero - 
procedemos a un trabajo prelirainar con base b ib 1 iogrâfi^ 
ca que nos permite déterminât las funciones de la imagen 
en pedagogîa general de las Icnguas modernas, asî como - 
la evoluciôn que ha sufrido la imagen y su ut i1i zac iôn - 
en didâctica de los idiomas. En lo que es el estudio
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•"i- semiologico propiamente dicho -estudio remitiendo 
a una semiologîa de la comunicaciôn cuyos representan - 
tes son E. Buyssens y L. Prieto- hemos dividido el tra­
bajo en tres partes.
Primero hemos exarainado el principio que ha - 
presidido la segmentaciôn de la materia icônica viendo 
que cada manual se ha f ij ado de una manera no muy explî 
cita sus propios criterios de segmentaciôn, teniendo - 
mas en cuenta factores de orden externo como superficie 
fija a cifcrir (generalmente la pagina doble o sencilla) 
que propiamente 1 inguîsticos o icônicos, determinando - 
unidades icônicas de la dimensiôn de la rêplica en un - 
caso "Actuel", del grupo de réplicas en el segundo - 
"Francés, Magisterio Espanol" y de dimensiôn variable - 
en "Tu parles", segmentaciôn de cuya importancia por - 
sus consecuencias, nonos parecen muy conscientes los - 
autores. La segunda parte ha consistido eh el anal is is 
de los elementos situativos de la imagen con la inten - 
ciôn de déterminât si estos elementos formaban unidades 
astables y constantes siguiendo reglas de conbinaciôn- 
estables con la conclusiôn de que no existen dichas re­
glas de comb inaciôn, sino ûnicamente de composiciôn del 
dibujo. Hemos procedido, a continuaciôn, de la misma
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manera con los elementos no situativos, es decir, los 
que tienen como funcion la vi sua 1i zac iôn del enunciado - 
linguîstico a cargo de los personajes representados y he 
mos establecido igualmente que existe una tentât iva de - 
codificaciôn en los que respecta a las convenciones grâ 
ficas pero llevada a cabo con una falta de rigor -a ve­
ces consecuencia de los principios de segmentaciôn- que 
le hacen perder su caracterîstica de côdigo mientras en 
los elementos analôgicos nos encontramos en la misma si_ 
tuaciôn que en lo que se refiere a los elementos situa­
tivos. Este estudio exhaustivo nos permite pues con- 
cluir, sobre la actualizaciôn de medios icônicos a-sis te 
mâticos de, coniunicaciôn oponiéndose a un sistema de co­
municaciôn (que existe en caso de verdaderos côdigos).
Là cjuinta parte de nuestro trabajo, solo ah re 
perspectives: se trata de un estudio no exhaustivo en - 
la ôptica de una semiologîa de la manifestaciôn - de ins^ 
piraciôn Barthiana de algunas connotaciones présentes - 
en los tres manuales estudiados, mostrando los proble - 
mas que puede plantear a ese nivel la imagen intencio - 
nal o no. Por fin nuestro ûltimo capîtulo, pone de re -
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lieve las consecuencias pedagôgicas que nuestro anâlisis 
supone para la imagen de tipo audio-visual.
En conclusiôn sobre estas consecuencias pedagô 
gicas de nuestro estudio, bay que observât que nuestro - 
trabajo ha puesto en tela de juicio ûnicamente la imagen 
semântica y no se ha ocupado de aspectos que desde una - 
perspectiva didâctica son tan importantes o mâs que éstp 
en el proyecto global que es la confecciôn de un manual. 
Asî por ejemplo no hemos contemplado los problemas plan- 
teados por la determinaciôn de una profesiôn lexical y t 
gramatical, la justificaciôn del tipo de aprendizaje o - 
las opciones psico-lingulsticas implicitas sobre adquis^ 
ciôn de una lengua segunda, etc. Nuestro estudio aparece 
necesariamente como parcial en lo que se refiere al as^r 
pecto pedagôgico; sin enb argo su importancia, pensamos - 
no puede ponerse en duda: en efecto es el primer estudio 
exhaustivo de imagenes didâcticas para la ensenanza de - 
un idioma extranjero en una perspectiva semiolôgica. - - 
Existîan algunos estudios partiales como el de C. Cet- - 
main, planteando problemas de método y el estudio del - 
punto de interrogaciôn en 4 métodos audio- visuales fran- 
ceses (1) al que nos hemos referido ya, recordando tam -
(1) C. Germain: Etude sémlologique d'images pédagogiques. Art. cit.
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b i e n  trabajos no publicados de estudiantes (1) pero en - 
nuestro conocimiento no se ha efectuado nunca un trabajo 
parecido a éste, analizando s istemâticamente, las se- - 
cuencias visuales en relaciôn con el diâlogo de unos ma­
nual es para la ensenanza de una lengua extranjera.
Ademas de 1 interés - de tipo general- que di- - 
cho estudio puede ofrecer para el conocimiento de 1 fun -
cionamiento do la imagen, tenemos la convi cciôn de que -
serân los pedagogos y especiaImente los creadores de mé 
todos para la ensenanza de un idioma extranjero, los 
que puedan sacar las conclusi ones mâs prâcticas de este 
trabajo que viene a demostrar concretamente lo que los 
investigadorcs de la didâctica hab ian intuîdo cuando ha- 
blaban del "desencanto" provodado por los métodos audio- 
visuales y buscËian nuevas funciones posibles de la ima­
gen pedagôgica, pensando que hab îan sufrido "el espejis- 
mo" de la imagen semântica, a la que habîa que volver a 
colocar en su s it io: No estâmes todavîa en posesiôn ni - 
de datos suficientementc précisés sobre el funcionamien­
to icônico, ni sobre todo de un anâlisis linguîstico que
nos pcrmita crear el côdigo perfecto que se proyectaba -
(1) El autor antes cltado se refiere a un trabajo de anâlisis semio­
logico de 14 lecciones de un manual de inglés por D. Faita.
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construir (1) al principio de la dêcada pasada.
Por otra parte, deseamos que este estudio haga 
conscientes a los pedagogos de la necesidad de buscar - 
nueyas y fructî feras formas de uti1i zaciôn de la imagen 
en didâctica de las lenguas modernas ya que en definiti­
va por lo que hemos demostrado, cuando se trata la eluçj^ 
daciôn de un diâlogo parece preferible la traducciôn in- 
tralingual a la de la imagen cuyo funcionamiento en nin­
gûn caso es paralelo al de la lengua. Existen ya pistas 
que se pueden seguir son: los trabajos sobre la funciôq 
de la imagen, inductora del lenguaj e y de la iraaginacion 
y cuya polisemia permite y justifica las descodif icaciq- 
nes e interpretaciones mûltiples.
(1) Ver el articule sobre imagen audio-visual muchas veces cltado 
de Greimas.
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du Seuil. Paris.
R. BAR'IHES - Système de la Mxie. 1967. Ed. du Seuil. Paris.
R. BARTHES- Introduction a l'analyse structurale des récits in Com 
raunications n°8. 1966. Ed. du Seuil. Paris.
R. BARTHES - Le degré Zéro de l'écriture. 1953. Ed. du Seuil. Paris.
E. BENVENISTE - Prcblèmes de lingustique générale. 1966. Gallimard.
Paris.
E. BUYSSENS - Le langage et le discours- Essai de linguistique fcnc- 
 ^ tionnelle dans le cadre de la sémiologie. 1943. Ed. - 
Office de pililicité. Bruxelles.
E. BUYSSENS- La conmunication et l'articulation linguistique. 1967. 
Presses. Univers, de France. Paris.
R. CpESSWELL - Le geste manuel associé au langage. In langages n'IO 
1968. Ed. du Seuil. Paris.
N. aiOMSKY - Linguistic Theory. In r chert G. ^bad Jr. Editor, langua­
ge teaching: Broader contexts, Northest Conference le- - 
ports. 1966. Trad, francesa: Théforie linguistique in le 
Français dans le Nbnde n°88. Avril-Nbi 1972- Hachette. - 
Paris.
N. C1I0NSKY - A review of B. F. Skinner's Veibal Behaviour. In laigua 
ge vol. XXXV p. 26.58. Trad. fr. in "Psycholinguistique 
et granmairc générative" in langages n°16. 1960. Didier. 
Paris.
0. DUCROT - Principes de sémantique linguistique: Dire ou ne pas di­
re. 1972. Hermann. Paris.
:’n
U. F.CO - Tiatadu de semiotica general. 1967 Ed. Lumen. Barcelona 
U. ECO- La estructura ausente. 19 75. Ed. Lumen Barcelona.
P. FABRl - Considérations sur la proxèmique. In Langages n°10. 19 68 
Ed. du Seuil. Paris.
M.N. OVRY-PRIEUR - La notion de connotation. In littérature n°4. -
1971. llaclictte. Paris.
A.J. (REIMAS - Sémantique structurale. 1966. Hachette. Paris.
A.J. aiEIMAS - Du sens. 1968. Ed. du Seuil. Paris.
L. lUELlBLEV - Le langage. 1956. Ed. de Minuit. Paris.
C. HUTT - Dictionnaire du langage gestuel chez les trappistes. In - 
langages n°10. 1968. Ed. du Seuil. Paris.
R. JAKOBSON - Essai de linguistique générale. 1963. Ed. de Minuit. 
Paris.
M. LE niERN - Sémantique de la métaphore et de la métonymie. 1973.
Larousse. Paris.
J. MVRTINET  ^ La sémiologie. 19 73. Scchers. Paris.
A. MIRTINET - Eléments de linguistique générale. 1961. Ed. de Mi­
nuit. Paris.
A.A. MILES - 0) jet et communication. In Communications n°13. 19 69.
Ed. du Seuil. Paris.
C. MIRRIS - Signs, language and behaviour. 1946. Nav York.
C. NORRIS- La significaciôn y lo significativo. 1974. Nbdrid.
G. MXJNIN - Histoire de la linguistique. 1967. PUF. Paris.
G. MXJNIN - Linguistique du XXème. siècle. 1972. ItlF. Paris.
G. MXJNIN- Clefs pour la linguistique. 1968 . Ed. Seghers. Paris.
G. MXJNIN - Introduction a la sémiologie. 1970. Ed. de Minuit. Paris.
L. PRIEIO - Sémiologie in le langage sous la direction d'A. Mirtinet.
Encyclopaedic de la Pléiade. 1968. Galltmard. Paris.
L. PRIETO - Messages et signfaux. 1965. PUF. Paris.
F. RASTIER - Comportement et signification. In Langages n°10. 1968.
Ed. du Seuil. Paris.
F. DE SAUSSURE- Cours de linguistique générale. 1962 (IV Ed.) l’ayot 
Paris.
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2.- OBRAS Y ARTIOJLO SOBRE LA IMAŒN EN ŒNERAL (Y LOS CONBCS)
Bande dessinée et figuration narrative. Arts décoratives. 1967. Paris 
Cb ra colectiva.
R. BARTHES - Le message photographique. In conmunication n°1. 1961.
Ed. du Seuil. Paris.
R. BARTHES- La réSorique de l'image. 1964. Ed. du Seuil. Paris.
J. BERTIN - Sémiologie Graphique. 1967. hbuton. Paris.
J. BERTIN- La graphique. In Cotmiunications n°15. 1970. Ed. du Seyil.
Paris. ;
P. BOURDIEU. - Un art moyen: Essai sur les usages sociaux de la pho­
tographie. 1965. Ed. de Minuit. Paris.
Y. BOURRON-M. S0UQ10N - La lecture interculturelle des images. I n - 
Cahiers de l'Institué des Sciences Economi- 
, ques Appliquées n°4. 1972. Ed. ISEA. Paris.
C. BREMOND - Pour un gestuaire des bandes dessinées.In langages n°10
1968. Ed. du Seuil. Paris.
F. BRESSON - Reflexions sur les systèmes de représentation. In NEDIA 
n°73- 74. Oct.-Nov. 1975. Paris.
- Centre Régional de documentation pédagogique de Bordeaux - Les B ^  
des dessinées. 1971. Cb ra colectiva.
M. COVIN - Propositions sur la Bande Dessinée. In communications n° 
19. 1972. Fd. du Seuil. Paris.
D.A. DONDIS - La sintaxis de la imagen : Introducciôn al alfAeto vi­
sual. 1976. Ed. Qli. Barcelona.
J. DURAND- Réthorique et image ptb licitaire. Comnunications n°15.
Ed. du Seuil. Paris.
U. ECO- Sémiologie des messages visuels. In Communications n°15. -
19 70. Ed. du Seuil. Paris.
U. ECO- Apocalipticos e integrados  1973. Ed. Lumen. Barcelona.
4 1
R. ESCARPIT - Le retour de l'image. In Image et Communication, dora 
colectiva, bajo la direcciôn de A.M. Thibault-Laulan.
1972. Ed. Universitaires. Paris.
R. ESTIVALS- Etude linguistique du mot "image", In Shéma et Shcma- 
tisation. 1968. Paris.
P. EPAISSE - Mémoire de dessins et de phrases en fonction de la du­
rée de présentation. In L'année Psychologique.1974. PUE. 
Paris.
P. FRESNAULT-DESRUELLE - Le veib al dans les bandes dessinées. In Corn 
munications n°15. 1970. Ed. du Seuil. Paris.
P. FRESNAULT- DESRUELLE - Aux fiontiêres de la langue: les onomato­
pées dans les bandes dessinées.. In Cahiers 
de lexicologie. 1971. Didier Larousse. Paris
P. FRESNAULT-DESRUELLE - La bande Dessinée: Essai d'analyse dcraioti- 
que. 19 72. Machette. Paris.
P. FRESNAULT-DESRUELLE - Dessins et bulles: La Bande Dessinée comme - 
moyen d'expression. 1972. Bordas. Paris.
P. FRESNAULT-DESRUELLE - La langue des Bandes dessinées et leur conte 
nu culturel. In Le Français dans le Nbnde n°
9 8. 19 73. Hachette. Paris.
P. FRESNAULT-DESRUELLE - Les clichés dans la Bande Dessinée. Etudes- 
de linguistique Appliquée. n°17. 1975. IM - 
dier. Paris.
P. FRESNAULT-DESRUELLE - Récits et discours par la bande. Essais sur 
les comics. 19 77. Hachette. Paris.
E. FU1£H1CN0N1 - La civilisation de l'image. 1969. Ed. Payot. Paris.
C. ŒRM\1N - L'image et ses diverses fonctions. In Applied linguistics 
19 73.
R. (UBERN - El lenguaj e de los comics. 1972. Ed. Lumen. Barcelona.
J. CUENOT - Etude sur la lisibilité des vues fixes. In Etudes de lin­
guistique Appliquée n°1. 1962. Didier. Paris.
R. LA BORD ERIC - Labande dessinée. 1971. Piblications du C.R. de Do 
cuinentation Pédagogique de Bordeaux.
R. LA BORDERIE - Les images dans la société et l'éducation. 1972.
Castcnnann. Paris.
F. LAPEYRE - Un exemple d'utilisation de la piblicité dans un cours 
de néveau II. In Voix et images de France n°1. 1974. - 
Didier. Paris.
R. LINDEKENS - Essai de théroe pour une semiolinguatique de 1'image 
photographique.. (Communication au Symposium inter 
national de sémiotique. Varsovie 1968)
R. LINDEKENS - Essai de description d'un espace sémantique. In Ca- - 
hiers de lexicologie n°12. 1968, Besançon.
R. LINDEKENS - Pour une sémiotique de la photographie. 19 76. Didier. 
Paris.
J. LLOBERA-R. OLTRA - Labande dessinée. 1977. Ed. Eyrolles. Paris. 
M. Nhc. LUUAN - La galaxie CUterberg. 1967. Ed. Gallimard. Paris.
M. Ifac. LUUAN- Pour comprendre les media. 1968. Ed. Mme- Seuil. Pa­
ris.
F. MARIET - Pour une pédagogie de la sémiologie graphique. In Fran­
çais dans le ^bnde n: 137. 1978. Hachette. Paris.
L. MARIN- La description de l'image. Communications n°8. 1970. Ed. 
du Seuil, Paris.
M. MARSADIE et P. SAINT-PERON - Cx|)loitation pédagogique des bandes
dessinées dans la presse des jeunes. 
In le Français dans le Nbnde n‘9 8. - 
19 73. Machette. Paris.
L. MARTINEZ - Analyse structurale des bandes dessinées. In Langage - 
et Conmiuiication dira colectiva bajo la direcciôn de - 
A.M. Tliibault-Laulan. 1972. Ed. Universitaires. Paris.
0. MASOTTA - Reflexiones pre-semiolôgicas scb re la historieta: el -- 
esquematismo. 19 60. Ed. Veron.
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C. METZ - Spécifitê des codes et spécificité des langages. In Scmio- 
tica T. I. 1.960- 4.
C. METZ - Les sémiotiques on sémies. In Conmunications n°7. 1967. Ed. 
du Seuil. Paris.
C. METZ - Au delà de l'analogie, l'image. In Communications n°15. -
1970. Ed. du Seuil. Paris.
A.A. MILES - Vers une théorie écologique de l'image. In Image et Corn- 
raïuiication obra colectiva. 1972. Ed. Universitaires. Pa- 
 ^ ris.
A.A. ^DLES - Typologie de la communication. In Image et Communication 
dira colectiva. 1972. Ed. Universitaires, Paris.
S. NDIRAND - Les textes aussi sont des images. In Français dans le -
Nbnde n: 137.19 78. Hachette. Paris.
V. IDRIN - L'histoire drôle. In Communications n°8. 1966. Ed. du Seuil
Paris.
V. ^ORIN - Du larcin au hold-up. In communications n°11. 1968. Ed. du 
Seuil. Paris.
V. NDRIN - Le dessin homoristique. In Coninunications n°15. 1970. Ed.
du Seuil. Paris.
R. ^UNIER - Image et signe. In Terre d'images n°4. 1964.
E. PANOFSKY - Essais d'iconologie. 1967. Gallimard. Paris.
C. PIERCE- Collected Papers. 1931- 19 38. Canbridge: Harvard Universi­
ty Press,
G. PENIMOU - Semiotica de la Pdblicidad. 1976. Ed. Gili. Barcelona.
G. PENINOU - Physique et métaphysique de l'image püjlicitaire. In Corn 
munications n°15. 1970. Ed. du Seuil. Paris.
A. PLECY - Granmaire élémentaire de l'image. 1968. Ed. Estiennc. P a ­
ris.
L. PORCHER - Introduction a une sémiotique des images. 19 76. Didier - 
Paris.
L. PORCHER - L'auto- instruction et les media. In Voix et images de - 
France n°3. 19 74. Didier. Paris.
4J4
G. ROLLET - Des bandes dessinées pourquoi?. In le Français dans-
le M)iide n°t07. 1974. Hachette. Paris.
A. ROUX- La bande dessinée peut etre educative. 1970. Ed. de l'éco 
le. Paris.
J.L. CHEFER - L’image, le sens "investi". In Communications n°1S. - 
19 70. Ed. du Seuil. Paris.
M. SOUCHON - La télévision des adolescents. 1968. Ed. Ouvrières. Pa 
ris.
E. SULLEROT - De la lecture de l'image. In Terre d'images n°3. 1964 
Paris.
M. TARDY- Le troisième significanté. Terre d'images n; 3. 1964. Pa­
ris .
A.M. THIBAULT-LAUIJ\N - Le langage de l'image. 19 71. Ed. Universitai­
res. Paris.
A.M. niIBAULT-LAULAN - L'image dans la société contemporaine. 1971. 
Dcnoel. Paris.
A.M. THIBAULT-LAULAN - Image et comnunication. 19 72. Ed. Univers. Pa­
ris.
A.M. THIBAULT-LAULAN - Image et langage. In le langage cbra colecti­
va. 19 73. CEPL. Denoel. Paris.
E. VERON - L'analogique et le contigu. In Communications n°1S. 1970. 
Paris.
D. VICTOROFF - Nouvelle voie d'accës à l'étude de l'image piblicitai- 
re: L'analyse sémiologique. In Bulletin de psychologie 
n°25. 1971- 72
M. WALLIS - On iconic signs. In Recherches sur les systèmes signifi­
ants. 1971. Ed. Nbuton. La Haya.
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3.- OBRAS Y ARTICULOS SOBRE DIDACTICA DE U S  LENGUAS.-
P. BANDON - Adaptation en "français facile" ou solution de facilité.
In le Français dans le Monde n°I41. 19 78. Hachette. Pa­
ris.
J. GANTERA ORTIZ DE URBINA - La ensenanza del Francés a hispanoha -
Liantes. 19 71. Madrid.
J.B. CARROLL- Research on teaching Foreing languages. In N. Gage. - 
1963. Ed. Handbook on Research on teaching (Chicago - 
Rand kt. Nally and Co.)
L. CHAMBARD - Une approche pour l'enseignement de la civilisation (par 
la publicité). In Le français dans le Kbnde n°115. 1975 
Machette. Paris.
J.A. COMENSKY - OiIjus Pictus (1658).
S.P. CORDER - Au introduction to applied linguistics. 1974. Penguin 
Book.
D. COSTE - Le renouvellement méthodologique dans l'enseignement du - 
français langue étrangère. Le Français dans le Mjnde n°- 
87. 19 72.
R. CALISSON y D. COSTE - Dictionnaire de didactique des langues. 1976 
Hachette. Paris.
D. GIRARD- Linguistique Appliquée et didactique des langues. 1972
A. Colin. Paris.
D. GIRARD - Les langues vivantes. 19 74. Larousse. Paris.
G. CDUŒNHEIM, A. MICIUEA, P. RIVEME, A. SAUVAGEOT - Elaboration du 
Français Fondamental. 1965. Didier. Paris.
G. CUENOT - Clefs pour les langues vivantes. 1964. Ed. Seghers. Paris 
M.A.K. HALLIDAY, A. Nt.INTOSH, p[ S ' ^ ^ S  - The linguistic sciences - 
and language teaching 19 64. Longmans. Londres.
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R. LADO - Language teaching: a scientific Approach. 1964. Me. Q"av- 
llill. New York.
W.F. MVaiEY - Principes de didactique analytique. 19 72. Didier. Pa­
ris.
CIL DE MiRŒRIE - Piblicitê et apprentissage de l’écrit. In Voix et
Images de Frajice. n°1 . 19 74. Didier. Paris.
R. RICHTERICH - Le situations de communication et les types de dis­
cours. In le Français dans le Nbnde n°121. 19 76. Ha 
chette. Paris, 'n
B.F. SKINNER- Veibal Behaviour.) 1957. Appleton-Century Crofts. Nav 
York. ^ — /
J.P. VINAY - Enseignement et apprentissage d'un langue seconde. Ip
le langage, sous la direction d'A. Nbrtinet. Encyclopé
die de la Pleiade. 1968. Gallimard. Paris.
D.A. WILKINS - Linguistics in language teaching. 1972. Edward Arnold.
4.- OBRAS Y ARTICULOS SOBRE LA IMAGFAI PEDA03GICA Y LOS METODOS AU­
DIO-VISUALES.-
II. ALPERN - A.I. KAT.su- Audio-visual materials in Forcing language
teaching. 19 70. Ed. Mve York University - 
Press. Notf York.
M. AUPECLE - Des images pour apprendre a écrire. In Le Français dans
le Nbnde n°137. 1978. Machette. Paris.
R.A. BAI.EY - Prcblems of the visual. In Prcblems in the preparation
of foreing language teaching. 1970. BAAL.Seminar Papers.
A. BEAUDOT - Propositions pour une psychopédagogie des méthodes aa
dio-visuelles intégrées. In les langues Nbdemes n°1 
(Janv.Fev. 71)
BERTRAND- Image, langage, et t.h I eau de feutre. In Français dans 
le Nbnde n°10. Machette. Paris.
II. BESSE - Images codées et non codées. In Voix et Images du CREDIF - 
n"especial. 19 72.
M. BESSE - Signes iconiques-signes linguistiques. In Langue Françai­
se n°24. Dec. 74. Machette. Paris.
H. BESSE - Aspects linguistiques de l'accès au sens étranger au dé­
but de l'apprentissage d'une langue seconde. In Revue de 
phonétique Appliquée n°23.24. 1972.
H. BESSE - Paraphrases et aiA) iguités de sens. In Cahiers de Lexicolo 
gie n“1. 1973. Didier-Larousse. Paris.
IL BESSE - Pratique de la classe audio-visuelle au niveau I. 19 75. - 
Didier- Paris.
B. BLOT - Pour un enseignement fonctionnel du français à des enfants
étrangers en France. In Etudes de linguistique Appliquée - 
n°30. (19 78)
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B. BLOT, S. BOULOT, J. CLEVY- Exercices langagiers sur des images. Ini
Français dans le Nbnde n°137. 19 78.
J.P. BOUGERE, G. CAPELLE, D. CDRARD - Principes rtéthodologiques dè -
"passport to English" 1.962. Didier. Paris.
F. BRESSON - Acquisition et apprentissage des langues vivantes. In -
LaJigue Française n°8. De. 1970.
J.M. GARE y F. DEBYSER - Lire la rue dans la rue. In Français dans -
le Nbnde. n° 141. 19 78 '
CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES PEDAGOGIQUES- Etudes d'images pibljci- 
taires. Sevres CIEP, 1971. Niiltigr. (b ra colectiva.
L.R. COLE - Linguistic Contexts in relation to the Organisation and -
Function of visual elements. In Etudes de 1ingustique - 
Appliquée. 19 75.
L.R. COLE - The visual element and the prdb lera of meaning in lanptage 
learning. In Audio-visual language journal n°4.2. 1966-
19 67.
L.R. COLE - The psychology of language learning and audio-visual tech­
niques. In Modem Languages.London 49. Die. 1968
S.P. CORDER. Ilie visual element in language teaching. 1966. Ed. Long 
man. Londres.
S.P. CORDER - A theory of visual Aids in language. In English laiguaje;
teaching n°17. Ed. Oxford. University Pres.. Londres.
D. COSTE et V. FERENCZI - NEthodologie et moyens audio-visuels. In -
Français dans le Nbnde n°65. 19 60
D. COS'TE - La representation audio-visuelle.... In voix et images du 
CREDIF, n°especial. 1972
D. COSTE - Les piétinements de l'image. In Etudes de linguistique - 
Appliquée. 1975.
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T. DECAIOW - Technologie éducative et audio-visuel. 1972. Ed. Na 
than. Paris.
J.L. DESCAMPS - Attention! Piblicité, Voix et images du CREDIF N°1 
’Didier. Paris.
H. DIEVZEIDE - Les techniques audio-visuelles dans l'enseignement.
1965. PUF. Paris.
V. FERENCZI - Lectures de l'image et conduites pédagogiques dans -
I l'apprentissage des langues vivantes. Etudes de lin­
guistique Appliquée n°17. Didier Paris. 1975
V. FERENCZI - L'audio visuel  In Revue de phonétique appliquée.
n°26. 19 73. Didier. Paris.
D. GANDERTON et N. Nfc. BRIDE. La piblicitê. In le Français dans le 
Nbnde n°114. Juillet 1975.
I I I
H. QVUVENET - La notion de situation et l'enseignement d'une langue 
par la méthode audie-visuelle. In Etudes de linguisti - 
que appliquée n°2 19 71. Paris Didier.
C. CERNMN - Etude sémiologique d'images pédagogiques. In Etudes de
Linguistique appliquée n°17' 1975. Didier. Paris.
D. GIRARD. - L'audio-visuel en question- In n°especial Bulletin
d'échanges et de laison: Enseignement audi» visuel des 
langues vivantes n°11. Juin 19 72.
J. GIRAUD - Conment enseigner paijlcF moyens audio-visuels. 19 57. Ed. 
Nathan. Paris.
J.P. (DUREVITCH - Clés pour l'audio-visuel 1973. Ed. Seghers. Paris. 
J.P. G3UREVITQI - La solution audio-visuelle. In Orientation n°46 -
1973. Paris.
A.J. CREIMAS - Q)servations sur les NËthodes audio-visuelles.... Etu 
des de linguistique appliquée n°1. 1962.
P. GUBERINA - La parole dans la méthode structuro-glcb aie audio-visue 
lie. In le Français dans le Nbnde n°103. 1974 
J. OJENOr - Pédagogie audio-visuelle des diuts de l'anglais. 19 64. Ed. 
Sébri. Paris.
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T. IIUEBENER - Audio-visual techniques in teaching foreing languages.
1960. Ed. Nw York University Press. Nv York.
R. LABORDF.RIE - De l'audio-visuel et du sens. In Etudes de linguisti­
que appliquée. n°17. Didier. Paris. 19 75.
R. LABORDERIE - Elementos para una aproximaciôn semiolôgica del audio 
visual. Estafeta de la pdblicidad n°6. Nbdrid. 1970
J. LECLERCQ - Quelques aspects de 1'accès au sens dans une classe
audiovisuelle. In Voix et images du CREDIF n°14. 19 72
J.F, LEDU, J, FENET, M. FOURQUET - L'audio-mirage. 19 73. Didier Paris
P. LEON - La technologie  In Français dans le Nbnde n°100 19 73
M. LINARD- Sur quelques prd> lemes de l'audio-visuel.... In Langues 
Nbdernes. Nov.Dec. 1960
C. MVLANDAIN 7 Utilisation des films fixes pour l'enseignement des - 
langes vivantes aux enfants. 1966. Didier. Paris.
C. NtTZ - Images et pédagogie. In Communications n°15. 1970 
M.T. NOŒT - V. FERENCZI - L'utilisation du cinéma avec emploi de -
vues fixes dans la classe de français, lan 
gue étrangère. In français dans le Nbnde -
1972.
S. NOIRAND - Audio-visuel intégré et communication. In Langue Françai 
84.. Paris-Larousse. n°24. Dec. 74.
J. NONTREDON - L'utilisation de dessins humoristiques en classe de - 
langue. In le Français dans le Nbnde n°87. 19 72 
L. PORQIER - La photographie et ses usages pédagogiques. 1974. A. - 
Colin. Paris.
L. PORCHER - L'image dans les méthodes de langue. Etudes de linguis­
tique appliquée, n°17. 19 75 
L. PORCHER - Déchiffrement des messages pédagogiques. Voix et images 
de France n°3. 19 75 
R. PORQUIER, R. VIVES- Sur quatre méthodes audioOvisuelles; essai - 
d'analyse critique. In langue Française n°24 
De. 74.
R. RENARD. - L'enseignement des langues vivantes par la méthode audio 
visuelle et structuro-gid)aie. 1965 . Didier. Paris.
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R. RENARD - La méthodologie SGAV; Une prdjlématique de l'apprentissa­
ge de la parole. 19 76. Didier. Paris.
P. RIVENC - Méthodologie SGAV et auto-apprentissage. Voix et image de 
Pnuice n°3. 19 74.
P. RIVENC - Formation des enseignants et techniques audio-visuelles. 
In Français dans le Nbnde n“25. 19 64.
P. RIVENC - Vers une approche sémiotique du "discouK audio-visuel" -
dans les méthodes d'apprentissage linguistique. In jour­
nal de psychologie normale et pathologique n°1-2-. 19 73
P. RIVENC - Suggestions pour une évaluation par les images. In Fran­
çais dans le Nbnde n°137. 19 78
J.L. RODRICUEZ DIEGUEZ - Las funciones de la imagen en la ensenanza.
1.9 77. Ed. G. Gili, Barcelona.
S. ROUNETTE. - Images de texte, textes en images. In Langue Françai­
se n°24. 1.9 74
G. TAOGVRT - Utilisation de l'image dans les exercices structuraux. - 
In langue Française n°24. 19 74. Paris
NI. TARDY- Image et pédagogie. In Nbdia n°7. Nov. 19 0 .  Paris.
P. TARDY - Le professeur et les images. 1973. PUF. Paris.
R. VALETTE - Le test en langue étrangère. 1975. Machette. Paris.
Presentamos aquî dos clases de términos: per - 
una parte términos que pert e n e c e n  al léxico relativamen 
te e x pecializado de la semiologîa y de la lenguîstica, 
cuyq ex p l i c i t a c i ô n  pdrîa ser ûtil para lectoreç pedago- 
gos no e s p e c i a l istas en linguîstica; por otra parte, - 
términos que son n e o l o g i s m o s  - g e neralmente p a l abras - - 
frapcesas castellanizadas- cuya d e f inicién damos cuando 
ap a recen por p r i mera vez en el texto, y recordamos aquî,
1.- CODIGO.-.- Sistema de senales que^por c o n v e n c i é n ,es­
té d e s tinado a repré s e n t â t  o a transmitir informaciones 
entre emisor y receptor. Esta const i t u î d o  por un c o n jun­
to de reglas p e r m i t i e n d o  conbinar signes y c o n struit unl_ 
dades s i g n i f i c a t i v a s .
2.- E N U N C l A D O - E N U N C I A C I O N .- La enun c i a c i ô n  es el acto in 
d ividual de u t i l i z a c i ô n  de la lengua, m i e n t r a s  el enuncla 
do es el resultado de este acto. Es el acto de creaciôn - 
del sujcto hablando.
3.- GESTOS.- Movim i e n t o s  a f e ctando todo el cuerpo humano.
GESTUALIDAD.- C a t e g o r l a  ah s tracta refiri ê n d o s e  al con 
junto de m o v imientos reales o vittuales (variaciones en - 
las posiciones del cue r p o  humano entero o de sus distin -
3tas partes) a f e ctando todo el cuerpo (y no solo el ros -
tro) .
CESTUAL.- Adj., d c r i v a d o  de gestualidad.
GESTUARIO.- Inventario de gestes o movimientos.
4.- ICONO-INDICE-SIMBOLO.- C l a s i f i c a c i ô n  de los signes 
s e g û n  Ch. S. Pierce (ver b i b l i o g r a f î a )  en relaciôn con -
los objetos que d e n o t a n  (o la r e a lidad exterior).
Los iconos son los signos que estân en relaciôn de apa
logîa con la r e a l i d a d  exterior.
Los indices sin relac i ô n  de analogîa, estân en una re­
laciôn de c o n t i g u i d a d  con la realidad exterior denotada.
Los sînt> olos tienen con la r e a lidad d e n otada una rela­
ciôn pu r a m e n t e  c o n v e n c i o n a l .
5.- OPOSICION.- La o p o s i c i ô n  es en general, la relaciôn - 
e x i s t i e n d o  entre dos términos de un mismo paradigma.
6.- PARADIGMA.- C o n j u n t o  de unidades teniendo entre si 
una relaciôn virtual de sif) stituabilidad. (Se opone al 
sintagma: conjunto de elementos constit u y e n d o  una unidad 
en una o r g a n i z a c i ô n  j e r a r q u i z a d a ) . Relaciôn in a b s entia - 
(paradigma). Relac i ô n  in p r o e s e n t i a  (sintagma).
7.- PERT I N E N C I A  (Pertinente a d j .).- C o n diciôn ne c e s a r i a  
y suficiente para que en un sistema de oposiciones, un 
e l e m e n t o  sea r e c onocido como p o r t a d o r  de signification.
8-- SEMA.- El sema es la uni d a d  minimal de s i g n i f i c a ­
ciôn siempre realizada dentro de una co n f i g u r a t i o n  semân 
tica.
i ’,1
9.- SI ON II-1CADO-S I G N I F I C A N T E  (Referente)
- S i g n i f i c a n t e: Elementos o conjunto de elementos que ha- 
cen p o s ible la apariciôn de la significaciôn a nivel de 
la per c e p c i ô n  y que estân reconocidos como exterior al - 
homb r e .
- S i g n i f i c a d o : Signi f i c a c i o n e s  que estân "recib |.ertas" - 
por el significante y manife s t a d a s  gracias a su existei- 
c i a .
Significante y s i gnificado se presuponen mutuamenîç: 
forman el signe. t
- R e f e r e n t e : Désigna el objeto en si y no el concepto.
10.- SITUACION.- 0 c o n texte situacional. - Conjunto de - 
las condiciones ext r a - l i n g u i s t i c a s  que determinan la en^- 
sion de un enunciado.
11.- SITUATIVOS (Elementos).- En la imagen Audio-visual - 
se d i s tinguée dos clases de elementos, los situativos y - 
los no situativos.
Los elementos situativos estân constituîdos en la imagen 
a u d i o - visual por los que simulan la situaciôn fîs ica y - 
los p e r s o n a j es e m i tiendo su discurso.
Los elementos no situativos estân constituîdos por la v}.- 
sualizacion que de una manera convencional, remiten al - 
discurso pron u n c i a d o  por los p e r s o n a j e s .
12.- SEMIOLOGIA.- C i e n c i a  que estudia los principios gene 
rales rigiendo el fun c i o n a m i e n t o  de los sistemas de sig - 
nos o c ô d i g o s .
Existen dos tendencias que se caracterizan por la <x - 
tensiôn que cada una atrib u y e  al objeto de la disciplina
I) Semiologîa do la c o m u n i c a c i o n . 2) Semiologîa de la sig 
n i f icacion (manifestacion) que c o rresponden por una parte 
a la tendencia r e p r e s e n t a d a  por E. Buyssens y por otra 
parte a la tendencia r e p r e s e n t a d a  por R. Barthes (ver bi- 
b l i o g r a f î a ) .
13.- S E M IOTICA (stbst.).- A c t i v i d a d  teniendo como f i n a H  - 
dad la d e s c r i p c i o n  de obras o realizaciones como un siste­
ma de signos. Ejem.: s e m iotica de la imagen.
s e m i o t i c a  de la fotografia 
s e m i ô t i c a  del texto literario, etc..
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LES PERSONNAG ES
Brigitte: —  Ah! C’est Monsieur Du­
pont. Bonjour, Mon­
sieur Dupont.
M. Dupont: —  Bonjour Brigitte. Bon­
ne fête!
Brigitte: —  Oh!, merei. Monsieur
Dupont. Et ça, qu'est- 
ce que c'est?
M. Dupont: —  Ça c'est un petit ca­
deau.
Brigitte: Oh!, un cadeau... Tiens!
c'est une boîte de cho­
colats!
M. Dupont: —  Non, ce n'est pas une
boîte de chocolats.
Leçon U n
P re m iè re  Leçon  .
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Brigitte:
M. Dupont:
Brigitte:
Mme. Durand: 
Brigitte:
Mme. Durand:
Brigitte:
Ah!, c'est un livre! 
Non, ce n'est pas un 
livre.
Ce n'est pas une boîte 
de chocolats, ce n'est 
pas un livre... alors, 
qu'est ce que c'est?
Oh!, c'est une gravure. 
Une gravure?... Ah! 
bon. . c'est un tableau 
C'est une jolie gravure 
de Paris.
Oh!, c'est Joli... Merci, 
merci beaucoup. Mon­
sieur Dupont.
V
Leçon 6 E N  V IL L E  n
Brigitte: —  Bon, eh bien, nous voilà à
Bordeaux. Tu connais bien 
la ville, Pierre Luc?
Pierre Luc: —  Oh! non! Je la connais très 
mal. Je viens très rarement 
à Bordeaux. Je ne l’aime 
pas trop. Nous pouvons 
faire un tour en ville, si 
vous voulez. Tu veux, 
Jean?
Jean: —  Oui, je veux bien. Les gran­
des villes comme Bor­
deaux, tu sais, je les aime 
bien, moi.
Pierre-Luc: —  C’est d'accord, mais avant 
Je dois envoyer un télé­
gramme, un mandat et 
poster ces lettres. Nous 
pouvons aller ensemble à 
la Poste.
Brigitte: —  Tu sais oit se trouve la
Poste?
Pierre Luc: —  Ahl, non, pas du tout! Et 
puis mon plan, je ne l'ai 
pas sur moi. Je pense que 
nous devons demander à 
un agent.
38
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Jean: —  Pardon, monsieur l’agent,
pour aller à la Poste cen­
trale?
L’agent; —  Vous êtes à pied ou en
voiture?
Brigitte: —  Nous sommes à pied. Nous
venons de la gare.
L’agent: —  Bon, alors c’est très sim­
ple; c’est tout près. C’est 
dans la rue de la Poste. 
Vous devez prendre cette 
large avenue, en face de 
vous, jusqu’au bout; puis, 
une fois que vous êtes sur 
la Place du Marché, vous 
devez tourner à gauche; 
vous prenez une toute peti­
te rue, la rue Victor Hugo, 
et vous tomber dans la rue 
de la Poste.
n
Jean: —  Alors, la grande avenue,
nous la prenons et là. nous 
tournons à gauche, nous 
prenons la rue Victor Hu­
go et au bout c'est la rue 
de la Poste, et la Poste, 
nous la voyons tout de 
suite?
Lapent: —  Oui, le bâtiment de la Pos­
te se trouve sur votre gau­
che. C'est un grand bâti­
ment en pierre blanche. 
Vous le voyez facilement... 
Vous pouvez prendre un 
autre chemin, mais c'est 
plus compliqué.
B r ig i t te :  —  M e r c i  b ien ,  m o n s ieu r .
i
u
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Pierre-Luc: —  Je vais m ’approcher du 
guichet des télégrammes 
prendre des imprimés.
Brigitte: —  Dis, donc! Il y a du monde
ici. Toutes ces personnes 
qui sont en train de faire 
la queue...
Elles ne peuvent pas faire 
autrement.
Les imprimés, tu vas les 
remplir sur la grande ta­
ble?
Pierre-Luc: —  Oui, et les imprimés pour 
le mandat aussi. Je viens de 
les prendre. Où est Jean? 
Jean est en train d acheter 
des timbres pour sa collec­
tion. Ils sont très beaux, 
tu sais.
Pierre Luc: 
Brigitte:
Brigitte:
Pierre Luc: —  Est-ce que tu veux aller 
timbrer ces lettres? Fais 
attention!, ces lettres sont 
recommandées, c’est écrit 
sur l’enveloppe, les autres 
sont ordinaires.
—  Quels timbres viens-tu 
d’acheter?
—  Je vais le les montrer.
—  Pas maintenant. Je vais 
acheter des timbres pour 
ces lettres.
—  (à Pierre-Luc) Nous ve­
nons de te poster les let­
tres recommandées: si tu 
veux nous allons mettre les 
lettres ordinaires dans la 
boîte aux lettres.
C’est gentil de votre part, 
si vous voulez me rendre 
ce service?
Brigitte:
Jean;
Brigitte:
Jean;
Pierre Luc:
50
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Brigitte: 
pierre Luc:
Brigitte;
Pierre-Luc:
Tu es en train de faire la
queue?
Oui, Je suis en train de fai­
re la queue pour envoyer 
ce mandat. C'est un man­
dat carte de versement à 
un compte courant postal. 
Les clients de mon père 
veulent qu’on leur envoie 
l'argent par ce moyen.
À mon père on lui envoie 
l’argent par la banque et 
il fait la même chose avec 
ses clients: il leur fait ar­
river l'argent par le Crédit 
Lyonnais.
S’ils ont un compte en 
banque...
flânes
AViWMIS
Jean: —  Je vais te montrer mes
timbres maintenant, ils 
viennent de paraître.
Brigitte: —  Oh!, c’est vrai, je veux les
voir.
Pierre-Luc: —  Ou’est-ce que vous êtes en 
train de faire?
Jean: —  Nous sommes en train de
regarder mes timbres.
Pierre-Luc: —  Pour ta collection? Vous 
venez de les acheter? Mais 
allons dans le café d’en face 
prendre quelque chose. Tu 
peux nous les montrer là.
Brigitte: —  C'est une bonne idée, al
f  Ions y.
Jean: —  Allez y J'arrive tout de sui­
te et je vous montre mes 
timbres.
Brigitte: —  Il va sans doute acheter le
nouveau catalogue de tim­
bres qui vient de paraître.
51
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M. Capelle: —  Nous sommes déjà à
table et voici le garçon 
avec la carte. (Il lit la 
carte.) Il y a . .des hors- 
d'œuvre...
Brigitte: —  Ohl, des radis, des oli­
ves avec du beurre, 
j’aime beaucoup ça.
Mme. Capcile: —  Mais, attends...
M. Capelle: —  Qu’est-ce que vous pré­
férez, du poisson ou de 
la viande?
Mme. Capelle: —  J’aime beaucoup le 
poisson, je prends, 
donc, du poisson.
'jf;:
n
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M. Capelle:
Mme. Capelle: 
Brigitte:
Mme. Capelle:
Brigitte:
Mme. Capelle:
Moi, je prends de la
viande... du rôti de 
bœuf... c’est une spé­
cialité du chef... et de 
la salade.
Et toi, Brigitte, qu’esl- 
ce que tu prends?
Je prends un steak avec 
des frites.
Un steak avec des fri­
tes? Tu n’aimes pas le 
rôti de bœuf?
Oui, ...mais... je préfè­
re un steak-frites. 
Alors, prends ton steak 
avec des frites.
64
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M. Capelle: —  Et comme dessert, du
fromage et des fruits?
Brigitte:’ —  Ohl, oui, du fromage et
des fruits.
M. Capelle (il fait signe au garçon);
—  Alors, nous prenons des 
hors-d’œuvre, du pois­
son pour Madame, un 
steak-frites pour Made­
moiselle et du rôti de 
bœuf pour moi, avec de 
la salade.
Garçon: —  Très bien. Monsieur. Et
comme boisson?
M. Capelle: —  Du vin blanc pour le
poisson, et du vin rou­
ge pour la viande. El 
Madame et Mademoi­
selle prennent de l'eau 
minérale aussi.
Oarçon: —  Et comme dessert?
M. Capelle; —  Du ftomage et des
fruits.
Brigitte: —  Et une glace au choco­
lat.
M. Capelle. —  Et une glace au choco­
lat pour Mademoiselle.
Garçon: —  Bien, Monsieur.
6 5
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M. Durand:
Mlle. Lambert: 
M. Durand:
—  Mademoiselle Lam­
bert...
—  Oui, Monsieur.
—  Mardi prochain Je se­
rai obligé de quitter 
Villeneuve. J’espère 
que ce ne sera pas 
pour longtemps: Je re­
viendrai deux jours 
plus tard, mais il fau­
dra quand même que 
le travail ne s’accumu­
le pas trop pendant 
ces deux jours.
n
Mlle. Lambert: —  Avant de partir. Mon­
sieur, vous penserez à 
jeter un coup d’œil aux 
lettres que nous avons 
écrites l’autre jour et 
qui sont sur votre bu­
reau.
M. Durand: —  Je ferai ça tout de sui­
te. Vous écrirez aussi 
quelques lignes à la 
compagnie R. T. et 
vous leur reparlerez 
de leurs propositions 
qui me conviennent 
tout à fait et que j’ac­
cepte. Vous leur direz 
ça.
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M. Diirnnd: —
Mlle. Lnmberl; 
M. Dinand:
J’espère que le jour 
où ils passeront par 
Bordeaux nous aurons 
le plaisir d’en discu­
ter longuement. La 
dernière lois où ils 
sont venus je n’ai pas 
pu les voir non plus. 
Alors, Je peux empor­
ter ça? La lettre de M. 
Lèclerc?
C’est ça, vous appor- 
ferei la lettre de M. 
Leclerc: nous en au­
rons besoin cl nous re­
prendrons la nôtre au 
point où nous nous 
sommes arrêtés.
kn
Mlle. Lambert:
M. Durand: —
(elle lit)
Villeneuve, le 15 avril 
1975.
«J’ai le plaisir de vous 
informer que les mat 
eliandises nous sont 
bien arrivées...»
Il faudra les remercier 
de l’avoir fait si ratri- 
dcnient, vous ajoute 
rc7. que nous les en re­
mercions et vous fini 
rer la lettre avec les 
mots d’habitude.
tns
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Pierre-Luc:
Jacques:
—  Où est-ce que tu vas aller 
cet été?
—  Moi, je ne pense pas que 
Je parte en vacances... Il 
Faudrait d'abord que je 
réussisse aux examens...
Pierre-Luc: —  C'est malheureux! J'allais 
te dire que mes parents 
voudraient que tu viennes 
avec nous en Espagne.
—  Ce n'est pas vrai!
—  Mais si! Ils m'avaient mê­
me dit de te demander de 
passer à la maison pour 
parler avec eux.
Jacques: 
Pierre Luc:
Jacques: —  J'irai si tu veux, mais j'ai
peur que ce ne soit pas 
possible. Je crois que c'est 
mieux que j'y aille quand 
j'aùral appris mes résul­
tats...
Pierre-Luc: —  Mais si, il faut que nous 
allions ensemble en Es­
pagne. Pourquoi dis-tu 
que tu ne réussiras pas? 
Tu crois que mes résultats 
seront meilleurs?
Jacques: —  Tu es trop gentil, mais je
ne crois pas que Je sois 
reçu...
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Pierre Luc: —  Tu en es sûr? Mais, qu'est- 
ce que tu as fait le jour de 
l'examen?
Jacques: —  Tu sais bien que je n'avais
pas assez étudié, voyons...!
Pierre Luc: —  Mais, quand même...!
Jacques: —  Ecoute, ceux qui auront
au-dessus de dix réussi­
ront, ceux qui auront au- 
dessous de dix... Et moi, 
tu sais ce que j'aurai? Eh 
bien: zéro.
I ii if>l- T ro ix  
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Pierre-Luc: —  J’ai une idée! Et si lu ve­
nais avant que nous sa­
chions les résultats. Com­
me ça. quand tu les auras, 
s'ils ne sont pas bons, nos 
parents auront déjà parlé 
entre eux et...
Jacques: —  Ce ne serait peut-être pas
ma) comme idée. Mais Je 
te demande d’attendre en­
core quelques jours. 
f^ierre-Luc: —  Et moi je le demande de 
sourire un peu, voyons...!
; I
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